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o de la  f u e r z a  de t r a b a jo .  S in  e m b a r g o  en la  d e c la r a c iô n  de 
F i l  a d é i f i a  de 1 .9 4 4 ,  r e l a t i v a  a lo s  f in e s  y  o b je t i v o s  de la  - 
O. J. T .  se r e i t e r ô  en t e r m in e s  in e q u iv o c o s  que e l t r a b a jo  no 
es un a m e r  c a n c ia .
E l  fu n d a m e n to  e c o n ô m ic o  de lo s  s a la r i e s  y  depen- 
d e n c ia  de lo s  f a c t o r  e s e c o n ô m ic o s  v ie n e  r e f l e ja d a  c la r a m e n t e  
en e l D é c r é t é -  L e y  2 2 /1 .9 6 9 ,  de 9 de D i c i e m b r e  ( B . O . E .  d e l  
10) s o b r e  R e g u la c iô n  de la  P o l i t i c a  de S a l a r i o s ,  R e n ta s  no s a ­
l a r i a l e s  y  P r e c io s ,  cu an d o  en su a r t i c u l e  19 d ic e  que " A  p a r ­
t i r  d e l  1 de E n e r o  de 1. 97 0, la s  r e t r i b u c io n e s  s a la r i a l e s  s u p e -  
r i o r e s  a la s  m in im a  s le g a lm e n te  e x ig id a s  p o d r â n  s e r  o b je to  de 
n e g o c ia c iô n ,  c o n f o r m e  a la  L e y  de C o n v e n io s  C o le c t i v o s  S in -  
d i c a le s ,  p e r o  d ic h o s  C o n v e n io s  d e b e râ n  t e n e r  en c u e n ta  p a r a  
f i j a r  t a ie s  r e t r i b u c io n e s  lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :
1) E l  i n c r e m e n t o  de la  p r o d u c t i v i d a d .
2) L a  s i t u a c iô n  g e n e r a l  de la  e c o n o m ia ,
3) L a s  p e c u l  i  a r id a d e s  de sus d i s t i n t o s  â m b i t o s  
de a p l i c a c io n ,  se gùn  r e g io n e s ,  s e c to r e s  o e m -  
p r e s a s .
4) E l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  p r o p o r c i o n a l  de lo s  s a ­
l a r i e s  m a s  b a jo s .
5) L a  d u r a c iô n  d e l  c o n v e n io .
L u e g o ,  se o b s e r v a  que  la s  c o n d ic io n e s  e c o n ô m ic a s  - 
que  se e s t i p u le n  h a b r â n  de t e n e r  la  a d e c u a d a  f u n d a m e n t a c iô n , 
s e g ù n  lo s  dos  p r i m e r o s  c r i t e r i o s  en c o n d ic io n a m ie n t o s  e m i -  
n e n te m e n te  e c o n ô m ic o s ,  m ie n t r a s  que e l c u a r t o  c r i t e r i o  c o n t ie  
ne un  m a t i z  e m in e n te m e n te  s o c ia l ,  a l  p r o c u r a r  que la  d is p e £  
s iô n  e n t r e  lo a  s a la r i e s  m a s  a l t o s  y  lo s  m a s  b a jo s  v a y a  a te  - 
n u â n d o s e .
D e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  s o c ia l ,  l o s  s a la r i e s  - 
c o n s t i t u y e n  n o  s o la m e n te  e l p a g e  p o r  e l  e s fu e r z o  f i s i c o  y  m e n ­
t a l  de lo s  s e r e s  h u m a n e  s, s in e  que p r o p e r  c io n a  ta m b ié n  m e -  
d io s  de v id a  ta n te  p a r a  lo s  que  r in d e n  ese  e s fu e r z o  c o m o  - 
p a r a  sus f a m i l i a s .  C o n s id e r a d o  d esd e  la  ô p t ic a  d e l  e m p r e s a -  
r i o  lo s  s a la r i e s  c o n s t i t u y e n  u n  f a c t o r  d e l  c o s to  de la  m a n o  
de o b r a .
29. - E s t a d i s t i c o .
E l  t e r m i n e  " s a l a r i e s "  t r o p i e z a  co n  m u c h a s  d i f i c u l -
t a d e s  d e b id o  a la s  d i s t i n t a s  o p in io n e s  y  a v e c e s  o p u e s ta s  
s o b r e  c i e r t o s  e le m e n to s  c o m p o n e n te s  de l a  r e m u n e r a c io n  
de l o s  a s a la r i a d o s ,  f r e c u e n te r n e n te  l l a m a d o s  b e n e f i c io s  - 
m a r g in a l e s ,  c a r g a s  s o c ia le s ,  c o m p le m e n to s  de s a la r i e s ,  
e tc .  N o  o b s ta n te ,  la  n o c io n  c o m u n  de s a la r i e s  es la  de - 
u na  s u m a  p a g a d a  r e g u la r m e n t e ,  en g e n e r a l ,  p o r  s e m a n a  
p o r  q u in c e n a  o p o r  m e s .  C o m p r e n d e  p a g o s  en e f e c t i v o  y  en 
e s p e c ie ,  l a s  c a n t id a d e s  g a n a d a s  p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s  a d e s ^  
j o ,  la s  g a n a n c ia s  co n  a r r e g i e  a o t r o s  p la n e s  de i n c e n t i v e s  
y  la s  a s ig n a c io n e s  y  p r i m a s  r e g u la r e s  p o r  c o s to  de v id a .  
I n c lu y e  ta m b ié n  e l  p a g e  p o r  h o r a s  e x t r a o r  d in a r  ia s  y  p o r  e l  
t r a b a jo  r e a l i z a d o  en  d ia s  f e s t i v o s .  E n  g e n e r a l  to d o s  e s te s  - 
p a g o s  eS tan  d i r e c t a m e n t e  r e la c io n a d o s  co n  e l  t r a b a jo  r e a l i ­
za d o .  P e r o  la  r e m u n e r a c io n  p o r  e l  t i e m p o  no  t r a b a ja d o ,  p o r  
e je m p lo  v a c a c io n e s  a n u a le s ,  d ia s  f e s t i v o s ,  e tc .  , se c o n s id é ­
r a  CO o p a r t e  de lo s  s a la r i e s  n o r m a le s  en m u c h o s  p a is e s .  - 
I g u a lm e n te  h a y  d i v e r g e n c ia s  de o p in io n e s  en lo  que r e s p e c ta  
a c i e r t o  n u m é r o  de p r i m a s ,  y  a sea que f o r  m e n  p a r t e  d e l  - 
s a l a r i o  n o r m a l  o que c o n s t i t u y a n  p a g o s  p o r  c o n c e p to  de g r a t i ­
f i c a c io n e s  h e c h o s  p o r  e l  e m p r a s a r i o .  E n  e s ta s  c i r c u n s t a n c i a s 
no  p a r e c e  c o n v e n ie n te  t r a t a r  de d é f i n i r  e l  t é r m i n e  " s a l a r i e s " ,  
y  r é s u l t a  m a s  p r a c t i c e  que, con  f in e s  e s ta d i s t i c o s ,  se haga  
f r e n t e  a l  p r o b le m a  m e d ia n te  e l  m é to d o  de lo s  c o m p o n e n te s .  
E n  e s te  m é to d o  la  id e a  de g a n a n c ia s  ( t é r m in o  m a s  a m p l io  y  - 
que  r e f l e j a  m o d e r n a m e n t  e lo  p e r c i b i d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  - 
c o m o  c o n t r a p r e s t a c i ô n  de su  e s fu e r z o  m e n ta l  y  f i s i c o  c e d id o  
a l  e m p r e s a r i o )  se r e f i e r e  g e n e r a im e n te  a la  r e m u n e r a c io n  
p e r c ib id a  con  r e g u la r i d a d  p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s  en r a z ô n  d e l
t i e m p o  t r a b a ja d o  o d e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o .  L a  r e u n io n  de e x ­
p e r t e s  en E s t a d i s t i c a s  de S a la r ie s  de 28 de O c tu b r e  de - 
1 . 9 6 8  ( O . I . T .  ) (1) l i e  go a la  c o n c lu s io n  de que  la s  g a n a n c ia s  -  - 
d e b e r ia n  i n c l u i r  lo s  s ig u ie n te s  g r u p o s  de a g r a g a d o s :
S u e ld o s  y  s a la r i e s  d i r e c t e s
R e m u n e r a c io n  p o r  e l  t i e m p o  no t r a b a ja d o
P r i m a s  y  g r a t i f i c a c io n e s
S u b s id ie s  p o r  v i v ie n d a  y  a s ig n a c io n e s  fa  m i l i a r  es pa -
g ados  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  e m p r e s a r i o .
P a g o s  en e s p e c ie .
L o s  c u a t r o  p r i m e r o s  g ru p o s  p r i n c i p a l e s  se r e f i e r e n  
e n t e r a m e n t e  a la  r e m u n e r a c io n  en d in e r o ,  y  e l  u l t i m e  a p a g o s  
en e s p e c ie .
L o s  s u e ld o s  y  s a la r i e s  d i r e c t e s  se r e f i e r e n  a la  - 
r e m u n e r a c io n  en d in e r o  d e l  t r a b a jo  n o r m a l ,  e in c lu y e n :
1) e l  p ag o  de s a la r i e s  a lo s  t r a b a ja d o r e s  r e m u n e r a d o s  p o r  
t i e m p o :  11) e l  p a g e  d e l  i n c e n t i v e  a lo s  t r a b a ja d o r e s  r e m u n e ­
r a d o s  p o r  t ie m p o :  111) l a s  g a n a n c ia s  de lo s  t r a b a ja d o r e s  a - 
d e s ta jo  (c o n  e x c lu s io n  de lo s  s u p le m e n to s  p o r  h o r a s  s x t r a o r -  
d i n a r i a s ) :  IV )  lo s  s u p le m e n to s  p o r  h o r a s  e x t r a o r  d in a r  ia s ,  t r a ­
b a jo  n o c t u r n e  y  en d fa s  f e r i a d o s .  L a s  c o m is io n e s  p a g a d a s  - 
a l  p e r s o n a l  de v e n ta s ,  que p e r  c in e  a d e m â s  u n  s a la r i o ,  p o d r ia n  
s e r  c o n s id e r a d a s  c o m o  s u e ld o s  y  s a la r i e s  d i r e c t e s  i n c l u i r f a n  
t a m b ié n  la s  p r i m a s  p o r  r e s p o n s a b i l i d a d ,  l o s  s u b s id ie s  p o r  t r a  
b a jo s  s u c io s ,  p e l i g r o s o s  y  p e n o s o s ,  la s  I n d e m n iz a c io n e s  en 
e f e c t i v o ,  lo s  p a g o s  r e a l i z a d o s  en v i r t u d  de s i s t e m a s  de s a la -
r i o s  g a r a n t iz a d o s ,  la s  a s ig n a c io n e s  p o r  c o s te  de la  . v id a  y  
o t r o s  s u b s id ie s  r e g u la r e s .
L a  r e m u n e r a c io n  p o r  e l  t i e m p o  no t r a b a ja d o  c o m ­
p r e n d e  lo s  p a g o s  en : e f e c t i v o  s a t i s fe c h o s  d i r e c t a m e n t e  a - 
l o s  t r a b a ja d o r e s  p o r  lo s  d ia s  f e r i a d o s  o f i c i a l e s ,  la s  v a c a c i o ­
n e s  a n u a le s  y  a u s e n c ia s  de n a t u r a le z a  s e m e ja n te .  O t r o s  p é ­
r i o d e s  no  t r a h a ja d o s  p e r o  c u y o  p ag e  se h a l la  g a r a n t i z a d o  p o r  
e l  e m p r e s a r i o  ( p o r  e je r n p lo  en r e l a c i o n  con  la s  o b l ig a c io n e s  
f a m i l i a r e s ,  f u n c io n e s  o f i c i a l e s ,  e tc .  ), L a  m a y o r i a  de lo s  e x ­
p e r t e s  de la  O . I . T .  o p in a n  que lo s  p a g o s  p o r  d e s p id o  o - 
p o r  t e r m i n a c i o n  d e l  c o n t r a t o  n o  d e b e r ia n  s e r  c o n s id e r a d o s  
c o m o  g a n a n c ia s ,  y  a que r e p r e s e n t a n  una  c o m p e n s a  c io n  p o r  - 
la  p e r d id a  d e l  s a l a r i o  d e l  t r a b a ja d o r ;  o t r o s  o p in a n  que  e s ­
ta s  i n d e m n iz a c io n e s  d e b e r ia n  i n c l u i r  se en la s  g a n a n c ia s  - 
p u e s to  que f o r  m a n  p a r t e  de lo s  p a g o s  en e fe c t i v o  s a t i s fe c h o s  
a lo s  t r a b a ja d o r e s .
E n  e l  g ru p o  de p r i m a s  y  g r a t i f i c a c io n e s  se i n c l u ­
y e n  la s  t r è s  p a r t i  da s s ig u ie n te s :  1) p r i m a s  de f i n  de a ho  y  
de t e m p o r a d a :  2 ) p r i m a s  de p a r t i c i p a c i o n  en lo s  b e n e f i c io s ,  
y  p a g o s  a d i c io n a le s  r e s p e c t o  a la s  v a c a c io n e s ,  o s e a  c o m - 
p l e m e n t a r i o s  a la s  v a c a c io n e s  n o r m a le s  y  o t r a s  p r i m a s  y  - 
g r a t i f i c a c i o n e s .  M i e n t r a s  l a s  p a r t i d a s  1) y  3) deb e n  en to d o  
c a s o  f o r m a r  p a r t e  de la s  g a n a n c ia s ,  e x is t e  c o n  t r o v e r  s ia  - 
r e s p e c t o  a s i  l a s  p r i m a s  de p a r t i c i p a c i o n  en lo s  b e n e f i c io s -  
d e b e r ia n  f o r m a r  p a r t e  de a q u e l la s .
E l  g r u p o  de p a g o s  en e s p e c ie  in c lu y e :  1) a l im e n t a -  
c iô n  y  b e b id a s  2) v i v ie n d a  g r a t u i t a  o s u b v e n c io n a d a :  3) c o m ­
b u s t ib le  y  4) o t r o s  a g o s  en e s p e c ie .  U n  p r o b le m a  a c o n s id e  
r a r  es e l  de l a  c u a n t i f i c a c iô n  de lo s  p a g o s  en e s p e c ie ,  la  m a  
(> y o r ia  de lo s  e x p e r t o s  en e s ta s  c u e s t io n e s  se p r o n u n c ia n  p o r  
v a l o r a r  a p r e c i o  de c o s to  d e l  t r a b a ja d o r .  E s te  es e l  m é to d o  
que  se s ig u e  en e l  N u e v o  S is te m a  de C u e n ta  s N a c io n a le s  
de 1. 970 de la s  N a c io n e s  U n id a s ,  p a r a  c o n o c e r  e l  c o s to  de 
la  m a n o  de o b r a .  N o s o t r o s  c o n s id e r a r n o s  que t e ô r i c a r n e n te  
debe  c u a n t i f i c a r s e  se gùn  e l  v a l o r  p a r a  e l  t r a b a ja d o r ,  p e r o  
en  la  p r â c t i c a  es m a s  f â c i l  c o n o c e r  e l  c o s to  s u f r a g a d o  p o r  
e l  e m p r e s a r i o ,  a l  o b je to  de v a l o r a r  e l  S a la r io  d e l  t r a b a j a ­
d o r
A  c o n t in u a c io n ,  p o r  su i n t e r é s ,  d a m o s  la  d e f i n i c io n  
que  de r e m u n e r a c io n  de lo s  a s a la r i a d o s  y  d e n t r o  d e l  S is t e ­
m a  de C uenta  s N a c io n a le s ,  r e c o m ie n d a n  la s  N a c io n e s  U n id a s  
(2 ):
" T o d o s  lo s  s u e ld o s ,  s a la r i o s  y  s u p le m e n t o s ,  ya  - 
se an  en  e fe c t i v o  o en  e s p e c ie ,  p a g a d e ro s  a r e s id e n t e s  - 
n o r m a le s  e m p le a d o s  p o r  e m p r e s a s  p r i v a d a s  y  p ù b l i c a s ,  h o -  
g a r e s  e i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  y  no u t i l i t a r i a s  y  e l  G o b ie r n o  
en  g e n e r a l ,  a s i  c o m o  la  r e m u n e r a c io n  d e l  t r a b a jo  p a g a d e r a  
p o r  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  a lo s  r e s id e n t e s  n o r m a le s .  Se i n c l u ­
y e n  lo s  p a g o s  y  la s  a s ig n a c io n e s  a lo s  m i e m b r o s  de la s  - 
f u e r z a s  a r m a d a s .  E s ta s  g a n a n c ia s  se r e g i s t r a n  a n te s  d e l  p a -  
go de l o s  im p u e s to s  y  de la s  d e d u c c io n e s  p o r  c o n c e p to  de - 
c o n t r i b u c io n e s  de s e g u r id a d  s o c ia l .  Se c o n s id e r a n  p a r t e  de
e s ta  c o r r i e n t e  de g a n a n c ia s  lo s  p a g o s  h e c h o s  p o r  lo s  e m p r e -  
s a r i o s  a lo s  o r g a n is m o s  de la  S e g u r id a d  S o c ia l  en  n o m b r e  
de l o s  e m p le a d o s  que son  r e s id e n t e s  n o r m a le s .  Se in c lu y e  la  
r e m u n e r a c io n  de l o s  m ie m b r o s  de la s  f u e r z a s  a r m a d a s  e s ta -  
c io n a d a s  en e l  e x t r a n je r o ,  p e r s o n a l  d i p l o m â t i c o  y c o n s u la r  
en  e l  e x t r a n je r o ,  e m p le a d o s  de b u q u e s  y  a e r o n a v e s  de c o m -  
p a h ia s  n a c io n a le s  de t r a n s p o r t e  que  t r a b a ja n  en e l  e x t r a n j e r o .  
E l  v a l o r  de lo s  in g r e s o s  en e s p e c ie ,  t a ie s  c o m o  a l im e n t a -  
c iô n ,  a lo ja m ie n t o  y  ro p a ,  p r o p o r  c io n a  do p o r  l o s  e m p r e s a  - 
r i o s  y  a sus e x p e n s a s ,  se i n c lu y e  e l  c o s to  p a r a  e l e m p r e s a  
r i o ,  en la  m e d id a  que r e p r é s e n t a  un b é n é f i c ie  a d i c io n a l  p a r a  
lo s  e m p le a d o s " .
E n  e l  g lo s a  r i o  de t e r m i n e s  p r i n c i p a l e s  (3) se d e f i -  
n en  lo s  S ue ld o s  y  S a la r ie s  c o m o  " T o d o s  lo s  P a g o s  en d in e ­
r o  o en e s p e c ie  que r e c ib a n  lo s  e m p le a d o s  p o r  su  t r a b a jo ,  
a n te s  de d e d u c i r  l a s  c o n t r i b u c io n e  s a la  S e g u r id a d  S o c ia l ,  - 
lo s  im p u e s to s  r e t e n id o s  y  c o n c e p to s  a n â lo g o s " .  In c lu y e n d o  
d e n t r o  de e s ta  d e f i n i c io n  la s  c o m is io n e s ,  p lu s e s ,  i n d e m n i ­
z a c io n e s  p o r  c a r e s t i a  de v id a ,  g r a t i f i c a c i o n e s ,  a s i  c o m o  e l  
c o s to  que  r e p r é s e n t a  p a r a  lo s  e m p r e s a r i o s  lo s  p r o d u c t o s  - 
a l i m e n t i c i o s ,  a lo ja m ie n t o ,  v e s t i d o  de uso  c o r r i e n t e ,  e tc .  
que  p r o p o r c io n a n  a sus e m p le a d o s  de f o r m a  g r a t u i t a  o a - 
un  c o s te  r e d u c id o .
39. - C o n c e p to  E t im o lo g i c o .
E l  s ig n i f i c a d o  e t im o lo g i c o  de la  v o z  " S a l a r i o "  se
d é r i v a  de la  l a t i n a  S a la r iu m ,  y  e s ta  de Sal, p o r q u e  a n t i g u a - 
m e n te  e r a  c o s tu m b r e  p a g a r  a l o s  s i r v i e n t e s  una  c a n t id a d  
d e t e r  m in a  da de S a l.  L u e  go, e l  S a la r ie  es p a g a  d o m e  s t i c a .
E l  D i c c i o n a r i o  de la  R e a l  A c a d e m ia  E s p a n o la  (4) 
da  u n  c o n c e p to  d e l  s a l a r i e  u t i l^  q u iz â s  en u na  s o c ie d a d  de 
t i p e  fe u d a l  o p o s t fe u d a l ,  p e r o  in a d e c u a d o  p a r a  u na  s o c ie d a d  
de t i p e  c a p i t a l i s t a  c o rn e  la  de n u e s t r o s  d ia s  y  p a r a  la  zo na  
e c o n o m ic a  en que se d e s a r r e l i a  la  in v e s t i g a c io n ,  l e  d e f in e  
c o m e  " E s t i p e n d io  o r e c  o m p e n s a  que lo s  a m o s  dan  a l o s  - -  
c r i a d o s  p e r  r a z ô n  de su s e r v i c i o  o t r a b a j o " .  F o r  e x te n s io n  
e s t ip e n d io  co n  que  se r e t r i b u y e n  lo s  s e r v i c i o s  p e r s o n a le s .
49. -  C o n c e p to  J u r i d i c o .
J u r i d i c a m e n t e  e l  s a la r i e  cabe  c o n s i d e r a r l o  d e s d e  
d o s  v e r t i e n t e s ,  c o n t r a c t u a lm e n t e  y  d e n t r o  d e l  â m b i t o  d e l  - 
D e r e c h o  d e l  t r a b a jo .
D e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  c o n t r a c t u a l  y  te n ie n d o  
en c u e n ta  lo s  d o s  e lc rn e n to s  d e s c e l la n te s  la  p r e s t a c i ô n  y  la  
c o n t r a p r e s t a c io n ,  e l  s a la r i e  se p u e d e  d é f i n i r  c o m o  " l a  c o n -  
t r a p r e s t a c i o n  e c o n o m ic a  d e l  e m p r e s a r i o  p o r  la  a d q u is i c iô n  
d e l  r e s u l t ’ado  de la  p r e s t a c iô n  de s e r v i c i o s  r e s l i z a d o s  p o r  - 
e l  t r a b a j a d o r " .  (5 ).
E l  c a r a c t e r  s in a ia g m â c t i c o  y  r e m u n e r a t a r i o  d e l  s a ­
l a r i e  que  se e s p e c i f i c a  en e s ta  d e f in ic iô n  le  r e c o g e  n u e s t r o  De 
r e  ch o  p o s i t i v e  en e l  a r t i c u l o  29 d e l  d é c r é t é  de 15 de F e b r c -
r o  de 1 . 9 6 2 , p a r a  e l  c u â l  e l  s a l a r i o  " e s  la  r e m u n e r a c i ô n  que 
c o n s t i t u y e  la  c o n t r a p r e s t a c io n  d i r e c t a  d e l  s a l a r i o  p o r  r a z o n  
e x c lu s i v a  d e l  e s fu e r z o  que  e l  t r a b a ja d o r  r e a l i  za  y  d e l  r é s u l ­
ta  do que  co n  é l  se o b t ie n e " .
A  SI c o m o  la  d e f i n i c iô n  c o n t r a c t u a l  se c o n s id é r a  - 
s u f i c ie n t e m e n t e  p a r a  l a  época  l i b e r a l ,  no  lo  es a c tu a lm e n -  
te  en  que  n in g û n  s a la r i o  p u e d e  s e r  i n f e r i o r  a l  m in im o  e s ta -  
b le c id o  p o r  D e c r e t o  de 17 de E n e r o  de 1. 963 y  m o d i f i c a b le  en
p r i m e r o  de A b r i l  de cada  ano .
L u e  go a l  c o n c e p to  c o n t r a c t u a l ,  p a r e c e  o p o r tu n o  
a g r e g a r l e  la  c a r a c t e r i s t i c a  de l e g a l i d a d  (de que  n in g û n  s a ­
l a r i o  p u e d e  s e r  i n f e r i o r  a l  m m i m o  le g is la d o ) ,  y  e n fo n c e s ,  
en un  s e n t id o  m a s  a m p l io ,  p o d e m o s  d é f i n i r  e l  s a la , r io  s ig u ie i i  
do a B a y ô n  y P é r e z  B o t i j a  " c o m o  la  o b l ig a c iô n  d e l  e m p r e s a ­
r i o ,  c u y a  r e t r i b u c i o n  m i n i m a  es le g a lm e n te  e s ta b le c id a ,  en 
c o i r ip e n s a c iô n  d e l  e s fu e r z o  que e l  t r a b a ja d o r  le  f a c i l i t a " .
E n  un  s e n t id o  e s t r i c t a r n e n te  j u r i d i c o ,  e l  s a l a r i o  -  
son  l a s  c a n t id a d e s  que se deben  a l  t r a b a ja d o r  p o r  e l  e m p r e ­
s a r i o  c o m o  c o m p e n s a c io n  de la s  o b r a s  o s e r v i c i o s  que  de -
é l  r e c i b e  o que e s ta  o b l ig a d o  a p r e s t a r  (6 ).
5 9 . - C o n c e p to  l e g a l .
E l  c o n c e p to  de s a la r i o  es t r a t a d o  en d i f e r e n t e s  d i s -  
p o s i c io n e s  de n u e s t r o  D e r e c h o  L a b o r a l  en v i g o r ;  a v e c e s  con
c a r a c t e r  g e n e r a l ,  o t r a s  a l  d e t e r m i n a r  lo s  d i s t i n t o s  c o m p o n e n -  
te s  r e t r i b u t i v o s  d e l  s a l a r i o .
A s i  e l  F u e r o  d e l  T r a b a jo ,  en  su d e c l a r a c io n  3a 
i n d i c a  que de b e r  à s e r  m m i m o  y  s u f i c ie n te  p a r a  p r o p o r  c io n a r  
a l  t r a b a ja d o r  y  su fa  m i l i a  una  v id a  m o r a l  y  d ig  n a . E s a  c a -  
r a c t e r i s t i c a  de m m i m o  y  r é v i s a b l e  se c o n s a g r a  en  la s  L e -  
y e s  s o b r e  R e g la m e n ta c io n e s  de T r a b a jo ,  a r t 9  1 y  11 s o b r e  - 
C o n v e n io o  C o le c t i v o s ,  a r t 9  39, y  û l t im a m e n t e  e l  D e c r e t o  d e l  
M i n i s t e r i o  de T r a b a j o  de 17 de E n e r o  de 1 .9 6 3 ,  d é t e r m i n a  - 
que  e l  s a l a r i o  m m i m o  i n t e r p r o f e s i o n a l  s e ra  r e v i s a d o  e l  19 de 
A b r i l  de cada  a f io  p o r  e l  G o b ie r n o ,  a p r o p u e s ta  d e l  m i n i s t e ­
r i o  de T r a b a jo ,  te n ie n d o  en c u e n ta  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s  i n d i c ^  
t i v o s  l a  e le v a c io n  d e l  n i v e l  m e d io  de lo s  s a la r i o s ,  e l  i n -  
c r e m e n t o  d e l  c o s te  de v id a  de ca da  ano, y  la  e v o lu c iô n  g e n e ­
r a l  de la  e c o n o m ia .
E n  e l p r e â m b u lo  d e l  D e c r e t o  de 17 de E n e r o  de - 
1 .9 6 3  se r e c u e r d a  que c o m p e te  a l  E s ta d o  la  f i j a c i ô n  de 
la s  c o n d ic io n e s  m i n i m a  s a que  h a n  de a ju s t a r s e  la s  r e l a -  
c io n e s  l a b o i r a l e s  c o n c e r ta d a s  e n t r e  e m p r e s a r i o s  y  su . p e r s o -  
n a l  de a eue r  do con  la  L e y  de fe c h a  16 de O c tu b r e  de 1. 942 .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  D e c r e t o  1844 /1960 , de 21 de S ep - 
t i e m b r e  ( B . O . E .  11-10-1960), en  su  a r t 9  29 d ic e  que  se 
e n t ie n d e  p o r  s a la r i o  la  r e m u n e r a c iô n  en d in e r o  o en  e s p e -  
c ie  que  p e r c ib e  e l  t r a b a ja d o r  p o r  c u e n ta  o b a jo  d e p e n d e n -  
c ia  a je n a ,  b ie n  p o r  u n id a d  de t ie m p o  o de o b r a ,  p o r  p l a -  
z o s  d e t e r  m in a d o s  o p o r  d u r e c iô n  in d é f i n i  da c o m o  c o n t r a p r e s -  
t a c i ô n  o p o r  r a z ô n  e x c lu s iv a  d e l  e s fu e r z o  que  r e a l i z a  y  d e l  r e -  
s u l ta d o  que con  é l  o b t ie n e " .
C o m o  se o b s e r v a  en e s ta  d e f i n i c iô n  r  e sa ]  ta  l a  n o ­
ta  de  r e m u n e r a b i l i d a d ,  y  s i tu a  e l  s a la r i o  c o m o  una  p r e s ­
t a c iô n  d e n t r o  de una  " r e l a c i ô n  de d e u d a " .
L a  L e y  de C o n t r a t o  de T r a b a jo  en su  a r t 9  37 
d ic e  q ue : "  se c o n s id e r a r a  s a la r i o  la  T o t a l i d a d  de lo s  
b e n e f i c io s  que o b te n g a  e l  t r a b a ja d o r  p o r  sus  s e r v i c i o s  u 
o b r a s ;  n o  s o lo  lo s  que r e c ib a n  en m e t â l i c o ,  o en e s p e c ie  
c o m o  r e t r i b u c i ô n  d i r e c t a  o in m e d ia t a  de su  l a b o r  s in o  t a m -  
b ie n  la s  i n d e m n iz a c lo n e s  p o r  e s p e r a ,  e i n t e r r u p c io n e s  d e l  
t r a b a jo ,  a s i  c o m o  lo  o b te n id o  p o r  uso  de c a s a ,  h a b i t a c iô n ,  
agu a , lu z ,  m a n u te n c iô n  y  c o n c e p to s  s e m e ja n te s ,  s ie m p r e  
que  se o b te n g a  p o r  r a z ô n  o en  v i r t u d  d e l  t r a b a jo  o s e r v i ­
c io  p r e s ta d o .
D e n t r o  de e s ta  d e f i n i c i ô n  es p r e c i s o  r e s a l t a r ,  d e s ­
de e l  c a m p o  d e l  s a l a r i o ,  d os  c a r a c t e r i s t i  as  p r i n c i p a l e s :
1) la  de t o t a l i d a d  , p o r q u e  c o m p r e n d e  to d o s  lo s  e m o lu m e n -  
to s  que  pue d e  p e r c i b i r  e l  t r a b a ja d o r .  2 ) la. de r e t r i b u c iô n  , 
p o r q u e  r e t r i b u y e  e l  t r a b a jo  que se p r e s ta .
L a  L e y  de P e r f e c c io n a m ie n t o  y  F in a n c ia c iô n  de la  
S e g u r id a d  S o c ia l  de 1. 972 a l  d e l i m i t a r  lo s  c o n c e p to s  q ue  se 
i n c l u i r â n  y  e x c l u i r â n  de la  b ase  de c o t i z a c iô n  p a r a  la  S e g u ­
r i d a d  S o c ia l  da una  d e f i n i c iô n  le g a l  d e l  s a l a r i o  r e a l  c u a n d o  
d ic e  que  la  b ase  de c o t i z a c iô n  e s t a r â  c o n s t i t u id a  p o r  e l  s a l a r i o  
r e a l ,  y  a q u e l la  e s ta r â  in t e g r a d a  p o r  la  r e m u n e r a c iô n  t o t a l ,  
c u a lq u ie r a  que sea su  f o r m a ,  o d e n o m in a c iô n ,  q u e  te n g a  d e ­
r e c h o  a p e r c i b i r  e l t r a b a ja d o r  o la  que e . fe c t iv a m e n te  p e r c i b a  
p o r  s e r  e s ta  s u p e r i o r  p o r  r a z ô n  de t r a b a jo  que  r  c a l i c e  p o r  
c u e n ta  a je n a .
U l t im a m e n t e ,  e l  D e c r e t o  2 3 8 0 /1 9 7 3  de 17 de a g o s to ,  s o ­
b r e  o r d e n a c io n  d e l  s a l a r i o  ( 8 ) y  la  O r d e n  de 29 de n o v ie m b r e  
de 197 3 p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  D e c r e t o  a n t e r i o r  (9 ) han  v e n id o  
a p e r f e c c io n a r  la  n o r m a t i v a  e x is t a n te  en e l  â m b i t o  de la s  r e -  
l a c io n e s  l a b o r a le s ,  p o r  lo  que  a fe c ta  a l  s a l a r i o ,  e s ta b le c ie n d o  
la s  m â x im a s  g a r a n t ia s  en c u a n to  a p r e c i s i o n  y  c la r i d a d .
E l l  e l  p r e â m b u lo  d e l  D e c r e t o  2380 se e x p o n ia  e l  p r o p o s i  
to  de d i f e r e n c i a r  co n  la  m a y o r  e x a c t i t u d ,  en la  e s t r u c t u r a  de 
lo s  s a la r i o s ,  e l  d e n o m in a d o  s a l a r i o  base  y  lo s  c o m p le m e n to s  - 
d e l  m i s m o ,  e s p e c i f i c â n d o lo s  en r a z ô n  de su n a t u r a le z a .  D e  o t r a  
p a r t e ,  se t r a t a b a  de d é f i n i r  y  p r e c i s a r  la  s i s t e m â t i c a  j u r i d i c a  
de la s  r e t r i b u c i o n e s  de a c u e r d o  co n  la s  t e n d e n c ia s ,  m o d e r n a s  
que  se m a n i f i e s t a n  en e l  c a m p o  de la  o r g a n iz a c iô n  c i e n t i f i c a  - 
d e l  t r a b a jo ,  a s i  c o m o  p o r  la  i n c id e n c ia  que  e s ta s  c u e s t io n e s  - 
t ie n e  en e l  p e r f e c c io n a m ie n t o  de la s  r e la c io n e s  la b o r a le s .
E n  la  d i s p o s i c i ô n  a r t i c u l a d a  se e s ta b le c e  que t e n d r ia n  
la  c o n s id e r a c iô n  le g a r  de s a la r i o ,  la s  p e r c e p c ic n e s  e c o n ô m ic a s  
de lo s  t r a b a j a d o r e s , en  d in e r o  o en e s p e c ie ,  p o r  la  p r e s t a - - 
c iô n  p r o f e s io n a l  de lo s  s e r v i c i o s  la b o r a le s  p o r  c u e n ta  a je n a ,  ya  
r e  t r i  b u y  an  e l  t r a b a jo  e fe c t i v o ,  c u a lq u ie r a  que  se la  f o r m a  de 
r e m u n e r a c iô n ,  o lo s  p e r io d o s  de d e s c a n s o  c o m p u ta b le  s c o m o  - 
de t r a b a jo .
N o  o b s ta n te ,  n o  t e n d r â n  la  c o n s id e r a c iô n  l e g a l  de s a la ­
r i e  la s  c a n t id a d e s  p e r c ib i d a s  p o r  lo s  s ig u ie n te s  c o n c e p to s :
a) I n d e m n iz a c lo n e s  o s u p l id o s  p o r  g a s to s  que  h u b ie r a n  
de s e r  r e a l i z a d o s  p o r  e l  t r a b a ja d o r ,  c o m o  c o n s e - -  
c u e n c ia  de su  a c t i v i d a d  l a b o r a l .
b) I n d e m n iz a c lo n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a t r a s la d o s ,  s u s -  
p e n s io n e s  o d e s p id o s .
c) P r e s l . a c io n e s  e in d e m n iz a c lo n e s  de la  S e g u r id a d  S o­
c ia l .
E n  la  e s t r u c t u r a  de la s  r e t r i b u c i o n e s  d e l  t r a b a jo  p o r  - 
c u e n ta  a je n a ,  se d i s t i n g u i r i a  e l  s a l a r i o  base  y  lo s  c o m p le m e n ­
to s  d e l  m i s m o .
L a  O r d e n  de 29 de n o v i e m b r e  de 1973 ( D . O . E .  11-12- 
1973) ha  v e n id o  a p r e c i s a r ,  p a r a  d e t e r m in a d a s  m o d a l i d a d e s  - 
de r e m u n e r a c iô n ,  la s  r e t r i b u c i o n e s  que t ie n c u  l a  c o n c e p tu a -  
c iô n  de s a l a r i o  b a s e ,  a s i  c o m o  e s t a b le c e r  con  c a r a c t e r  g e n e ­
r a l  lo s  p e r io d o s  de d e s c a n s o  que  se c o m p u ta n  c o m o  de t r a b a ­
jo ,  a e fe c t o s  de la  c o n s id e r a c iô n  l e g a l  d e l  s a l a r i o .
6. - C o n c e p to  p o l i t i co
E l  s a l a r i o  p o l i t i c o  se c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  im p u e s t o  p o r  
e l  E s ta d o  con  o b je to  de que  s i r v a  de m e d io  p a r a  la  r e a l i z a c i ô n  
de f in e s  de i n t e r é s  c o le c t i v o .  N o  es p r o p ia r n e n te  s a l a r i o  e s ta -  
t a l ,  y a  que  e s to  se f i j a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o  o p o r  una  
a u t o r i d a d  d e p e n d ie n te  d e l  m i s m o .
E l  s a l a r i o  p o l i t i c o  se t i p i f i c a  c o m o  t a l  p o r q u e  a d e m a s
ae requérir este requisite), ooeuece a inter es ue woDierno. ou 
d is  t i n  c iô n  t a m b ié n  es c l a r a  r e s p e c t o  a lo s  s a la r i o s  que  se o r i -  
g in a n  d e l  l i b r e  ju e g o  de la s  f u e r z a s  l a b o r a le s  en e l  m e r c a d o  - 
a b i e r t o  de m a n o  de o b r a ,  y  que  no  son  i n f l u id o s  p o r  ô rg a n o s  
a je n o s  a e m p r e s a r i o s  y  t r a b a ja d o r e s .
E n  un  s e n t id o  p o l i t i c o  s o c ia l ,  (7) e l  s a l a r i o  c o n s t i t u y e ,  
l a  m a n e r a  de r e t r i b u i r  a u n a  p e r s o n a  la  a c t i v i d a d  que  o t r a  r e a ­
l i z a  en  su  b e n e f i c io ,  es e l  p r o c e s o  t é c n ic o  que  s ig n e  e l  s e r  - 
h u m a n  o p a r a  a p r o v e c h a r ,  l a  f u e r z a  y  la  d e s t r e z a ,  l a  h a b i l i d a d  
y  la  i n t e l i g e n c ia  de lo s  t r a b a ja d o r e s .
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LA PRQBLEI.ÎATICA SALARIAL
1) I n t r o  due ci(5n.
2 ) D i s t i n t a s  c l a s e s  de s a l a r i o s .
3) Elem entos componentes de l a s  g an a n c ia s  de l o s  a s a  
l a r i a d o s .
4) Horas de t r a b a j o .
B i b l i o g r a f i J i
I. I n tr o d u cc iô n .
L o s  d i v e r  SOS c o n c e p to s  s a la r i a l e s  s ig u e n  e v o lu c iô n  
p a r a le la  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m ic o - s o c ia l  de lo s  p a is e s ,  lo  que  
h a ce  que cada  v e z  sean  m a s  n u m e r o s o s  y  c o m p le jo s ,  o r i g i  - 
nan d o  la  n e c e s id a d  de d e t e r m i n a r  l o  m a s  e x a c ta m e n te  p o s i -  
b le ,  a n te s  de i n i c i a r  c u a lq u ie r  e s tu d io  de lo s  s a la r i o s  a lg u n o s  
de lo s  e le m e n to s  que  p o s t e r i o r m e n t e  h a b r e m o s  de m a n e ja r ,  
y  o t r o s  que c o m p le m e n t a r â n  e l  c a m p o  a e s tu d ia r ,  t a ie s  c o m o  
la s  d i v e r  sas c la s e s  de s a la r i o s ,  h o r a s  de t r a b a jo ,  p e r io d o s  de 
t i e m p o  a que se re  f i e r  en la s  p e r c e p c io n e  s . E s to  n os  p e r  m i  t i ­
ra ,  s in o  e l i m i n a r  t o t a lm e n t e ,  p o r  lo  m e n o s ,  r e d u c i r  lo s  s c s -  
gos que s u r ja n  a l  c o m p a r a r  d e f in i c io n e s  h e te ro g é n e a s .
2, D is t i n t a s  c la s e s  de s a la r i o s .
a) S a la r io :  P a r a  e s te  e s tu d io ,  se c o n s id é r a  c o m o
s a la r i o  l a  r e m u n e r a c iô n  t o t a l  que p e r c i b e  e l  t r a b a ja d o r ,  t a ­
ie s  c o m o  lo s  s a l a r i o s  l é g a le s ,  p r i m a s  p o r  r e n d i  m ie n to ,  a n t i -  
guedad , p lu s e s  y  c u a lq u ie r  o t r a  c la s e  de c o m p le m e n to s  d e l  s a ­
l a r i o .  L a s  g r a t i f i c a c io n e s  lé g a le s  N a v id a d ,  18 de J u l io ,  la s  - 
e s ta b le c id a s  p o r  c o n v e n io  o v o lu n t a r i a s  y  c u a lq u ie r  o t r a  de c a ­
r a c t e r  e x t r a o r d i n a r i a  c o m o  p o r  e je m p lo ,  la  p a r t i c i p a c i ô n  en 
b e n e f i c io s  de la  e m p r e  sa, l o  p e r  c ib id o  p o r  a y u d a  f a m i l i a r ;  - 
se e x c lu y e n  la s  d ie ta s ,  y  a p o r t a c iô n  de la  e m p r e s a  a l o s  se -  
g u r o s  s o c ia le s ,  a s i  c o m o  la  r e m u n e r a c iô n  en e s p e c ie .
L a  u n ie  a d i s c r e p a n c ia  de e s ta  d e f i n i c i ô n  con  la  de s a ­
l a r i o  dada p o r  la  L ,  C . T .  en su  a r t i c u l o  19 (1) e s t r i b a  en la  
r e t r i b u c i ô n  en e s p e c ie ,  ya  que a un  s ie n d o  un  c o n c e p to  m a  s
i n t é g r a n te  de l a  r e m u n e r a c iô n  d e l  t r a b a ja d o r ,  no  es p o s ib le  
c u a n t i f i c a r  e s ta  m a g n i t u d  a n i v e l  p e r s o n a l  de e m p r e s a ,  a c ­
t i v i d a d  y  s e c to r ,  a l  no  e x i s t  i r  d a to s  p a r a  e s to s  a g re g a d o s .  - 
P o r  o t r a  p a r te  c o n v ie n e  t e n e r  en  c u e n ta ,  que lo s  p a g o s  en 
e s p e c ie  a d m i te n  dos s is t e m a s  de v a lo r a c iô n ;  a c o s to  de ern  
p r e s a r i o  o a c o s to  de p r e c io s  a l  p o r  m e n o r ,  e s ta n d o  to d a v ia  
p o r  d e t e r m i n a r  c u a l  es e l  s i s t e m a  m a s  a d e c u a d o .
S a la r io  B a s e :  E s  la  p a r t e  de la  r e t r i b u c i ô n  d e l  t r a b a ja d o r
f i j a d a  p o r  u n id a d  de t ie m p o ,  s in  a te n d e r  a c i r c u n s t a n c ia s  ;
a) P e r s o n a le s ,  t a ie s  c o m o  a n t ig u e d a d ,  a p l i c a c iô n  de - 
t i t u l o s  o c o n o c im ie n to s  e s p é c ia le s ,  o c u a lq u ie r  o t r o  que se - 
d e r i v e  de ’ as c o n d ic io n e s  p e r s o n a le s  d e l  t r a b a ja d o r ,  y  que  no 
h a ya  s id o  v a lo r a d o  a l  s e r  f i j a d o  e l  s a la r i o  b a s e .
b) D e  p u e s to  de t r a b a jo ,  t a ie s  c o m o  i n c r  e m e n to  p o r  
p e n o s id a d ,  t o x i c id a d ,  p r e l i ^ o s id a d ,  sude d a d , t r a b a jo s  n o c t u r -  
nos , e tc ,  o c u a lq u ie r  o t r o  que deba  p e r c i b i r  c l  t r a b a ja d o r  p o r  
r a z ô n  de la s  a r a c t e r i s t i c a s  d e l  p u e s to  de t r a b a jo ,  o de la  f o r  
m a  de l  e a l i z a r  su  a c t i v i d a d  p r o fe  s io n a l .
c) D e  c a l id a d  o c a n t id a d  de t r a b a jo ,  t a ie s  c o m o  p r i ­
m a s  e i n c e n t i v o s ,  p lu s e s  de a c t i v id a d ,  a s i s t e n c ia  o a s id u id a d ,  
h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a  s; o c u a lq u ie r  o t r c  que  deba  p e r c i b i r  p o r  
r a z ô n  de una m e j o r  c a l id a d  o una  m a y o r  c a n t id a d  de t r a b a jo ;  
v a y a n  o no u n id a s  a un s is t e m a  de r e t r i b u c i ô n  p o r  r e n d im ie n -  
to .
d) D e  r e s id e n c ia  t a ie s  c o m o  l a s  de p r o v in c i a s  in s u -  
l a r e s  y  la s  de C e u ta  y  M e l i l l a .
e) E n  e s p e c ie ,  t a ie s  c o m o  m a n u te n c iô n ,  a lo ja m ie n to .
c a s a - h a b i t a  c io n  o c u a lq u ie r  o t r o  s u m i n i s t r o ,  cu a n d o  d ic h o s  b e n e ­
f i c i o s  no f o r m e n  p a r t e  d e l  s a la r i o  h a s e .
f )  de v e n c im ie n t o  p e r i ô d i c o  s u p e r i o r  a l  m e s ,  t a ie s  c o ­
m o  la s  g r a t i f i c a c io n e s  e x t r a o r d i n a r i a  s o la  p a r t i c i p a c i ô n  en b e n e ­
f i c i o s .
P o r  o t r a  p a r te ,  la  O r d e n  de 29 de N o v ie m b r e  de 1. 97 3, 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  D e c r e t o  2 3 8 0 /1 .9 7 3 ,  de 17 de A g o s to ,  s o ­
b r e  o r d e n a c iô n  d e l  s a l a r i o  ( B . O . E .  1 1 -12 -1 .97 3 , n9 29ô), d é t e r ­
m in a  que t e n d r â n  la  c o n s id e r a c iô n  de s a la r i o - b a s e :
1. L o s  s a la r i o s  e s ta b le c id o s  p a r a  cada c a te g o r ia  p r o ­
f e s io n a l  p o r  u n id a d  de t ie m p o ,  c u a n d o  1; r e m u n e r a c iô n  d e l  t r a ­
b a jo  se e fe c tû e  p o r  u n id a d  de o b r a  o en fu n c iô n  de lo s  i n g r e -  
sos o re c a u d a c io n e s  que se o b te n g a n  p o r  la  E m p r e s a .  Si a q u e -  
l l o s  no e x i s t i e r a n ,  se c o n s id e r a r â  s a l a r i o  base  e l  m i n i m o  i n t e r ­
p r o f  e s io n a l .
b) S a la r io  B r u t o :  E s  la  r e m u n e r a c iô n  d e l  t r a b a ja d o r
s in  d e s c u e n to  a lg u n o  p o r  c u a lq u ie r  c o n c e p to .
c) S a la r io  N e to  : E s  e l s a la r i e  B r u t o  una v e z  que  se le  
h an  d e t r a id o  lo s  Im p u e s to s  s o b r e  R e n d im ie n t o  de T r a b a j o  P e r s o n a l  
y  la s  Q u o ta s  de la  S e g u r id a d  S o c ia l  a c a r g o  de lo s  t r a b a ja d o r e s ( 2 ) .
A u n q u e  t e ô r i c a m e n t e  e l  i d e a l  es l l e g a r  a c o n o c e r  e l  
s a la r i o  n e to  p e r c i b i d o  p o r  e l  t r a b a ja d o r ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  
p r a c t i c e  es m a s  o p e r a t i v o  t r a t a r  de o b t c n e r  g a n a n c ia s  b r u ta s .
d) S a la r i o  N o m in a l :  E s  e l  v a h i r  m o n e t a r io  de la  r e t r i ­
b u c iô n  d e l  t r a b a ja d o r .  E s  la  f o r m a  n o r m a l  de e v a lu a c iô n .
L a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s a la r i é s  n o m in a le s  y r e a le s  
se e n c u e n t r a  en que en e l  p e r io d o  de t i e m p o  en e l que 
se p r o d u c e  un  a lz a  de lo s  p r e c io s ,  lo s  s a la r i o s  n o m in a ­
le s  s u e le n  s e g u i r  un  r i t m o  m e n o r  que lo s  p r e c io s  co n  lo  
que  e l  p o d e r  a d q u is i t i v o  de l o s  t r a b a ja d o r e s  se v a  d e te -  
r i o r a n d o  a m e d id a  que la  b r e c h a  p r e c i o s - s a l a r i o s  se e x -  
t ie n d e  en f a v o r  de lo s  p r i m e r o s .  E s to  ha o r i g in a d o  que 
lo s  a c u e r d o s  e n t r e  t r a b a ja d o r e s  y  e m p r e s a r i o s ,  i n o d e r -  
n a m e n te  se h a y a n  l ig a d o  a la  v a r i a  c iô n  d e l  in d ic e  de - 
p r e c io s .
e) S a la r io  R e a l :  E s  e l  s a la r i o  m o n e t a r i o  d e f la c -
ta d o  m e d ia n te  e l  i n d ic e  d e l  C o s t  < de la  V id a .  M a s  r i g u -  
r o s a m e n te  s é r ia  e l  s a la r i o  n o m in a l  d i v id id o  p o r  e l  i n ­
d ic e  de p r e c io s  d e l  c o n s u m id o r .  L a  r a z ô n  es que e l  - 
in d ic e  d e l  C o s te  de la  V id a  es rx 'enos  r e p r e s e n t a t i v e  que 
e l  i n d ic e  de p r e c io s  de c o n s u m o ,  ya  que e s te  u l t i m o  
a b a r c a  m a s  a r t i c u l o s  p r o d u c t o s  y s e r v i c i o s  que e l  p r i m e ­
r o .  L u e g o  lo s  s a la r i o s  r e a le s  son lo s  s a la r i o s  m o n e ta -  
r i o s  c o r r e g id o s  p o r  lo s  m o v im i e n t o s  en e l  n i v e l  de p r e ­
c io s  de lo s  b ie n e s  de c o n s u m o  (b).
f )  S a la r io  M e n s u a l :  Se c o n o c e  u s u a lm e n te  co n  e l 
n o m b r e  de " S u e ld o " ,  es e l  que  se p e r c ib e  p o r  m e s e s ,  
y  c o n s t i t u y e ,  en g e n e r a l ,  la  f o r m a  de p ag o  de la s  c a te -  
g o r ia s  p r o f c s i o n a le s  de E m p le a d o s ,  y  T i tu la .d o s ,  a un  - 
que  i i l t im a m e n t e ,  se a p i  i c a  t a m b ié n  a la s  c a t e g o r ia s  de 
s u b a l t e r n e  s y  o b r e r o s  (4).
g) S a l a r i o - H o r a  e fe c t i v a m e n t e  t r a b a ja d a : E s  e l
v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  p e r  c ib id o s  d i v id id o  s p o r  e l  n u ­
m é r o  de h o r a s  e fe  c t i v a m e n te  t r a b a ja d a  s en e l  p e r io d o  a 
que  se r e f i e r e  la  r e m u n e r a c iô n .
h) S a l a r i o - H o r a  L e g a l :  E l  c o c ie n te  de d i v i d i r
l a  t o t a l i d a d  de la s  p e r c e p c io n e s  p o r  la s  h o r a s  de t r a b a jo  
f i j a d a s  p o r  la  l e g i s l a c i ô n  o p o r  c o n v e n io s  c o le c t i v o s .
i )  S a l a r i o - H o r a  p o r  p e r s o n a :  Se o b t ie n e  c o m o  -
c o c ie n te  e n t r e  e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  y  e l  t o t a l  de 
h o r a s  t r a b a ja d a  s p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s  c o n s id e r a d o s  a l  - 
t o t a l i z a r  sus s a la r i o s .
j ) S a l a r io s - H o r a  p o r  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ; Corresponde -  
a l  c o c i e n t e  d e l  volumen t o t a l  de s a l a r i o s  p e r c i b i d o s  po r  
l o s  t r a b a j a d o r e s  c a l i f i c a d o s  con l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  
i n v e s t i g a d a  y e l  t o t a l  de h o r a s  t r a b a j a d a s  en e l  pe r iodo  
que se c o n s i d é r é .
k) S a la r io - H o ra  p o r  a c t i v i d a d  economical B’s e l  r e s u l t a d o  
de d i v i d i r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  p e r c e p c io n e s  en l a  a c t i v i ­
dad econdmica que se i n v e s t i g u e  y e l  ndmero t o t a l  de h o ra s  
t r a b a j a d a s  en d ic h a  a c t i v i d a d .
E lementos componentes de l a s  g a n a n c ia s  de l o s  s a l a ­
r i o s
La id e a  de g a n a n c ia s  se r e f i e r e  gene ra lm en te  a 
l a  rem unerac idn  p e r c i b i d a  con r e g u l a r i d a d  p o r  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  en razd n  d e l  t iempo t r a b a j a d o  o d e l  t r a b a j o  re a l j .  
zado.  La m ayor ia  de l a s  t e o r i a s  c o n s id e r a n  que l a s  ganan­
c i a s  deben i n c l u i r  l a s  s i g u i e n t e s  g rupos de a g reg a d o s ,  cu 
yo c o n ten id o  de cada uno de e l l o s  t r a t a r e m o s  de d e s a r r o -  
l l a r  segu idam en te .
a )  Sueldo8 y s a l a r i o s  d i r e c t e s ;En g e n e r a l  se r e f i e r e n  a  -  
l a  r é t r i b u e idn  en d in e ro  d e l  t r a b a j o  normal e in c lu y e n :  -  
e l  s a l a r i o  l e g a l  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  remunerados p o r  t ie m ­
po, l a  ayuda f a m i l i a r ,  l o s  suplem entos  p o r  h o r a s  e x t r a o r d i  
na r ia .s ,  t r a b a j o  n o c tu rn e  y d i a s  f e r i a d o s ,  l o s  i n c e n t i v o s ,  
l a s  p r im as  p o r  an t igU edad ,  p o r  r e s p o n s a b i l i d a d  y p o r  o t r o s  
concep tos  pagados r e g u la n a e n t e  y t a l e s  como p r im as  y p r e ­
mies de p ro d u c c id n ,  l a s  a s ig n a c io n e s  p o r  c a r e s t i a  de v id a  
y l o s  s u b s i d i e s  p o r  t r a b a j o s  s u c io s ,  p e l i g r o s o s  y penosos .
b) La rem unerac idn  p o r  e l  tiempo no t r a b a j a d o ; Recoge l o s  
pagos en e f e c t i v o  s a t i s f e c h o s  d i r e c ta m e n te  a  l o s  t r a b a j a ­
d o re s  p o r  l a s  v a c a c io n e s  a n n a l e s ,  l o s  d i a s  f e r i a d o s  o f i c i a  
l e s ,  y a u s e n c i a s  de n a t u r a l e z a  semej a n t e .
P reocupa  a  l o s  t e d r i c o s  s a l a r i a l e s  l o s  pagos p o r  
desp ido  o p o r  t e r m i n a s i d n  de c o n t r a t o .  E x i s t e  una c o r r i e n -  
t e  que se i n c l i n a  p o r  no c o n s i d e r a r l o s  como g a n a n c ia s ,  b a -  
sandose en que r e p r e s e n t a n  una compensasidn p o r  l a  p d rd id a  
d e l  s a l a r i o  d e l  t r a b a j a d o r ,  o t r o s  op inan  que e s t a s  indemnj. 
z a c io n e s  d e b e r i a n  i n c l u i r s e  en l a s  g a n a n c ia s  p u es to  que — 
forman p a r t e  de l o s  pagos en e f e c t i v o  s a t i s f e c h o s  a l o s  — 
t r a b a j a d o r e s .
c ) P rim as y G r a t i f i c a c i o n e s ; Comprends l a s  p r im as  de p a r t j .  
c i p a c i d n  en b e n e f i c i o s ,  l a s  p r im as  de f i n  de aho y tempora 
da, l o s  pagos a d i c i o n a l e s  a l a s  v a c a c io n e s  r e g l a m e n t a r i a s ,  
o sea  com plem entarios  a l a s  v a c a c io n e s  no im a les  y o t r a s  
pr im as y g r a t i f i c a c i o n e s .  E x i s t e  c o n t r o v e r s i a  r e s p e c to  a -  
s i  l a s  p r im as  de p a r t i e i p a c i d n  en. l o s  b e n e f i c i o s  d e b e r i a n  
fo rm ar  p a r t e  de l a s  g a n a n c ia s ,  pero  s ig u ie n d o  e l  c r i t e r i o  
de que forman p a r t e  de l o s  pagos en e f e c t i v o  s a t i s f e c h o s  -  
p o r  e l  em presa r io  a l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  r a z d n  d e l  t r a b a j o  
que é l  r e a l i z a ,  p a re c e  que no debe e x i s t i r  duda en consid^e 
r a r l o s  como g a n a n c ia s .
Algunos e lem entos  im p o r ta n te s  de l a  rem unerac ién  
de l o s  a s a l a r i a d o s  r e q u i e r e n  s e r  e x p l i c a d o s  a l  o b j e to  de -  
e v i t a r  c o n f u s io n e s ,  t a l  es  e l  caso de l o s :
mcBNTr/os
Kl. pago como in c e n t i v o  r e p r é s e n t a  l a  p a r t e  de -  
l a  rem unerac idn  de l o s  a s a l a r i a d o s  1 ig a d a  a l a  p roduce idn  
r e a l i z a d a  p o r  t r a b a j a d o r e s  i n d i v i d u a l e s  6 g rupos  de t r a b a  
j a d o r e s .
Las d i s t i n t a s  formas de i n c e n t i v o s  s a l a r i a l e s  -  
son l o s  pagos a d e s t a j o ,  l a s  p r im as  y l o s  s i s t e m a s  de bo -  
n i f i c a c i o n e s  p o r  t a r e a .  También pueden combinarse  l o s  si_s 
temas de i n c e n t i v o s  a l  t r a b a j o  p o r  tiempo y a d e s t a j o .
Los em p re sa r io s  p ro p o rc io n a n  a l  t r a b a j a d o r  i n ­
c e n t iv o s  de d i v e r s e  grado p a r a  aum enta r  l a  p ro d u c e id n .  Su 
c a r a c t e r i s t i c a  p r i n c i p a l  es  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un t iem  
po uniforme p a r a  l a  r e a l i z a c i d n  de una d e te rm in ad a  t a r e a  
tiempo que se f i j a  m edian te  un e s t u d i o  r e a l i z a d o  sobre  l a  
base  d e l  promedio de l a  p ro d u c e id n  d i a r i a .
Se paga una pr ima a l o s  t r a b a j a d o r e s  que t e r m i -  
nan l a  t a r e a  en e l  tiempo convenido ,  y en o t r a s  o c a s io n e s  
solamente a  l o s  t r a b a j a d o r e s  que emplean menos t iem po.
Los t r a b a j a d o r e s  que no te rm in a n  l a  t a r e a  en e l  
tiempo e s t a b l e c i d o  r e c i b e n  so lam ente  un s a l a r i o  normal 
p o r  h o ra .
EEmPlClOS MARGINALES
Kl té ra i ino  de B é n é f i c i é  m a rg in a l  ha  s ido  u t i l i -  
zado de d i v e r s a  manera y su s e n t id o  y s i g n i f i c a d o  son ba_s 
t a n t e s  f l e x i b l e s .  Pero  en g e n e r a l  se c a r a c t e r i z a  como su­
p lem entos  de s a l a r i o s  norm ales  d e : l o s  t r a b a j a d o r e s  no d e -
p e n d i e n t e s  de l a  r e a l i z a c i d n  de un t r a b a j o  d e te rm in ad o .
Se c o n s id e r a n  que como b e n e f i c i o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  que
i
aim entan  e l  c o s t e  de l a  mano de obra  de l o s  e m p re sa r io s ,  
se conceden de acuerdo  con l o s  td rm inos  de l o s  c o n t r a t o s  
c o l e c t i v o s ,  o son o to rg ad o s  p o r  p r o p ia  i n i c i a t i v a  d e l  em­
p r e s a r i o .
Los p r i n c i p a l e s  componentes de l o s  b e n e f i c i o s  -  
m a rg in a le s  son;
a )  Las v a c a c io n e s  a n u a l e s  y l o s  d i a s  f e r i a d o s  r e t r i b u i d o s .
b) Los g a s t o s  de s e g u r id a d  s o c i a l  com plem enta r ia  a  cargo 
de l o s  e m p re s a r io s .  También se in c lu y e n  d e n t ro  de e s t e  — 
e p i g r a f e  l o s  s u b s i d i o s  f a m i l i a r e s  siempre que l o s  pague -  
e l  e m p re s a r io .
c) Los c o s t o s  de serv '- icios de a s i s t e n c i a  médica no inc  l u i  
da en l o s  programas de s e g u r id a d  s o c i a l ,  c a f e t e r i a ,  a l i ­
mentes  y o t r o s  s u m i n i s t r o s  subveneionados ,  e s c u e l a s  de 
fo rm acidn  p r o f e s i o n a l  a  cargo  de l a  empresa,  fo n d es  de 
a h o r ro  en b e n e f i c i o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y a cargo  de l o s  
e m p re s a r io s .
PRBIAS Y GRATIFICACIOITES
Tante  l o s  t r a b a j a d o r e s  como l o s  e m p re s a r io s  pu£ 
den t e n e r  d i s t i n t a  o p in i é n  sobre  e s t a s  rem u n erac io n es  de 
l o s  a s a l a r i a d o s ,  no o b s t a n t e ,  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  de f i n  -  
de ano, p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  b é n é f i c i e s  y o t r a s  p r im as  y -  
g r a t i f i c a c i o n e s  pagadas  a i n t e r v a l e s  de f r e c u e n c i a  a n u a l  -  
pueden d i f e r e n c i a r s e  de l a s  p r im as  pagadas  m ensualm ente , o 
en p e r io d o s  de tiempo menores,  ya que e s t a s  e s td n  r e l a c i o
nadas  con l a  p ro d u c e id n .  E n t r e  é s t a s  U l t im as  se in c lu y e n  
l a s  p r im as  de p ro d u ce i é n ,  l a s  p r im as  de a s i s t e n c i a  a l  -  
t r a b a j o ,  que pueden c o n s i d e r a r s e  como i n c e n t i v o s  s a l a r i a  
l e s ,  y c l a s i f i c a r l o s  d e n t ro  d e l  punto  2 a ) .  S a l a r i o s  y -  
s u e ld o s  d i r e c t o s  y no d e n t ro  d e l  punto 2 . c .
Las p r im as  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  t r a b a j a d o r  en l o s  b é n é f i ­
c i é s . -  Se c o n s id é r a  g en e ra lm en te  como e l  pago hecho a  l a s  
a s a l a r i a d o s ,  ademds de sus  s a l a r i o s ,  de l a  p a r t e  de l o s  
b e n e f i c i o s  que de o t r a  forma h a b r l a n  r e c i b i d o  l o s  empresa 
r i o s .  La c l a s e  e m p r e s a r i a l  c o n s i d é r a  que e s t a  p a r t i c i p a ­
c iô n  es  una g r a t i f i c a c i ô n  co n ced id a  p o r  e l  em p re sa r io  a -  
sus  t r a b a j a d o r e s  y p o r  t a n t o  no debe c r e a r  o b l i g a c i ô n  p o r  
p a r t e  d e l  em p resa r io  y a f a v o r  d e l  t r a b a j a d o r .  No o b s ta n te  
l a  o p in iô n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  se oponen a e s t a  t e s i s ,  b a -  
sàndose en que t i e n e n  e l  derecho  a e x i g i r  e s t a s  p r im as  a.- i 
n u a l e s .
S i  e s a s  p r im as  se c o n s id e r a n  como una d i s t r i b u -  
c iô n  de b e n e f i c i o s  en e l  s e n t id o  econômico, no debe c o n s i -  
d e r à r s e l a  como un c o s to ,  p u es to  que to d o s  l o s  e lem en tos  d^ 
f i n i d o s  como c o s t o s  se deducen a n t e s  de c a l c u l a r  l o s  bene­
f i c i o s .
 ^ Horas de t r a b a j o
a)  Horas norm ales  de t r a b a j o ; Se c o n s id r a n  como h o r a s  n o r ­
m ales  de t r a b a j o  l a s  f i j a d a s  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n ,  p o r  oonve 
n i o s  c o l e c t i v o s  6 p o r  normas de o b l ig a d o  cum plim ien to .  Las 
normas i n t e r n a c i o n a l e s  (5) sobre  e s t e  concep t (^  c o n s id e ra n  
q u e ,cuando no se han f i j a d o  p o r  a lguno  de l o s  cauces  men-
c ionados  a n t e r i o r m e n t e ,  l a s  h o r a s  no rm ales  de t r a b a j o  -  
s i g n i f l e a n  e l  nUmero de h o r a s  p o r  d l a ,  p o r  semana, -por 
encima d e l  c u a l  todo t r a b a j o  se rém unéra  con t a r i f a  de 
h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a .
b)  Horas e f e c t iv a m e n te  t r a b a j a d a s ; E s t e  concepto  se f o r  
ma p o r  l a s  h o r a s  rea lm e n te  t r a b a j a d a s  d u r a n t e p e r io d o s  
normales  de t r a b a j o ,  p o r  l a s  h o r a s  t r a b a j a d a s  en p e r i o ­
dos de tiempo e x t r a o r d i n a r i o s ,  e l  t iempo empleado en — 
p r e p a r a r  e l  l u g a r  de t r a b a j o ,  en p r e p a r a c i d n ,  c o n s e rv a -  
c id n  y l im p ie z a  de l a s  h e r r a m i e n t a s ,  e t c . ,  p o r  e l  tiempo 
de e s p e ra  o i n a c t i v i d a d  p o r  paro  de mUquinas, f a l t a  de -  
tem pora l  de t r a b a j o ,  a s i  como l o s  p e r i o d o s  d ed icad o s  a  -  
b reve  d escan so ,  p a r a  r e p o n e r  e n e r g i a s .
No se c o n s id e r a n  como h o r a s  e f e c t iv a m e n te  t r a ­
b a j a d a s  l a s  h o r a s  pagadas ,  pero  no t r a b a j a d a s  t a l e s  como 
v a c a c io n e s  a n u a l e s ,  a u s e n c i a s  p o r  enfermedad,  tiempo d e d i  
cado a l a  comida a s i  como e l  t iempo que emplea e l  t r a b a j a  
d o r  p a r a  t r a s l a d a r s e  desde su d o m i c i l i e  a l  l u g a r  de t r a b a  
jo  y v i c e v e r s a .
c)  Horas e x t r a o r d i n a r i a s ; Las h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  son -  
a q u e l l a s  que r e a l i z a d a s  p o r  e l  t r a b a j a d o r  exceden de l a s  
h o ra s  no rm ales  de t r a b a j o  f i j a d a s  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  l a b £  
r a l  o p o r  co n v en io s  c o l e c t i v o s .
E l  r e c i e n t e  D ecre to  2380/ 1973 , (5 ) . ,  sobre  ord_e 
n ac iô n  d e l  s a l a r i o ,  en su a r t i c u l o  s e x to ,  d é te rm in a  que -  
e l  môdulo p a r a  e l  c d l c u lo  o pago d e l  complemento p o r  h o ra s  
e x t r a o r d i n a r i a 3, s e rd  sa lv o  p ac to  en c o n t r a r i o ,  e l  c o c i e n -
i
t e  que r e s u i t e  de d i v i d i r  e l  s a l a r i o  b ase  de cada t r a b a j a ­
d o r  mds l o s  complementos p e r s o n a l e s ,  de p u e s to  de t r a b a j o ,
de r e s i d e n c i a  y de ven c im ien to  p e r i ô d i c o  s u p e r i o r  a  un -  
mes, r e f e r i d o s  to d o s  e l l o s  a l a  semana normal de t r a b a j o ,  
p o r  e l  nUmero de h o r a s  de t r a b a j o  de d ic h a  semana.
Con e l l o  ha ven ido  '.a p o n e r  un poco de orden en 
e l  caos que e x i s t l a  en e l  dmbito de l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a  
l e s ,  y g a r a n t i z a r  l o s  de rech o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a l  r— 
mismo tiempo que cumple e s a  dob le  f i n a l i d a d  de t r a n s f e r en 
c i a  y c l a s i f i c a c i ô n  d e l  ordenam iento  s a l a r i a l .
d) Horas p a g a d a s : No se ha  l l e g a d o  a a d o p t a r  una d e f i n i ­
c iô n  de h o r a s  pagadas  debido a  l a  am p lia  d i f e r e n c i a  que -  
e x i s t e  e n t r e  l o s  p a i s e s  en l o  que r e s p e c t a  a l o s  pagos -  
p o r  d i a s  f e r i a d o s  y o t r o s  f e r i a d o s  d u r a n te  l o s  c u a l e s  no 
se e f e c t u a  t r a b a j o  a lg u n o .  No o b s t a n t e ,  se v a  s i n t i e n d o  -  
l a  n e c e s id a d  de l l e g a r  a  una d e f i n i c i ô n  n o rm a l iz ad a  pues 
aunque no son un s u s t i t u t o  de l a s  h o r a s  e f e c t iv a m e n te  t r a  
b a j a d a s ,  p r é s e n t a  u t i l i d a d  p a r a  f i n e s  de c a r à c t e r  n a c i o -  
n a l  y que se pueden o b te n e r  con r e l a t i v a  f a c i l i d a d  de l a s  
nôminas de pago o de o t r a s  f u e n t e s  de d a t o s .
P e r i o d o s  de  d e s c a n s o . -
L a  in c i d e n c ia  que  t ie n e n  l a s  h o r a s  o c u p a d a s  en d e s c a n - 
s a r  e l  t r a b a j a d o r  a l  c a l c u l a r  l a  r e t r i b u c i o n  p e r c i b i d a  p o r  p e ­
r i o d o s  e fe c t i v a m e n t e  t r a b a ja d o s  e x ig e  d e t e r m i n a r  que  la p s u s  - 
de d e s c a n s o  so n  c o m p u ta b le s  o n o  c o m o  de t r a b a j o  y  en  c o n -  
s e c u e n c ia  r e m u n e r a d o s .  L a  O r d e n  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o  - 
de 29 -11 -1973  (3D. G . E .  N9 296) p r é c i s a  que  son  p e r io d o s  de - 
t r a b a jo ;
a) L a s  v a c a c io n e s  a n u a le s ,
b) E l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l  o e l  s e m a n a l ,  en  su c a s o ,  y  
c l  de  lo s  d ia s  f e s t i v o s  no  r é c u p é r a b le s .
c) L a  m e d ia  I i o r a  de i n t e r r u p c i ô n  de l a b o r ,  p r e v i s t a ,  - 
r e s p e c t o  d e l  p e r s o n a l  f e m e n in o ,  p o r  e l  a r t i c u l o  9 d e l  
R e a l  D e c r e t o - L e y  de 15 de a g o s to  de 1927, y  D e c r e ­
to  de 24 de j u l i o  de 1947.
d) M e d ia  l i o r a  de i n t e r r u p c i ô n  de l a  l a b o r ,  que  s e r a  - 
o b l i g a t o r i o  c o n c é d e r  a l  t r a b a j a d o r ,  s i e m p r e  y  c u a n ­
do  c o n c u r  r a n  la s  c i r  c u n s t a n c ia s  s ig u ie n te s :
Q u e  la  j o r n a d a  le g a l  de t r a b a j o  que  e s ta  o b l ig a d o  a r  e a - 
l i z a r ,  se a  de o c h o  h o r a s  d i a r i a s  y  c u a r e n t a  y  o c h o  s e m a n a le s .
Q u e  d i c h a  io iu ia d a  s e a  " c o n t i n u a d a .
L o  e s ta b le c id o  en lo s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  se e n t ie n d e  
c o n  in d e p e n d e n c ia  de  :
1. -  L a s  a u s e n c ia s  j u s t i f i c a d a s  a l  t r a b a j o  c o n  d e r e c h o  
a r e t r i b u c i o n ,  p r e v i s t a s  en e l  a r t i c u l o  67 de l a  L e y  de C o n ­
t r a t o  de t r a b a jo .
2. -  L a s  l i c e n c i a s ,  p e r m i s o s  y  c u a l e s q u ie r a  o t r a s  a u ­
s e n c ia s  a l  t r a b a jo  co n  d e r e c h o  a r e t r i b u c i o n ,  c o n te n id a s  on - 
la s  r e g la m e n t a c io n e  S', o o r d e n a n z a s  L a b o r a l e s ,  C o n v e n io s  c o ­
l e c t i v o s  e tc .
3. - L a s  a u s e n c ia s  p e r m i t i d a s  p o r  d i s p o s i c i o n c s  l é g a ­
le s  o p a c ta d a s ,  a lo s  t r a b a j a d o r e s  que  e j c r c c n  c a r g o  e l e c t i v o  
de c a r a c t e r  s in d i c a l .
4 . - L a  h o r a  a l  d ia  de que  p o d  r a n  d is  p o n e r  la s  m a j o ­
r e s  m i e n t r a s  te n g a n  lo s  h i j o s  en  p e r i o d o  de l a c t a n c ia ,  d e n ­
t r o  de l a  j o r n a d a  de t r a b a jo ,  d i v i s i b l e  en d o s  p e r i o d o s  de - 
m e d ia  h o r a .
5. - L a s  i n t e r  r u p c io n e s  d e l  t r a b a j o  que  s e a n  a je n a  s a 
l a  v o lu n ta d  de lo s  t r a b a ja d o r e s  y  q u e  no  d e n  l u g a r  a l a  r e c u  
p e r a c io n  d e l  t i e m p o  p e r d id o ,  s i e m p r e  que  d e b a n  s e r  r é t r i b u a  
d as  en v i r t u d  de p r e c e p t o  l e g a l  o p a .c ta d o .
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I l l  _ L o s  i n d ic a d o r e s  s o c io - e c o n o m ic  os y  su  a p l i c a c iô n  a l  e s tu d io  de la  
p r o b le m â t i c a  S a la r i a l .  -
L ' -  A I n d i c a d o r  s o c ia l  ô i n d ic a d o r  s o c io  - e c o n ô m ic o  ?
2. - P r e m i s a s  b â s ic a s  p a r a  e l a b o r a r  in d ic a d o r e s  s o c io - e c o n ô m ic o s  
3 - N u m é r o s  I n d ic e s  de S a la r io s .
4 . -  P a r t i c i p a c i ô n  de la s  R e n ta s  S a l a r i a l e s  en la  R e n ta  N a c io n a l .
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1 .  ,^I n d i c a d o r  s o c i a l  6 i n d ic a d o r  s o c io -e c o
ndmico? .
El  concep to  b â s i c o ,  p e ro  sobre e l  que exi_s 
t e  qu izd  mayor c o n fu s id n ,  e s  e l  de in d i c a d o r .  Su s e n t i -  
do e t im o lô g ic o  de i n d i o a c i ô n  o serial ha  l l e v a d o  a  i n t e r  
p r e t a r l o ,  en d i v e r s a s  c i e n c i a s ,  como l a  medida i n d i r e £  
t a  de a q u e l lo  que no es  d i r e o ta m e n te  m e d i b l e . ( l j
Algunos a u t o r e s  emplean l o s  td rm inos  de espe 
c i f i c a c i ô n  o d é f i n i e i6 n  o p e r a c i o n a l , p o r  o o n t r a p o s i o iô n  
a l  de i n d i c a d o r , p a r a  r e f e r i r s e  a l a s  v a r i a b l e s  que, -  
como l a  r e n t a ,  e l  sexo o l a  edad adm iten  p ro ced im ien to s  
o p e r a c io n a l e s  p a r a  l a  medida d e l  concepto  su b y acen te ,  ~ 
f r e n t e  a a q u e l l o s  co n c ep to s  mucho mds a b s t r a c t o s  e i n  
d e f i n i d o s  como e l  de i n t e g r a c i d n  moral que no pueden -  . 
quedar  e s p e c i f i c a d o s  operac iona lm en te  p o r  n inguna v a r i a ­
b l e ,  p o r  ejomplo l a  p ro p o rc iô n  de condenados en r e l a c i ô n  
con l a  p o b la c iô n  t o t a l .
Por  su p u e s to ,  podemos tomar una v a r i a b l e  que 
admite  d é f i n i e i ô n  o p e r a c io n a l  como in d ic a d o r ,  no de su 
p r o p i 0 concep to  su b y acen te ,  s in o  de o t r o  que, a causa  -  
de su  e s t r u c t u r a  I d g i c a  o p o r  c a r e n c i a  de in fo rm ac i6n ,  
no admite  medida d i r e c t a .  E s ta  aoepc idn  am plia  d e l  con 
c e p to  de i n d i c a d o r  e s  l a  mds e x t e n d id a .
La t e o r l a  de l o s  s ig n e s  o f re ce  una p e r s p e c -  
t i v a  fecunda  y en c i e r t a  meaida i n é d i t a  a  l a  ep is tem o -  
l o g l a  de l o s  i n d i c a d o r e s  s o c ia l e s .A lg u n o s  a u t o r e s  id e n  
t i l i c a n  e l  i n d i c a d o r  con l a  d imensiôn  o b se rv ab le  de -  
una  v a r i a b l e  t e d r i c a .  V al iéndonos  d e l  l e n g u a je  de l a  -  
s e m iô t i c a ,  diremos que e l  i n d i c a d o r  es  un s igno cuyo -
nexo con e l  o b je to  des ignado puede s e r  n a t u r a l  o a r t i f i ­
c i a l ,  n e c e s a r i o  o t a n  s6 lo  v e r o s i m i l ,  Otros i n v e s t i g a d o r e s  
i n t e r p r e t a n  e l  ” signo*’ de un modo mâs r e s t r i c t i v e  c o n t r a -  
p on iéndo lo  a l  i n d i c io - b e c h o  inmedia tamente  p e r c e p t i b l e  -  
que nos ini'orma sobre  o t r o  hecho no p e r c e p t i b l e ,  s i n  que -  
a  t a l  in fo rm ac iô n  co r responda  una i n t e n c i ô n  de cmunicar­
i a  ( 2 ) .  El i n d i c a d o r  es  un v é h i c u l é  de in fo rm ac iôn  que -  
adop ta  l a  forma de ” signe*' o de i n d i c i o  ô también de sim- 
b o l  o.
Desde un punto  de v i s t a  meramente econômico e l  
té rm ino  **indicador** v ie n e  s u g e r id o  po r  e l  u se  de l o s  eco-  
nom is tas  que en l a s  pasadas  décadas han d e s a r r o l l a d o  d i f e -  
r e n t e s  s e r i e s  de i n a i c a d o r e s  p a r a  e v a lu a r  y a n t i c i p a r  t e n  
d e n c ia s  en l a  economia. Asi l o s  nümeros i n d i c e s  de l a  pro  
ducc iôn  i n d u s t r i a l ,  d e l  c o s te  de l a  v id a ,  de l  comercio ex 
t e r i o r  , e t c ,  se u t i l i z a n  en e l  a n d l i s i s  econômico, j u s t o  
con o t r o s  i n d i c a d o r e s ,  p a r a  marcar  l a  t e n d e n c ia  de desa-  
r r o l l o  en e l  pasado -  s e r i e s  h i s t ô r i c a s  y en e l  f u t u r o - p r e  
v i s i o n e s -  m edian te  e l  e s t u d i o  de l a  co y u n tu ra ,  a braves 
de l a s  a p o r t a c i o n e s  e f e c tu a d a s  p o r  l o s  econom is tas  f r a n  
c e s e s  Alfnré-d Sauvy y André V icen t  ( 3 ) .  El é x i t o  de l o s  i n  
d ic a d o re s  puramente econômicos ha i n s p i r a d o  a l  s e c t o r  mâs 
preocupado p o r  l a  f a l t a  de un in s t ru m e n te  de i n v e s t i g a c i ô n  
s o c i a l  ap rop iado  a l a s  n ec e s id a d e s  a c t u a l e s ,  l a  id e a  de 
a p l i c a r  a  é s t a  un método anâ logo .  Se q u ie re  e n c o n t r a r  i n ­
d ic a d o re s  v â l i d o s  p a r a  l a  meaida y a n â l i s i s  de l a  s i t u a -  
c i ô n  s o c i a l  y de su  t e n d e n c i a  en e l  pasado y en e l  f u t u ­
r e .
2 . P rem ises  b â s i c a s  p a r a  e l a b o r a r  in d ic a d o r e s  
s o c io -e c  onômicos.
Moaernamente se ha m an ife s tado  una c r a n  c o r r i e n -
ue j- iiv es 0jLgcLuoi ci. u ii u o iiio  u, xoo j . i i a v
i n d i c a d o r e s  soc io -econom icos  ( 4 ) y ( 5 ) .  E l  e s t a b l e c im ie n  
to  de un s i s te m a  de ind icadores . -  s o c i a l e s  ha s ido  cons id£  
rado como e x ig e n c i a  p r e v i a  p a r a  e l  lo g ro  de una c o n t a h i -  
l i d a d  s o c i a l  que p o r  o t r a  p a r t e  complementaria  l a  c o n ta -  
h i l i d a d  economica.
S in  duda, l o s  p r im eros  ; p a  so s fo rm a les  -  
han s id o  dados p o r  l o s  organismes i n t e m a c i o n a l e s  e s t a  -  
h le c ie n d o  un programa de t r a h a j o  p a r a  e s t u d i a r  l o s  o b je -  
t i v o s  y n a t u r a l e z a  de l o s  in d ic a d o r e s  s o c i a l e s ,  sus c r i -  
t e r i o s  de i d e n t i f i c a c i o n  y l a  n ie todologia  de su a p l i c a  
c io n  a l o s  d i f e r e n t e s  dominios de i n v e s t i g a c i ô n  (x ) .  E s te  
campo, a l  i g u a l  que suced io  en su d i a  en o t r o s  am bitos de 
l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  se h a l l a  ac tu a lm en te  en l a  f a s e  p r£  
l i m i n a r  de e s t a b l e o im i e n to  de l o s  p r i n c i p i o s  b s s i c o s  que 
j u s t i f i q u e n  e i n s p i r e n  e l  d e s a r r o l l o  de una m etodologra  -  
p r o p ia .  S in  embargo a l  examinar  e l  c rec im ie n tô  economico 
as£  como l o s  o b jo t i v o s  c u a n t i t a t i v o s  y c u a l i t a t i v o s  p a r a  
l o s  ahos f u t u r e s  "sobre  e l  hecho de que e l  c re c im ie n tô  no 
es un f i n  en s£ mismo s in o  mas b i e n  un medio de c r e a r  con 
d i c io n e s  m e jo res  de v id a  y que es " im p o r tan te  p r e s t a r  mas 
a t e n c i o n  a  sus a s p o c to s  c u a l i t a t i v o s  y d é f i n i r  l a s  p o l i t i  
cas  a s e g u i r  r e s p e c t e  a l a s  g randes  opciones  economioas 
y s o c i a l e s  que l a  a s ig n a o io n  de l o s  r e c u r s os c r e o i e n t e  im 
p l i c a " ,  se ha p r e v i s t o  que una i n i c i a t i v a  im p o r ta n te  a  c
(x)La b i b l i o g r a f i a  sobre  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s  o in d ic a d o r e s  
soc io -econom icos  es abundan te pero  o s c i l a  e r r a t i c a  e n t r e  
l a  c r i t i c a  n e g a t i v a  y e l  empirisme obsesionado  po r  l a  acumu- 
l a c i o n  y m an ipu lao ion  de d a te s  (6) y (? ) •
j e t i v o s  g é n é r a l e s :
a) I d e n t i f i c a r  l a s  r e i v i n d i c a o i o n e s  a s p i r a -  
c io n es  y problemas s o c i a l e s  que son o p robablem ente  l o  -  
s e ra n  p reo cu p ac io n es  im p o r ta n te s  en l o s  p ro ceso s  de p la n i -  
f i c a c i o n  soc io -econom ica .
b) Medir y r e g i s t r a r  l a  ev o lu c io n  y l a  impor 
t a n c i a  r e l a t i v a  a e sa s  p re o c u p a c io n e s ,  y a s i ,
c) C e n t r a r  m ajor  y a c l a r a r  l a s  d i s c u s io n e s  
p u b l io n s  y l a  toma de d e c i s i o n e s  p o r  l o s  Gobiernos .
La p r im era  f a s e ,  c o n s i s t i r i a  en e s t a b l e o e r  -  
una l i s t a  de p reo cupac iones  s o c i a l e s  (xx) comunes a l a  
mayoria  de l o s  p a i s e s  que t i e n e n  o pueden t e n e r  una impor 
t a n c i a  s u f i c i c n t e  p a r a  l o s  Gobiernos de esos  p a i s e s ,  p a r a  
l o s  que deseen  d i s p o n e r  de i n d i c a d o r e s  apoyados en b a s e s
(xx) Hay d i f e r e n t e s  formas p o s i b l e s  de d é f i n i r  un con jun to  
de p reo cu p a c io n es  s o c i a l e s .  E l  te rm ine  p reocupac ion  s o c i a l ;  
t a l  como f i g u r a  en e l  programa de l a  OCDE, déno ta  una preo_ 
cupac ion  o a s p i r a c i o n  que es p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  y d é f i n i r  
y que posee  fundam enta l  im p o r ta n c ia  d i r e c t a  p a r a  e l  b i e n e s -  
t a r  humane ( p o r  o p o s ic io n  a c u e s t i o n e s  que no se  r e f i e r e n  
a l  b i e n e s t a r  mas que in d i r e c ta m e n te  o p o r  e l  cauce de l o s  
medios u t i l i z a d o s . )
que no impricaDa en lorina a rguna ex es tauxeexuixen ou uu oui 
" s i s tem a"  t e o r i c ô  g e n e r a l  de p reo cu p ac io n es  s o c i a l e s ,  f u n -  
dado sobre  una form acion  p o s i b l e  de b i e n e s t a r  s o c i a l  a p l i -  
cab le  even tua lm en te  a todos  l o s  p a i s e s ,  una vez i d e n t i f i o a -  
d a s ,  s e l e c io n a d a s  y e s p e c i f i c a d a s  l a s  p reocupac iones  s o c ia  
l e s ,  se p o n d r ia  en marcha l a  segunda f a s e  d e l  programa so­
b re  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s  e x p l i c i t a m e n te  d e s t in a d o s  a  1 1 a- 
mar l a  a t e n c i o n  de una forma v a l i d a  sobre  e l  n i v e l  de 'b ie n  
e s t a r  p a r a  oada p reo cu p ac io n  s o c i a l  que f i g u r e  en l a  l i s t a  
y s e g u i r  l a  ev o lu c io n  de esos  n i v e l e s  en e l  f u t u r e .
a ) Concepto y p r i n c i p i o s  u t i l i z a d o s  p a ra  l a  -  
e l e c c io n  de l a s  p reo cu p ac io n es  s o c i a l e s .
Se t r a t a  de emprender un e s fu e rz o  co nce r tado  
p a r a  e s t a b l e c e r  d e f i n i c i o n e s  n o rm al izad as  de l o s  campes de 
o b j e t i v o s  s o c i a l e s  donde es p a r t i c u l a r m e n te  n e c e s a r i o  d i s ­
poner  de i n d i c a d o r e s  y de e v a lu a c io n e s  s i s t e m â t i c a s  y p a r a  
poner  a punto  l o s  concep tos  y p r i n c i p i o s  c e n t r a l e s  que po4 
d r i a n  g u i a r  a l o s  p a i s e s  i n t e r e s a d o s  en l a  p reparac i& n  de 
t a i e s  i n d i c a d o r e s ,  y que s e r v i r i a n  de base  a l o s  prograrnas 
de in d ic a d o r e s  s o c i a l e s  de l a  OCDE y p o d r ian  tambien cens 
t i t u i r  un punto  de r e f e r e n d a  p a r a  l o s  Gobiernos miembros 
en l a  e l a b o r a c i o n  de sus p ro p io s  prograrnas de i n d i c a d o r e s  
s o c i a l e s  ( 8 ) .
E l  p r im e r  c r i t e r i o  de que depende l a  s e l e c i o n  
de una p reo cu p ac io n  s o c i a l -  es e l  i n t e r é s  ÿ r e s e n t e  o v i r t u a l  
que posee p a ra  e l  p a i s .  R é s u l t a  que p reo cu p a c io n es  s o c i a l e s  
que ac tu a lm en te  no se co n s id e ran  im p o r ta n te s  mas que p a r a  
grupos l i m i t a d o s  de l a  p o b la c io n  p o d r ia n  cons ide .ra rse  s i  ex i s
p ac io n es  im p o r ta n te s  en un f u t u r e  proximo.
Como ya  se ha d ic h o ,  e l  te rm ine  "p reocupac ion  
s o c i a l "  segun l a  OCDE déno ta  una a s p i f a c i o n  o p reocupac ion  
i d e n t i f i c a h l e  y d e f i n a b l e  de fundam enta l  y d i r e c t a  import  an 
c i a  p a r a  e l  b i e n e s t a r  humano , en o p o s ic io n  a c u e s t i o n e s  cu-  
ya im p o r ta n c ia  p a r a  e l  b i e n e s t a r  es i n s t r u m e n ta l  o i n d i r e c -  
t a ,
E l  c a r â c t e r  comun de l a s  p reo cu p a c io n es  s o c ia  
l e s  t i e n d e  a  a c e n tu a r s e  p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  n i v e l  mas e l e  
vado de g e n e r a l id a d  y dismunuye a medida que se puede pr_e 
c i s a r  l a  d e f i n i c i o n .  De forma que e l  p roceso  de acuerdo 
con un conju n to  de p reo cu p ac io n e s  s o c i a l e s  comunes p a r t e  ~ 
de te rm in es  g e n e r a t e s  y conduce a c o n t in u a c io n  a una e s -  
p e c i f i c a c i o n  mayor t a n  rap idam ente  como lo  p e r m i t a  l a  co in  
c id e n c i a  de m i ra s .  P o r  e jem plo ,  l a  " c a l id a d  de l a  v id a  de -  
t r a b a j o "  c o n s t i t u y e  una p reo cu p ac io n  s o c i a l  fundam enta l  -  
que todo e l  mundo adm ite  que t i e n e  una im p o r ta n c ia  s o c i a l  
e s e n c i a l  p a r a  e l  b i e n e s t a r .  Pasando enfonces  a l  n i v e l  inme_ 
d ia tam en te  i n f e r i o r  de g e n e r a l id a d  es p o s ib l e  l l e g a r  a  un 
acuerdo sob re  l a s  p reo cu p ac io n es  mâs e s p e c i f i c a s ,  como con 
d i c io n e s  de t r a b a j o ,  rém u n é rac iones y v e n t a j a s  complementa 
r i a s ,  s e g u r id a d  de empleo, e t c .  Cuando se l o g r a  un a c u e r ­
do a ese  n i v e l  de e s p e c i f  i c a c i o n ,  l a  base  se c r é a  p o r  elab_o 
r a c i o n  de uno ( o muchos) in d ic a d o r e s  r e l a t i v e s  a  cada .una  
de e sas  p reo cu p a c io n e s  y s u b d iv i s io n e s  s o c i a l e s .
En lo  p o s i b l e ,  l a s  p reo cu p a c io n es  s o c i a l e s  s e -  
r â n  o b je to  de i n d i c a d o r e s  s o c ia l e '  c l a s i f i c a d o s  segun un  nu­
méro minimo de c r i t e r i o s  de d i s t r i b u c i o n ,  comunes a to d a s
cac ion  es e sp ec ia lm e n te  im p o r tan te  cuando se p ro c u ra  de-  
t e rm i n a r  l a s  "g raves  d e s ig u a ld a d es"  e n t r e  d i v e r s e s  g ru ­
pos de l a  s o c ie d a d ,
b) L i s t a  de p reo cupac iones  s o c i a l e s  a l  ob je ­
to  de o b te n e r  i n d i c a d o r e s ,
E l  acuerdo sobre  un  numéro determ inado  de -  
p reo cu p ac io n es  s o c i a l e s ,  sobre  l a  base  de l o s  conceptos  
y p r i n c i p i o s  in d ic a d o s  en e l  punto a ) , marca l a  t e rm in a -  
c ion  de l a  p r im e ra  f a s e  d e l  programa de e l a b o r a c io n  de -  
i n d ic a d o r e s  soc io -econom icos ,  (9)*
La l i s t a  p r i o r i t a r i a  p o d r i a  compr e n d e r  l a  -  
e l a b o r a c io n  de i n d ic a d o r e s  p a r a  conocer ,  e l  empleo y l a  
c a l id a d  de pa v i d a ,  y e l  tiempo y l o s  o c io s ,  de forma -  
que se l l e g a r i a  a sa b e r :
1 ) La p o s i b i l i d a d  p a r a  l o s  que lo  deseen  de 
a c c é d e r  a un empleo l u c r a t i v e ,
2 ) La c a l id a d  de l a  v id a  de t r a b a j o ,  a t r a -  
vas  d e l  conocimiento  de:
a) Las co n d ic io n es  de t r a b a j o
b) Las rem uneraciones  y v e n t a j a s  a n e ja s
c) E l  tiempo consagrado a l  t r a b a j o  , a  l a s  
o b l ig a c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  t r a b a j o ,  v a c ac io n es  pagadas .
d) La se g u r id ad  d e l  empleo
e) Las p e r s p e c t i v a s  de c a r r e r a
f ) Los c o n f l i c t o s  s o c i a l e s
a) Las co n d ic io n es  de t r a b a j o
b) Las rem unerac iones  y v e n t a j a s  anexas
c) E l  tiempo consagrado a l  t r a b a j o ,  a  l a s  -  
o b l ig a c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  t r a b a j o ,  a l a s  v a c ac io n es  pa­
gadas .
d) La seg u r id ad  de empleo.
e) La p e r s p e c t i v a  de c a r r e r a .
4 ) E l  tiempo y l o s  o c i o s ,  a t r a v e s  de l a  po­
s i b i l i d a d  de e l e g i r  e f e c t iv a m e n te  e l  empleo de su tiempo 
median te :
a) L a s - r e l a c i o n e s  de t r a b a j o  y p a r t i c i p a c i o n  
de lo s  a s a l a r i a d o s ,
b) La j e r a r q u i z a c i o n ,  autonomia e i n t e r é s
d e l  t r a b a j o .
c) La f l e x i b i l i d a d  de l a s  formas de aco n d io io  
namiento d e l  tiempo de t r a b a j o .
d) Las p o s i b i l i d a d e s  de o c io s  y c a l i d a d  de 
su u t i l i z a c i o n .
Es p r e c i s e  t e n e r  en cuen ta  que s u r g i r a n  mu- 
chas c l a s e s  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  p reo cu p ac io n e s  s o c i a ­
l e s  , ya que e x i s t e n  l a z o s  im p o r ta n te s  cuando una preocu 
p ac io n  s o c i a l  fundam enta l  c o n s t i t u y e  un " in p u t"  de o t r a .  
P o r  e jem plo ,  l a  p o s i b i l i d a d  p a r a  l o s  que desean  a c c e d e r  
a un empleo lu 'Ora tivoes;aas i  misma una p reo cu p ac io n  funda­
m e n ta l ,  pero  tambien un f a c t o r  de l a  p o s i b i l i d a d  de d i s ­
p o n e r  p e rsona lm en te  de b ie n e s  y s e r v i c i o s .
im empleo l u c r a t i v e  y l a  p o s i b i l i d a d  de d i s p o n e r  p e r s o n a l ­
mente de b ie n e s  y s e r v i c i o s "  p u es to  que un components -  
im p o r tan te  de e s t a  p o s i b i l i d a d  e s t a  formado p o r  l e s  s a l a ­
r i e s  y pagas  que r e s u l t a n  d e l  empleo,
Mucho camino se  ha r e c o r r i d o  y mucho queda 
p o r  a n d a r ,  no o b s t a n t e  no p a s a r â  mucho tiempo en que se 
pueda d i s p o n e r  de un s i s te m a  de i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s ,  de 
i g u a l  forma que hoy e x i s t e  una m etodologra  connecta  p a r a  
o b te n e r  i n d ic a d o r e s  economicos. Enfonces s e r a  e l  mornento 
de d a r  un paso mâs en l a ^ ï i m i t a c i o n  de l a  c l a s i f i c a o i o n  
d e i i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s ,  i n d i c a d o r e s  economicos o i n d i ­
cadores  soc io -econom icos? .
3) Kumeros i n d i c e s  de s a l a r i e s .
3a) 0 o n s id e r a c io n e s  ge n o r a l e s .
E l  e s tu d io  de l o s  s a l a r i e s  y su v a r i a c i o n  en 
e l  tiempo ha s id o  consideradoP&& d es tacad o  in te r e s p d e s d e  
hace muchos ahos ,  p o r  numéroso s p a i s e s ,  hab iendose  ocupa- 
do l o s  e x p e r t e s  l a b o r a l e s  y e s t a d i s t i c o s  t a n t e  de sus  -  
a s p e c to s  em p ir ico s  como t e o r i c o s ,
Pero  l a  r e p r e s e n t a c i o n  de l a s  v a r i a c i o n e s  de 
l a s  r ém u n é rac iones s a l a r i a l e s ,  r e f e r i d a s  a  una c a t e g o r i a  
p r o f e s i o n a l  o a una ocupacion  p r o f e s i o n a l  y a l  n i v e l  medio 
de l o s  s a l a r i e s  pagados de to d as  l a s  c a t e g o r i a s  s o c io -p ro  
f e s i o n a l e s  de un e s t a b l e c i m i e n t o , rama de a c t i v i d a d  o sec» 
t e r  y en mementos d i s t i n t o s ,  c réa  muchos y v a r i a d o s  p r o b l è ­
mes.
de una s e r i e  de e s taD ie o im ie n to s  y c a t e g o r i a s  p r o i e s i o n a -  
l e s  s u f ic i e i i t e m e n te  r e p r e s e n t a t i v a s ,  l a  de te rm in ac io n  -  
de l o s  c o e f i c i e n t e s  de p o n d e r a c l o n , l a  d i s c o n t in u i d a d  de 
l a s  s e r i e s  s a l a r i a l e s ,  l o s  cambios de c a t e g o r i a  p r o f e ­
s i o n a l ,  l a  e s t a c i o n a l i d a d  y l a  a p a r i c i o n  o d e s a p a r i c i o n  
de c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  y e s t a b l e c i m i e n t o s .
La t e o r i a  c o n c e rn ie n te  a e s t o s  problemag ha 
conseguido s o lu c io n e s  l i m i t a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e , desde -  
que l a  Economia L abora l  (x) o a lguna  de l a s  c i e n c i a s  mo 
de rnas  como l a  E s t a d i s t i c a  ( 11 ) y ( 1 2 ) ,  l o  h a n t r a t a d o  con 
mayor o menor am p l i tud  y r i g o r .  S in embargo, como t a n t a s  
veces  sucede a l  p a s a r  de l a  t e o r i a  a su a p i i c a c i o n ,  l a s  
l i m i t a c i o n e s  im pues tas  p o r  l a  r e a q i z a c io n  p r â c t i c a  han de-
(x) Corrado G in i  i n d i c a  que acaso s é r i a  p r c f e r i b l e  h a b l a r  
de economia l a b o r a l  como c i e n c i a  que e s t u d i a  l a s  l e y e s  de 
l a  r iq u e z a  en l a  h i p o t e s i s  de que e l  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  
una a c t i v i d a d  a g r a d a b le ,  y u t i l i z a  l a  e x p re s io n  de "ec_o 
nomica ih,boral" p a r a  denominar l a  " o rg a n iz ao io n  economica 
l a b o r a l " .  No o b s t a n t e ,  y p a r a  e v i t a r  co n fu s io n e s ,  a f i n  
de i n d i c a r  l a  o rg a n iz a o io n  economica l a b o r a l ,  hace u se  -  
segun lo s  casos  de l a s  e x p re s io n e s  " s i s t e m a  l a b o r a l " ,  r£ 
gimen l a b o r a l ,  o b i e n  " so c ied a d  l a b o r a l " .  (1 0 ) .
r e p r e s e n t a c i o n  y  m e d id a  de la s  v a r ia c io n e s  y  te n d e n c ia  de d e t e r - 
m in a d a s  p r e o c u p a c io n e s  s o c ia le s  c o m o  la s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o ,  
r e m u n e r a c i c n e  s y  v e n ta ja s  c o m p le m e n t a r ia  s, c o n f l i c t o s  s o c ia le s ,  
e tc ,
Ü n  in d i c a d o r  s o c io - e c o n o m ic o  es  ta n to  m â s  r e p r e ­
s e n ta t i v e ,  m â s  r e a l ,  c u a n to  m â s  h o m o g é n e o  e s ;  a l  c o n t r a r i o  c u a n -  
to  m â s  h e te r o g é n e o  es e l  c o n ju n to  de c a te g o r ia s ,  c u y a  v a r i a c i o n  
de r e m u n e r a c io n e s  t r a t a  de r e p r e s e n t a r  su s i g n i f i c a c i o n  es m e n o r .  
P o r  e l lo ,  u n  in d ic e  g e n e r a l  p a r a  m e d i r  e l  n i v e l  m e d io  de to d a s  - 
la s  r e t r i b u c i o n e s ,  ha s id o  m u y  c r i t i c a d o ,  s i  n o  es p o n d e r a d o  c o - -  
r  r e c t a m e n t e .
D e  f o r m a  g e n e r a l ,  lo s  f in e s  p r i n c i p a l e s  de un  s i s t e ­
m a  de in d ic a d o r e s  s o c io - e c o n o m ic o s  son :
a) S u m i n i s t r a r  s e r ie s  c o n t in u a s  y  p e r io d i c a s  que  i n -  
f o r m e n  s o b r e  la s  v a r ia c io n e s  de la s  r e m u n e r a c io n e s  de ca d a  c a te ­
g o r i a  y  o c u p a c io n  s o c i o - p r o f e s io n a l ,  y  r e la c io n a d a s  con  e l  s e x o ,  - 
l a  eda d , l a  a c t i v i d a d  e c o n o m ic a  y  la  zo n a  t e r r i t o r i a l .
b) D e f l a c i o n a r  u n  g r a n  n u m é r o  de s e r ie s  e s t a d i s t i c a s  
o b te n id a s  en v a lo r e s  c o r r i e n t e s ,  e x p r e s â n d o la s  en  v a lo r e s  c o n s ta n ­
te s  6 r e a le s  (13).
c) H a c e r  m â s  h o m o g é n e a s  y  r e p r e s e n t a t i v a s  l a s  s e r i e s  
e s ta d i s t i c a s  (14).
d) C o m p a r a r  la s  f lu c tu a c io n e s  de  r e m u n e r a c io n e s  en 
d i f e r e n t e s  p a is e s  y  s e c to r e s  de la  e c o n o m ia  (15).
Las comparaciones j j i t e m a c i o n a l e s  ( o n a c i o n a l e s )  de l o s  
s a l a r i e s  p l a n t e a n  s iempre p roblem as de muy d i f f o i l  s o lu  
c io n  t a n to  desde e l  angulo  de l a  d i v e r s i d a d  de l o s  o r i t e -  
r i o s  e i n d i c a d o r e s ,  como de l a  v a r i e d a d  y v i a b i l i d a d  de -  
l a s  f u e n te s  ( 1 6 ) .
e) P a r a  in fo rm a r  so b re  l a  s i t u a c i o n  economi- 
c a - s o c i a l  p r e s e n t e  y p a r a  d e t e r m in a r  l a s  t e n d e n c ia s  econo 
m icas  que s e r v i r a n  de g u ia  en l a  fo im ac io n  de p o l i t i c a s  
p u b l i c a s  y p r iv a d a s  (17) y (1 8 ) .
f )  A tender  a l a s  n e c e s id a d e s  de l a  Contab i l j .  
dad N ac iona l  y R eg iona l  (19)#
3b) E x p re s io n e s  Maternâti c a s  de l o s  Numéros
I n d i c e s .
I n d i c e s  c o n ju n to s  s i n  p o n d e r a r .
Si se  c o n s id é r a  una c a r a c t e r i s t i c a  X quo 
p r é s e n t a  l a s  m oda l idades  X . ( i=  1 , 2 , . . ,  n) con v a l o r e s  
on e l  p é r io d e  de tiempo (mes, t r i m e s t r e ,  a h o ) ,  a c t u a l  
y con v a l o r e s  Xj^  ^ en un p e r io d o  tornado como base  de compa­
r a  c i  on 0 p e r io d o  b a s e , l a  e x p re s io n  que de una manera mâs 
s e n c i l l a  p e m i t e  comparar e s t o s  dos v a l o r e s  es e l  co c le n ­
t e  o p o r c e n t a j e .
E s t a  es  l a  fo rm ula  c o r r e s p o n d le n t e  a un 
numéro i n d i c e  s i m p l e , que ex p re s a  l a s  v a r i a c i o n e s  de ca­
da modalidad  a t r a v e s  d e l  t iempo.  Pero  en l a  p r â c t i c a  -  
se s u e l e  p l a n t e a r  e l  problema de o b te n e r  un numéro i n d i c e  
con jun to  de to d a s  l a s  m oda l idades  y d icho problem a se  su£ 
l e  r e s o l v e r  m edian te  un promedio a r i t m e t i c o .
La fo rm ula  mâs empleada, es l a  que c o r r e s ­
ponde a l a  media a r i t m e t i c a  de l o s  i n d i c e s  s im p le s ,  o 
s e a ,
H  ^ ^2 ^
También se emplea a lg u n as  veces  l a  media
g e o m e t r i c a ,
n
G ~\ /  I p .  *. 1^
Y l a  media a rm o n ica .
n
H=
ademâs d e l  i n d i c e  a g r é g a t i v e  s im ple
X. t  Xr) V . . .  t  x^
A = — ±------ â---------------- —
^10+ ^2o+ • • * + ^'no
en e l  c a l c u l e  de l o s  i n d i c e s  conj u n t o s .
Sin  embargo, l a s  e x p re s io n e s  mss u s a d a s  
c o r r e s p o n d en a l  case  de que l a s  m oda l idades  tengan  
d i s t i n t a  im p o r ta n c ia  r e l a t i v a .  En t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  
a  cada modalidad se l e  a s ig n a  un peso  o c o e f i c i e n t e  de 
p o n d e rac io n  v/  ^ que mide e l  c o r r e s p o n d ie n t e  grade  de im 
p o r t a n c i a ,  o l o s  pesos  r e l a t i v e s  t a l e s  que
A1 em plear  e s t o s  p e s o s  l a s  e x p re s io n e s  -  
a n t e r i o r e s  se  t ro n s fo rm an  en l a s  s i g u i e n t e s  fo rm ulas  de 
numéros i n d i c e s  co n ju n to s  ponderados  ( x ) ,
Media a r i t m e t i c a  ponderada .
n
^  I t  4. . . .  p  V/.
(x) A veces  se  sue1en denominar " i n d i c e s  s im ples"  a  l o s  i n ­
d i c e s  c o n ju n to s  s i n  p o n d e r a r  e " i n d i c e s  ponderados"  a  l o s  - 
i n d i c e s  co n ju n to s  p o n d erad o s .
’' l  ’"n
Media armonica ponderada .
H ' =
w ^ f  . . . f  1
& %
f n d l c e  ag;ref!:ativo ponderado .
, +  '  "  + o < i
; y  e l
^ ï o  '"l + • • • + ^ 1 0 %  ü ^ i o
Al t r a t a r  de c a l c u l a r  numéros i n d i c e s  oo- 
r r e s p o n d i e n t e s  a  una c a r a c t e r i s t i c a  economica X es muy co- 
r r i e n t e  e n c o n t r a r s e  con una g rave  d i f i c u l t a d  de i n d o l e  -  
p r â c t i c a  d eb id a  a l  ex ces iv o  numéro de i n d i c e s  s im p ies  
0 p a r c i a l e s  que han de fo rm ar  e l  numéro i n d i c e  con jun  
to  o g e n e r a l  I .  La s e l e c c i o n  de l a s  m oda l idades  X^ que d e -  
be i n c l u i r  e l  i n d i c e  g e n e r a l  y de l a s  Xj que se deben exo^ 
c l u i r  es un problema que debe r e s o l v e r s e  en c o n d ic io n e s  
op t im as de c o s te  y r e p r é s e n t â t i v i d a d  d e l  i n d i c e .  Dicho —  
problema ha s id o  b ie n  enfocado p o r  Duon (20) y e l  P r o f .
I
d i c e s  de m agn itudes  economicas" j(21) que ha  u t i l i z a d o  a l  ex 
p o n e r  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  sob re  numéros i n d i c e s ,
AD. a p l i c a r  l a s  fo rm u las  c o n s id e r a d a s  a l a  -  
c o n s t r u c c i o n  de numéros i n d i c e s  de m agnitudes  economi­
c a s ,  l a  c a r a c t e r i s t i c a  X puede c o r r e s p o n d e r  a  concep tos  
" p r e c i o " , "p ro d u cc io n  f i s i c a " ,  " S a l a r i o " ,  " Im p o r tac io n esy  
" E x p o r ta s io n e s"  y o t r o s  te rm in o s  de menor i n t e r é s  desde -  
e s t e  punto  de v i s t a  de l o s  i n d i c e s  economicos.  T a le s  numé­
r o s  i n d i c e s  o r i g i n a n  s endos problemas e s p e c i f i c o s ,  segun 
e l  s e c t o r  a  que se  a p l iq u e n  (xx)
(xx) E l  c o n ten id o  d e l  p r e s e n t e  a p a r t a d o ,  ha s id o  expues-  
t o ,  s ig u ien d o  a l  eminente P r o f .  A lc a id e  (2 2 ) ,  P io n e ro  d e s t a ­
cado en muchas ramas d e l  s a b e r  y p a c i e n t e  i n c u l c a d o r  de -  
sus  co noc im ien tos  a muchas g e n e ra è io n e s  de e s tu .d ia n te s  y 
e s t a d i s t i c o s .
Con l a s  d i f e r e n t e s  fo rm ulas  de ind ica .do res  sa­
l a r i a l e s  t r a ta m o s  de conocer  e l  comportamiento  d e l  n i v e l  -  
g e n e r a l  de l o s  s a l a r i o s ,  e l  c o s te  de l a  mano de o b ra  que 
p a r t i c i p a  en l a  p ro d u cc io n ,  e l  p oder  de compra de l o s  — 
a s a l a r i a d o s , y l a  masa s a l a r i a l  como crmponente de l a  — 
Renta  N ac io n a l .  Indudablemente  segun sea  uno u o t r o  e l n — 
n i v e l  que t r a ta m o s  de m ed ir ,  e x i g i r â  d i s t i n t a  fo rm ula  a -  
a p l i c a r .  Se debe e s t i m a r  que a  to d a  c a r a c t e r i s t i c a  que se 
t r a t e  de m ed ir  co r responde  un in d i c e  e s p e c i f i c o ,  pe ro  es  -  
p r é c i s e  r e a l i z a r  un a n â l i s i s  com ple te ,  p a r a  d e t e r m in a r  l a s  
c a r a c t c r i s t i c a s  d e l  in d i c e  adecuado.
Gaston Du on recomienda l a s  s i g u i e n t e s  fo rm u la s  
segun sea  e l  n i v e l  s a l a r i a l  que se t r a t e  de m edir  ( 2 3 )
C a r a c t e r i s t i c a  a Tipo de fo rm ula Media
m ed ir
1. N iv e l  G enera l De N iv e l A r i t m e t i c a
de l o s  s a l a r i o s 0
Geom étr ica
2. Coste de l a  ma­ De Masa (a ) A r i t m e t i c a
no de o b ra ,  co­
mo f a c t o r  de pr£. :
d u cc io n .
b
3. Poder  de compra De N iv e l  (2)  c A r i t m e t i c a
de l o s  a s a l a ­ deiŒasa 0 b
r i a d o s . Geométr ica  (2)
4. Masa s a l a r i a l  co
c
De Masa (3) AritDi.étioa.
mo comp on en t e  de
l a  Renta N ac io n a l
1
( a )  E x c lu id o s  l o s  p a rados
(è)  Segun l a  concepc ion  que p r e v a l e z c a
(5) I n c l u id o s  l o s  p a ra d o s .
Es e l  que normalmente se i n t e n t a  m ed ir  
a  t r a v e s  de l o s  numéros i n d ic e s '  de s a l a r i o s .  En g e n e r a l  
se  i d e n t i f i c a  con l a s  v a r i a c i o n e s  de l a s  rem unerac iones  
p e r c i 'b id a s  p o r  h o ra  e f  e c t iv a m e n te  t r a b a j a d a ,  d i a ,  mes ô 
t r i m e s t r e ,  p o r  e l  t o t a l  de a s a l a r i a d o s  de cada c a teg o ­
r i a  s o c i o - p r o f e s i o n a l ,  rama de a c t i v i d a d ,  s e c t o r  o conf  
ju n to  n a c i o n a l .
La e l a b o r a c i o n  de l o s  i n d i c a d o r e s  que p e r  
m i te n  conocer  l a  v a r i a c i o n  d e l  n i v e l  g e n e r a l  de l o s  s a l a ­
r i o s  p r é s e n t a  v a r i a d o s  p rob lem as  que es  n e c e s a r i o  d e l im l  
t a r  a n t e s  de i n i c i a r  e l  c a l c u l e  de l o s  i n d i c e s .
En p r im e r  l u g a r ,  es  p r é c i s e  d e t e r m in a r  -  
con p r e c i s i o n  l a s  c a n t id a d e s  p e r o i b i d a s  p o r  cada uno de 
l o s  t r a b a j a d o r e s , a s i  como s i  se  r e c i b e n  en d in e ro  o en 
e s p e c i e .  Asi como e l  s i s t e m a  de v a l o r a c i o n  de e s t a s  u l ­
t im a s ,  s i  se  hace  a p r e c i o s  de compra p o r  e l  empresa­
r i  o o a. p r e c i o s  de v e n t a  en e l  mercado,  ya que segun se 
a p l i q u e  uno u  o t r o  s i s t e m a ,  r e s u l t a r a  un  menor o mayor 
n i v e l  de r e t r i b u c i o n  de a s a l a r i a d ô .
La im p o r ta n c ia  de d e l i m i t a r  c la r a m e n te  -  
l o s  concep tos  que han de fo rm ar  p a r t e  de l a s  r e t r i b u c i o ­
n e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s h a  e s t im u la d o  a  l a  O . I .T .  a e s t a ­
b l e c e r  una l i s t a  de g rupos de ag reg a d o s  que f o rm a r i a n  -  
l a s  g a n a n c ia s ,  E s to s  han s id o  l o s  s i g u i e n t e s  g rupos :
Sueldos  y s a l a r i o s  d i r e c t e s
Rémunéracion p o r  e l  t iempo no t r a b a j a d o
Prim as  y g r a t i f i c a c i o n e s
S u b s id ie s  p o r  v i v i e n d a  y a s i g n a c i o n e s
f a m i l i a r e s y  pagadas  d i r e c t a m e n te  p o r
Pago8 en e s p e c i e .
La u t i l i d a d  de n o r m a l i z a r  l o s  d i s t i n t o s  
e lem entos  que han dem anejarse  a l  c a l c u l a r  l o s  i n d i c a d o -  
r e s  soc io  -  economicos,  t a l e s  como g a n a n c ia s ,  h o ra s  de 
t r a b a j o  y f a c t o r e s  de p o n d e rac io n  ha s id o  r e i t e r a d a m c n t e  
ex p u e s ta  (x)
En segundo l u g a r ,  l a  c l a s i f i c a c i o n  de l a s  
u n id a d e s  e s t a d i s t i c a s , Empresa o E s t a b l e c i m i e n t o ,  de l a s  
que se ha de o b te n e r  in fo rm ac io n ,  debe h a c e r s e  a t e n d ! en-  
do a  l a s  c l a s e s  o g rupos de l o s  que se  d esea  o b t e n e r  i n ­
d i c e s  p a r c i a l e s .  Pueden o b te n e r s e  i n d i c e s  de t i p o  tempo­
r a l  e s p a c i a l ,  o so c io -e c o n o m ic o , y d e n t ro  de cada uno de 
e l l o s ,  deben e l a b o r a r se i n d i c a d o r e s  a i s l a d o s  p o r  c a te g o ­
r i a s  u ocupac iones  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s .  Tambien pueden — 
s u b d i v i d i r s e  e s t o s  numéros i n d i c e s  de l a s  g a n a n c ia s  s e -
(x) A la in  B irou  r é i t é r a  que l a s  d i f i c u l t a d e s  que p r e s e n t s  
e l  c a l c u l e  de i n d i c a d o r e s  soc io -econom icos  o b j e t i v o s ,  su s ­
c e p t i b l e s  de a c e p ta c io n  u n i v e r s a l ,  se  a c e n tu a n  cuando su -  
a p l i c a c i o n  se  produce  s o b re  e s t r u c t u r a s  so c io -eco n o m icas  
t a n  h e te ro g e n e a s  como l a s  de l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  y 
l a s  de a l t a  i n d u s t r i a l i z a c i o n .  E l  abismo que s é p a r a  sus  é_s 
t r u c t u r a s  soc io -econom icas  no puede d e j a r  de a f e c t a r  a l o s  
i n d i c a d o r e s  d e s t i n a d o s  a c i f r a r  d i c h a s  e s t r u c t u r a s .  La c r i ­
t i c a ,  t a n  a u t o r i z a d a ,  de Gunnar Myrdal ,  a l  c a l i f i c q r  a n t e  
l a  F.A.O. como " t e n d e n c io s a s  e h i p e r o p t i m i s t a s  a l a  mayor 
p a r t e  de l a s  e s t a d i s t i c a s  so b re  e l  d e s a r r o l l o ,  es  hoy am p l ia  
mente com part i d a .  En l a  b ase  de l a s  mismas y de l o s  i n d i ­
ca d o re s  ope ra  ac tu a lm e n te  una  defo rm ac ion .
En e l  caso de l o s  i n d i c e s  t e m p o r a l e s ,  pue­
den  o b te n e r s e  i n d i c a d o r e s  p o r  r e g i o n e s ,  p r o v i n c i a s ,  comar- 
c a s  e i n c lu s o  m u n ic ip io s  o c iu d a d e s ,  a s i  como p o r  s e c t o ­
r e s  economicos o ramas de a c t i v i d a d ,  en e l  p r im e r  caso r e -  
f e r i d o s  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r i a ,  p eo ca ,  m i n e r i a ,  i n -  
d u s t r i a s  m a n u f a c tu r e r a s ,  y s e r v i c i o s ,  pu d ien d o se  d i s t i n g u i r  
en  e s t e  caso e n t r e  p u b l i c a s  y p r i v a d a s .  P o r  o t r a  p a r t e  -  
l o s  i n d i c a d o r e s  s e c t o r i a l e s  pueden comp1cmentars e a  t r a v e s  
d e l  c a l c u l e  de i n d i c e s  p o r  ramas de a c t i v i d a d  economica -  
que p e r m i t i r â  conocer  d i s e c c io n a lm e n te  e l  comportamiento  
d e l  s e c t o r .
Un t e r c e r  elemento  a  c o n s i d e r a r  en e l  pe ­
r i o d o  b a s e  que se e l i j a .  Con e l  f i n  de f a c i l i t a r  l a  r e l a ­
c io n  e n t r e  l o s  i n d i c a d o r e s  s a l a r i a l e s  con o t r o s  i n d i c a d o r e s  
t a i e s  como l o s  de p r e c i o s  a l  p o r  menor,  que p e r m i t i r â  me­
d i r  l a  ev o lu c io n  d e l  poder  a d q u i s i t i v o  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
s e  s u g i e r e  que e l  ano b ase  e l e g id o  c o ï n c id a  con e l  ma -  
y o r  numéro p o s i b l e  de o t r o s  i n d i c a d o r e s .  Tambien es de i n t e -  
r e s  que e l  aho b ase  c o in c id a  con e l  recomendado p o r  l o s  
Organismes I n t e m a c i o n a l e s ,  l o  que p e r m i t i r â  r e a l i z a r  com­
p a r a c i o n e s  e n t r e  n i v e l e s  de s a l a r i o s  de l a s  mismas c a te g o ­
r i a s  p r o f e s i o n a l e s  y s e c t o r e s  e n t r e  d i f e r e n t e s  p a i s e s .
Las fo rm ulas  mâs u t i l i z a d a s  son l a  media -  
a r i t m é t i c a i s i m p l e , e s t a  e s ,  l a  que se  a p i i c a  en l a  Encues- 
t a  de s a l a r i o s  d e l  I . N . E . ,  p a r a  o b t e n e r  l a s  r e m u n e rac io n e s  
m éd ias  p o r  h o ra  t r a b a j a d a ,  y l a  media g e o m é t r i c a .  No o f r e ­
ce  duda que e l  empleo de d i c h a s  fo rm u las  p o n d erad as  con 
e l  numéro de h o ra s  horabre t r a b a j a d a s  p o r  cada c a t e g o r i a  -  
p r o f e s i o n a l  en cada rama de a c t i v i d a d  o s e c t o r  p r o p o r c io n a -  
r i a  v a l o r e s  mâs aproximados con l a  r e a l i d a d  que l o s  o b t e n i -
p o n e  G one o u i eo. iiu iueiu  u e  iioxcia iiumui u ox ciucj, jciu«.cj w. j-uo 
a n t e r i o r e s  n i v e l e s ,  s u e l e  s u s t i t u i r s e ,  cuando se d isp o n e n  
de e s t o s  d a t o s ,  p o r  e l  numéro de t r a b a j ad o r e s , p o r  cada ca 
t e g o r i a ,  rama de a c t i v i d a d  o s e c t o r .
La o b te n c io n  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de pondera­
c io n  ex ige  l a  fo rm acion  de Censos I n d u s t r i a l e s  o en su d e -  
f e c t o  D i r e c t o r i e s  de empres a s  que f a c i l i t e n  l o s  d a t o s  nec£  
s a r i o s .  Tambien l a  en c u en ta  de P o b la c io n  A c t iv a  p o d r i a  f a ­
c i l i t a r  r e s u l t a d o s  que p e r m i t i e r a n  p o n d e ra r  l a s  g a n a n c ia s  
s a l a r i a l e s ,  aunque s e r i a  p r e c i s e  homogeneizar  l a s  c a te g o ­
r i a s  p r o f e s i o n a l e s ,  l a s  ramas y s e c t o r e s  que i n v e s t i g a  es ­
t a  Encu e s t a  y l a s  que abarque l a  E s t a d i s t i c a  de s a l a r i o s .
J  c •2 .  P a r t i c i p a c i o n  d e l  c o s te  de l a  mano de 
Obra en l a  p ro d u cc io n .
Con e s t o s  i n d i c e s  se  t r a t a  de m ed ir  e l  c o s te  
de l a  mano de obra  y no l a  r e n t a  d e l  t r a b a j a d o r .  C i e r t o s  ga_s 
t o s  a  cargo d e l  e m p r e s a r io , t a l e s  como c o s t e  de r e c l u t a m i e n -  
t o , no pueden en a b s o l u t e  c o n s i d e r a r s e  como p a r t e  de l a  ren  
t a  de lo s  t r a b a j a d o r e s , m ie n t r a s  que o t r o s ,  como l a s  c o t i z a  
c lo n e s  de seguro  de paro  o v e j e z ,  pueden b c n e f i c i a r  u n i e a ­
rn en t e  a un pequeho grupo de t r a b a j a d o r e s .
E s to s  i n d i c a d o r e s  deben r e p r e s e n t a r  e l  c o s te  
de l a  mano de obra  p o r  un idad  de p ro d u c c io n ;  pero  e s t e  c o s t e ,  
a n t e s  de s e r  u n i t a r i o debe c o r r e s p o n d e r  a  l a  rem unerac ion  — 
g l o b a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s  empleados en e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
p ro ceso  p r o d u c t i v e ,  s i n  d i s c r i m i n a o i o n  p o r  c a t e g o r i a  p r o f e ­
s i o n a l ,  sexo 0 edad.
a) P ro p o n e r  una medida e s t a d i s t i c a  o b j e t i v a  
que mida l o s  c o s t e s  de mano de ob ra  p o r  h o ra  o p ro d u o to  en 
c i e r t a s  ramas de i n d u s t r i a s .
b) S u m i n i s t r a r  a  l o s  em p re sa r io s  de e s t a s  
ramas de a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  i n f o r m a c i o n e s , b a jo  forma 
de media p o r  rama, en cuanto  a l  im por te  y a l a  n a t u r a l e ­
za  de c o s t e s  de mano de o b ra .
c) I n d i c a r  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  p r i n c i p a ­
l e s  prograrnas s o c i a l e s  e j e c u t a d o s  en b é n é f i c i e s  do l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  p a r t i c u l a r m e n t e  de ] os que e s t â n  f i n a n c i a d o s  
en l a  t o t a l i d a d  o en p a r t e  p o r  medio de c o t i z a c i o n e s  pa­
gadas  p o r  e m p re sa r io .
d) R e f i e j a r  l a  p a r t e  r e l a t i v a  que incumbe a l
em p re sa r io ,  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y a l  Es tado  en l a  f i n a n c l a ­
c io n  de l o s  prograrnas s o c i a l e s  e s t a b l e c i d o s  en b é n é f i c i e  -  
de l o s  t r a b a j a d o r e s .
e) M o s t ra r  c i e r t o s  e lem en tos  im p o r ta n te s  -  
que c o n s t i t u y e n  l a  r e n t a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  f u e r a  de su -  
s a l a r i o  norm al ,  en p a r t i c u l a r  a q u e l l o s  e lem entos  que son 
f i n a n c i a d o s  p o r  e l  em presa r io  (2 6 ) .
E l  t i p o  de fo rm u la  que emplean a lg u n o s  p a i ­
s e s ,  en p a r t i c u l a r  l o s  in t e g ra d o ' s ' ^ ,C .D .E .  , es  de masa y no
de n i v e l ,  s ie n d o  l a  media a r i t m e t i c a  l a  que m e jo r  se  ada£ 
t e  p a r a  c â l c u l o  de i n d i c a d o r e s , de c o s t e  de m.ano de o b ra .
E l  p r o f e s o r  A lca id e  ( 2 7 ) ,  s u g i e r e  l a  o b ten ­
c io n  de numéros i n d i c e s ,  p a r a  cada uno de l o s  g rupos  de -
cândo e l  método de l a  media a g r é g a t i v a  s im ple  ( o de 
B r a d s t r e e t  y D u t o t ) , de l o s  c o s t e s  u n i t a r i o s  de cada • 
p ro d u o to ,  0 lo  que es  lo  mismo:
n
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en donde c i  y c io  se i d e n t i f i c a n  con c l  c o s t e  t o t a l  de 
l a  mano de obra  en e l  p e r io d o  a c t u a l  y b a s e , r e s p e c t i v a -  
mente ,  emple a  do en l a  f a b r i c a c i o n  de cada p ro d u c to ,  y 
y Sio l a  c a n t id a d  o b te n id a  de d icho  p ro d u o to  en e l  -  
p e r io d o  a c t u a l  y en e l  b a s e .
N a tu ra lm en te  que l o s  c o s t e s  u n i t a r i o s  pue­
den p o n d e ra r s e  p o r  e l  numéro to  bal de horas- l iombre t r a ­
ba j a d a s  en e l  p e r io d o  b ase  (Formula de L aspey res )  o en 
e l  a c t u a l  ( fo rm ula  de P a a s c h e ) , es d e c i r ,  11amande h i -  
0 h io  a l  numéro h o ra s  hombre t r a b a j a d a s  en e l  p e r io d o  -  
a c t u a l  o en e l  b a s e ,  se  t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  e x p r e s i o ­
n e s ,  p a r a  m ed ir  l a  p a r t i c i p a c i o n  d e l  f a c t o r  t r a b a j o  en -  
l a  p rod u cc io n :
^ r‘ i ,2 — '.- kio S- k;
^T,  -  t ■ , _ O =  T  4  i _____________ I r i  1
M. , Jk ^
En e l  caso de que sea  fundam en ta l  conocer  l a  v a r i a c i o n  
de l o s  c o s t e s '  t o t a l e s  y s e a  s e c im d a r io  e l  a b o r d a r  e l  — 
comportamiento de l o s  c o s t e s  u n i t a r i o s ,  puede u t i l i z a r -
se  l a  media a r i t m e t i c a  p o n d e rad a ,  exp resada  por:
Cm = ^  cio o por V  9
En l a s  fo rm u las  ^ l ^  y [2*} pueden s u s t i t u i r s e  h i  y h io  
y en e l  su p u es to  de no d i s p o n e r  de d a to s  e s t a d i s t i c o s ,  
p o r  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  de l a s  empresa, o de l a  i n -  
d u s t r i a ,  e x c lu id o s  l o s  p a ra d o s ,
0 ,3 .  Poder  de compra de l o s  s a l a r i o s ,  o sa ­
l a r i o  r e a l .
E l  s a l a r i o  nom inal  es e l  v a l o r  m o n e ta r io  de 
l a  r e t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j a d o r , s iendo  osta l a  forma n o r ­
mal de é v a lu a c io n .
La d i s t i n c i o n  e n t r e  s a l a r i o s  nom ina les  y r e a ­
l e s  se b a s a  en e l  hecho de que s i  d u ra n te  un p e r io d o  de 
tiempo s e n r i g i n a  un a l z a  de p r e c i o s  lo  normal es  que -  
l o s  s a l a r i o s  nom ina les  s ig a n  un r i tm o  de c r e c im ie n tô  me­
n o r  que e l  de l o s  p r e c i o s  con lo  que e l  poder  a d q u i s i t i ­
vo d e l  s a l a r i o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  se va d e t e r i o r a n d o , -  
a  medida que l a  b re ch a  p r e c i o s - s a l a r i o s  se  e x t i e n d e  a  f a  
v o r  de l o s  p r im e ro s .  E s to  ha e x ig id o  que modernamente, 
l o s  ac uerdos  o conven ios  c o l e c t i v o s  e n t r e  e m p re sa r io s  y 
t r a b a j a d o r e s , se  hayan l ig a d o  a  l a  v a r i a c i o n  d e l  i n d i c e  
de p r e c i o s .
s a l a r i o  m o n e ta r io  d e f l a c t a d o  m ed ian te  e l  In d ic e  de Cos­
t e  de Vida. Mas r ig u . ro samente s é r i a  e l  s a l a r i o  nçm inal  
d i v id i d o  p o r  e l  i n d i c e  de p r e c i o s  de consumo. l a  razon  
es  que e l  I n d ic e  d e l  Coste  de Vida es  menos r e p r é s e n t â t - ,  
t i v o  que e l  I n d ic e  de P r e c i o s  de Consumo, ya que e s t e  -  
u l t im o  a b a rc a  mâs a r t i c u l o s ,  p ro d u c to s  y s e r v i c i o s  qi t^e 
e l  p r im e ro .  luego e l  p o d e r  de compra d e l  s a l a r i o  d e l  -  
t r a b a j a d o r  o s a l a r i o  r e a l  es e l  s a l a r i o  m one ta r io  c o r r e -  
g ido  p o r  l a  v a r i a c i o n  en e l  n i v e l  de l o s  p r e c i o s  de l o s  
b i e n e s  de consumo (2 8 ) ,
E l  s a l a r i o  f a m i l i a r  r e a l  es  un p e r io d o  de 
tiempo de term inado  p e rm i te  s e g u i r  l a  v a r i a c i o n  de n i v e l  
de v id a  de l a  f a m i l i a  p r e s c in d ie n d o  d e l  e s fu e rz o  que l e  
eue8t a  c o n s e g u i r l o ,  o s e a ,  e l  p o d e r  r e a l  de compra de 
l a  f a m i l i a ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  s a l a r i o  i n d i v i d u a l  r e a l  -  
p o r  h o ra  t r a b a j a d a  m u e s t ra  como v a r i a  l a  rem unerac ion  —  
r e a l  de l a  h o ra  e f e c t iv a m e n te  t r a b a j a d a  o p oder  a d q u i s i ­
t i v o  de l a  misma. Su d i f e r e n t e  con ten ido  nos d i r i g i m ' a  
c a l c u l a r  un t ipo  u o t r o  de i n d i c e  segun e l  campo que p r£  
t e n d amos i n v e s t i g a r .
Las fo rm ulas  a u t i l i z a r  en e l  numerador s e -  
r i a n  d e l  t i p o  de n i v e l  o de masa, b i e n  s i  ses  emplea l a  me 
d i a  a r i t m e t i c a  o l a  media g e o m é t r i c a ,  y en e l  denominador 
l a  fo rm ula  g e n e r a l  d e l  t i p o  de L asp e y re s ,  s i  se d e f l a c t a  
m edian te  e l  i n d i c e  de Coste de V ida ,  p a r a  e l  con ju n to  Na­
c i o n a l ,  cuya e x p re s io n  maternâtica  v ie n e  dada p o r :
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= In d ic e  d e l  p é r io d e  t  tornado-, coriio b ase  
e l  p e r io d o  o
P i t  = P r e c io  medio d e l  a r t i c u l e  i  en e l  p e ­
r io d o  t
P io= P r e c i o  medio d e l  a r t i c u l e  i  en e l  pé­
r i o d e  base
Qio -  C ant idad  consumida d e l  a r t i c u l e  i  en 
e l  p e r io d o  b a s e .
Si en l u ^ a r  de d e f l a c t a r  e l  s a l a r i e  nominal  r e f e r i d o  a l  -  
co n jun to  n a c i o n a l  se  t r a t a  de c o r r e g i r  l e s  s a l a r i e s  monota­
r i e s  r e f e r i d o s  a r e g i o n e s ,  p r e y i n c i a s ,  o ramas de a c t i v i -  
dad,  se e m p lea r ian  l a s  fo rm ulas  d e l  I n d ic e  de Geste de l a  
Vida r e f e r i d o  a  e s t a s  zonas t e r r i t o r i a l e s  e s e c t o r i a l o s  
y cuye d e s a r r o l l e  matem atico  puede o b te n e r s e  en c u a l q u i c r  
p u b l i c a c i o n  e s p e c i a l i z a d a .  ( 2 9 ) y ( 3 0 )#
Cuando ne e x i s t e  l a  in fo rm ac io n  e s t a d i s t i c a
n e c e s a r i a  p a r a  c a l c u l a r  l e s  i n d i c e s  de p r e c i o s  de consume 
se puede s u s t i t u i r  p e r  l e s  i n d i c e s  de p r e c i o s  de p ro d u c te s  
i n d u s t r i a l e s  , Teor icam ente  l a  fo rm ula  a u t i l i z a r  r e q u e r i -  
r i a  un i n d i c e  de P a a s c h e ,  que p u d ie se  s e r  u t i l i z a d e  conjun-  
tameute  con un i n d i c e  c u a n t i c e  de L asp ey re s ,  pero  l a s  d i f i  
c u l t a d e s  que e n t r a n a  l a  e l a b o r a c i o n  de a q u e l  a c o n s e j a n  e l  
empleo de l a  fo rm u la  de Laspeyres  d e l  s i g u i e n t e  t i p c :
S  -q'io
f r  L_______________
y  pic S'D
y p a r a  su o a l c u lo  s é r i a  desoompuesta  de e s t e  modo:
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Como puede o b s o r v a r s e ,  se  t r a t a  de una  media ponderada
t
de i n d i c e s  o l î ,
E l  p ro c e s o  csca lonado  p a r a  o b t e n e r  l o s  s u -  
cesivoG i n d i c e s  s e r a  e l  s i g u i o n t e :
a n i v e l  de v a r i e d a d  d e te rm in ad a  de un a r t i c u  
lo ;  d inde  pj. t -  p r e c i o  p ro p o rc io n ad o  p o r  e l  i n f o  m o n t e  JL 
en e l  p e r io d o  t .
pj.o= p r e c i o  p ropo rc ionado  p e r  e l  in fo rm a n te  j. 
en e l  p e r io d o  o.
wi = Im p o r tan c ia  r e l a t i v e  d e l  in fo rm an te  j.  -  
d e n t ro  d e l  marco de l a  v a r i e d a d  de que 
se t r a t e  ( en t a n t o  p o r  c i o n t o ) .
0 I  = In d ic e  de l a  v a r i e d a d  p a r a  e l  p e r io d o  t
_ uj.
P jo
• ^ • L a r t i c i p a c i o n  y e v o lu c io n  de l a s  R en tas  
s a l a r i a l e s  en l a  Ranta  b a c i o n a l .
La Renta R a c io n a l  o P roduoto  N a c io n a l  Neto
maaanienue, coino j.a suiua qe mus miigi-esos ue mus uoiisuiux— 
d o re s  ( r e n t a s  p e r c l b i d a s  p o r  t r a b a j a d o r e s  y em p re sa r io s )  
mas l a  r e n t a  r e t e n i d a  o r é s e r v a s  de l a s  em presas .  Luego 
una p a r t e  im p o r ta n te ,  c i f r a d a  en mas de un c i n c u e n t a  p o r  
c i e n t o  de l a  Renta  R a c io n a l  e s t a ,  p o r  t a n t o  c o n s t i t u i d a  
p o r  l a s  rem unerac iones  t o t a l e s  de l o s  a s a l a r i a d o s  (Pun- 
o i o n a r i o s ,  Einpleados y T r a b a j a d o r e s ) ,  dandose como mas 
t a r d e  s e ^ o b s e r v a r a  una c o r r e l a c i o n  p o s i t i v a  e n t r e  e l  -  
Montante t o t a l  de l a s  rem unerac iones  de su e ld o s  y s a l a ­
r i e s  p e r c l b i d a s  y l a  Renta N a c io n a l ,
E l  conociïï i iento de su ev o lu c io n  se r e a l i z a  
m ed ian te  e l  c a l c u l e  de un In d ic e  G enera l  basado en un -  
c o c l e n t e  cuyo numerador e s t a r a  formado p o r  e l  conju n to  de 
l a s  r e t r i b u c i o n e s  en e l  p e r io d o  a c t u a l ,  y en e l  numera­
d o r  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  ano b ase .  Si m edian te  l a s  -  
e s t a d i s t i c a s  de pano se conoce c l  e x i s t e n t e  en cada une 
de l o s  p é r i o d e s  que se  e s tu d  l e , p e r m i t i r a  l a s  e s t  imac i_o 
nés  de l o s  v a l o r e s  que se u t i l i z a n  en e l  c a l c u l e  d e l  i n ­
d ic e  e i n c l u s e  d e l  mismo i n d i c e .
La o b te n c io n  de i n d i c a d o r e s  t a n t o  s e c t o r i a l e s  
como r é g i o n a l e s  pueden c a l c u l a r s e  p o r  e l  mismo p ro ce d im ien  
t o ,  s iendo  l o s  p r im e ro s  e s t u d i o s  t e r r i t o r i a l e s ,  l o s  e l a b o -  
rados  p o r  e l  Banco de B i lb ao  en e l  ano 1 ,969 y m e jo rados  
en e l  ano 1 ,971  ( 3 1 ) .
La p a r t i c i p a c i o n  de l o s  su e ld o s  y s a l a r i e s  
y o t r a s  rem unerac iones  d e l  t r a b a j o  en l a  Renta N a c io n a l  
se  s u e l e  p r e s e n t e r  en p r o p o u ic io n  a l  v a l o r  de d ic h a  R en ta ,  
c o n s t i tu y e n d o  t a i e s  p o r c e n t a j e s  un  buen i n d i c a d o r  de l a  -  
e v o lu c io n  de l a  d i s t r i b u o i o n  f u n c i o n a l  de l a  R en ta ,  segun 
m ues tra n  lo s  d a to s  c o n te n id o s  en l a s  t a b l a s  e l a b o r a d a s .
IXCXVw-X UJ-IC;. J- XJOJJC1.1LCX \  ^£- / y XU.U.'-5»i> U J. C4, wUCL V-*. J-kJ UX J. I>L O O. WAX jV WX —
t u a l  de l a  Renta  N ac io n a l  d u ra n te  e l  p e r io d o  1.965 a  1 .9 7 2 .  
Los v a l o r e s  r e l a t i v e s  m u e s t ran  un c r e c i m i e n t o , e n ' t o d o s  
l o s  an o s ,  con una l i g e r a  i n f l e x i o n  en l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  1 . 9 6 5  y 1 9 6 8 , E s t a  c a id a  fué  m otivada  p o r  l a  c o n g e la c io n  
de p r e c i o s  y s a l a r i e s  aco rdada  en a q u e l l o s  an o s ,  lo  que 
in c i d e  en que l a  p a r t i c i p a c i o n  de l o s  s u e ld o s  y s a l a r i e s  
en l a  Renta  N ac io n a l  no se haya recu p e rad o  t o d a v i a ,  como 
se o b se rv a  en e l  cuadro  c ) , ya que e l  p o r c e n t a j e  de l o s  -  
s u e ld o s  y s a l a r i e s  en com pos i t ion  de l a  Renta  N ac io n a l  
en e l  ano 1 .972  (50 ,6  p o r  100) no lia l lo g a d o  a i g u a l a r  
t o d a v ia  e l  a lcan zad o  en e l  ano 1 .9 6 6 ,  que fué  d e l  5 1 ,3  — 
p o r  c i e n t o .
No o b s t a n t e ,  s i  se c o n s id é ra #  l a s  r e n t a s  sa ­
l a r i a l e s  n o t a s ,  es  d e c i r ,  después  de d e d u c i r  e l  impuesto  
sobre  r en d im io n to s  d e l  t r a b a j o  p e r s o n a l  y l a s  c o t i z a c i o n e s  
a l a  Segur idad  S o c i a l ,  y de a g r e g a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  que 
p e r c i b e n  l o s  a s a l a r i a d o s  a t r a v é s  de l a  Segur idad  S o c i a l ,  
su p o r c e n t a j e  de p a r t i c i p a c i o n  en l a  Renta  N a c io n a l ,  en -
1 . 9 7 2  queda a s i m i l a r  n i v e l  que en 1 . 9 7 1 , y su p e ra  e l  a l  
canzado en 1 . 9 7 0 , ya  sus  v a l o r e s  r e l a t i v e s  son de 5 8 ,4 3 ,  
5 8 , 4 4  y 5 7 , 0 9 . E l l o ,  se debe ,  fundam en ta lm en te , a que l a s  
p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  ban aumentado mas rap id am en te  que -  
l a s  cu o ta s  pagadas  a l a  Segur idad  S o c i a l .  ( 3 3 ) .
Dos f a c t o re s  han i n c i d i d o  f a v o ra b le m e n te  en 
una  mayor p a r t i c i p a c i o n  de l a  r e t r i b u c i o n  de l o s  a s a l a r i a ­
dos en l a  d i s t r i b u o i o n  de l a  Renta N a c io n a l .  P o r  una p a r  
t e  e l  s a l a r i e  minimo s i g u i o ,  y aun supero  e l  c r e c im ie n to  
g e n e r a l  de l o s  s a l a r i e s ,  a l  e l e v a r s e  desde e l  1 de A b r i l
c i e n to  en p e s e t a s  c o r n a n t e s .  A p a r t i r  d e l  1 de A b r i l  
de 1 .9 7 4 ,  se ap rueba  un nuevo s a l a r i e  minime que ou- -  
pone un c r e c im ie n to  de un 21 p o r  c i e n to  r e s p e c t o  a l  e x i s ­
t e n t e  en l a  misma f e c h a  d e l  ano a n t e r i o r .  La c o n t r i b u c i o n  
d i r e c t a  de e s t a  r e v i s i o n  -que  es  l a  mayor de l a s  r e g i s t r a
das desde que se e s t a b l e c i o  e l  s a l a r i e  minimo en 1 .9 6 3 -  
a l  inc rem ento  d e l  i n c i d e  g l o b a l  de s a l a r i e e p o r  p e r so n a  es 
de 1 ,2  p u n to s .  P o r  su p u e s to  e x i s t e n  o t r a s  c o n t  r i b u  c lo n e s  
i n d i r e c t a s  mas d i f i c i l e s  de m ed ir  que r e s u l t an de l a  co-  
r r e c c i o n  a l  a l z a  de l o s  s a l a r i o s  de l a s  c a t e g o r i a s  s o c io -  
p r o f  e s i o n a l e s  proximas a l  minimo, ademas d e l  aumento en e l  
c o s te  s a l a r i a l  que supone l a s  mayo re s  c o t i z a c i o n e s  a  l a  
Seguridad  S o c i a l  y que r e c a e n  so b re  e l  e m p re s a r io .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  r i tm o  de c r e c im ie n to  de l a  
r e t r i b u c i o n  media p o r  h o ra  t r a b a j a d a  que desde  e l  ano — 
1.964 y h a s t a  1 .973  aumento en un 291 p o r  c i e n t o ,  en pe­
s e t a s  c o r r i e n t e s  y en un 171,6 p o r  c i e n t o ,  en p e s e t a s  conjs 
t a n t e s ,  fué  o t r o  elemento  p o s i t i v e  que impulsé  e l  aumento 
d e l  p o r c e n t a j e  de p a r t i c i p a c i o n  de l o s  a s a l a r i a d o s  en l a  
Renta N ac io n a l .
E l  cuadro e) m u e s t ra  l a  c o r r e l a c i o n  p o s i t i ­
va e n t r e  l o s  t r è s  e lem entos  c o n s id e ra d o s :  P a r t i c i p a c i o n  de 
l a  r e t r i b u c i o n  de l o s  a s a l a r i a d o s  en l a  Renta  N ac io n a l  
y v a r i a c i o n  d e l  s a l a r i e  minimo y r e t r i b u c i o n  media p o r  ho­
r a  t r a b a j a d a ,  d u ra n te  e l  p e r io d o  1.965 a 1 .9 7 2 .  Del exa -  
men de l a s  s e r i e s  e s t a d i s t i c a s  que se i n s e r t a n  en d icho  -  
cuadro pueden e s t a b l e c e r s e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s j
a) Un inc rem en to  en e l  p o r c e n t a j e  de v a r i a ­
c io n  d e l  s a l a r i o  minimo y de l a  r e t r i b u c i o n  media va  acom
pahado p o r  un aumento en l a  p a r t i c i p a c i o n  de s u e ld o s  y sa  
l a r i o s  de l o s  a s a l a r i a d o s  en l a  Renta N a c io n a l ,  M ie n t ra s  
que l o s  aumentos de l o s  p o r c e n t a j e s  de v a r i a c i o n  de am- 
bos t i p o s  de s a l a r i o s  (minimes y r e t r i b u c i o n  media p o r  -  
h o r a ) , s i  son i n f e r i o r e s  a l o s  hab idos  an e l  p e r io d o  an 
t e r i o r ,  se c o r r e l a c i o n a n  p o s i t iv a m o n te  con una d ism inuc ion  
en e l  p o r c e n t a j e  de p a r t i c i p a c i o n  de l o s  s u e ld o s  y s a l a ­
r i o s  de l o s  a s a l a r i a d o s  en l a  Renta N a c io n a l ,  (Ano 1,965 
a 1 , 9 6 8 , columnas 26, 36 y 50 ) ,
b) Si  l o s  p o r c e n t a j e s  de e laV ac io n ,  de ambos 
t i p o s  de s a l a r i o s ,  son s i m i l a r e s  en l o s  ahos s u c e s iv o s ,  
e s t e s  v a l o r e s  r e l a t i v e s  e s t a n  e s t re ch a m en te  o o r r e l a c i o n a -  
dos con l o s  que se r e f i e j a n  l a  p a r t i c i p a c i o n  de l o s  s u e l -  
doG y s a l a r i o s  en l a  Renta  N ac iona l  (Ahos 1 ,970  a 1 ,9 7 2 ,  
columnas 26^ 3 - ,  y 5- )•
5. - A n e x o .
A )  C u a d r o s .
1 .^  R e n ta  N a c io n a l  y  su  d i s t r i b u c i o n  p o r c e n t u a l .
2. - T a s a s  de c r e c i m i e n t o  de lo s  c o m p o n e n te s  de l a  R e n ta  N a c io n a l .
3. - D i s t r i b u c i o n  p o r c e n t u a l  de  lo s  c o m p o n e n te s  de l a  R e n ta  N a c ic -
n a l .  ( d e ta l la d a ) .
4. - V a r i a c i o n  de c o m p o n e n te s  de la  R e n ta  N a c io n a l .  ( E n  p o r c e n t a je s
s o b r e  e l  ano  a n t e r i o r ) .
5. - C o r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  p o r c e n t a je s  de p a r t i c i p a c i o n  de lo s  s u e ld c t
y  s a la r i o s  de lo s  a s a la r i a d o s  en la  R e n ta  N a c io n a l  y  v a r ia c io n e s  
d e l  s a l a r i o  m i n i m o  y  r e t r i b u c i o n  m e d ia  p e r  h o r a  t ra b a ja ,d a .
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E l i m i n a c i o n  de la s  v a r i a c i o n e s  e s ta c io n a le s  de lo s  
i n d i c a d o r e s  s o c io - e c o n o m ic o s .
1. -  S e r ie s  t e m p o r a le s  s a l a r i a l e s ,  s in  d e s e s t a c i o n a l i z a r .
E l  e m p le o  de d a to s  c o r r e g id o s  de la s  v a r i a c i o n e s  
e s ta c io n a le s ,  f a c i l i t a  y  m e j o r a  c o n s id e r a b le m e n t e ,  l a  i n t e r p r e -  
t a c io n  de la  e v o lu c io n  de lo s  in d i c a d o r e s  s o c io - e c o n d m ic o s ,  - 
p u e s to  que  p e r m i t e  d i f e r e n c t a r  a lg u n a s  de la s  c o m p o n e n te s  
que  c o n t r i b u y e n  a l a  v a r i a c i o n  g lo b a l  d e l  f e n o m e n o  i n v e s t i - 
g ad o  (1).
E l  c o n o c im ie n t o  ta n to  de l a  t e n d e n c ia  c o m o  e l  de 
la s  v a r i a c i o n e s  e s ta c io n a le s ,  p e r m i t e  ad o p ta  r  m e d id a s  " s u a v e s "  
que  a te n û e n  o im p id a n  se d is p a r e n  lo s  s a la r i o s  co n  lo s  i n m e -  
d ia to s  e fe c to s  n e g a t i v e s  s o b r e  o t r a s  v a r i a b l e s  q u e  a c tu a n  d e n ­
t r o  d e l  o r d e n  e c o n ô m ic o - s o c ia l ,  m i e n t r a s  que  s i  se r e t r a s a  
la  ap l i e  a c i  on de d ic h a s  m e d id a s ,  p o r  f a l t a  de in d i c e s  que v a -  
y a n  m a r c a n d o  la  t e n d e n c ia ,  p u e d e  o c u r r i r  que h a y a  de ac  - 
t u a r  con  m e d id a s  m a s  r i g u r o s a s ,  e i n c l u s  o no  se o b te n g a n  r e -  
s u l ta d o s  s a t i s f a c t o r i o s  p o r  d e m o r a r  d e m a s ia d o  su  a p l i c a c io n .
E n  p a r t i c u l a r ,  se pue d e  i d e n t i f i c a r  la  t e n d e n c ia ,  
en  cada  m e s  de p e r io d o  e s tu d ia d o ,  y  p o r  ta n to  l a  c o r r e s p o n d ie n -  
te  a lo s  u l t i m o  s de lo s  que  se d is p o n e  de o b s e r v a c io n e s .
L a  d e t e r r n in a c ib n  de la s  v a r i a c i o n e s  e s ta c io n a le s ,  
r é s u l t a  t a m b ié n  im p r e s c i n d i b l e  p a r a  h a c e r  p r e v i s i o n e s  a c o r -
r i a l e s  en  p a r t i c u l a r ,  o c u a lq u ie r  o t r o  f e n o m e n o  s o c ia l ,  e c o n o -  
m i c o ,  o ^ c u l t u r a l  q ue  t r a t e m o o  de  e s t u d ia r .
E x i s t e n  d i f e r e n t e s  m é to d o s  p a r a  la  d e s e s t a c i o n a l i z a -  
c io n  de s e r ie s  e s t a d i s t i c a s ,  a u n q u e  n o  p u e d e  d e c i r  se que  a lg u -  
n o  sea  p e r f e c t o .  N o  o b s ta n te ,  l a  m a y o r f a  de l o s  p a i s e s  c o n  - 
u n  c i e r t o  n i v e l  de d e s a r r o l l o  e la b o r a n  s e r ie s  c r o n o lo g i c a s  d e ­
s e s ta  c i  o n a l iz a d a s ,  e n  e s p e c ia l  l a  O f i c i n a  de E s t a d i s t i c a  de la s  
C o m u n id a d e s  E u r o p e a s  (O S C E ) ,  E l  S e r v i c i o  de E s t a d i s t i c a  de  - 
C a n a d a  y  la  O f i c i n a  de C e n s o s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  E s -  
p a f ia  se p r e s e n t a n  de s e s ta c i  o n a l i z a d a s  la s  s e r ie s  de t i p o  e c o -  
n o m ic o  c o m o  lo s  i n d i c a d o r e s  de P r e c i o s ,  a l  P o r  M a y o r ,  C o s ­
te  de V id a  y  C o m e r c io  E x t e r i o r  (2 ) ,  s in  que  se h a y a  in te n ta d o  
h a s ta  e l  r n o m e n to ,  d e s e s t a c i o n a l i z a r  la s  s e r ie s  s a l a r i a l e s ,  (3)
L o s  d a to s  s in  d e s e s t a c i o n a l i z a r ,  de la s  v a r i a c i o n e s  
en p o r c e n t a j e s  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  de cada  t r i m e s ­
t r e  en r e l a c i o n  con  e l  m i s m o  p e r io d o  d e l  a no  a n t e r i o r ,  d u r a n ­
te  lo s  ahos  1 . 9 6 7  a 1 .973^ C u a d r o ^ g r â f i c o  n9 1 (4 ) ,  a s f  c o m o  
la s  r e t r i b u c i o n e s  m e d id a s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  y  lo s  p o r c e n t a j e s  _
de v a r i a c i o n e s  de ca d a  t r i m e s t r e  c o n  r e l a c i o n  a l  m i s m o  p e r i o ­
do  d e l  ano  a n t e r i o r ,  c u a d r o  2, (5 ) ,  p o n e n  en e v id e n c ia ,  l a  n e -  
c e s id a d  de e la b o r a r  l a s  s e r ie s  s o c io - e c o n o m ic a s  de s e s t a c i  o n a l i  - 
z a d a s .
L o s  v a lo r e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  ajlos p o r c e n t a je s  de v a -  
r i a c i b n  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r io s  r e s p e c t o  a l  t r i m e s t r e  a n ­
t e r i o r ,  p a r a  ca d a  u n o  de lo s  a n o s ,  so n  to d o s  e l l o s  n e g a t i v o s  de 
b id o  f u n d a m e n ta lm e n te  a la  e x i s t e n c ia  de p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  
que  e le v a n  f u e r t e m e n t e  l a  m a  s a s a l a r i a l .  P o r  e l l o  s é r i a  i n t e r e -  
s a n te  c o n o c e r  e s to s  p o r c e n t a je s ,  u n a  v e z  c o r r e g id o s  su s  c o rn p o -
r e i a i i v o s  p o s i i i v o s .
A n a lo g a m e n te ,  a l  c o m p a r a r  l a  m a s a  s a l a r i a l  p a -  
g ad a  p o r  lo s  e m p r e s a r i o s  o p e r c i b i d a s  p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  - 
d u r a n te  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  de ca d a  a n o  r e s p e c t o  a l  t r i m e s t r e  
a n t e r i o r  d e l  m i s m o  a n o ,  se o b s e r v a  que  lo s  c r e c im i e n t o s  s a ­
l a r i a l e s  so n  lo s  m a s  e le v a d o s  de la s  t r es c o m p a r a c io n e s  t r i -  
m e s t r a l e s  de ca da  a h o ,  in f lu e n c ia d o s  p o r  e l  m i s m o  f a c t o r  c i -  
t a d o  a n t e r i o r m e n t e :  e l  e fe c to  p o s i t i v e  p r o d u c id o  en l a  m a s a  - 
s a l a r i a l  p o r  la  g r a t i f i c a c i o n  d e l  18 de J u l i o .
A l  c o m p a r a r  e l  v o lu m e n  t o t a l  de lo s  s a la r i o s  c o ­
r r e s p o n d ie n t e s  a d o s  t r i m e s t r e s  co n  c a r a c t e r i s t i c a s  r e t r i b u t i v a s  
y  t e m p o r a le s  h o m o g é n e a s  c o m o  son  lo s  t e r c e r o s  y  c u a r to s  t r i ­
m e s t r e s ,  lo s  v a lo r e s  de la  u l t i m a  c o lu m n  a d e l  c u a d r o  1, p r e ­
s e n ta n  u n  c r e c i m i e n t o  a te n u a d o  y  s in  g r a n  s e s g o  r e s p e c t o  a l  
que  se o b t e n d r ia  a l  a p l i c a r  a lo s  c u a t r o  v a lo r e s  la  m e d ia  a r i t -  
m e t i c a  s im p le .
S i a h o r a  e x a m in a in o s  lo s  p o r c e n t a je s  de v a r i a c i o n  
d e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  r e s p e c t o  a l  m i s m o  p e r io d o  d e l  - 
a n o  a n t e r i o r ,  c o m o  m u e s t r a n  la s  c in c o  p r i m e r a s  c o lu m n a s  d e l  
c u a d r o  1, lo s  l i m i t e s  de v a r i a c i o n  o s c i l a n  e n t r e  7 ,9 3  y  1 7 ,2 0  - 
( d e s p r e c ia n d o  lo s  d os  v a lo r e s  e x t r e m e s  i n f e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s )  
en  e l  p e r io d o  1 .9 6 7  a 1 .97  3, l o  que  m u e s t r a  u n a  g r a n  c o n c e n t r a -  
c io n  de lo s  v a lo r e s  r e l a t i v e s  d e b id o  a que  lo s  p é r io d e s  c o m -  
p a r a d o s  p r e s e n t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  r e t r i b u t i v a s  s i m i l a r e s .
y ^ x ^ x a ,  s ^ \ j i x K ^ x u , o  xKjxi  o  c  a  x a  v x o * *
ta  de l a s  s e r ie s  t e m p o r a le s  de d a to s  que c o n t ie n e  e l  c u a d ro  1, 
es q u e  e l  m a y o r  r i t m o  de a u m e n to  m o n e t a r io ,  c o m o  c o n s e -  
c u e n c ia  de lo s  p a g o s  s a la r i a l e s ,  se o r i g i n a  d u r a n te  e l  t e r c e r  
t r i m e s t r e  de cada  uno  de lo s  a no s  que c o m p r e n d e  e l  p e r io d o  
in v e s t i g a d o .  A  s i  se o b s e r v a  en  lo s  p o r c e n t a je s  de la  c u a r ta  
c o lu m n a ,  dan d o  l u g a r  a q u e  la  m e d ia  a n u a l  d e l  t e r c e r  t r i ­
m e s t r e  sea s u p e r i o r  la  de lo s  d e m a s .  E s ta  c o n c lu s io n  r e -  
s a l t a  c o n t r a s ta d a  p o s i t i v a m e n t e  m e d ia n te  e l  e x a m e n  de lo s  - 
p o r c e n t a j e s  de v a r i a c i o n  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  de cada  
t r i m e s t r e  r e s p e c t o  a lo s  d e l  a n t e r i o r ,  ya  que  to d o s  lo s  v a ­
l o r e s  r e l a t i v e s  d e l  c i ta d o  t r i m e s t r e  ( c o lu m n a  9a ), d u r a n te  -
1 .9 b 7  a 1 . 9 7 4 , s u p e ra n  a m p l ia m e n t e  a lo s  de lo s  d e m a s ^ -
t r i m e s t r e s  y  a n o s .  L a  m e d ia  a n u a l  d e l  p e r io d o  p a r a  e l  t e r ­
c e r  t r i m e s t r e  es de 17, 94, que  e x c e d e  co n  m u c h o  a la  d e l  - 
p r i m e r  t r i m e s t r e  que es de 10, 07, la  d e l  29 que  fué  de 3, 99 
y  la  d e l  t e r c e r o  co n  3, 96.
E n  e l  la d o  o p u e s to ,  ojsea c o n t r a c c io n  de lo s  m e d io s  
de p a g o  in d u c id o s  p o r  una  r e d u c c iô n  de la s  r e t r i b u c i o n e s  s a la ­
r i a l e s ,  l a  in c id e n c ia  n e g a t iv a  es p u e s ta  c la r a m e n t e  de m a n i -  
f i e s t o  p o r  lo s  v a lo r e s  de la  c o lu m n a  Ta, ya  que  e l  p o r c e n t a ­
je  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  de cada  uno de lo s  a n o s  es n e g a t i -
v o  r e s u l t a n d o  una  m e d ia  a n u a l  de «*10, 07 e x p o n e n te  c l a r a m e n ­
te  de la  r e c e s iô n  que p u e d e  p r o d u c i r  en  l a  e c o n o m ia  s i  no 
es a te n u a d o  p o r  o t r a s  m e d id a s  de p o l i t i c a  e c o n ô m ic a .
C o n  e l  f i n  de e l i m i n a r  o a l  m e n o s  a te n u a r  e s to s  - 
s a l t o s  de l o s  m o v im ie n t o s  s a la r i a l e s  en la  l i n e a  de te n d e n ­
c ia  c u y o  m â x im o  y  m in im o  e s ta  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i  ado - 
p o r  l a  e x is t e n c ia  o no de r e t r i b u c i o n e s  en un m e s  d e t e r m i n a -  
do  y c u y a s  o s c i la c io n e s  se t r a s la d a n  a o t r o s  s e c to r e s  e c o n ô -
te  que  se r e p a r t i e r a n ,  e s ta s  r e t r i b u c io n e s  de c a r a c t e r  e x -  
t r a o r d i n a r i o  no  p e r iô d i c a s ,  en p a r t e s  ig u a le s  en cada  u no  - 
de lo s  m e s e s  d e l  ano, co n  l o  que se r e g u l a r i z a r â n  la s  c a n -  
t id a d e s  p e r c l b i d a s  p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  a s i  c o m o  e l  v o ­
lu m e n  da c i r c u l a n t e  que  p o r  e s ta  fu e n te  p u e d e  a f l u i r  a l  - 
m e r  cado .
E l  a u m e n to  o d is m in u c io n  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de lo s  
s a l a r i o s  c o n s id e r a d o  a is la d a m e n te  p u e d e  c o n d u c i r n o s  a i n -  
t e r p r e t a c io n e s  e r r o n e a s ^  p o r  e l lo ,  se h a ce  n e c e s a r io  r e l a c i o -  
n a r l o  co n  e l  n u m é r o  de t r a b a ja d o r e s ,  l o  que  p e r m i t i r a  s e g u i r  
la  e v o lu c io n  de la  r e t r i b u c i o n  m e d ia  a l  m i s m o  t ie m p o  que - 
m u e s t r a  si e l  i n c r e m e n t o  o d e c r e m e n to  de la  m a s a  s a l a r i a l  
se debe  a la  c o n t r a t a c iô n  ~ de t ip o  e s ta c io n a l  de un  m a y o r  o 
m e n o r  n u m é r o  de t r a b a ja d o r e s ,  co n  l o  que e l  v o lu m e n  t o t a l  - 
s a l a r i a l  c r e c e  o d e c r e c e ^ o  se p r o d u c e  p o r q u e  la s  p e r c e p c io -  
nes  de la  c la s e  t r a b a ja d o r a ^  c o n s id e r a d a  en c o n ju n to  o i n d i v i -  
d u a l iz a d a _  so n  m a y o r  es o m e n o r  e s .
L o s  s a la r i o s  de d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a la  r e t r i ­
b u c io n  m e d ia  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  y  la s  v a r ia c io n e s  en p o r c e n ­
t a j e s  de cada  t r i m e s t r e  co n  r e la c io n  a l  m i s m o  p e r io d o  d e l  - 
ano  a n t e r i o r  p a r a  cada  uno  de lo s  t r i m e s t r e s  d e l  la p s o  t e m ­
p o r a l  1 .9 6 4 - 7 3 ,  m u e s t r a  m o n o to n a m e n î:  e que la  m a s  a l t a  - 
r e t r i b u c i o n  m e d ia  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  se r e la c io n a  con  e l  - 
t e r c e r  t r i m e s t r e  s ie n d o  t a m b ié n  su m e d ia  a n u a l  l a  m a s  e le -  
v a d a .  A n a lo g a m e n te  lo s  v a lo r e s  r e l a t i v e s ,  en  su m a y o r i a ,  - 
son  l o s  que p r e s e n t a n  un  a u m e n to  m a s  a l t o ,  r e s u ' t a n d o  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  l a  m e d ia  a n u a l  de la  v a r i a c i o n  en p o r c e n t a j e  - 
d e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  , la  m a s  a l t a  de to d a s  e l la s .
2. P roblem as y v e r i t a j a s  que p r é s e n t a  l a  d e s e s t a c io i i a -  
l i z a c i o n  de s e r i e s  c r o n o l o g i c a s ,  con lo s  nuevos m é todos .
Si en un mismo p a i s  se  u t i l i z a n  d i f e r e n t e s  
métodos de d e s e s t a o i o n a l i z a o i o n ,  puede d a r  l u g a r  a  o b te ­
n e r  r e s u l t ados d i s t i n t o s  que p roduzcan  una  c i e r t a  d e s -  
c o n f i a n z a  en l o s  u s u a r i o s  ( 6 ) .
La p o s i b i l i d a d  de e l i m i n a r  l a s  v a r i a c i o n e s  
e s t a c i o n a l e s  de l a s  s e r i e s  h i s t o r i c a s  que i n t e r e s e ,  
depende en p r im e r  l u g a r  de d i s p o n e r  de s u f i c i e n t e  nu­
méro de o b s e rv a c io n e s  y en segundo l u g a r  de l a  p o t e n -  
c i a  de c a l c u l o  d e l  o rdenador  que e f e c t u e  l a  d e s e s t a -  
c i o n a l i z a c i o n .  En g e n e r a l  e l  e l i m i n a r  l a s  v a r i a c i o n e s  
e s t a c i o n a l e s  de una s e r i e  supone un g ran  numéro de o % -  
c a l c u l o .  Si e l  numéro de s e r i e s  que i n t e r e s a  d e s e s t a c i £  
n a l i z a r  es g rande y cada una con un método de d e s e s t a -  
c i o n a l i z a c i o n  adecuada p a r a  l a  misma, e l  volumen de — 
c a l c u l e s  puede s e r  t a l ,  que s e r a  d i f i c i l  r e a l i z a r l o s  
con mâquinas c o n v e n c io n a le s .  P o r  e l l o ,  l a  i n t r o d u c c i o n  
de l o s  o rd en ad o res  ha p e r m i t id o  c o n s i d e r a r  b a jo  o t r o  
pun to  de v i s t a  l a  d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de s e r i e s  tempo­
r a l e s  y ha e x ig id o  una r e v i s i o n  de l o s  métodos c ï â s i  -  
C O S , ya que su u t i l i z a c i o n  r e q u e r r a  p rogram ar  d i s t i n t o s  
métodos y e l  e s t u d i o  de cada s e r i e  en p a r t i c u l a r ,  p a r a  
d e t e r m in a r  c u a l  e r a  e l  método mas adecuado#
E n t r e  l o s  métodos do d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  
m ed ian te  o rd en ad o r ,  s n b r e s a l e n  e l  de l o s  " modelos mo-
i
ro p e a  (OSCE) ( 7 ) ,  e l  d e l  Bureau de Censos de E s tad o s  
Unidos ,  u t i l i z a d o  p o r  e l  Banco de Espaha ( 8 ) ,  e l  méto­
do de r e g r e s i o n  d e l  Beutche Bundesbank de l a  R epub l ica  
F e d e r a l  de Alemania y e l  de l a  Board of  Trade d e l  R e i -  
no Unido.
E l  o b j e t i v o  de e s t o s  nuevos métodos es de 
e s t a b l e c e r  un p ro ced im ien to  l o  mas g e n e r a l  p o s i b l e ,  
que p e m i t a  d e s e s t a c i o n a l i z a r  c u a l q u i e r  c l a s e  de s e r i e s  
so c io -e c o n o m ic a ,  con un programa u n ic o  p a r a  e l  o rdena­
d o r .
P a r a  d e t e r m in a r  l a s  s e r i e s  en l a s  que con\4  
v ie n e  e l i m i n a r  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s ,  se pueden 
c o n s i d e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r o s :
a) l a  e x i s t e n c i a  y n a t u r a l e z a  de l o s  d a to s  
de que se d ispone  en un p e r io d o  d e te rm in ad o .
b) Im p o r ta n c ia  d e l  a n â l i s i s  y u t i l i d a d  de l a s  
s e r i e s  a o b t e n e r .
c) Coste  p o r  s e r i e  y c o s te  t o t a l  d e l  p ro c e s o .
Aunque s i  b i e n  en e l  pasado no se e l im in a b an  
mas que l a s  v a r i à d i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de a lg u n a s  s e r i e s  
que se  c o n s id e r a b a n  como f u n d a m e n ta l e s , e l  g ra n  i n t e r é s  
demostrado p o r  l o s  u s u a r i o s  y l a  n e c e s i d a d  de a p l i c a r  -  
l o s  movim ientos  de s e r i e s  g l o b a l e s  p o r  l a  e v o lu c io n  de 
l a s  s e r i e s  componentes,  ha provocado una r â p i d a  expans ion  
de s e r i e s  a j u s t a d a s ,  p o r  o t r a  p a r t e  e x i s t e n  pocas  s e r i e s  
so c io -e c o n o m icas  aunque l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  -  
sean  t a n  pequehas  que no i n t e r e s e  su d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n ,  
No o b s t a n t e  debe e v i t a r s e  e l  d e s c e n d e r  a un ex ces iv o  de
Los métodos de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de se ­
r i e s  m ed ian te  o rd en ad o r  han venido  a p r o p o r c i o n a r  
l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :
a)  Han mejorado l o s  métodos de e l im in a c io n  
de v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  como r e s u l t a d o  de l a  exp^a 
r i e n c i a  a d q u i r i d a  a l  t r a t a r  un  numéro mayor de s e r i e s .
h) Ha p e r m i t id o  r e a l i z a r  un a n a l i s i s  s o c i o -  
economico, mas com plé té ,  deb ido  a l  mayor numéro de s e ­
r i e s  que es  p o s i b l e  d e s e s t a c i o n a l i z a r ,
c) La o b te n c io n  de in fo rm ac ion  so b re  l a s \ -  
c a r a c t e r i s t i c a s  g e n e r a t e s  de cada s e r i e  ha s id o  mas -  
r e g u l a r .
d) Se han re d u c id o  l o s  c o s t e s  e n t r e  un q u in to  
y un décimo de lo  su p o n d r ia  r e a l i z a r  e l  a j u s t e  de l a  -  
misma s e r i e  c r o n o lo g io a  m edian te  maquinas c o n v e n c io n a le s .
e) Ha l i b e r a d o  e l  p e r s o n a l  ded icado  a  l a  r e a  
l i z a c i o n  de l o s  c a l c u l e s  o de su c o n t r o l ,  con lo  que ha 
podido s e r  ded icado  a l  a n a l i s i s  de r e s u l t a d o s  con mas 
d e t a l l e .
f )  La d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de l a  misma s e r i e  
ha podido o b te n e r s e  en menos t iempo.
No o b s t a n t e ,  como g ran  numerp de u s u a r i o s  
de s e r i e s  no e s t a n  aun fo rm a l iz a d o s  con d a t o s  c o r r e g i ­
dos de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s ,  con lo  que l a  p u b l i  
oac io n  de l a s  mismas p o d r i a  co n d u c i r  a i n t e r p r e t a c i o n e s  
e r r o n e a s  y a d e c i s i o n e s  in a d ecu a d as ,  se hace n e c e s a r i o  
a l  o b j e t o  de e l i m i n a r  o a l  menos d i s m i n u i r  e s t o s  p o s i ' 1- 
b l e s  e r r o r o s , que se a j u s t e r  a l a s  s i g u i e n t e s  recom.cn 
d ac io n es J
acompahados de l o s  v a l o r e s  a j u s t a d o s ,
b) E x p l i c a r  l a s  causas  que o r i g i n a n  l a s  
v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s .  En e l  cuadro 2 se  o b se rv a  
que l a  r e t r i b u c i o n  media p o r  h o ra  t r ab a jad a ,y ^ es  i n f e -  
r i o r  a  l a  p e r c i b i d a  d u ra n te  e l  [co r respondT en te  a l  -  
p r im e r  t r im e s t r e ] ,  cu a r to  t r i m e s t r e  d e l  aho a n t e r i o r ;  
cuando en g e n e r a l ,  t e n d r i a  que s e r  s u p e r i o r ,  P e ro  l a  
e s t a c i o n a l i d a d  p ro d u c id a  p o r  l a s  pagas  e x t r a o r d i n a r i a s  
p e r c i b i d a s  ©n e l  mes de D ic iem bre ,  a s i  como e l  numéro 
menor de h o ra s  t r a b a j a d a s , como co n secu en c ia  de l a s  -  
f i e s t a s  n a v id e h a s ,  es l a  causa  fundam enta l  de e s a  d i f e -  
r e n c i a .  Si l a  s e r i e  e s t u v i e r a  d e s e s t a c i o n a l i z a d a  l a  sé­
r i e  te m p o ra l  p r e s e n t a r i a  una t e n d e n c i a  c r e c i e n t e ,  s i n  -  
pun to  de i n f r e x i o n  en l o s  p é r io d e s  que a c tu a n  i n t e n s a -  
mente l o s  f a c t o r e s  de l a  e s t a c i o n a l i d a d .
c) E v a lu e r  l a  i n f l u e n c i a  de movimientos  i r r e ­
g u l a r  es i d e n t i f i c a b l e s , t a i e s  como h u e lg a s ,
d) E v i t e r  en l o  p o s i b l e  l a s  r e c t i f i c a c i o n e s  
que pueden p r o d u c i r  d e s c o n f i a n z a ,  Cosa d i s t i n t a  e s ,  pu-  
b l i c a r  d a to s  p r o v i s i o n a l e s  a r é s u l t é s  de o b t e n e r  l o s  de 
f i h i t i v o s ,
e )Las  e x p l i c a c i o n e s  que acompahan a l a  p r é ­
s e n t a s  io n  de r e s u l t a d o s  deben r e d a c t a r s e  con l a  maxima
c l a r i d a d , ya que s é r i a  poco adecuado d e c i r  que e l  aumen 
to  de l o s  s a l a r i a s , d u ra n te  e l  c u a r to  t r i m e s t r e  de cada 
uno de l o s  ah o s ,  ca re ce  de im p o r ta n c ia  deb ido  a l  c a r a c t e r  
e s t a c i o n a l  d e l  mismo, R e s u l t a r i a  mas opor tuno  i n d i c a r  -  
" l o s  s a l a r i o s  se han e levado en X^, pero  e s t e  aumento -  
ha s id o  debido  a dos causas  fun d am en ta le s :  a  l a  v a r i a  -  
c ion  e s t a c i o n a l  de l o s  meses que se p e r c i b e n  pagas  ex-  
t  r a  0 rd  i n a r i  a s y c l  t r b a j a d o r  d i s f r u t a  de v a c à c io n e s ,  a l
l a  t e n ü e n c i a  c r e c i e n t e  y c o n s ta n te  üe l o s  s a l a r i e s  en 
o t r o  p o r c e n t a j e  de X.
3* E l  Método de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de s e r i e s  
so c io -eco n o m icas  de l a  OSCE,
E l  p ro ce d im ie n to  de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de 
l a  OSCE, se ha t r a t a d o  de que f u e r a  l o s  mas g e n e r a l  p£ 
s i h l e ,  con o b je to  de s e r  a p l i c a b l e  a todo t i p o  de se ­
r i e s  so c io -e co n o m icas ,  y a l  mismo tiempo p e r m i t i e r a  -  
o b t e n e r  e l  m e jo r  a j u s t e  p o s i b l e  de l o s  u l t i m e s  d a t o s  -  
d i s p o n i b l e s ,  ya que e l  a n a l i s i s  de l a  in fo rm ac io n  mas 
r e c i e n t e  es l a  que p r é s e n t a  un mayor i n t e r é s  en l o s  pro_ 
blemas de co y u n tu ra .
E l  método de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de l a  OSCE 
( 8 ) ,  r e q u i e r e  una  s e r i e  de t r a t a m i e n t o s  e h i p o t e s i s  b a -  
s i c a s  que v a n . a  s e r  d e s a r r o l l a d a s  seguidam ente :
a) Un t r a t a m i e n t o  b a s i c o  que s i r v e  p a r a  a j u s ­
t e r  g lo b a lm e n te  una  s e r i e ,  c a lc u lan d o  l o s  p a r a m è t r e s  que 
c a r a c t e r i z a n  e l  movimiento e s t a c i o n a l .
Se u t i l i z e  l a  p r im e ra  vez que se  d e s e s t a c i o n a -  
l i z a  una  s e r i e  soc iô -econorn ica ,  y ,  mas t a r d e ,  cuando 
se  ju z g a  que l o s  p a ra m è t re s  han de jado  de s e r  r e p r e s e n ­
t a t i v e s ,  es p r e c i s e  r e a l i z a r  una r e v i s i o n  a n u a l  d e l  t r a ­
tam ien to  b a s i c o .
La d o nd ic ion  que ex ige  l a  a p l i c a c i o n  de e s t o s  
programas de e s t e  t r a t a m i e n t o  b a s i c o ,  es  que se t e n g a
a± menos, un minimo ae y un maximo ae ^4-v ousei 'va-  
c io n e s  m ensuales  i n i n t e r r u m p i d a s ,
b) Un t r a t a m i e n t o  de a c t u a l i z a c i o n  qua se 
u t i l i z a  p a r a  a j u s t a r  l o s  u l t i m e s  d a t e s  m ensuales  a me- 
d id a  que se va d i sp e n ie n d e  de e l l e s ,  p a r a  l o  c u a l  se -  
emplean l o s  p a r a m é t r é s ,  o b te n id o s  en e l  t r a t a m i e n t o  ba  
s i c o .  S i  se d i sp e n e  de una s e r i e  de d a t e s  e s t a d i s t i c o s  
se b re  fenomenes so c ie -ec en o m ico s  que se d esea  d e s e s t a -  
c i o n a l i z a r ,  l a s  h i p o t e s i s  b a s i c a s  o r i g i n a r a n  que:
1) Se supenga que l a  v a r i a c i o n  de l a  s e r i e  
depende de l a s  t r è s  cempenentes:  l a  t e n d e n c i a ,  l a  compe­
n s a t e  e s t a c i o n a l  y l a  cempenente e r r â t i c a  o i r r e g u l a r .  
Expresado en s im belos  l a  h i p o t e s i s  s e r a :
XH = XT +XE +XI [x]
donde XH -  d a te  b r u t e
XT = t e n d e n c ia
XE =-■ components e s t a c i o n a l
XI = cempenente i r r e g u l a r
P e r  o t r a  p a r t e ,  d e l  d a te  b r u t e  XH, una vez 
e l im inado  l a  components e s t a c i o n a l  XE, tendremos l a  
c i f r a  a j u s t a d a ,  XA; de forma que
XA -  XH -  XE; 0 b ie n  s u s t i t u y e n d o  en[x ]  e l  
v a l e r  de XH, tendremos que XA = XE P XI ,
2.  En a lgunos  d a t e s  de l a s  s e r i e s  s e c i e - e c o -  
nomicas pueden a p a r e c e r  " v a lo r e s  e x t e r n e s ’* oonsecuenc ia  
de an o m a l ie s  e s t a d i s t i c a s  e de r e p e r c u s i o n  de c i e r t e s
fenomenos s o c i a l e s ,  coino h u e l g a s ,  p a ro s  l a b o r a l e s ,  e t c .  
T a le s  hechos  pueden a l t e r a r  gravemente l o s  c a l c u l e s  de 
a j u s t e  p o r  lo  que sôn c o r r e g id o s  p re v ia m e n te .
La c e r r e c c i o n  de v a l o r e s  e x t e m o s  se  ex p re -  
s a r a  p o r  Xe, m ie n t r a s  que
XHD/I = d a t e  b r u to  inodif icado
XAM = c i f r a  a j u s t a d a  m e d i f i c a d a
XIM = components i r r e g u l a r  m od if icado
E n t r e  e s t e s  v a l o r e s  e x i s t e n  l a s  s i g u i e n t e s
r e l a c i o n e s :
XHM = XH -  Xe
xm  = XA -  Xe
XIM = XI -  Xe 
- . - XHM = XC 4- XE f  XIM
3. Una t e r c e r a  h i p o t e s i s ,  es  l a  de suponer  
que l a  ev o lu o io n  de l a  t e n d e n c i a ,  en un p é r io d e  c o n s i -  
d e r a d o , es  r e c t i l i n e a  y que l a s  cempenentes e s t a c i o -  
n a l e s  sen  c o n s t a n t e s .  E s t a  h i p o t e s i s  es deraasiado r i -  
g id a  y no se cumple en l a  m ayoria  de l a s  s e r i e s  s o c io -  
économ isas ,  p e r  lo  que so lo  se a p l i c a  en l o s  metodos 
c l a s i c o s  mas s e n c i l l o s  de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n .
Un c o n d ic io n a n te  d e l  metodo d e l a  OSCE es que 
l a s  h i p o t e s i s  no son v a l i d a s  mas que p a r a  un i n t e r v a ­
l e  de tiempo c o r t o .  Se adm ite  que en un i n t e r v a l e  de 19 
meses c o n s é c u t iv e s  l a s  componentes e s t a c i o n a l e s  son -
c o n s t a n t e s  y l a  t e n d e n c i a  puede e s t a r  r e p r e s e n t a d a  p o r  
una cu rva  de t e r c e r  g r a d e .  Se p rocède  a s i  a  l a s  e s t i -  
maciones en un i n t e r v a l o  e l e g i d o ,  y se  r é i t é r a  a l  p r o -  
ced im ien to  d e s p la z an d o se  a l o  l a r g o  de l a  s e r i e .
Cuando se t r a t a  de s e r i e s  so c io -eco n o m icas  
p a r e c e  i n t u i t i v e  que l a s  a n t e r i o r e s  h i p o t e s i s  d a ran  -  
una ap rox im acion  m a jo r  a l a  r e a l i d a d  en un i n t e r v a l o  
c o r to  que en un p e r io d o  l a r g o .
v t r a  v e n t a j a  que p r é s e n t a  e l  metode de de­
s e s t a c i o n a l i z a c i o n  de s e r i e s  de l a  OSCE es que l a  co- 
r r e c c i o n  de l o s  v a l o r e s  e x t e m o s ,  se r e ^ i i z a  de forma 
a u to m a t i c a ,  m i e n t r a s  que en l a  m ayoria  de l e s  o t r o s  -  
métodos de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  se ig n o ra  e l  p r o b l e -  
ma que p r é s e n t a  l a  e x i s t e n c i a  de v a l o r e s  e x t e r n e s ,  o -  
en su ca so ,  l a  c o r r e c c io n  de e s t e s  v a l o r e s  se hace  -  
de forma s u b j e t i v a  o p o r  metodos manuales  p rev ia m en te  
a l  t r a t a m i e n t o  de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n ,  aun a r i e s g o  
de i n t r o d u c i r  d i s t o r s i o n e s  que a n u la n  l a s  v e n t a j a s  de 
c o n t a r  con l a  s e r i e  a j u s t a d a  •
La c o r r e c c i o n  de v a l o r e s  e x t e r n e s  ex ige  se  
compare l a  cempenente i r r e g u l a r  con un n i v e l  maxime 
de a c p p ta c io n  que depende de l a  s e r i e  o r i g i n a l .  Es -  
pues n e c e s a r i o  h a c e r  un a j u s t e  p r e v io  que p e r m i t a  d e -  
t e r m i n a r  l a  componente i r r e g u l a r .  La d i f i c u l t a d  e s t r i -  
ba  en que l o s  d a t e s  de e s t e  a j u s t e  p r e v io  pueden e s t a r  
i n f l u e n c i a d o s  p o r  l o s  v a l o r e s  e x t e r n e s ,  E l  a j u s t e  p r e l i -  
m in a r  se i n i c i a  c a lc u la n d o  l a s  médias  m o v i le s  de c inco  
d a to s  c o n s é c u t iv e s  de l o s  que se  e l im in a n  l o s  dos v a l o ­
r e s  ex trem es  ( e l  mayor y e l  manor) y se a f e c t a  a l a  me-
d i a  m ovil  a l  c e n t r o  d e l  i n t e r v a l o  (1 0 ) .  E s t a  es  -  
pues  una media m ov i l  t r u n c a d a  que p e r m i t s  e l i m i n a r  
l a s  f l u c t u a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  como una media m ov i l  
c o r r i e n t e .  No o b s t a n t e  e s t a  media m ovil  t r u n c a d a  no 
puede s e r  a p l i c a d a  d i r e c ta m e n te  a l o s  d a to s  b r u t e s  
p u es to  que h a b r i a  e l  p e l i g r o  de m o d i f i c a r  l a  comp£ 
n e n te  e s t a c i o n a l .
P o r  e l l e ,  comienza p o r  h a c e r  una  e s t im a -  
c io n  de l a  components e s t a c i o n a l ,  y a c o n t in u a c io n  
p a r a  e s t a  e s t im a c io n  se c a lc u la i !  l a s  d i f e r e n c i a s  -  
p r im e ra s  de l a  s e r i e  o r i g i n a l .  A cada s e r i e  de d i f e r e n  
c i a s  p r im e r a s  de un  mis mo mes se l e  a p l i c a  l a  media -  
movil  t r u n c a d a  y l a s  doce médias m ov i les  o b t e n id a s  se 
r e s t i t u y e n  en o rden  c ro n o lo g ic o  a l a  s e r i e  de d a t o s .  
E s t a  nueva s e r i e  se  somete a una o p e ra c io n  de " c e n t r a -  
do" hac ienda  n u l a  l a  suma de l o s  doce t e rm in e s  conse-  
c u t i v o s ,  lo  c u a l  é q u iv a le  a  e l i m i n a r  l a  t e n d e n c i a ;
Los r e s i d u e s  pueden c o n s i d e r a r s e  como una p r im e ra  apro 
x im acion  de l a  components e s t a c i o n a l  que se deduce -  
de l o s  d a to s  bru . tos .  Tenemos aho ra  una s e r i e  de d a t e s  
en l o s  que se  ha  "e l im inado"  l a  components e s t a c i o ­
n a l .
E s t a  segunda s e r i e ,  e s t a  compuesta p o r  l a  
t e n d e n c i a ,  l a  components e r r â t i c a  y l o s  v a l o r e s  e x t e r  
nos que se  t r a t a n  de c o r r e g i r .  P a r a  e l l e ,  se  a p l i c a  -  
o t r a  vez una media m o v i l ,  e l im inando  l o s  c u a t r o  v a lo  -  
r e s  ex t re m es ,  que s i r v e  p a r a  e s t i m a r  l a  t e n d e n c i a .  A 
c o n t in u a c io n ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  c i f r a s  a j u s t a d a s ,  
de l a  segunda s e r i e ,  y l a  t e n d e n c i a  de l a  components -
e r r a t i c a  que se compara con un n i v e l  de a c e p t a c io n .
E s te  n i v e l  de a c e p t a c io n ,  se  o b t i e n s  mul- 
t i p l i c a n d o  p o r  un c o e f i c i e n t e  f i j o  l a  d e s v i a c i o n  media 
de 17 te rm i n e s ,  de l o s  que se e l im in a n  también  l o s  
c u a t ro  v a l o r e s  ex t rem es .
Cuando l a  components e r r a t i c a  su p e ra  e l  
n i v e l  de a c e p ta c io n  se  c o n s id é r a  como v a l o r  extreme 
y se r e s t a  d e l  da to  b r u to  c o r r e s p o n d ie n t e .  Asi  se -  
o b t i e n s  una nueva s e r i e  de d a to s  b r u t e s  c o r r e g id o s  de 
l o s  v a l o r e s  ex trem es  que se c o n s id é r a  como s e r i e  a  -  
p a r t i r  de l a  c u a l  se r e a l i z a r a  l a  d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n .
La s e r i e  de v a l o r e s  XHii, c o r r e g id o s  de l o s  
v a l o r e s  ex t rem es ,  puede s e r  c o n s id e ra d a  como l a  suma 
de t r è s  componentes:
XIM = XT 4- XE |XIM [xx]
y cuyas a n o ta c io n e s  ya fu e ro n  i d e n t i f i c a d a s  en l a  piî 
g in a  6.
P a r a  p o d e r  e s t i m a r  l a s  componentes de l a  -  
s e r i e  o b se rv ad a ,  es n e c e s a r i o  supone r  que s a t i s f a c e n  -  
c i e r t a s  h i p o t e s i s  o que cumplen c i e r t a s  l e y e s ,
Otro te rm in e  que conv iene  i n t r o d u c i r  a n t e s  
de s e g u i r  a d e l a n t e ,  es  e l  de modelo. Se t r a t a  d e l  con- 
ju n to  de l e y e s  o h i p o t e s i s  v a l i d a s  p a r a  una c i e r t a  -  
f r a c c i o n  de l a  s e r i e ,  e l  c u a l  p e r m i t e  d é f i n i r  l a s  com­
p o n e n te s ,  E s te  modelo c o n s t i t u y e  una r e p re se n t& c io n  -
componentes que d e s c r i b e  no t i e n e n  una e x i s t e n c i a  r e a l .  
No o b s t a n t e  e s t a s  componentes se  c o n v i e r t e n  en c i e r t a s  
p ro p ie d a d e s  de l a s  s e r i e s  o b se rv a d a s ,  que e l  modelo — 
debe " d e t e c t a r "  y t r a t a r  en l a  forma adecuada .  Se t r a ­
t a  s e n c i l l a m e n t e  de que e l  modelo e x p l iq u e  e s t a s  p r o p ie  
d ad es ,  en e l  mayor numéro de c a se s  p o s i b l e s ,  ÿ u e s to  que 
se ad o p ta  un método u n ic o .
La p r i n c i p a l  p ro p ied a d  que ha de c o n s i d e r a r ­
se es  l a  " e x i s t e n c i a "  o "no e x i s t e n c i a "  de p e r i o d i c i d a  
des a n u a le s  en s e n t id o  jamplio, l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a ­
c i o n a l e s ,  Lo c u a l  s i g n i f i c a  que e l  modelo debe p e r m i t i r  
d i s t i n g u i r , e n  e l  a n a l i s i s  de l a s  v a r i a c i o n e s  l a s  compo­
n e n te s  t r a n s i t o r i a s  de l a s  pe rm anen te s ,  s i  no e x i s t e n  
p e r i o d i c i d a d e s , e l  método debe a c t u a r  acusando e s t a  "no 
e x i s t e n c i a "  y no " c re a r "  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s .
En e s t a s  c o n d ic io n e s ,  p a re c e  poco p ro b a b le  
poder  c o n s t i t u i r  un modelo u n ic o  que r e s u i t e  adeoua-  
do, a l  mismo tierapo, p a r a  r e p r é s e n t e r  e l  co n ju n to  de una 
s e r i e  soc io -econom ica  y t e n e r  en c u e n ta  l o s  d i s t i n t o s  
casos  de i n t e r r e l a c i o n e s , que puedan p r e s e n t a r s e  e n t r e  
l a s  componentes. Mucho mas s e n c i l l o  ha s id o  e l  p ro ceso  
seguido  y denominado po r  M. Jo sep h  Bougard (9) "mode­
lo  m o v i l " .
Bougard i n i c i a l m e n t e  c o n c i l i é  un modelo que 
cons t i t u y e r a  una  ap rox im acion  adecuada en una p o r c io n  
de s e r i e  l i r a i t a d a ;  ev iden tem en te  una r e c t a  es una a p r ^  
x im acion  i n a c e p t a b l e  de l a  t e n d e n c ia  p a r a  una  s e r i e  de 
10 ah o s ,  m ie n t r a s  que puede s e r  una aprox im ac ion  s u f i ^  
c i e n t e  p a r a  un p e r io d o  de 12 meses.  Lesp lazando  e s t e
modelo " p a r c i a l "  de mes en mes se puede o b te n e r  un 
oonjunto  de e s t im a c io n e s  que cubrair l a  s e r i e  g l o b a l .
Aunque M. Bougard ideo v a r i o s  modèles  mo­
v i l e s  como l o s  de 19  y 27 p u n to s  que p o d ia n  a p l i c a r s e  
segun d i s t i n t o s  t e s t s  i n c l u i d o s  en e l  programa e l  -  
u t i l i z a r  e l  modelo de 19  p u n to s  d u ra n te  un c i e r t o  p e ­
r io d o  de tiempo p e r m i t i o  comprobar que e l  método r e -  
s u l t a b a  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  f l e x i b l e  y adecuado,  l o  -  
que in d u jo  a r e d u c i r  e l  método de d e s e s t a c i o n a l i z a c i o n  
a l  modelo de 19 p u n to s ;  y en o o nsecuenc ia  se c o n s id é ­
r a  a p l i c a b l e  a  c u a l q u i e r  s e c u e n c ia  de 19 t é im in o s .
4* Descomposicion de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a ­
c i o n a l e s .
Las h i p o t e s i s  b a s i c a s  de que se  p a r t e  son 
l a s  s i g u i e n t e s ;
1 . )  XIM = XT t  XE tXIM
2 . )  La t e n d e n c i a  puede e s t a r  r e p r e s e n t a d a  
en e s t e  i n t e r v a l o  p o r  una cu rva  de t e r c e r  g rad o .  E s t a  
h i p o t e s i s  se j u s t i f i c a  porque l a  media m ovil  de 12 t e r  
minos,  que se u t i l i z a  f r e c u e n te m e n te ,  é q u i v a l e  a r e ^  
p r e s e n t a r  l a  t e n d e n c i a  en e s t e  i n t e r v a l o  p o r  una r e c t a  
que r e s u l t a r a  inad ecu ad a  cuando e x i s t a n  p u n to s  de i n ­
f l e x i o n  0 de cambio en l a  t e n d e n c i a .
3 . )  La a m p l i tu d  y l a  forma de l a  t e n d e n c i a  
e s t a c i o n a l ,  son c o n s t a n t e s  en e s t e  i n t e r v a l o  de 19 me­
s e s .  La components e s t a c i o n a l  se  rep roduce  exactaraen- 
t e  CPU 12 meses de i n t e r v a l o  y l a  suma de 12 té rm in o s
c o n s e c u t iv ô s  de l a  componente es n u l a .
4 . )  S I  movimiento e r r a t i c ©  es un cnn jun to2
de v a r i a b l e s  a l e a t o r i a s  in d e p e n d le n te s  y N ( ^  , o- )
A p a r t i r  de e s t a s  h i p o t e s i s  se  e s t im a  l a  -  
t e n d e n c ia  y l a  componente e s t a c i o n a l  p o r  e l  método 
de l o s  minimos cu ad rad o s ,  ( i l ) .
La a p l i c a c i o n  d e l  modelo de 19 p u n to s  ha 
p e rm i t id o  d e t e r m in a r  l a  t e n d e n c ia  X ï ,  que una vez e l i -  
minada de l o s  d a t o s  observados  d a ra  una s e r i e  Z, de l a  
s i g u i e n t e  forma.
Z = XH -  XT
0 b i e n
Z = XS 4' XI
E s t a  s e r i e  e s t a c i o n a l ,  es t a l  que l a  suma 
de 12 té rm in o s  c o n s é c u t i v e s ,  o m u l t i p l e  de 12,  es -  
aproximadamente n u l a .  Sin  embargo l a  d i s p o s i c i o n  de l a  
s e r i e  puede v a r i a r  en e l  tiempo como oonsecuenc ia  de 
v a r i a c i o n e s  a n u a le s  en l a  am p l i tud  d e l  movimiento e s t a ­
c i o n a l  ô p o r  l a  i n f l u e n c i a  de l a  t e n d e n c i a  en l a  com­
ponen te  e s t a c i o n a l  y e r r a t i c a ,  en e l  caso de que l a  -  
s e r i e  t u v i e r a  un c a r a c t e r  m u l t i p l i c a t i v e .
La componente e s t a c i o n a l  se c o n s id é r a  como 
e l  p ro d u c to  de una componente e s t a c i o n a l  e a t a b l e  C.E.E, 
p o r  un c o e f i c i e n t e  de d i l a t a o i o n  ô, que i n f l u i r a  en 
l a  a m p l i tu d  de l a  componente.
De forma que Z = o .  CEE { XI
P a r a  d e t e r m in a r  l a  componente e s t a c i o n a l  
e s t a b l e  (CEE) se  n o rm a l iz a  l a  s e r i e  Z y se  a p l i c a  n u e -  
vamente e l  método de minimos cuadrados#
Una vez d e te rm inado e l  componente e s t a c i o ­
n a l  e s t a b l e  se  e s t im a  4  de forma que:
"CËE"
6 = ---------------------------
CËË^
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6.  - A N E X O
a) C u a d r o s  :
1. - V a r i a c i o n  en p o r c e n ta je  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de S a la ­
r i e s ,  p o r  t r i m e s t r e s .  - P e r i o d o  1967 -1973 .
2. - R e t r i b u c i o n  m e d ia  p o r  b o r a  t r a b a ja d a  y  v a r i a c i o n
en p o r c e n t a je  de cada  t r i m e s t r e  con  r e l a c i o n  a l  - 
m i s m o  p e r io d o  d e l  aho  a n t e r i o r .  (S in  p lu s  f a m i l i a r )
b) G r a f i c o s :
1. - V a r i a c i o n e s  en p o r c e n t a je  d e l  v o lu m e n  t o t a l  de Sa­
l a r i e s .
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1 .  P la n te a m ie n to  d e l  probleraa
2. J u s t i f i c a c i ô n  t d d r i c a  de l  ensam bla je  de 
i n d i c a d o r e s .
3. Un caso  em pfr ico  de a p l i c a c i ô n  de un c r i  
t e r i o  de ensam bla je  a s e r i e s  s a l a r i a l e s .
4 .  B i b 1 i o g r a f 1a r
Un Metedo de ensam bla je  de in d ic a d o r e s  socie~economi~
C O S .
1) P lan  t e  ami en to  d e l  problerna.
La e s t r u c t u r a  soc io -econom ica  de c u a l q u i e r  
p a i s  es d inamica a t r a v é s  d e l  t iempo. Las m o d i f ic a c io n e s  
e s t r u c t u r a l e s , en c u a l q u i e r  momento y con mas i n t e n s i d a d  
en l a  década d e l  d e s a r r o l l o ,  a c o n se jan  v a r i a r  a l  menos 
cuando se p asa  de una a o t r a  e s t r u c t u r a ,  l o s  s i s t e m a s -  
de sus i n d i c a d o r e s ,  b i e n  sean so c ia le s ,^ ec o n o m ic o S ;  ya -  
que e s t o s  i n d ic a d o r e s  p r e t e n d e n  m edir  l o s  cambios en e l  
n i v e l  de l o s  fenomenos p r é p o n d é ra n t s  de c u a l q u i e r  t ipO 
de d e s a r r o l l o .  En g e n e r a l  l o s  organismes i n t e r n a c i e n a l e s  
recomiendan se cambie de base  cada c inco  o d ie z  anos ( 1 ) .
Mucho8 p a i s e s  s ig u e n  hey l o s  co n s e jo s  
de l o s  organismes I n t e r n a c i e n a l e s  con a r r e g l o  a sus  p e s i -  
b i l i d a d e s  y adaptande l a s  s u g e re n c ia s  a  l a s  p e c u l i a r i -  
dades de cada zona (2 ) ,
Uno de l o s  problemas que se p l a n t e a n  a l  ha­
c e r  l o s  cambios de s i s te m a  en l e s  i n d i c a d o r e s ,  es  e l  de 
su ensamblamiento ( 3 ) .  Es d e c i r ,  tenemes p e r  un la d e  -  
una s e r i e  c r o n o lô g ic a ,  en g e n e r a l  l a r g a  de d a t e s  que -  
h a s t a  c i e r t a  f e ch a  se han adaptado corne i n d i c a d o r e s  a  l a  
a n t i g u a  e s t r u c t u r a  d e l  fenomeno soc io -econém icê  que e s -  
tud iam os.  P o r  o t r a  p a r t e  una s e r i e  en g e n e r a l  c o r t a ,  de 
d a to s  cen l a  misirio. p e r i o d i c i d a d  que l o s  a n t e r i o r e s ,  e l a -
^ _ L U  C l J L d  i J L U - C V c t  t S D  b X  U U X  d  ,  X : j X l  ^ t î i J t J X d J -  J .C L U  O C J J - i U C J - I L ;  J . c t o  U -
l a s  dos s e r i e s  s e ra n  d i s t i n t a s  iCemo le g ra re m es  d a r  
c o n t in u id a d  en e l  tiempe a esas  dos s e r i e s  que so lo  -  
superponen sus  ordenadas en un c a s t e  p r iv a d o ? .
E l  s i s t e m a  s é r i a  e l  s i g u i e n t e :  Peseemos
una s e r i e  da numéros i n d i c e s  m ensuales  ponderades  -  
0 HO desde Efiere de 1.967 a Enere de 1 .9 7 4 ,  cen base  
en 1.967 = lOu, Con e l  f i n  de poder  h a c e r  compara- 
c io n es  mas a d e l a n t e ,  , e f e c tu a r ia m o s  un cambio de -  
b a s e ,  en 1 . 970= lu u  ©n d ic h a  s e r i e .
La e s t r u c t u r a  soc io -econom ica  ha v a r i a d o  
desde a q u e l l a  epoca base  i n i c i a l  de l a  s e r i e ,  y lo s  
metodos de c o p i l a c i o n  y e l a b o r a c i o n  de d a to s  se han 
p e r f e c c i o n a d o , p o r  lo  que se ha hecho a c o n s e j a b l e  -  
cambiar e l  s i s t e m a ,  adaptando l o s  nueves i n d i c e s  a 
l a  s i t u a c i e n  1 .9 7 ^ .
N a tu ra lm e n te , a l  c o n t a r  con un nuevo s i s te m a  
l a  s e r i e  c o r r e s p o n d ie n te  a l  s i s te m a  a n t ig u o  se d e j a -  
r a  de e l a b o r a r ,  pu es to  que i n i c i a d o  e l  nuevo s i s t e m a ,  
mas p e r fec t©  y r e p r e s e n t a t i v e  que e l  a n t e r i o r  p a ra  
l a  r e a l i d a d  soc io -econom ica  p r e s e n t e ,  n© t i e n e  senti ,  
do c o n t in u a r  con a q u e l  mas que a e f e c t o s  de ensambla 
j e .  I Pero  en que c o n d ic io n e s  podemos a f i r m a r  que -  
e x i s t e  d icho ensam bla je?  ^Como podemos, conocer  p o r  
e jem plo ,  en su d i a  e l  i n d ic e  deMayO de 1 .972 con r e s ­
p e c t e  a l a  media mensual de 1 .968? ,
Nos preponemes en e l  p r e s e n t e  t rab a j©  encon-  
t r a r  unas  co n d ic io n es  que deberan  r é u n i r  dos s e r i e s  
de i n d i c a d o r e s ,  que r e p r e s e n t a n  l o s  cambios d e l  mismo 
fenomene socio-economico d e n t ro  de un p a i s  en épocas
t e ,  segun c r i t e r i o  f i j a d e .
En e l  ap a r ta d o  c ,  t r a t a r e m o s  de a p l i o a r  l a s  
c o n c lu s ie n e s  t e o r i c a s  a l  e s tu d io  d e l  ensam bla je  de dos 
su p u e s ta s  s e r i e s ,  s a l a r i a l e s  a n t ig u a  y modema.
2. J u s t i f i o a c i o n  t e o r i c a  d e l  ensam bla je  de s e r i e s  e ra  
n o lo g ic a s  de i n d i c a d o r e s .
Sean dos s e r i e s  tem pora les  de I n d ic a d o re s  
Como l a s  que se indi-oan en l a  t a b l a  I ,  La p r im era  
s e r i e  que denominaremos de t i p o  Y,
• • •  l - k ,  • • •  V i ,
de d a to s  mensuales  t r i m e s t r a l e s  o a n u a le s ,  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a un s i s te m a  ani.igue que se ha abandonado 
p o r  h ab e r  p e rd id e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  en l a  e s t r u c t u ­
r a  soc io-econom ica  a c t u a l .  E s t a s  s e r i e s  s e r a n  en ge­
n e r a l  l a r g a s ,  p u es to  que deben comprender un p é r io d e  
de tiempo ya p a s a d o , en e l  que l a  e s t r u c t u r a  s o c io  
ecenomica d e l  p a i s  no ha variad© e s e n o ia lm en te .
Llamaremos a l a  segunda s e r i e  de t i p o  z ,
J l l  T t l  J l »  J l l
n - k ,  n - ( k - l )  . . .  n ,  n i -1 . . .
formada po r  d a to s  de l a  misma p e r i o d i c i d a d  que l o s  
a n t e r i o r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l o s  nuevos i n d ic a d o r e s  
que s iguen  l a  moderna e s t r u c t u r a  d e l  fenomeno.
Las dos s e r i e s  se corresponden  en e l  t i e m -
de l a  segunda.
Ajustemos ahora  t r è s  cu rvas  t e o r i c a s  que 
r e p r e s e n t a r a n  l o s  cambios de n i v e l  d e l  fenomeno 
e s tu d ia d o .  Dos de e s t a s  cu rvas  se a j u s t a r a n  a -  
cada una de l a s  s e r i e s  mencionadas en a ) .  La t e r ­
c e ra  cu rva  a l a  s e r i e  p a r c i a l  formada p e r  d a t e s  
d e l  an t ig u o  s i s te m a  l im i t a d o  a l a  época en que -  
ya han e n t r a d e  en v ig o r  e l  s i s te m a  moderne, es de­
c i r  a  p a r t i r  d e l  aho n -k  de l a  t a b l a  I .
La forma de l a s  cu rvas  s e r a  en g e n e r a l  -  
f a c i l  de p re su p o n e r  en l a  s e r i e  l a r g a ,  t i p o  Y, de-  
b ido  a l a  g ran  c a n t id a d  de in fe rm a c ié n  que se  po­
sée r e f e r e n t e  a e l l a .  En muchos casos s e r a  s u f i c i e n  
t e  e f e c t u a r  e l  a j u s t e  c l a s i c o -  po r  minimos c u a d r a . 
dos ,  v e c t o r e s ,  e t c  -  de forma l i n e a l ' y e l  fenomeno 
vendra  r e p r e s e n ta d o  p o r  su t e n d e n c ia .
No o c u r r i r a  lo  mismo con l a s  o t r a s  dos se­
r i e s .  La e sca se z  de in fo rm ac ion  que de e l l a s  d i s -  
ponemos es causa que no podamos h a c e r  s u p o s ic io n e s  
a p r i o r i  a c e r c a  de l a  forma de d i s t r i b u c i o n  de l o s  
d a to s  convendra en to n ces ,  a n t e s  de s e g u i r  a d e la n ­
t e ,  c o n t r a s t e r  con a lgun  p r o cedim iento  no p a r a -  
m é t r i c o ,  l a  t e n d e n c ia  e l e g i d a .
Podemos emplear  p a r a  e s t e  f i n ,  p o r  ejem­
p l o ,  l a  p rueba  p ro p u e s ta  p e r  Gerhard T in th e r  (4) 
e id e ad a  p o r  H.D. Mann p a r a  e f e c t u a r  c o n t r a s t e s  no 
p a r a m e t r i c o s  de l a  t e n d e n c i a ;  C o n s is te  d ic h a  p ru e ­
ba  de a l e a t o r i e d a d  en r e d u c i r  l e s  v a l o r e s  o bse rva ­
dos a ran g es  y s e g u i r  con e l l e s  una t é c n i c a  a n a lo -  
ga a l a  que emplea K en d a l l .
( J U y X  U - O  X  ,  U O i X i p X ' t J i i U X U - n  U l l  U X  U  — j .  J  T  J L *  V / O X  X  ' z X ü p O J i U W  c L J .
v a l e r  4-1 e l  acuerdo p e r f e c t o ,  y a - 1  e l  complete -  
d e s a c u e rd e ,  p o r  ejemple l a s  s e r i e s  “r a n g a d a s ” de nu­
méros e n t e r o s  p o s i t i v e s  en e rden  in v e r s e  n ,  n - 1 ,  n - 2 , . ,  
2 ,1  p e r t e n e c e n  a l  u l t im o  caso .
E l  c o e f i c i e n t e
2 Q
n ( n - l )
donde Q, numéro t o t a l  d e " p u n tu a c io n e s" ,  y n ,  e l  nu­
méro de d a to s  de l a  s e r i e  que empieza p o r  1.
= 2P -
v ie n e  expresado  en fu n c io n  de P ,  numéro de "puntuEi- 
c io n e s  p o s i t i v a s "  y
donde v^ es e l  numéro de e lement os x^j_ que• # 3 -L . X  \A .  V /  ^  S ^IaJL  w i X  U  > O - /V  •  •  ^  *
1  1 +  J- y .11
t i e n e n  range mas a l t o  que v^ y e s t a n  s i t u a d e s  des ­
pues de e l  en l a  s e r i e  i n i c i a l  de d a t e s .
P a r a  s e r i e  de menos de d ie z  d a t o s ,  podemos 
h a c e r  e l  c o n t r a s t e  de s i g n i f i c a t i o n  de un v a l o r  ohser- 
vado d^S, u t i l i z a n d o  l a s  t a b l a s  de K en d a l l  ( 5 ) .
P a ra  s e r i e s  con mas de d iez  d a to s  l a  d i s t r i ­
buc ion  de S converge rap idam ente  a l a  normal con me­
d i a  G y v a r i a n z a :
1 8
En e s t e  u l t im o  caso tendremos que h a c e r  l a  s i g u i e n ­
t e  c o r r e c c io n  de c o n t in u id a d  • Cuando S sea  p o s i t i v a ,  
r e s ta re m o s  una u n id a d ,  y cuando sea  n e g a t i v e  se l a  -  
sumaremos p a ra  h a c e r  p o s i b l e  e l  uso de l a s  t a b l a s  -  
de d i s t r i b u c i o n  normal c o n t in u a .
Tendremos ahora  t r è s  curvas  a j u s t a d a s  a 
l o s  d a to s  de l a s  t r è s  s e r i e s  d c s c r i t a s  a n t e r io rm e n te .  
Supongamos, p a r a  s i m p l i f i c a r  razonam ien tos  p o s t e r i o -  
r e s ,  que d ic h a s  curvas t i e n e n  ferma l i n e a l  y marcan 
l a s  r e s p e c t i v e s  t e n d e n c i e s .
I  = X q  t  (a)
l a  r e c t a  a j u s t a d a  a l o s  d a to s  de l a  s e r i e  t i p o  Y;
I" = ag X bg t"  (b)
La r e c t a  a j u s t a d a  a l e s  d a t e s  de l a  s e r i e  l l m i t a d a  
t i p o  z ;  e
1 =  &q i  b q  t  ( c )
La r e c t a  a j u s t a d a  a l o s  d a t e s  de l a  s e r i e  l i m i t a d a  
t i p o  Y, que comienza en e l  momento n -h
Donde I  son l a s  o rdenadas ,  t  l a s  a b s c i ­
s e s ,  a  l a s  ordenadas  en e l  o r ig e n  y b l o s  c e e f i o i e n -  
t e s  a n g u la r e s  en cada una de l a s  r e c t a s .
Calculâmes ahora  e l  c o e f i c i e n t e  que 
nos da una medida de l a  bonded d e l  a j u s t e  e fec tu a d o  en 
l a  s e r i e  am plia ,  t i p o  y
( I - 1  )
( d )
n
donde I  = V a lo r  t e o r i o o  c a lcu la d o  de l a  ordenada 
I  = V alp r  r e a l  observado de l a  ordenada
Si llevamoG e s t a  medida p o r  encima j  p o r  
debajo  de t o dos y cada uno de l o s  pun tos  de l a  r e c t a  
t e o r i c a  a j u s t a d a ,  ob ten iendo  un p iano que vamos a  -  
denominar zona de a j u s t e ,  d e n t ro  de l a  c u a l  es  muy pro  
b ab le  quo e s te n  comprendidos l a  mayoria  de l o s  d a te s  
r e a l e s  observados  de l a  s e r i e  t i p o  Y.(Ver f i g u r a  l . a )
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F ig .  1 b)
Podriamos tomar en ve^ d e l  c o e f i c i e n t e  
c u a l q u i e r  e t r o  que n^s  mida l a  bondad d e l  a j u s t e ,  p e r  
e jem plo ,  e l  c l a s i c o  v a l o r
^ 2
2 T ( I - I )
1
2
que t i e n e  l a  d i s t r i h u c i o n  2^
vperariamQS con 2^, de forma ana lo g a  que con 
e l  c o e f i o l e n t e  Oy p a r a  d e te rm in a r  l a  zona de a j u s t e ,  
t a n t e  s i  se r e p r é s e n t a  e l  fenomeno po r  su t e n d e n c i a ,  co­
rn o s i  se emplea p a r a  e s t e  f i n  una curva a j u s t a d a  a l e s  
d a t e s ,
Con l e s  elementos o b ten id o s  h a s t a  e s t e  mo­
ment o estâmes en con d ic io n es  de o b s e rv a i  s i  es  p o s i b l e  
e l  en la ce  de l e s  dos s i s t e m a s ,  an Ligue y modemo de -  
in d i c a d o r e s ,
Los dos s i s t e m a s  c a r t e s i a n o s  de l a  f i g ,  1 -  
o s ta n  t r a z a d o s  con l a  misma e s c a l a  de u n id a d e s ,  t a n ­
t e  en e l  e j e  de a b c i s a s  como en e l  de o rdenadas ,
Fijem^s n u e s t r a  a t e n c i o n  en l a s  ordenadas  -
n -k
Llevemos l a  ordenada c o r r e s p o n d ie n te  a la. ab -  
c i s a - c i t a d a  n -k  d e l  s i s tem a  nuevo f " ,  f i g  l , b ) ,  sobre  
l a  d e l  s i s te m a  a n t ig u o  f '  de l a  f i g ,  l , a ) ,  de modo -  
que se superpongan una con l a  o t r a  a p a r t i r  d e l  e j e  de 
l a s  a b c i s a s .
Podran o c u r r i r  enfonces dos ca se s :
U . C  JLCL Zj U X X c I  u t î  C t , J U .O U / C ;  W J L c X  c x x u j j ^ . i . c a ,  ,
2, Que se s i t u e  f u e r a  de d ic h a  zona.
Si l a s  s e r i e s  que es tudiam os e s t a n  comprendi-  
das en e l  p r im e r  c a se ,  es  d e c i r ,  s i  a l  su p e rp o n e r  l a s  
o rdenadas  c o r r e s p o n d ie n te s  a l a  a b c i s a  n -k  de l o s  dos 
s i s t e m a s  de i n d i c a d o r e s ,  an t ig u o  y moderno, e l  e x t r e ­
me s u p e r i o r  de l a  segunda e s t a  cornprendido d e n t ro  de 
l a  zona de a j u s t e  d e l  s i s tem a  a n t i g u o , se cumple l a  _ 
ço n d ic io n n eo e sa r i a  p a ra  que puedan ensam blarse  l a s  -  
dos s e r i e s ,  pu es to  que en tonces  l a  s e r i e  d e l  s i s tem a  
nuevo empieza con un v a l o r  cornprendido d e n t ro  d e l  cam­
pe de v a r i a c i o n  a d m is ib le  a l a  s e r i e  d e l  s i s t e m a  ant_i 
guo.
Si l a s  s e r i e s  e s t u v i e r a n  comprendidas en e l  segru 
do c a s e ,  nada podriamos a f i r m a r  a c e r c a  de su p o s i b l e  — 
un ion .
P a ra  e s t a b l e c e r  l a  cond ic ion  s u f i c i e n t e  u t i l i -  
zaremos l e s  c o e f i c i e n t e s  a n g u l a r es bg y b^ de l a s  
l i n e a s  de te n d e n c ia  e s t a b l e c i d a  en (b) y ( o ) .  Si  l a s  
s e r i e s  cumplen l a  cond ic ion  n e c e s a r i a  y d ichos  c o e f i ­
c i e n t e s  a n ^ u la r e s  son i g u a l e s  o aproximadamente ig u a -  
l e s ,  lo  que s i g n i f i c a  que l a s  t e n d e n c ie s  de l a  s e r i e  
a n t i g u a  y nueva soh an a lo g as  d u ran te  l a  época en l a  -  
que e x i s t e n  d a l e s  p a r a  l o s  dos s i s t e m a s ,  es  é v id e n te  
que e l  ensam bla je  se e f e c t u a  a t a n a t i c a m e n t e .
Si l a s  t e n d e n c ie s  v i n i e r a n  r e p r e s e n t a d a s  p e r  
dos cu rvas  c u a l e s q u i e r a  -  no l i n e a l e s -  tomariamos en 
vez de l a  b^ y b^ l a s  t a n g e n te s  /cX- 2' '^2 en
. . m g ' "
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c- O rd e n a d a  c o r r e s p o n d ie n te  a la  a b s c is a  n - k  de la  s e r ie  do n u e v o s  i n d i c a ­
d o r e s ,  s i tu a d a  d e n t r o  de la  zona  de a ju s te  de la  s e r ie  de in d ic a d o  
r e  s a n t ig u o  s.
L a  zona  de a s ju te  e s ta  r e p r e s e n ta d a  p o r  la  p a r t e  ra y a d a  en e l g r â f i c o .
• »> L in e a  a ju s ta d a  a la  s e r ie  a m p l ia  de a n t ig u o s  i n d ic a d o r e s .
I ;
r.
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F ig .  2 b)
C o n d ic .  s u f i c ie n te .
C u r v a  a ju s ta d a  a la  s e r ie  r e s t r i n g i d a  (desde  n - k  en  a d e la n te  ) 
de a n t ig u o s  in d ic a d o r e s .
C u r v a  a ju s ta d a  a la  s e r ie  de n u e v o s  i n d i c a d o r t i s . .
L a s  ta n g e n te s  a d ic h a  s c u r v a s  en p u n to s  s i g n i i ]  c a t i v o s  c o m o
l o s  c o r  r e  s p o n d i ç n t . e  s a l  n - k  ( -m y  e . ) y  a l  n ( - ; -- ) son  ig u a
le s  o a p r  o k im a  na m  e n te  ig u a le  s.
que r e p ré se n ta i !  l o s  cambios de n i v e l  de un mismo 
fenomeno socio-econ«mico en d i s t i n t a s  épocas pue­
dan ensam bla rse ,  se cum plira  s i  l a s  l i n e a s  a j u s -  
t a d a s  a lo s  d a t e s  del.  an t ig u o  y d e l  nuevo s i s t e m a ,  
p a r a  l a  época en que se d ispone  de in fo rm ac io n  en — 
ambas s e r i e s ,  t i e n e n  p end i  en te  s i g u a l e s  o aproxjmia 
damente i g u a l e s  en todos  y cada uno de l o s  pun tos  
s i g n i f i c a t i v e s  c e r r e s p o n d ie n t e s  a l a s  mismas a b c i ­
sas  en una y o t r a  curva.  Y como l a  p e n d ie n te  v i e ­
ns expresada  p o r  l a  d e r iv a d a  de l a  curva a j u s t a d a ,  
p a r a  que se dé l a  co n d ic io n  de s u f i c i e n t e  b a s t a r a  
que l a s  d e r iv a d a s  de l a s  dos c u rv a s ,  den r e s u l t a d o s  
i g u a l e s  o aproximadamente i g u a l e s  p a r a  l o s  mismos 
v a l o r e s  de cada a b c i s a  s i g n i f i c a t i v e .  Llamamos ab­
c i s a  s i g n i f i c a t i v e  a. cada uno de l o s  p u n ie s  d e l  -  
e j e  de l a s  a b c i s a s  que r e p r e s e n ta n  l a s  u n id a d es  de 
tiempo que cons idérâm es-  mes, t r i m e s t r e ,  a n o , e t c  
y sob re  l a s  quo se l e v a n t e  cada una de l a s  mrdena 
des  r e p r e s e n t a t i v e s  d e l à  v a r i a c i o n  media d e l  feno ­
meno socio-economioo en cada uno de esos p é r io d e s  
u n id a d .
Si rep résen tâm es  l a  curva a j u s t a d a  a l o s  da­
t e s  d e l  s i s t e m a  an t ig u o  a p a r t i r  d e l  n -k ,  p o r  una 
f  une ion  de l a  forma
= f ( t )
y l a  a j u s t a d a  a l o s  d a to s  d e l  nuevo s i s t e m a  p o r  -  
o t r a  fui! c i  on de l a  forma
ig  = f ( t )
l a  omndiclôn s u f i c i e n t e  vendra  expresada  p o r
f  '( tn )  Zi ^  ' ( t n )
/ f
donde f  y s ig ;n i f i c a n  d e r iv a d a s  de l a s  f u n c i e -  
nes  con r e s p e c t e  a t ,  y t n - k ,  t n - ( n - l )  . . .  t n  son 
l o s  v a l o r e s  p a r t i c u l a r e s  de l a s  a b c i s a s .
P o r  supues to  s i  f ( t )  y (p{'t) r e p r e s e n t a n  dos
r e c t a s ,
f ' ( t )  = cX= b^
C^' ( t )  = o< b^
donde y oi' son c o n s ta n te s  y b^ y b^ son l o s  
c o e f i c i e n t e s  a n g u la r e s  de l a s  r e c t a s .  Inego en e s ­
t e  cadg l a  co n d ic io n  s u f i c i e n t e  s e ra :
y  -  bg
En e l  marcA t e o r i c o ,  s i  l o s  s i s t e m a s  do i n ­
d ic a d o r e s  a n t ig u o  y nueve son r e p r e s e n t a t i v e s  de l e s  
cambios que expér im en ta  e l  fenomeno soc io-econom ico  
e s tu d i a d o ,  en d i s t i n t o s  anos ,  es d e c i r ,  s i  l o s  i n d i ­
cad o res  e s t a n  b i e n  concebidos  y c o n s t ru id o s  deben 
cum pli r  l a s  co n d ic io n es  de ensam bla je .  La n e c e s a r i a  
p orque e l  paso de una e s t r u c t u r a  socio-eoonomica. 
a n t ig u a  a o t r a  mas mod e m a  no s u e le  h a e a r s e  de ma­
ne r a  b r u s c a  s in o  suavemente d e n t ro  de un p é r io d e  — 
de tiempo mas o monos l a r g o .  Enfonces l o s  in d i c a d o ­
r e s  que r e p r e s e n t a n  l o s  n i v e l e s  de un fnnomenes so­
cio-economico de l a  nueva e s t r u c t u r a  en sus comienzos
l o s  n i v e l e s  en l a  e s t r u c t u r a  a n t e r i o r  y ,  p o r  t a n -  
t o ,  e s t a r a n  oemprendidos d e n t ro  de l a  zona de p r o ­
b a b l e  i n s e r o l o n  de l o s  v a l o r e s  d e l  s i s te m a  a n t ig u o .
La s u f i c i e n t e  , porque a l  e x i s t i r  e s a  adap-  
t a c i o n  l e n t a  de una a o t r a  e s t r u c t u r a  r e a l ,  l a s  
i n d i c a c i o n e s  de l a s  l i n e a s  r e p r e s e n t a t i v a s  deberan  
s e r  aproximadamente i g u a l e s .  S e r i a n  i g u a l e s  s i  l o s  
I n d ic a d o re s  d e l  s i s t e m a  a n t ig u o  f u e r a n  igua lm en te  -  
r e p r e s e n t a t i v e s  p a ra  e s t a  p r im e ra  época de v i g e n c i a  
de l a  nueva e s t r u c t u r a .  Pero  a q u e l lo s  in d ic a d o r e s  
van p e rd ie n d o  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a medida que l a  r e a -  
l i d a d  economica d e l  fenomeno que es tud iam os se va -  
a d a p tand0 mas a l a  nueva e s t r u c t u r a .  Po r  eso d é c i ­
més a l  e n u n c ia r  l a  co n d ic io n  s u f i c i e n t e  que l a s  p en -  
d i e n t e s  pueuen s e r  aproximadamente i g u a l e s .
En l a  p r a c t i c a  e l  cambio de s i s tem a  se e f e c ­
t u a ,  a veces  euando ya l a  nueva e s t r u c t u r a  s o c io -  
economica e s t a  c la ram en te  e s t a b l e c i d a .  l a  r e c o g id a  
de in fo rm ac io n  s u e le  b a c e r s e  sobre  m ues t ra s  con un -  
e r r o r  t o l e r a b l e  y adm it ido  p rev iam en te .  Todo lo  cu a l  
nos l l e v a  a c o n s e n t i r  un c ie r to  margen de t o l e r a n c i a  
en l a  ap rox im ac ién  de l o s  c o e f i c i e n t e s ,  cuya am p l i tu d  
so lo  l a  e x p e r i e n c i a  nos maroara  l a  adecuada en cada 
caso .
xnaica .aeres  sec ie -econom ices
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(X) Trans 1^ 0rmacion de l o s  i n d ic a d o r e s  de l a  s e ­
r i e  t i p e  X m edian te  un s imple  cambio de b ase .
P a ra  que podamos c o n s i d e r a r  l o s  d a t e s  de l a  s e ­
r i e  nueva como c o n t in u a c io n  d e l e s  de l a  s e r i e  co n t ig u a ,
n a s  y s u i i c i e n t e s .
Luego disponemos de dos s i s te m a s  de i n d i c a ­
d o re s ,  que r e p r e s e n t a n  lo s  cambios de n i v e l  e x p é r i ­
m e n ta le s  p o r  un fenomeno soc io -econem ice ,  en p é r io d e s  
s u c e s iv o s  de t iempo,  t a i e s  como l o s  que se m u es t ran  
en l a  Tabla  I ,  p a r a  r e a l i z a r  e l  p o s i b l e  ensam bla je  de -  
l a s  dos s e r i e s  s e ra n  p r e c i s e s  s ig u ien d e  e l  p ro ced im ien to  
e x p u e s to , l a s  s i g u l e n t e s  f a s e s :
a) A j u s t a r  l a . s e r i e  t i p o  Y de in d i c a d o r e s  d e l  
s i s t e m a  a n t ig u o  p a r a  h a l l a r  l a  l i n e a  r e p r e s e n t a t i v e  
de l o s  cambios de n i v e l  d e l  fenomeno s^c io-econom ico  
e s tu d ia d o  d u ra n te  e l  p é r io d e  complete .
b) A j u s t e r  con i g u a l  f i n  l o s  d a te s  de l a  s e r i e  
r e s t r i n g i d a  de t i p o  Y y que comienza en e l  momente -  
n -k ,  de v i g e n c i a  d e l  nuevo s i s t e m a .
c) A j u s t a r  l o s  d a t e s  de l a  s e r i e  t i p o  Z de i n ­
d ic a d o re s  con a r r e g l o  a l  nuevo s i s te m a .
d) R e a l i z a r  l o s  c o n t r a s t e s  no p a r a m é t r i c o s  de 
a l e a t o r i e d a d  p a r a  l o s  d a to s  de l a s  s e r i e s  Y y Z.
e) D ete rm inar  l a  zona de a j u s t e  de l a  s e r i e  -  
e x te n s a  t i p o  Y
f ) E s t u d i a r  comparativamente l a s  o rdenadas  en e l  
punto n -k  p a r a  d e t e r m in a r  s i  l a s  s e r i e s  de Jos s i s te m a s  
a n t ig u o  y nuevo cumplen l a  c o n d ic io n  n e c e s a r i a  de en­
sam b la je .
g) Comparar lo s  c o e f i c i e n t e s  ang i i la res  o de 
l a s  p e n d ie n te s  en l o s  pun tos  de l a  misma a b c i s a ,  en -  
l a s  t e n d e n c i e s  o en l a s  curvas  a j u s t a d a s  de lo s  d a to s  
de l a  s e r i e  Y r e s t r i n g i d a  y de l a  s e r i e  Z , p a r a  v e r i f i  
c a r  s i  l o s  s i s t e m a s  de i n d i c a d o r e s  cumplen l a  c o n d ic io n
3. Un caso em pir ic*  de a p l i o a c i é n  de un c r i t e r i o  de 
ensam bla je .
E l  I .N .E .  é l a b o r a  y pub1i c a  l o s  i n d i c e s  de 
l a  r é t r i b u e  ion  media po r  l iera t r a b a j a d a ,  Ano base  
1.967= 1 ^0 , de un s i s t e m a  a n t ig u o  (6 ) ,  y e s t a  p r e -  
parando è l  Proyect© de una nueva e n e u es ta  de s a l a ­
r i e s  ( 7 ) ^elem entos  conexos d e l  c o s te  de l a  Mano de 
u b ra ,  con lo  que en un f u t u r e  proximo se podra  d i£  
poner  de o t r o  s i s te m a  modemo, y en b ase  mas c e r c a -  
na a l  memento a c t u a l ,  l e  que p e r m i t i r a  a p i i c a r  e l  u 
c r i t e r i o  de ensam bla je  a dos s e r i e s  de i n d i c a d o r e s  
s a l a r i a l e s  e l a b e r a d a s  p o r  e l  misino Organisme o f  i c i  a l .  
Mie n t r a s  t a n t e , vamos a suponer  que disponemos de 
l a s  des s e r i e s  c r e n o l é g i c a s  s i g u i e n t e s :
Anos
1.973
1 .974
S e r ie  Y . S e r i e  Z
Mes es I n d i c e s Anes Me ses I n d .
E nero 14 3 'd 1.973 Encre 142 '7
P eb re re 1 4 4 '2 II E e b r e r o 1 4 3 'o
Marzo 144 '6 II Marzo 143 '4
A b r i l 143 '9 II A b r i l 143 '3
Mayo 142 '9 II May© 143'5
J u n i o 14v '9 II J u n i o 141 'v
J u l i o 139 '0 II J u l i o 139 '9
Agoste 14V '7 II A gos to 141 '1
S e p t i e m b r e 1 4 3 '8 II S e p t i e m b r e 141'9
O c t u b r e 142 '8 II Octubre 142 '5
Noviembre 143^3 II Noviembre 1 42 '8
Diciembre 14 4 '1 II Diciembre 143 '7
E n ero 143 '3 1.974 E n ero 1 43 '4
g u ie n te  modo:
Ajustemos l a  s e r i e  c r o n e lo g ic a  t i p e  Y una 
r e c t a  de l a  forma
1= t
P o r  e l  metodo a 'breviade deminimos cuadrados ,  s i  t r a s -  
ladamoG e l  o r ig e n  a l  mes de Enero de 1 .970 ,  p a r a  apli.  
c a r  e l  metede ab rev iado  de minimes cuadrados  y a f e c -  
tamos con un a s t e r i s c O  l a s  v a r i a b l e s  y c o e f i c i e n t e s  de 
l a s  ec u ac io n es  r e f e r i d a s  a e s t e  e r ig e n ,  obteiiemos e l  
s i s t e m a  de ec u ac ien e s :
121 a*= 1 2 ,8 4 1 '7  
147.620 b*= 9 3 .6 2 8 '9
que r e s u e l t o  nos da
a* = 1^6 ,1 298  
= -'0,6343
Lueg'o 106,1298 + 0,6343 V
Y v e lv ien d o  a l  o r i g en p r i m i t i v e  
I  = 67,4379 4 0 ,6343 t
Ajustâmes ahora  o t r a  r e c t a  a lo s  d a to s  de l a  s e r i e  
r e s t r i n g i d a  Tip© y.En l a  t a b l a  I I  tenemos l o s  d a to s  
de d ic h a  s e r i e  y . l a s  columnas auxi l i a r es p a r a  e l  -  
c a l c u l e ,  vbtenemos a s i  una ordenada en e l  e r ig e n .
= 143; 2 3 0 4  (e)
y Con un c o e f i o l e n t e  a n g u la r
= 0 , 0 5 1 6  ( f )
s iendo  l a  r e c t a  de t e n d e n c ia
Proced iendo  de forma a n a lo g a ,  obtendremos l a  te n d en ­
c i a  de l a  s e r i e  t i p o  Y, y cuyos d a t e s  y a i c u l o s  a u x i  
l i a r e s  f ig t i r a n  en l a  t a b l a  I I I ,  Dicha t e n d e n c ia  v ie n e  
expresada  p e r
I" = 142,4531 -  0 ,0054 t "
donde e l  c o e f i c i e n t e  a n g u la r  es -u,üÜ54 y l a  ordenada 
en e l  e r ig e n  de l a  s e r i e ,  que corresponde  a], moment© n -k  
d e l  tiempo que en co n ju n te  cons idérâm es .
l " ( n - k )  = 1 4 2 , 4 5 3 1 .
JL CL LVJLCL X X
A ju s te  de la  s e r ie  de N u m é r o s  In d ic e s  
( S is te m a  a n t ig u o .  P e r io d o  e n e re  1973 a e n e ro  1974)
A n o s M e s e s . S e r ie  t ip o  y  
B a s e  1970=100 
I '
t ' d '  . I ' d ' d '^
1973 E n e r o 143 8 0 6 - 8 6 2 ' 8 36
F  e b r e r o 144 2 1 5 - 7 2 0 '0 25
M a r z o 144 6 2 4 - 5 7 8 '4 16
A b r i l 143 9 3 3 - 431'7 9
M a y o 142 9 4 2 - 285 '8 4
J u n io 140 9 5 1 -  1 4 0 j ^ 1
J u l i o 139 0 6 0 3.0Î9J6] 0
A g o s to 140 7 7 1 T ' Ï 4 0 ' 7 1
S e p t ie m b r e 143 8 8 2 -  2 8 7 '6 4
O c tu b r e 142 8 9 3 - 4 2 8 '4 9
N o v ie m b r e 143 3 10 4 - 5 7 3 '2 16
D i c i e m b r e 144 1 11 5 - 7 2 0 '5 25
1974 E n e r o 143 3 12 6 - 8 5 9 '8  
[ 3.01 0 '3 j
36
1.857 '3 - 9 '4 182
a ' , -
b ' ,  = ^  I ' d '
1857 '3  = 142, 8692
13
- 9 '4  = -0 '0 5 1 6  (g)
182
C a m b io  de o r ig e n :
I '  = 1 4 2 ,8 6 9 2  - 0 ,0 5 16  ( f  - 7) = 1 4 3 ,2 3 0 4  - 0, 0516 t '
A ju s t e  de la  s e r ie  de N u m é r o s  In d ic e s  de. ScPc-noS 
( S is te m a  n uevo )
•S'A n o s M e s e s . S e r ie  t i p o  z t "  . d " I " d " d "
B a s e  1970=100 
I "
1973. • E n e r o 142'7 0 -  6 - 8 5 6 '2 36
F  e b r e r o 143 '0 1 - 5 - 7 1 5 '0 25
M a r z o 143 '4 2 - 4 - 5 7 3 '6 16
A b r i l 143 '3 3 -3 - 4 2 9 '9 9
M a y o 143'5 4 - 2 - 287'G 4
J u n i  o 141 '0 5 - 1 - 1 4 ] '0 1
J u l i o 139 '5 6 -0 ( :3 .Ü 0 2 '7 j 0
A g o s to 141'1 7 1 M  ] ' f 1
S e p t ie m b r e 141'5 8 2 2 8 3 '0 4
O c tu b r e 142 '5 9 3 4 2 7 '5 9
N o v ie m b r e 142'8 10 4 5 7 1 '2 16
D i c i e m b r e 143 '7 11 5 7 1 8 '5 25
1974 E n e r o 143 '4 12 6 8 6 0 '9 36
1 .8 5 F 4 - l 'O 182
1 8 1 5 '4  = 1 4 2 ,4 1 5 3
13
b =^ I"d "  = 
d"^
 = - 0 , 0 0 5 4  (h)
182
C a m b io  de o r ig e n ;
1 4 2 ,4 1 5 3  - 0 ,0 0 5 4  ( t " - 7 )  = 1 4 2 ,4 5 3 1  -  0, 0054  t '
A n o s M e s e s1  ^ ( S e r ie  y ,  r e s t r i n ­
g ida). I n d ic e s .  '
R a n g o s
1
 ^ P u n tu a c io n e s
1973 E n e r o 143 '8 8 5
11 F  e b r e r o 144 '2 12 1
M a r z o 144 '6 13 0
11 A b r i l 143 '9 10 1
, 1 M a y o 142'9 5 4
J u n io 140 '9 3 5
i I J u l io 139 '0 1 6
A g o s to 140 '7 2 5
i , S e p t ie m b r e 143'8 9 1
O c tu b r e 142'8 4 3
N o v ie m b r e 143 '3 6 2
D i c i e m b r e 144'1 11 0
1974 E n e r o 143 '3 7 0
v i  = 33
p  =<^vi 
Q = 2. 33 -
13.12
33
L
2" 12.13 = 6 6 - 76 = - 12
-0 '1 5 3 8
A l  s e r  n ^ lO  la  d i s t r i b u c i o n  de Q , t ie n d e  a la  n o r m a l  co n  m e d ia  0 y  v a r ia n z a .
156 .31  = 2 6 8 '6r r  "• = n ( n - l )  ( 2 n f5 )  
18 18
L a  p r o b a b i l i d a d  de o b te n e r  Q= -12 6 m e n o r ,  es 0 '4 8 8 .  R e s u l ta d o  que  no  d i -  
f i e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e l  que se p o d r i a  e s p e r a r  s i  la  s e r ie  f u e r a  a l e a t o r i a .  E s  
p r o b a b le  que e x is t a  u n a  te n d e n c ia  c a s i  e s t a c io n a r ia  en l a  s e r ie  de in d ic e s  to m a d a ,  
c o s a  que no  sucede  con  la  s e r ie  s a l a r i a l  o f i c i a l  p a r a  e l  m i s m o  p e r io d o  que e s ­
tâ m e s  c o n s id e r a n d o ,  c u y a  te n d e n c ia  es f u e r t e m e n t e  a l c i s t a .
I n d ic e s
1973 E n e r o 142 '7 6 7
F e b r e r o 143 '0 8 5
M a r z o 143 '4 10 5
1: A b r i l 143 '3 9 3
M a y o 143 '5 12 1
J u n io 141 '0 2 6
! / J u l i o 139 '5 1 6
A g o s to 141 '1 3 5
S e p t ie m b r e 141 '5 4 4
1 ! O c tu b r e 142 '5 5 3
N o v ie m b r e 142 '8 7 2
D i c i e m b r e 143 '7 13 0 '
197.4 E n e r o 143'1 11 0
J r iV i  = 45
P '  = : - / v ' i  
Q = 2. 45
-  45
P' = 2.12 ^
12. 13
]_ 12.13 
2
0 '1638
= 9 0 -7 8  = 12
P o r  s e r  n ?10 la  d i s t r i b u c i o n  de Q t ie n d e  a la  n o r m a l  con  m e d ia  0 y  v a r i a n z a
= n ( n - l )  ( 2n t- 5) = 156. 31 = 268 ' 6 
18 18
C o m o  lo s  d a to s  son  a n â lo g o s ,  o b te n d r e m o s  la  m i s m a  p r o b a b i l i d a d  y  c o n c lu s io n e s  
que p a r a  la  s e r ie  y., r e s t r i n g i d a .
mia zona de a j u s t e  p a ra  l a  s e r i e  e x te n sa  t i p o  Y, 
de a inp l i tud :
C>1^\ /  2 (^1 =\ /  5 .1 4 9 ,2 4  =\ /42,5557 =
n V 121
= 6 ,5 2  (h)
Segun vimas, l a  s e r i e  e x te n s a  t i p e  Y, t i e n e  una 
te n d e n c ia  l i n e a l .
I  = 67,4375 4 k ,  6343 t
La ordenada  t e é r i c a  en e l  punto  n - k , Enere de 1 .9 7 3 ,  
s e r a :
V k  = k n  1 .973 = ^ 108  = U 5 ,9 4 1 9 .
P e r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o e f i c i e n t e  cr^ que l i m i t a ,  p o r  
encirna y p e r  deba jo  de l a  r e c t a  de t e n d e n c ia ,  l a  zona 
de a j u s t e  de l a  s e r i e  ex ten sa  t i p o  X d e l  s i s t e m a  a n t i  
g u e , &era ,  de eicuerdo con (h)
^1 “ ^>52
Que sumando a lg e b ra ic am e n te  l a  ordenada en e l  punto  
n - k ,  o r ig e n  tem pora l  de l a  s e r i e  t i p o  Z d e l  s i s t e ­
ma nuevo, nos d a ra  un campo de v a r i a c i o n  cornprendido 
e n t r e
4-
135,94 -  6 , 52 = 142,46 o 1 2 9 ,4 2
que esxa  ceraprenaiaa como vemos, c e n r r e  ae r a  
zona de a j .us te  de l a  s e r i e  X sm p l ia .  Lu ego se cumple 
l a  cond ic ion  n e c e s a r i a  de ensam bla je .
Los c o e f i c i e n t e s  a n g u la r e s  de l a s  r e c t a s  de t e n ­
d e n c ia  de l a  s e r i e  Tipo X r e s t r i n g i d a  a l  s i s te m a  a n t i ­
guo y de l a  s e r i e  t i p o  Z d e l  s i s t e m a  nuovo son, r e s  -  
p e c t iv a m e n t e , segun ( f )  y (h ) . -u ,L 5 1 6  y -u,UU54
Ambo.s te n d e n c ia sm u e s t r a n  una t e n d e n c ia  c a s i  e s -  
t a c i o i i a r i a ,  con l i g e r a  i n c l l n a c i o n  n e g a t i v e .
Podemea a d m i t i r ,  pues d e n t ro  de un margen de -  
aproxim acién  r a z o n a b le ,  t o l e r a d o  en l a  p r a c t i c a ,  que 
l a s  s e r i e s  cumplen l a  co n d ic io n  s u f i c i e n t e  de ensambla 
je . '
Queda a s r  j u s t i f i c a d o  c l  e n lace  de l o s  dos s i s t e ­
mas, a n t ig u o  y nuevo, de i n d i c e s  de remuneracion  media 
p o r  Lora t r a b a j a d a  y no vemos in c o n v é n ie n t s  t e o r i c o , 
n i  p r a c t i c e ,  p a r a  u t i l i z e r  d a to s  de e s t e  u l t im e  s i s te m a  
basados  en e t r e s  d e l  p r im e r o , n i  p a ra  a d m i t i r  l a  contj. 
n u i dad de ambas s e r i e s  en l a  r e p r e s e n t a c i o n  g e n e ra l  de 
l o s  cambios de n i v e l e s  de rem unerac ion .
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6 . -  Anexo
a )  C u a d ro s .
b )  G r a f i c o s .
1 , -  C o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  sob re  e l  s a l a r i o  min im o.
Los s a l a r i e s  m in im e s ,  segûn R o t h s c h i l d ,  K , W . ( l ) ,  se in t r_ o  
d u je r o n  t im id a m e n te  en a lg u n o s  p o is e s  a n te s  de l a  p r im e r a  g u e r r a  mun- 
d i a l , p a ra  p o s t e r i o r m e n t e  e la b o r a r s e  d i s p o s i c i o n e s  que f i j a b a n  l a  
c u a n t i a  d e l  mismo en un ma^ror num éro de n a c io n e s .  P a re c e  s e r  que es 
en e l  ano 1894 cuando  se a p ru e b a  l a  p r im e r a  L ey  d e l  s a l a r i o  m in im o  -  
en Nueva Z e la n d a ,  s e g u id a  p o r  norm as s i m i l a r e s  como l a  L ey  de 1902  -  
que f i j a  s a l a r i e s  m in im e s  p a ra  cada rama p r o f e s i o n a l  en A u s t r a l i a .  
S i e t e  anos  mas t a r d e , l o s  C o m ité s  P a r i t a r i o s  s i n d i c a l e s  f i j a n  l o s  
l a r i o G  m in im e s  en Gran B r e ta n a ,  e x te n d ié n d o s e  s e g u id a m e n te  a o t r a s  -  
ram as de a c t i v i d a d .  E s te  p r o d u je  un e s t i m u l o  en e l  c o n t i n e n t e  e u r o -  
p eo ,  e s ta b le c ié n d o s e  e l  s a l a r i o  m in im o  en A le m a n ia  en e l  ano 1919  
p o r  m ed io  de l o s  C o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  m ie n t r a s  que en F r a n c ia  no se 
a p ru e b a n ,  con c i e r t a  g e n e r a l i d a d ,  h a s ta  e l  ano  1 9 3 6 , en que a c o r d a r o n  
se a p l i c a r a n  e n t r e  l o s  g ra n d e s  s i n d i c a t o s .  Desde e s t a  fe c h a  f u e r o n  
f i j a d e s  a t r a v é s  de c o n v e n io s  c o l e c t i v o s , p e ro  a p a r t i r  de l a  segun da  
g u e r r a  m u n d i a l , r e t o r n ô  a l  E s ta d o  t a l  p r e r r o g a t i v a , v o l v i e n d o  en e l  
aho 1939 a l  s is te m a  de r e g u l a c i ô n  p o r  e l  s i s t e m a  de C o n v e n io s  C o le c ­
t i v o s  .
En l a  l e g i s l a c i ô n  l a b o r a l  e s p a n o la  l a s  p r im e r a s  norm as a p ^  
re c e n  en l a  Ley de l 6 de o c tu b r e  de 1 9 4 2 ,  d is p o n ie n d o  que l a  f i j a -  
c i ô n  de s a l a r i e s  m in im e s  se e s p e c i f i c a r a  en l a s  R e g la r t ie n ta c io n e s .
D iv e r s a s  son  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que se han  dado s o b re  e l  
s a l a r i o  m in im o .  A lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  c o n s id e r a n  que e s te  t i p o  de 
s a l a r i e s  es e L  ’ ’ s a l a r i e  j u s t e  p o rq u e  se f  i r m a  en l a s  c o n d ic io n e s  de 
j u s t i c i a  que e l l o s  c o n c ib c n ,  f i j a d a  p o r  l a  c o n c u r r e n c ia  y l i g a d a  en 
l a  l e y  n a t u r a l  de l a  econ o m ia  en l a  c i r c u l a c i ô n  de l o s  p r o d u c t o s " ( 2 ) ; 
^ n ie n t r a s  que p a ra  Raynaud ( 3 )  e l  s a l a r i o  m in im o  es e l  ’ ’ l i v i n g  w age ”
, 6 8  d e c i r  e l  s a l a r i o  que e l  t r a b a j a d o r  debe o b t e n e r  en nombre de l a  
d i g n id a d  de l a  p e rs o n a  humana.
Un j u e z  p e r t e n e c i e n t e  a l  T r i b u n a l  N a c io n a l  de C o n c i l i a c i o r i  
y  A r b i t r a j e ^ - c  r  e ad b en 1 9 0 2 ,  d e f i n i o  e l  s a l a r i o  m in im o  como " a q u e l  
que p e r m i t e  l a  s a t i s f a c c i ô n  de l a s  n e c e s id a d e s  n o rm a le s  d e l  t r a b a j a ­
d o r  m e d io ,  c o n s id e r a n d o  e s te  como un s e r  que v i v e  d e n t r o  de una s o -  
c ie d a d  c i v i l i z a d a ” .
En to d a s  e s ta s  d e f i n i c i o n e s  se o b s e rv a  que e l  s a l a r i o  min_i 
mo e s ta  basado  en una s e r i e  de i n d e t e r m in a c io n e s  t a i e s , q u e  p e r m i t e n  
a l  t r a b a  j a d o r  l l e v a r  una v i d a  d ig n a ” ; s a t i s f a c e r  " l a s  n e c e s id a d e s  nojr 
m a ie s  d e l  t r a b a j a d o r  m e d io ”  e t c . ,  c o n c e p to s  t o d o s  e x c e s iv a m e n te  a m b i­
guës p a ra  ra e d ir  c u a n t i t a t i v a m e n t e  c u a l  ha  de s e r  e l  s a l a r i o  m in im o .  
P o r  e l l o  Bayon y  F e re z  B o t i j a ,  no l o  d e f i n e n  p e r o  c o n s id e r a n  que e l  -  
s a l a r i o  j u s t o  e s ta  in t im a m e n te  l i g a d o  a l  s a l a r i o  s u f i c i e n t e  y ta m b ié n  
a l  s a l a r i o  f a m i l i a r  ( 4 ) .  E s t im a n  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s a l a r i o  
m in im o  es e l  m ed io  de a l c a n z a r  un s a l a r i o  j u s t o ,  que c o n t i e n s  un t e r ­
m ine  d i f i c i l  de d e t e r m in a r  en e l  campo e c o n ô ra ic o ,  p o r  l o  que se han  -  
e s t a b l e c i d o  d i v e r s e s  m é todos  de o b l i g a t o r i e d a d  d e l  s a l a r i o  m in im o .
M. Dobb ( 5 )  d i s t i n g u e  l o s  t r è s  s i g u i e n t e s :
a )  E l  s a l a r i o  m in im o  n a c i o n a l  f i j a d o  p o r  L ey  a p ro b a d a  p e r  
e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  k  o rg a n e  s i m i l a r .
b )  E l  s a l a r i o  m in im o  e s t a b l e c i d o  p o r  una c o m is iô n  n a c i o n a l  
y a p l i c a b l e  a d i v e r s a s  i n d u s t r i a s , t e n ie n d o  l a  f a c u l t a d  de m o d i f i c a r  
e sos  m in im e s  segun l a s  d i f e r e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s  que ae den en cada 
rama i n d u s t r i a l .
c )  E l  t e r c e r  s is te m a  c o n s i s t e  en f i j a r s e  m in im os  d i f e r e n t e s  
p a ra  d i v e r s a s  i n d u s t r i a s ,  p o r  o rg a n is m e s  ( S i n d i c a t o s )  d e s ig n a d o s  p a ra  
t r a t a r  l o  r e l a t i v e  a una s o la  i n d u s t r i e .
En e l  p r im e r  c a s o ,  e l  m in im o  f i j a d o  p o r  una Ley a p ro b a d a  -•
p o r  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  puede a d o le c e r  de l a  n e c e s a r ia  f l e x i b i l i d a d  
y  a d a p t a b i l i d a d , ya  que puede s e r ,  a l  m ismo t ie m p o ,  l o  b a s t a n t e  e l e -  
va do  en a lg u n a s  i n d u s t r i a s  en que se e m p le a  mano de o b ra  n o ' c u a l i f i -  
c a d a ,  con  l o  que puede o r i g i n a r  t e n s io n e s  en l o s  p r e c io s  o p r o v o c a r  
d e s o c u p a c iô n  y en o t r a s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  b a j o ,  en r e l a c i o n  con  l o s  
s a l a r i o s  r e a l r a e n te  p a g a d o s , p a ra  que no a f e c t e  t a l  m in im o  s a l a r i a l .  
E s te  m é todo  se i d e n t i f i c a  en c u a n to  a l  â ra b i to  t e r r i t o r i a l , con  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  e s p a n o la s , aunque d i f i e r e n  en c u a n to  a l  r a n g o  y o rg a n o  
que l o  a p r u e b a .  P re te n d e  p r é v e n i r  l a  f i j a c i o n  c a s i  g e n e r a l  de l o s  -  
s a l a r i o s  p o r  d e b a jo  d e l  n i v e l  que se e s t im a  como " i n s u f i c i e n t e ” .
En e l  segundo  m étodo  l o s  d i f e r e n t e s  m in im e s  p ro b a b le m e n te  
son  mucho mas u n i f o r m e s  y  c o o r d in a d o s  e n t r e  s i .  P e ro  l a  c o m is iô n  n_a 
c i o n a l  q u i z â  d e s c o n o z c a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de una i n d u s t r i a  mas que 
e l  s i n d i c a t o  en que se i n t é g r é  e l  p e r s o n a l  de l a  . m ism a, P o r  u l t i m o  
e l  t e r c e r  m é todo  fu é  a p l i c a d o  en Gran B r e ta n a  a l  c r e a r  l a s  T ra d e  
B o a r d s .  E s te  s is t e m a  t i e n e  l a  v e n t a j a  que p e r m i t e  f i j a r  un m in im o  -  
p a ra  cada i n d u s t r i a  segun  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o y u n t u r a l e s  que se or_i 
g in e n  en ca da  rama i n d u s t r i a l .  En e l  e n t o r n o  t e o r i c o , un s a l a r i o  m_i 
n im o  p a ra  una i n d u s t r i a  o una p r o f e s i ô n  p ro v o c a  e f e c t o s  s i m i l a r e s  -  
a  l o s  de l o s  s a l a r i o s  mas a l t o s ,  r e f o r z a d o s  p o r  l a  a c c iô n  d e l  S i n d i ­
c a t o .  S i  e l  s a l a r i o  m in im o  es e f e c t i v o ,  o s e a , s i  no e s ta  p o r  d eb a ­
j o  de l o s  s a l a r i o s  a c tu a lm e n te  p a g a d o s ,  es  p r o b a b le  que su e f e c t o  in_ 
m e d ia to  sea  una  b a ja  en l a  demanda de e s te  t i p o  de t r a b a j o .
En e l  s is te m a  l a b o r a l  e s p a n o l ,  se ha  e s t im a d o  p r e f e r i b l e  
que se e s t a b l e c i e r a  con c a r a c t e r  g e n e r a l ,  e l  s is t e m a  de f i j a c i o n  d e l  
s a l a r i o  m in im o  " p a r a  to d a s  l a s  ram as d e l  t r a b a j o  p o r  c u e n ta  a je n a ,  -  
h a b id a  c u e n ta  de l a  v i r t u a l  p a r id a d  a l  r e s p e c t e  de l a s  d i v e r s a s  Re- 
g la r a e n ta c io n e s  de t r a b a j o  y  de l a  i n t e r c a m b i a b i l i d a d  e n t r e  l o s  s e c t ^  
r e s  p r o d u c t i v e s  que c a r a c t e r i z a  l a  mano de o b r a  no c u a l i f i c a d a ,  y  
t a b l e c e r l o  como s u e ld o  s a l a r i a l  u n i f o r m e  p a ra  to d a s  l a s  c a t e g o r i a s  -  
l a b o r a l e s ,  e l im in a n d o  a s i  r i g i d e c e s  en l a  e s t r u c t u r a  s a l a r i a l  y  p e r -  
r a i t i e n d o  que l a s  d e c i s io n e s  c o l e c t i v a s  o de l a s  em presas  acomoden a l  
m in im o  su e s t r u c t u r a  s a l a r i a l ,  s i  l o  c o n s id e r a n  n e c e s a r i o ’' .
2 . -  E l  s a l a r i o  m in im o  v i s t o  a t r a v é s  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  
que l o  r e g u la n  en E s p a n a .
P a re c e  s e r  que fu é  a p a r t i r  de l a  L e y  de l 6  de o c tu b r e  de 
1 9 4 2 , y  p o r  m ed io  de l a s  R e g la m e n ta c io n e s , cu ando  se f i j a n ,  p o r  p r i^  
mera v e z ,  l o s  s a l a r i o s  m in im o s  en E s p a n a .  P o s t e r i o r m e n t e  en l a  l e y  
de c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  de 1 9 5 ^ ,  se d e te r m in a b a  que l o s  c o n v e n io s  -  
no p o d ia n  e s t a b l e c e r  s a l a r i o s  m enores  que l o s  a u t o r i z a d o s  p o r  l a s  -  
R e g la m e n ta c io n e s .  P e ro  es a p a r t i r  d e l  1 de e n e ro  de 1963 ( 6 )  cuari 
do se p la sm a  en d i s p o s i c i ô n  con ra n g o  de D é c r e to  e l  r e c o n o c i r a ie n to  
de que l a  f i j a c i o n  d e l  s a l a r i o  m in im o  c o r r e s p o n d é r a  a l  E s ta d o .  A s i  
se e x p r e s a  en e l  p re a m b u lo  d e l  m ism o, cuando  se d ic e  que "c o m p e te  -  
a l  E s ta d o ,  c o n fo rm e  a l o  d i s p u e s t o  en e l  A r t i c u l o  1 de l a  L ey  de I 6 
de o c tu b r e  de 1 9 4 2 ,  l a  f i j a c i o n  de l a s  c o n d ic io n e s  m in im a s  a que han 
de a j u s t a r s e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  c o n c e r t a d a s  e n t r e  l o s  empressa 
r i o s  y su p e r s o n a l ,  c o n d ic io n e s  e n t r e  l a s  c u a le s  se e n c u e n t . ra n  i n c l j a i  
d a s , desde lu e g o ,  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de a c u e rd o  con e l  a r t i c u l o  11 
de l a  p r o p ia  L e y " .
En e s t a  d i s p o s i c i o n  se re m a rc a b a  l a  v o lu n t a d  d e l  l e g i s l a -  
d o r  de que " l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  se r e s t r i n g i e r a  a l a  f i j a -
c iô n  de l o s  s a l a r i o s  m in im o s ,  y  t a l  s e n t i d o  t e n i a n  y  t i e n e n  l a s  t a ­
b la s  de s a l a r i o s  base  o m in im o s , c o n t e n id a s  en  l a s  d i v e r s a s  Reglameri 
t a c i o n e s  de t r a b a  j o ,  r e s e r v a n d o  a l a s  demas f u e n t e s  s o c i a l e s  y  ju r_ i  
d i c a s  en ré g im e n  de l i b e r t a d ,  e l  e s t a b l e  c im ie n  t o  de s a l a r i o s  s u p e r i jo  
r e s  a l o s  m in im o s .  C o n f i rm a n  e s ta  p o s i c i ô n ,  de un l a d o , l a  l e y  de -  
C o n v e n io s  C o l e c t i v o s  S i n d i c a l e s  de 24 de a b r i l  de 1 9 3 8 ,  a c u y o  t e n o r  
l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a  j o  o f i c i a l m e n t e  e s t a b l e c i d a s  "p u e d e n  s e r  cojn 
p le ta d a s  y m e jo ra d a s  a is la d a m e n te  o en c o n j u n t o  m e d ia n te  c o n v e n io s  
c o l e c t i v o s  s i n d i c a l e s " ,  y  de o t r o ,  e l  D e c r e to  de 21 de m arzo  de 1 9 3 8 ,  
que au t o r i  z6 y  r é g u l é  l a  c o n c e s iô n  l i b r e  p o r  l a s  em presas  de rn e jo ra s  
s o b re  s a l a r i o s ,  a s i  m in im o s  l e g a l e s  como c o n v e n id o s  c o l e c t i v a m e n t e " .
Los  s a l a r i o s  m in im o s  p a ra  c u a l e s q u i e r a  a c t i v i d a d e s  de l o s
S e c to r e s  A g r a r i o ,  I n d u s t r i a l  y  de S e r v i c i o s  quedaban  f i j a d o s  a p a r ­
t i r  d e l  1 7  de e n e ro  de 19&3 en l a s  c u a n t i a s  s i g u i e n t e s ;
a )  T r a b a ja d o r e s  m a y o res de I 8 a n o s ,  60 p e s e ta s  p o r  d i a  6 
1 .800  p e s e ta s  p o r  mes, segun  que e l  s a l a r i o  e s t u v i e r a  l i j a d o  p o r  d ia s  
6 m eses. (d e  l o s  S e c t o r e s  A g r a r i o ,  I n d u s t r i a l  y  de S e r v i c i o s )
b )  A p r e n d ic e s  de p r im e r  a n o ,  p in c h e s  y  b o to n e s  de c a t o r c e  
a h o s , 24 p e s e ta s  p o r  d l a  (de  l o s  S e c to r e s  de l a  I n d u s t r i a  y  l o s  S e r ­
v i c i o s  )
c )  T r a b a ja d o r e s  de l 4  a n o s ,  40 p e s e ta s  p o r  d ia  ( d e l  S e c t o r
A g r a r i o ) .
En n in g u n  caso  e s to s  m in im o s  s a l a r i a l e s  p o d r ia n  s e r  i n f e -  
r i o r e s  a l o s  m in im o s  f i  ja d o s  p a ra  cada c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  es tab l_e  
c id o s  o que se e s ta b le z c a n  en l a s  R e g la m e n ta c io n e s  de t r a b a j o  6 en 
l a s  norm as de o b l i g a d o  c u m p l im ie n to  6 que se d i c t e n  p o r  e l  M i n i s t c r i o  
de T r a b a jo .
E s to s  s a l a r i o s  m in im o s  f i j a d o s  p o r  D e c r e to ,  se e n t i e n d e n  -  
r e f e r i d o s  a l a  jo r n a d a  o r d i n a r i a  de t r a b a j o  en cada a c t i v i d a d ,  s i n  -  
i n c l u i r ,  en e l  caso  de l o s  s a l a r i o s ,  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  de d o m in -  
g o .  P o r  jo r n a d a  o r d i n a r i a  se e n t é n d ia ,  en l a  norma de 5 de f e b r e r o  
de 1 9 6 3  ( 7 ) ,  i n t e r p r e t a t i v e  d e l  a n t e r i o r  D e c r e t o ,  l a  maxima l e g a l  6 
l a  i n f e r i o r  r e a l i z a d a  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  de a lg u n o s  s e c t o r e s  o a c ­
t i v i d a d e s ,  como p o r  e je m p lo ,  l a  de l o s  o b r e r o s  d e l  i n t e r i o r  de l a s  -  
m in a s ,  que p o r  l a  p e c u l i a r i d a d  de su t r a b a j o  r e a l i z a n  una jo r n a d a  
n e r a lm e n te  i n f e r i o r  a l a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de s u p e r f i c i e .
L os  s a l a r i o s  m in im o s  a n t e r i o r m e n t e  c i f r a d o s ,  se a p l i c a r i a n  
t a n t o  a l o s  t r a b a j a d o r e s  v a ro n e s  como a l a s  m u je r e s ,  s i n  d i s c r i r a i n a -  
c i ô n  p o r  r a z ô n  de s e x o ,  a fe c t a n d o  i n c l u s o  en su s  c u a n t ia s  i n d i c a d a s
a l a s  a c t i v i d a d e s  t i p i c a m e n t e  fe m e n in a s ,  como p o r  e j e m p l o , l a s  de l a  
i n d u s t r i a  c o n s e r v e r a .
A l  o b j e t o  de p o d e r  c o m p ro b a r  l a  e v o l u c i o n  d e l  s a l a r i o  min_i 
mo a t r a v é s  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  se ha  e la b o r a d o  e l  s i g u i e n ­
t e  c u a d r o ;
S a l a r i o s  m in im o s  p a ra  c u a l e s q u i e r a  a c t i v i d a d e s  de l o s  S e c t o r e s  I n ­
d u s t r i a l  y  de S e r v i c i o s
D e c r e to B .O .E . Causa e f e c t o T r a b a ja d o r e s  18 ahos
Pts d i a r i a s
m a y o res de
% r e s p e c t e  
a ho  a n t e r i o r
55/63 19 / 1 /6 3 1/ 1 /6 3 60 0
60 0
60 0
2.419/66 20/ 9 /66 20/ 9/66 84 40
2.342/67 30/ 9 /6 7 1/ 10 /67 96 14,3
2 .187/68 20/9/68 1 / 1 /6 9 102 6,3
102 0
720/70 24/3/70 1/ 4/70 1^Ô 1 7 ,6
496/71 26/3/71 1 / 4/71 136 13,3
622/72 23/ 3 /72 1/ 4/72 136 14,7
527/73 31/ 3 /7 3 1 / 4 /7 3 186 1 9 ,2
A p a r t i r  d e l  1 de a b r i l  de 1971 ( 8 )  se d is p u s o  que e l  sa la ,  
r i o  m in im o  se r e v i s a r i a  t e m p o r a l r n e n te , y cada  aho  en l a  misma f e c h a ,  
P o r o t r a  p a r t e , se v a r i é  s u s t a n c ia lm e n t e  l a  f i l o s o f i a  d e l  s a l a r i o  rrU 
n im o  i n t e r p r o f e s i o n a l  e s t a b l e c ié n d o s e  que a l  f i j a r  su c u a n t i a ,  se 
a t e n d e r i a  f u n d a m e n ta lm e n te , a  c r i t e r i o s  de j u s t i c i a  s o c i a l  que e x ig e n
v ia  e l e v a c i ô n ,  p r o p o r c io n a lm e n t e  m a y o r ,  de l a s  r e n t a s  mas b a j a s ,  una 
d i s t r i b u c i o n  ade cu ad a  de l a  r e n t a  n a c i o n a l , a s i  como f a c i l i t a r  a l  t r ^  
b a ja d o r  l o s  m e d ic s  n e c e s a r io s  de s u b s i s t e n c i a , y  se t e n d r i a  en c u e n ta  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n o m ic a s ,  de a c u e rd o  con l a  s i t u a c i o n  d e l  p a i s  y 
l a s  e x i g e n c i e s  d e l  d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  d e l  m ism o. Ademas, se e x a -  
m in a r i a  l a  e v o l u c i o n  d e l  i n d i c e  d e l  c o s te  de l a  v i d a  y de l a  p r o d u c t ^  
v i d a d ,  a s i  como o t r o s  f a c t o r e s  e c o n ô m ic o s ,  en e s p e c ia l  l o s  s a l a r i e s .
De e s te  modo, de una p a r t e  e l  s a l a r i e  m in im o  i n t e r p r o f e s i o -
n a l  a p a r e c ia  r e a f i r r n a d o  como i n g r e s o  a n u a l  e i r r e d u c i b l e  y ,  de o t r a ,
se r e s p e t a b a  e l  c o n d ic io n a m ie n t o  de l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  en a rm o -  
n i a  con  l o  d i s p u e s t o  en e l  D e c r e t o - l e y  2 2 /1 9 6 9 ,  de 9 de d i c i e r a b r e , s_o 
b re  p o l i t i c a  de s a l a r i e s ,  r e n t a s  no s a l a r i a l e s  y  p r e c io s  ( 9 ) .
O t r a  i n n o v a c io n  im p o r t a n t e  con  r e s p e c t e  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  
a n t e r i o r e s ,  e r a  l a  d i s t i n c i o n ,  a e f e c t o s  r e t r i b u t i v o s , de t r a b a j a d o -  
r e s  raayores de d ie c io c h o  a n o s ,  t r a b a j a d o r e s  e n t r e  d ie c io c h o  y d i e c i -  
s e i s  a n o s ,  y  p o r  u l t i m e  e n t r e  d i e c i s e i s  y  c a t o r c e  a n o s .  A s i  en e l  ar_ 
t i c u l o  1 d e l  a n t e r i o r  D é c r é té ,  se d i s p o n i a  que l o s  s a l a r i e s  m in im e s  -  
p a ra  c u a l e s q u ie r a  a c t i v i d a d e s ,  s i n  d i s t i n c i o n  de sexe  de l o s  t r a b a j a ­
d o r e s ,  en l a  a g r i c u l t u r a ,  en l a  i n d u s t r i a  y  en  l o s  s e r v i c i o s ,  quedaban  
f i j a d e s  en l a s  c u a n t i a s  s i g u i e n t e s :
a )  T r a b a ja d o r e s  m ayo res  de d i e i o c h o  a n o s ,  136 p e s e ta s  p o r
d ia  o 4 .8 0 0  p e s e ta s  a l  mes, segûn  e l  s a l a r i e  e s té  f i j a d o  p o r  d ia s  o
p o r  m eses.
b )  T r a b a ja d o r e s  c o m p re n d id o s  e n t r e  d i e c i s e i s  y d i e c i o c h o  
a n o s ,  84 p e s e ta s  a l  d i a  o 2 . 5 2 0  a l  mes.
c )  T r a b a ja d o r e s  c o m p re n d id o s  e n t r e  c a t o r c e  y  d i e c i s e i s  anos  
52 p e s e ta s  p o r  d i a  o I . 56O p e s e ta s  a l  mes.
Los s a l a r i e s  f i j a d e s  en l o s  a p a r t a d o s  b y c se a p l i c a r i a n
^ t a m b ié n  a l o s  a p p e n d ic e s  segûn su e d a d .  S I  a p a r t a d o  ^  se a p l i c a r i a  
ig u a l r a e n te  a l o s  a p p e n d ic e s  con d i e c i o c h o  anos  c u r a p l id o s .
En l o s  s a l a r i e s  m in im e s  de e s te  a r t i c u l o  se c o m p u ta r ia n  tan. 
t o  l a  r e t r i b u c i ô n  en d i n e r o  como en e s p e c ie ,  y  se a d i c i o n a r i a n , ca lc ju
l a d o s  s o b re  d ic h o s  s a l a r i e s  m in im e s ,  l o s  im p o r t e s  de l o s  a um en tos  o -
p lu s e s  de a n t i g ü e d a d ,  l a s  pagas e x t r a o r  d i n a r  i a s  de l 8  de j u l i o  y  Nav^i 
d ad , a s i  como l a s  de abono  p e r i ô d i c o  en a lg u n a s  a c t i v i d a d e s ,  l a  p a r t  
c i p a c i ô n  en l o s  b é n é f i c i é s ,  e l  p lu s  de d i s t a n c i a ,  t r a n s p o r t e  u rb a n o ,  
de n o c t u r n i d a d ,  p e n o s id a d ,  e t c .
O t r a  c a r a c t e r i s t i c a  d ig n a  de r e s a l t a r  es l a  n o r m a l i z a c i ô n  
de l a  fe c h a  de e n t r a d a  en v i g o r  d e l  s a l a r i e  m in im o ,  f i j â n d o l a  en 1 de
a b r i l  de cada  a h o ,  a p a r t i r  d e l  aho  1 9 7 0 .
La r a z ô n ,  l a  f i l o s o f i a  in m e d ia t a  que j u s t i f i c a  l a  e x i s t e n -  
c i a  de un s a l a r i e  m in im o ,c o n  sus  te m p o r a le s  r e v i s i o n e s ,  es  f i j a r  un -  
l i m i t e  l e g a l  a l a  p o s i b i l i d a d  c o n t r a c t u a l  de o f e r t a .
Se p r e te n d e  que l o s  s a l a r i e s  no q u e d e n ,  en n in g û n  c a s o ,  d e ^  
fa s a d o s  y  m enos, g ra v e m e n te  dahados en s u ’ -poder a d q u i s i t i v o  p o r  una -  
p e rm a n e n te  e l e v a c i ô n  d e l  i n d i c e  de c o s te  de l a  v i d a .  P e ro  no c a b e ,e n  
e s te  p u n to ,  h a c e r  i n t e r p r e t a c i o n e s  e s t r i c t a s ,  p o rq u e  l a  d in a m ic a  p r o -  
p i a  de l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  - r e f o r z a d a  p o r  l o s  i n s t r u m e n t e s  de 
c o n t r a t a c i o n  c o l e c t i v a -  a s e g u ra ,d e  h e c h o ,  a mas de un 90% de l a  p o b l ^  
c i ô n  l a b o r a l  e s p a h o la ,  en l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l  y  de s e r v i c i o s ,  s a ­
l a r i e s  que re b a s a n  e l  m in im o .  Se e n t i e n d e ,  p o r  l o  t a n t e ,  que e l  s a l ^  
r i o  m in im o  o p e ra  en f u n c i o n  d i r e c t a  de m e jo ra  ô de t r a t o  mas j u s t e  y 
p r o p o r c io n a d o  a l a  r e a l i d a d  e c o n o m ic a ,  p a ra  u na  m i n o r i a ,  e s t im a d a  en 
un %% de l a  p o b la c io n  l a b o r a l  de l o s  dos s e c t o r e s  a n t t ' r i o r m e n t e  men- 
c i o n a d o s .
Aunque e l  avance  en e l  s is te m a  de f i j a c i o n  d e l  s a l a r i e  m i ­
n im e  e s p a h o l  ha s id e  m e r i t o r i o ,  no p a re c e  s u f i c i e n t e .  En p r im e r  l u -  
g a r  p o rq u e  su r e l a c i o n  s o lo  se e s t a b le c e  con e l  i n d i c e  d e l  c o s te  d e y ld a
s i n  e s t a b l e c e r  n in g u n a  d e p e n d e n c ia  d i r e c t a  con  l a  e v o l u c i o n  de l a  
R e n ta  N a c io n a l ,  en l a  fo rm a  que l o  a p l i c a n  a lg u n o s  p a is e s  e u ro p e o s  
y  en e s p e c i a l  F r a n c ia .
En segundo  l u g a r ,  p o rq u e  p a re c e  mas r i g u r o s o  y e q u i t a t i v o ,  
que e l  s a l a r i e  m in im o  i n t e r p r o f e s i o n a l  f u e r a  p o n d e r a d o , dado que pu_e 
de t o n e r  una r e p e r c u s io n  in m e d ia t a  en l e s  p r e c i o s .
S in  p r o f u n d i z a r  en e l  a n a l i s i s  d e l  p r im e r  p u n to ,  puede a pun. 
t a r s e ,  s i n  em bargo , que l a  i n t e r r e l a c i o n  de s a l a r i e s  y  re n ts ,  no hace 
t a n  p u r a , como a s im p le  v i s t a  p a r e c e ,  l a  r e l a c i o n  e n t r e  ambos t e r m i ­
n e s ;  a u n q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  s a l a r i e  es una  fo rm a  de p a r t i c i p a -  
c io n  en l a  r e n t a  y c re c e  con e l l a  p o r  m e d io  de l a  c o n t r a t a c i o n  l a b o ­
r a l .  E l  p r o p o s i t o  d e l  s a l a r i o  m in im o  se r e f i e r e ,  s o b re  t o d o ,  a l  man- 
t e n i m i e n t o  de una p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  e l  c o s te  de l a  v i  da y e l  n_i 
v e l  s a l a r i a l ,  a l  o b j e t o  de a s e g u r a r  a l o s  p e e r  r e t r i b u i d o s  un n i v e l  
de v id a  j u s t e .  E l  g ra d e  en que e s te  p r o p o s i t o  se b a ya  c u m p l id o  6 no , 
s e r a  e s t u d ia d o  en e l  a p a r ta d o
En c u a n to  a l  segundo  p u n to ,  l a s  a u t o r i d a d e s  l a b o r a l e s  ban 
tom ado c o n c i e n c ia  d e l  m ism o, y ban  p r e v i s t o  que en un p la z o  de t i e m -  
po r e l a t i v a m e n t e  c o r t o  l a  e l e v a c iô n  d e l  s a l a r i o  m in im o  i n t e r p r o f e s i j o  
n a l  s e r a  p o n d e ra d a .  ( l O ) .
3 . -  E v o l u c iô n  d e l  s a l a r i o  m in im o  n o m in a l  y  de su  p o d e r  a d q u i s i t i v o  
en l a  década  d e l  d e s a r r o l l o .
Las m e jo ra s  d e l  s a l a r i o  m in im o ,  a p a r t i r  de su f i j a c i o n  m_e 
d ia n t e  D e c r e t o ,  se r e c o je n  en e l  c u a d ro  1_. E l  becbo  c i e r t o  que mue_s 
t r a  e l  a n â l i s i s  de l o s  d a to s  es q u e ,  desde e l  1 7  de e n e ro  de 1 9 6 3 ,  -  
ano  en e l  c u a l  se f i j a n  e l  s a l a r i o  m in im o  en 60  p t a s . ,  b a s t a  b o y ,  e l  
c r e c i m i e n t o  ba s id o  c o n t i n u e  d e p e n d ie n d o  l a  i n t e n s i d a d  de l a s  d i s t i j i  
t a s  c o y u n tu r a s  de l a  e co n o m ia  d e l  p a i s .  A s i ,  t r è s  anos d esp u és  de -  
l a  fe c b a  c i t a d a ,  se e le v ô  a 84 p t a s . ,  l o  que supone una m ed ia  a n u a l  
en v a l o r e s  a b s o lû t e s  de 8 p e s e ta s ,  m ie n t r a s  que c o n d id e ra n d o  en v a l ^
<res r e l a t i v e s  e l  in c r e m e n t o  a n u a l ,  no a c u m u l a t i v o , fu e  de un 1 3 ,3 % .
En e l  ano  196? e l  p o r c e n t a j e  de a um en to  r e s p e c t e  a l  d e l  ano a n t e ­
r i o r  f u e  de un 14 ,3%  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a l a  m ed ia  a n u a l  de l o s  -  
t r e s  anos  a n t e r i o r e s .  En e l  ano  s i g u i e n t e  e l  c r e c im i e n t o  fu e  s o l o  
de 6 ,3 % , d e b id o  fu n d a m e n ta lm e n te  a l a  i n t e r v e n c i o n  e s t a t a l  que durajn 
t e  e l  ano  1968 l i m i t o  l o s  m o w im ie n to s  s a l a r i a l e s  y c o n g e lé ,  en e l  -  
ano  1 9 6 9 , e l  s a l a r i o  m in im e .  P e ro  es a p a r t i r  de 1 9 7 0 ,  cuando e l  s ^  
l a r i o  m in im o  aum enta  co n  m ayor i n t e n s i d a d ,  a l  a u m e n ta r  en un 1 7 , 6 % 
r e s p e c t e  a l  d e l  ano p r o x im o  pasado  como c o n s e c u e n c ia  de l a  c o n g e la -  
c iô n  h a b id a  d u r a n te  e l  p e r io d o  a n t e r i o r  y  p o r  e l  deseo  d e l  G o b ie rn o  
de a c e r c a r  p r o g r e s iv a m e n te  e l  s a l a r i o  m in im o  a l  s a l a r i o  m e d io .  En -  
e l  ano  1971 y en e l  1972  se m a n t ie n e n  c a s i  c o n s t a n t e s  l o s  p e r c e n ta g e s  
de e l e v a c i ô n ,  m ie n t r a s  que e l  ano 1973 r e g i s t r a  l a  m ayor e l e v a c iô n  -  
desde su i m p la n t a c iô n  en  e l  ano  1 9 6 3 :  30 p e s e ta s  en v a lo r e s  a b s o lû t e s  : 
En t e r m in e s  r e l a t i v e s  e l  in c r e m e n to  d e l  1 9 ,2  h a b id o  en e l  ano 1973  se 
d e s ta c a  ig u a lm e n te  con r e s p e c t e  a l o s  p e r c e n ta g e s  de aum ento  de l o s  
demas anos  d e l  p e r io d o  e s t u d ia d o .
P r e c i s e  es t e n e r  en c u e n t a ,  que e l  s a l a r i o  m in im e ^ a s i  como 
sus  p o s i b l e s  aum en tos  s i  se a n a l i z a n  en p e s e ta s  c o r r i e n t e s ,  pueden  -  
c r e a r  un e f e c t o  i l u s o r i o  de m e jo ra  d e l  t r a b a j a d o r *  cu a n d o ,d e  h e c h o ,  
su  p o d e r  a d q u i s i t i v o  puede h a b e r  d is r a in u id o  o , p o r  l o  menos^no v a r i a r  
con l a  i n t e n s i d a d  que e x p r e s a n  l o s  s a l a r i o s  m o n e t a r io s .  Por e l l e  se 
han  c a l c u l a d o ,  y  se i n d i c a n  en e l  mismo c u a d ro  l^ .c o lu m n a s  7^ y 8 s , 
l o s  i n d i c e s  de v a r i a c i ô n  d e l  s a l a r i o  m in im o ,  t a n t o  en p e s e ta s  c o r r ie ^ n  
t e s  ô n o m in a le s  como en p e s e ta s  c o n s t a n t e s  ô r e a l e s .  A s i  puede obse_r 
v a r s e  que e l  i n d i c e  de l e s  s a l a r i o s  r a in im o s , tom ando  como aho base  -  
1 9 6 4 =1 0 0 , se s i t u ô  en e l  aho  1973 en 3 1 0 ,  l o  que supone un c r e c im i a n  
t o  a n u a l  m e d io  no a c u m u la t i v o ,  p a ra  e l  p e r i o d o  c o n s id e r a d o ,  de 2 3 , 3  
p u n to s ,  ( e s t o  es que e l  s a l a r i o  m in im o  a um en tô  en un 300 p o r  c i e n t o  
d u r a n te  e l  p e r io d o  1 9 6 4 - 7 3 ) .  En c a m b io ,  s i  se c o n s id é r a  l a  v a r i a c i ô n  
s a l a r i a l  en p e s e ta s  c o n s t a n t e s ,  y  tom ando  como base e l  mismo aho 
1 9 6 4 * 1 0 0 ,  e l  i n d i c e  h a b ia  pasad o  a s e r  en e l  a ho  1973 de 1 5 3 ,  l o  que 
supone un in c r e m e n to  a n u a l  m e d io  no a c u m u la t i v o ,  de a p rox im ad a rn en te  
6 p u n t o s ,  o l o  que es l o  m ism o, e l  s a l a r i o  m in im o #  en té r m in o s  r e a l e s
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que m u e s t ra  con que i n t e n s i d a d  e l  m o v im ie n to  p o s i t i v e  de l o s  p r e c io s  
fu e  un f a c t o r  im p o r t a n t e  que d e t e r i o r ô  f u e r t e m e n te  e l  p o d e r  a d q u i s i ­
t i v o  d e l  e s t r a t o  s o c i a l  aon mas b a ja s  r e t r i b u c i o n e s .
, . f
4 . -  E s t im a c io n  d e l  c o m p o r ta m ie n to  d e l  s a l a r i o  m in im o  y  l a  r e t r i b u c io n  
m ëd iâ  \ ià f  â c t i v i d a d  e c o n o m ic a ,  d u r a n te  e l  p e r io d o  1 9 6 4 - 7 3 .
En e l  p re a m b u lo  d e l  d e c r e t o  5 2 7 /7 3  r e g u la d o r  d e l  s a l a r i o  -  
m in im o ,  se d é te r m in a  t a x a t i v a m e n t e  que " a l  f i j a r  l a  c u a n t i a  d e l  sala_ 
r i o  m in im o  i n t e r p r o f e s i o n a l , se han a t e n d i d o ,  fu n d a m e n ta lm e n te , a 
c r i t e r i o s  de j u s t i c i a  s o c i a l  que e x ig e n  l a  e l e v a c i ô n ,  p r o p o r c i o n a l ­
mente m a y o r ,  de l a s  r e n t a s  mas b a j a s " , ( 1 1 )  y aun  r e c o n o c ie n d o  p o r  a ^  
t i c i p a d o  que l a s  dos v a r i a b l e s  a e s t u d i a r  son h e t e r o g é n e a s , d e b id o  -  
s o b re  to d o  a que e l  s a l a r i o  m in im o  no com prends  l o s  a um en tos  o p lu s e s  
de a n t ig ü e d a d ,  l a s  pagas e x t r a o r d i n a r i a s  de l 8  de J u l i o  y  de N a v id a d ,  
a s i  como l a s  demas de abono  p e r i ô d i c o  en a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  que l a s  
te n g a n  e s t a b l e c i d a s , l a  p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  b é n é f i c i e s ,  e l  p lu s  de 
d i s t a n c i a ,  e l  p lu s  de t r a n s p o r t e s  p û b l i c o s ,  l o s  p lu s e s  que c o r r e s p o n  
dan a ca usa s  e s p e c i f i c a s  que no son ré m u n é ra c lo n e s  d e l  t r a b a j o  c o r r i e n  
t e ,  como l o s  de m u t u a l i d a d .  p e n o s id a d ,  t o x i c i d a d ,  p e l i g r o s i d a d , t r a b ^  
j o s  s u c io s ,  embarque y  n a v e g a c iô n ;  e l  im p o r t e  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  i n ­
c re m e n to  g a r a n t i z a d o  s o b re  e l  s a l a r i o  a t ie m p o  en l a  r e m u n e r a c iô n  a 
p r im a  6 con i n c e n t i v e  a l a  p r o d u c c iô n ;  se ha e la b o r a d o  e l  c u a d ro  
a l  o b j e t o  de r e a l i z a r ,  aunque sea a p r o x im a d a m e n te , un e s t u d i o  de l a  
e v o l u c iô n  s a l a r i a l  de l o s  dos t i p o s  de r e t r i b u c i o n e s ,  y  c o n t r a s t a r  
h a s ta  que g ra d o  se han  c u m p l id o  l o s  f i n e s  r e i t e r a d a m e n t e  i n d i c a d o s  en 
l o s  D e c r e to s  que f i j a b a n  e l  s a l a r i o  m in im o .
En e l  c u a d ro  1 se e x p re s a n  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  s a l a r i o  m i ­
n im o ,  m ie n t r a s  que en e l  c u a d ro  2 se p r é s e n t a  l a  e v o l u c i ô n  de l a  r e ­
t r i b u c i ô n  m e d ia ,  en ambos c a s o s ,  p a ra  e l  p e r id d o  1 9 6 4 -7 2 .
A l  c o m p a ra r !  l o s  i n d i c e s , e n  p e s e ta s  c o n s t a n t e s ,  con base  en 
e l  aho 1 9 6 4 ,  (c o lu m n a s  8a de l o s  c u a d ro s  1 y  2 )  se puede o b s e r v a r  un
m o v im ie n to  p a r a l e l o  de ambos i n d i c a d o r e s  p a r a  e l  c o n ju n t o  d e l  p e r i o ­
do 1 9 6 4 -7 2 ,  s ie n d o  153  e l  i n d i c e  d e l  s a l a r i o  m in im o  y  1 5 8 ,7  e l  de l a  
r e t r i b u c i ô n  m ed ia  a l  f i n a l  de p e r i o d o .  S i  e l  e s p a c io  t e m p o r a l  a n t e ­
r i o r  l o  c o n s id e ra m o s  d i v i d i d o  en dos s u b p e r io d o s ,  e l  p r im e r o  desde  -  
e l  ano  1964  h a s t a  e l  1 9 6 8  y  e l  segundo  que va  de 1969 a 1 9 7 2 , ambos 
i n c l u s i v e s ,  l a  t e n d e n c ia  ta m b ié n  perm anece c a s i  u n i f o r m e ,  pues  p a ra  
e l  u l t i m o  aho  d e l  p r im e r  p e r io d o  l o s  i n d i c a d o r e s  e ra n  1 2 6 , 7  y 1 2 7 , 6  
p a ra  cada c la s e  de r e m u n e r a c iô n ,  m ie n t r a s  que a l  f i n a l  d e l  u l t i m o  a -  
ho d e l  segundo  p e r io d o  se h a b ia n  s i t u a d o  ambos v a l o r e s  en 1 5 3  y  1 5 & ,7
T e n ie n d o  en c u e n ta  que l a  r e t r i b u c i ô n  m e d ia  en e s t a s  u l t i ­
mes anos ha  s id o  fa v o r a b le m e n te  a f e c t a d a ,  t a n t o  p o r  l o s  in c r e m e n to s  
s a l a r i a l e s  como p o r  l o s  nuevos  c o n c e p to s  de r e m u n e r a c iô n  que se han 
c r e a d o ,  y que t o d o  e l l o  no ha s id o  s u f i c i e n t e  p a ra  d i s p e r s a r  l a  t e n ­
d e n c ia  de e s ta s  dos m a g n i tu d e s ,  se puede a f i r m a r  que desde e l  aho  -  
1 9 7 0 , e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  d e l  s a l a r i o  m in im o  ha s id o  s u p e r i o r  a l  
de l a  r e t r i b u c i ô n  m e d ia ,  como se c o n t r a s t a  con  l a  s im p le  o b s e r v a c iô n  
de l a  c o lu m n s  4 a de l o s  c u a d ro s  1 y 2 .
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mismo m e s ) ,  d i c t a n d o  norm as i n t e r p r e t a t i vas  
d e l  D e c r e to  5 5 /1 9 6 3 .
( 8 )  B . G . E . : D e c r e to  4 9 6 /1 9 7 1 ,  de 25 de m a rz o .  p a g .  4 .8 9 8
( 9 )  B . G . E . : D e c r e to - L e y  2 2 /1 9 6 9  de 4 de d ic ie r a b r e ,  p o r
e l  que se r é g u l a  l a  p o l i t i c a  de s a l a r i o s ,  
r e n t a s  no s a l a r i a l e s  y  p r e c io s  ( B .G .E .  d e l  
IG  de d i c i e m b r e )  p à g .  1 9 . I 6 7 - I 6 8 .
( 1 0 ) A . . B .  G . :  La  s u b id a  de s a l a r i o s  ra in im os i n t e r p r o v i n ­
c i a l  s e r a  p o n d e r a d a .  ( D e c la r a c io n e s  d e l  D i 
r e c t o r  G e n e ra l  de T r a b a jo  en Z a r a g o z a , r e c o  
g id a  en e l  d i a r i o  A .B .C .  de 2 4 - 1 1 - 7 3 . p . 4 / 7
( 1 1 ) F a c u l t a d  de D e re c h o -  ( U n i v e r s i d a d  de M a d r i d ) :  D i e c i s e i s  l e c c i o n e s
s o b re  S a l a r i o s  y  s u s  c l a s e s . -  D & t.  de D e re ­
cho  d e l  T r a b a j o .  M a d r id  1 9 7 1 . p ag . 4 0 7 .
O tr a s  b i b l i o g r a f i a s  c o n s u l t a d a s :
( 1 )  P e r r o t  M a r g a r i t e :  S a l a i r e s  P r e s t a t i o n s  S o c i a l s  e t  p o u v o i r
d 'a c h a t  d e p u is  1 9 6 8 .  Les C o l l e c t i o n s  de 
l ' I n s e e .  A b r i l  1971» S e r ie  M-9 p a g .  1 1 -1 2
( 2 )  Jané S o la ,  J . : E l  p ro b le m s  de l o s  S a l a r i o s  en E s p a n a .
B a r c e lo n a  1 9 6 8 .  p a g .  1 7 4 .
( 3 )  B . O . E . :  D e c r e to  6 2 2 /1 9 7 2  de 23 de m a rzo ,  s o b re  e l
n uevo  s a l a r i o  m in im o  i n t e r p r o f e s i o n a l . 
(B .O .E .  d e l  2 4 .  p a g .  5 2 2 7 -2 8 )
( 4 )  E s t a p é , F a b ia n :  E l  s a l a r i o  m in im o .  A c c iô n  S i n d i c a l i s t a ;
nQ 1 2 0 .  A b r i l  1 9 7 3 .  p a g .  6 y 7 .
( 5 ) A . B . C . : D e c r e to  s o b re  e l  n u e vo  s a l a r i o  m in im o  y t i .
po de c o t i z a c i ô n ' ' d e  l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  
V ie r n e s  30 de m a rzo  de 1 9 7 3 ,  p à g .  21 
(B .O .E .  d e l  d i a  3 0 )
A N E X 0
a )  C uadros
1 . -  S a l a r i o  m in im o  (e n  p e s e ta s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s ) , porcen, 
t a j e s  de v a r i a c i ô n  d e l  s a l a r i o  m in im o  en r e l a c i ô n  con e l  
d e l  aho a n t e r i o r ,  e i n d i c e s  de e v o l u c i ô n .  P e r io d o  1 9 6 4 - 7 3 .
2 . -  R e t r i b u c i ô n  m ed ia  d i a r i a  (e n  p e s e ta s  c o r r i e n t e s  y  c o n s ta i i  
t e s ) ,  p o r c e n t a j e s  de v a r i a c i ô n  de l a  r e t r i b u c i ô n  m e d ia  d i ^  
r i a  r e s p e c t e  a l a  d e l  aho a n t e r i o r ,  e i n d i c e s  de e v o l u c iô n ,
b ) G r a f i c o s
1 . -  S a l a r i o  m in im o  d i a r i o ,  en p e s e ta s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s  
de 1 9 6 4 .
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S E G U N D A  P A R T E
A N A L IS IS  E M P I R I C O  D Ê  L A  E S T R U C T U R A
' S A L A R I A L  E N  E S P A N A
T e n d e n c ia s  c r o n i c a s  de lo s  s a la r i o s no m i  - 
n a le s  y  r e a le s  en E s p a n a  d u r a n te  a l  de cada  d e l
d e s a r r o l l o .  - ( A n o s  1964-1973)
ANALISIS E M P IR IC O  DE LA E:
E N  ■ ■ E S P A N A.
TENDENCIAS CRONICAS DE LOS SALARIOS NOMINALES Y REALES EN KGPAKA, 
DURANTE LA DECADA DE 1964 - 73.
I.- Mètodologia y fuonte de inforniacion egtadistica
1.- Bibliografla
2.- Anexo
a) cuadros
II.- Contrasta y llrnitaciôn de las series utilisa da s,
1.- Estudios privados.
2 . - Encuestas. oficiales.
3.- Limitaciôn de las series empleadas.
4.- Bibliografla.
III.- Estructura y variaciôn de la retribuciôn media por hora tra- 
bajada segûn la actividad economica (en pesetan corrientes y 
constantes).
1.- Factores que configura# la retribuciôn por rama de acti­
vidad .
2.- Estructura, y variaciôn de la retribuciôn media por hora 
efectivarnente trabajada, segûn la actividad economica - 
(en pesetas corrientes).
Estructura y variaciôn de la retribuciôn media p>or hora 
efcctivamonte trabajada segûn la actividad economica (en 
pesetas constantes).
4.- Algunos indicadores de la dispersion y asirnetria de la 
retribuciôn media por hora efectivamente trabajada, por 
ramas de actividad, (en pesetas constantes).
5 .“ Dlstribuciôn y rnovilidad de los trabajadores, segûn sus 
retribuciones médias, (en pesetas constantes),
6.“ Anexo:
a) Cuadros.
b) Graficos.
TENDSNGIAS CRONICAS DE LOS SALARIOS NOMINALES Y REALES EN ESPA­
ÇA, DURANTE LA DECAPA 1,964 - 73 «
En esta segunda parte se pretende analisar los di - 
versos aspectos de los salarios nominales y reales (1) y (2) dja 
rante el periodo 1.964 - 73* El estudio de los salaries adrnite 
multiples formas, porque la rerauneiaciôn puede variar segûn la 
region, el sector de la economia (Sector publico ô privado), la 
rama de actividad economica, la diraenoion o el tamano de la em­
press, la categoria socio prof esional y segûn las carac tei'isti.- 
cas personales; sexo, edad. (3)
La distribucion general de los salarios y estos fa_c 
tores de diierenciaciôn evolucionan con el tiempo y varien con 
la ordenaciôn territoi'ial.
Los Gobiernos, los dirigent es sindicales, los emr. e 
S3.'f ios y t raba jadores, los sociologos y economist as ban exp cs^ 
do opiniones divergentes sobre les prircipios que deberian rc - 
gix la distribucion de las ganancias, I,os enipresari os, defenso- 
ros de la libertad total del morcado do las fuerzas laborales, 
afil man que el libre juego de las fuerzas del mercado es el me- 
jor medio de asegurar la distribucion optima de la mano de obra, 
lo que implicaria que las diferencias salariales entre los tra­
bajadores estimularia la rnovilidad laboral que necesita la eco­
nomia, Esta tesis répugna asignar a los salarios un nivel uni - 
forme que excederia de las médias de las emprosas marginales.
En cambio, las dirigeâtes sindicales defienden el - 
pi'incipio del salario uniforme, conocido por la teoria laboral 
europea como " le juste salaire du poste ” y que équivale a la 
formula de ”a tiabajo igual, salario igual”, segûn el cual el *• 
salario ûnicamente debe ser distinto si lo es la naturaleza del 
trabajo. Estiraan que las diferencias basadas en otros criterios 
son in jus tas y consti tuyon solamente una prima a la rnala gestion.
Cons id eran, ademas, que las dif ei-encias de salario no alientan, 
de una fox ma eficaz la rnovilidad de la mano de obi a, y puede - 
ser estimulada por otros medios,bien mejorando la formacion - 
profesional 6 aumentando las facilidades de vivienda a los tra­
bajadores .
Por su parte los econoraistas estiman que desde el - 
punto de vista de la eficacia economica la remuneraciôn inferior
al nivel normal protege a las empresas marginales, pues la fuer_
za laboral podrla ser mejoi- utilizada en otxas empresas de ma - 
yor productivided.
I.- METODOLOGIA Y PUENTE DE INFORMAGION ESTADISTICA.
La fuente de informacion estadîstica para el anali­
sis empirico de los salarios durante este periodo se basa en la 
encuesta de frecuencia trimest -al, con submuestras mensueles-que 
realize el Instituto Nacional de Estadîstica, cuya mètodologia, 
conceptos y definiciones ; campo, dix ectoi ios y demas caractei i_s 
ticas de la Encuesta se explican en la publicacion Salarios. (4)
E]. estudio empirico se basa en una muestra de al. e-
dedor de 3*200 empresas représentât!vas de las existantes en
las dieciocho rames de actividad investigadas, cuya distiibucion 
por tamahos y ramas se ha resuraido en el Cuadro 1. Se ha trata- 
do de complementar la informacion relativa a la représentât!vi­
dad de la muestra rnediante el cuadro 2, el cual muestra la co - 
bertura, en porcentajes, de las empresas seleccionadas respecte 
a las empresas que habia en la rama de actividad para cada uno 
de los tamanos ô dimensiones de la empresa.
En el cuadro 3 expresa, en porcenta jes, la distriibu 
cion de los traba jadoi es, poi' ramas de actividad y tamano de la 
empresa,
Por ultimo, el cuadro, en el que se recogen, los 
trabajadores distribuidos segûn sus retribuciones médias mensu_a 
les, nos muestra para el periodo 1 .9 7 0 y 1.972, el total de tr_a 
ba jadores por rarnas de actividad del colectivo, cuyo numéro es 
de aproximadamente 3 millones.
Creemos, que todo lo anteriormente expuesto, es no- 
cesario y previo para comparar y valorar con equidad, los resu_l 
tados obtenidos por diferentes cauces.
(1) Campos Normann, P.: obra citada pag. 507
(2) Rothschild, K.W.: obra citada pag. 171
(3) I.N.S.S.E,: les salaires dans l’industrie, le cornerce et les ~
services en I .967 et I.9 6 8. Les collections de 1 ’i_n
see.
Serie M-8 pag. 32
(4) I.N.E.: Salarios I.9 6 3.- Pag. VII a XIX
Otras fuentes consultadas
(9 ) Organizaciôn Sindical: Catalogs de Empresas y Productos Industriales.
V o l u r n e n  I ,  I I ,  I I I .
Y sus correspondlentes tomos.- Madrid I.9 6 6. .
(6) I.N.E.: Estadîstica' Industlial de Eèpaha. 1.970
Madrid.- 1.973*
(7 ) I.R.S.5.E.: Ou retrouver les statistiques de sala.j res?.
Economie et statistique nO 9* Octuore 1.9&9. 
Pag, 61-71 *,
(8) Organizaciôn Sindical: Salarios de Contratacion Colectiva 1.963-6 7.
Madrid.- 1.969*
(9 ) O.S.C.E.: Salaires C.E.S., 1,964. Statistiques Sociales,
1 ,9 6 6; num. 9 .
(1 0) O.I.T.: Anuario de Estadîsticas del Trabajo.
Ginebra 1.973*
(1 1) C.E.C.A.: Los salaries en Espana en el contexto de la PjD
lîtica de Rentas.
Madrid 1.972.
2 . -  A N E X O
à) Cuadros
1Q.“ Numéro de Empresas Investigadas por Actividades Econômicas 
y Tamano de la Empresa.
20.- Cobertura de las Empresas respecto al colectivo de Empresas 
en porcentajes por Actividades Econômicas y Tamano de la Em 
presa.
3 0 ,- Dlstribuciôn de los trabajadores de la muestra respecto ai 
colectivo, en porcentajes, por Actividad Econômica y Tamano 
de la Empresa.
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II.- CONTRASTE Y LIMITACION DE LAS SERIES UTILIZADAS. .
Hemos intentado contrastar la fuente de informaciôn bâsica 
de este estudio cors otras investigaciones realizadas. Pero la tarea 
ha sido penosa y los resultados desalentadores. Las causas han sido 
las siguientes;
1. Estu.dios privados sobre los salaries
Los existentes, aunque meritorios, solo investigan algunas 
categorias profesionales, 6 actividades. Garecen de metodologia, el 
marco es muy limitado y las empresas investigadas no son représentât! 
vas ni por su numéro, ni por el método de seleccion. Por otra parte, 
estes estudios son esporadicos y carecen de la necesaria continuidad 
para llegar a conocer las variaciones de los salaries, desde la pres- 
pectiva temporal y espacial. (l),(2) y (3).
2. Encuestas oficiales sobre los salaries.
Ademas de la Encuesta de Salaries del I.N.E, (4),  el unico 
trabajo que existe para los mismos sectôres industriales y servicios, 
es el realizado a consecuencia de le establecido en el articule 6c de 
la O.M, de 13-3-1970 sobre evolucion de las rentas salariales y de su 
poder adquisitivo, trabajo que se encoraienda a la Subcoir.isiôn de Sal^ 
rios,■constituida por Décrété 3.101/1969, de 10 de diciembre, en el - 
seno de la Comision de Rentas y Precios, y cuya Secretaria radica en 
la Direcciôn General de Trabajo. La norma citada, ordena a la Subco- 
roisiôn de Salaries el estudio periodico de la evolucion de las rentas 
salariales y de su poder adquisitivo, refiriendolo principalraente, a 
los salaries medios por ramas de actividad y categorias profesionales,
(3).
El estudio se refiere a las rentas nacidas al amparo de los
ConvenioG Colectivos Siridicales o, en su caco Normas de Obligado Cum 
plimiento, considerando las retribuciones contenidas en tales Conve- 
nios y Normas, excepto en el caso de afectar a una sola emprosa en ~ 
que se toman los salaries 6 nominas efectivas. El estudio se concrje 
ta al creciniiento medio ponderado de las retribuciones que tales con 
venios y normas implican respecté a las vigentes con anterioridad.
El proceso que se sigue es el siguiente; Se parte de ].a 
relacion de Convenios y Normas, que contiene todos los aprobados en 
el periodo senalado cualquiera que sea su ambito; el expediente de 
cada Convenio 6 Norma, contiene ya calculado su crecimiento medio re^ 
pecto al Convenio, Norma 6 situacion anterior, asi como el numéro de 
trabajadores a que afecte. Se élabora asi una relacion compléta dc 
crecirnientos salariales por provincias y ramas de actividad, pondéra 
dos esos crecirnientos con el numéro de trabajadores afectados por ca 
da crecimiento se obtiene para cada p.rovincia y rama de actividad el 
crecimiento medio ponderado de salarios, asi como el numéro de traba 
jadares afectados.
Este estudio permite un contraste de los movimientos de - 
los salarios a nivel provincial y por ramas de actividad, pero no 
por categorias profesionales. Para ello ha sido preciso acudir a 
los Convenios de Industria ô de empresa, y aunque estos no detallan 
todas las categorias profesionales, para aquellas que figuran en los 
convenios, raostraban una correlaciôn, en los porcentajes de variacion 
de los salarios, con las anâlogas de la Encuesta de Salarios del In_s 
tituto Nacional de Estadistica.
3• Limitacion de las series empleadas
IG: No abarcan informaciôn de ramas de actividad econôrni- 
ca del sector agrario, transporte y comunicaciones, - 
asi como del Sector Servicios y de Comercio (6) y (7)
2Q; La encuesta se basa en directorios del Mutualismo 
Laboral de 1962 y en ella se observa cierta dism_i 
nuciôn de informantes, por haber desaparecido em- 
presas sin posibilidad de sustituciôn,
^2; Inadecuada clasificacion de algunas empresas en - 
el estrato inicial por haber aumentado o disrrdnu^ . 
do el numéro de trabajadores.
: Los cuestionarios resultan complegos, desde un 
punto de vista estadlstico, en cuanto a la diver- 
sificacion de las categories profesionales que corx 
tiene, y anticuados, respecte a la amplitud de les 
intervalos en que se encuentra distribuldo. En 
1963 era razonable considéra? intervalos con dife- 
rencias de 1.000 en 1.000 pesetas de ingresos. Hoy 
la representatividad de estos intervalos queda dis 
minuida, por la pérdida de poder adquisitivo r e s ­
pec t a a aquél aho base.
4 . B I B L I O G R A F I A
(1) Perpiiia Rodriguez, A: La estructura de los Salaries en Espana
(Estudios sobre el salario diferencial)
C.S.E.C. Madrid 1962. pag. 33-6?.
(2) Perpina Rodriguez, A: Los Salaries en la industria espanola y
en el extranjero. Madrid 1964 '
(3) Jane Sola, J: El problema de les Salaries en Espana.
Barcelona. 1968 pag. 101-10?.
(4) I.N.E.: Salaries. 4Q Trimestre y media mensual de
1973.
(3) Ministerio de Trabajo: Evolucion de las rentas salariales y de
su poder adquiaitivo. (Periôdicidad tri? 
mestral). Direccion General de Trabajo.
(6) I.N.E.: Glasificacion Nacional de Actividades Eco
nomicas. 1 9 5 8.
(7) I.N.E.: Glasificacion Nacional de Actividades Eco^
nomicas. (C.N.A.E.) Madrid 1972.
ESTRUCTURA Y VARIACIQN DE LA RETRIBUCION POR HOB A EFECTIVAMENTE 
TRABAJADA, POR ACTIVIDAD ECONOMICA, EN PESETAS CORRIENTES Y CONSTANTES
1. - Factores cue configuran la retribucion por rania de actividad.
Como es de preveer, diverses son les factores que contribu 
yen a determinar la distinta retribucion de les salaries seguii la ra­
ma de actividad economica. Algunos estan ligados a la naturaleza del 
trabajo, come la penosidad y peligrosidad del trabajo en las minas; - 
el contorno en que se réalisa el trabajo agricola, en general mas ba- 
rato que para los trabajadores que desarrollan sus actividades en las 
ciudades; la mayor o menor seguridad en el empleo; otros factores es­
tan estrecharaente unidos a la evolucion de las condiciones economicas 
y a las transformacionos estructurales que resultan del progreso l6c~ 
nico o de] creciraiento economico. Por ello es importante llegar a co 
nocer en que medida la evolucion relativa a los salaries segun la ra­
ma de actividad esta relacionada. con la variaciôn de la productividad 
y de los bénéficiés, y en que forma los carnbios en la distribucion de 
la mano de obra por categoria profesional han influenciado la estruc­
tura de los salaries por rama de actividad. Se bace pues précise, tî'a 
tar de obtener dates satisfactorios, siquiera sea para un estudio su 
perficial de estas caracteristicas.
2 . -  Estructura y variaciôn de la retribucion media por hora efectiva- 
mente trabajada segun la actividad econom.ica. (En pesetas corrien 
tes.
El cuadro _1 permite seguir la evolucion de la retribucion 
por hora efectivamente trabajada, en pesetas corrientes, durante la 
década 1964 a 1973, y para cada una de las dieciocho ramas de activai 
dad economica, investigadas>mediante la encuesta de Salariesypor el 
finstituto Nacional de Estadistica7(*. / -
i
Pero séria farragoso analizar directamente las cifras ab- 
solutas que figuran en el rnismo, por lo que se ha considerado necesa 
rio elaborar, a partir del cuadro 1_ y mediante la tecnica moderna de 
presen&ar los datos a traves de indicadores economico-sociales, el 
cuadro
De su anâlisis se observa que la retribucion media por h_o 
ra traba jada, corno ers de esperar, ha evolucionado positivamente en 
todas las actividades durante el période, pero con diferente intens^ 
dad de una a otra actividad. Asi las dos ramas de actividad con rnae 
yor incremento salarial fueron las de Agua, Gas y Electricidad que 
tuvo un aumento de 2b0,3^  puntos, seguida de la de Extraccion de Ca£ 
bon con un incremento de 219,43 puntos, lo que représenta una media 
anual puntual de aproximadamente 3G puntos para la primera y 25 para 
la segurida.
En cuanto a las actividades eccnomicas con menor creci.mie^ 
to salarial fueron las de Industrias de la Madera y Corcho, que aunien 
to en 1 3 0 ,1 5 puntos, lo que représenta una media anual de l4 puntos, 
y Fabricacion de Calzado y Prendas de Vestir que se situo al final 
del poriodo con un aumento de 150,81 puntos, équivalente alrededor de 
17 puntos por aho.
Con objeto de comprobar si el plan de congelacion de pre- 
cios y salaries, en vigor desde comienzos de I968 hasta mediados de 
1 9 7 0, produjo alguna modificacion en el raovimiento de los salaries, 
teniendo en cuenta ademas, el période del segundo y tercer Plan de - 
Desarrollo Economico y Social, y con el fin de realizar un anâlisis 
mas detallado del période 1964-72, se ha subdividido en dos; el pri- 
mero va desde 1964 a I968 y el segundo comprende de I968 a 1 9 7 2.
Del anâlisis del cuadro _3 se puede deducir, respecte al 
primer période 1964-68, que los ritmos de crecirniento de la retribu­
cion media por hora efectivamente trabajada, en pesetas corrientes, 
üan sido positivos en todas las ramas de actividad, pero con diferen
te intensidad de unas a otras. Se observa que las de niayores nive­
lés fueron las de Electricidad, Agua y Gas, seguida de Extraccion - 
de Carbon y Extraccion de Minérales Metâlicos. Por el contrario las 
actividades con menor ritmo de crecirniento son las Industrias de la 
Madera y Corcho; Fabricacion de Calzado y Prendas de Vestir, y Com­
panies de Seguros, colocadas de menor a mayor variaciôn.
Por lo que respecta al per?lodo 1968-72, de las dieciocho 
actividades économisas investigadas, doce muestran ritmos de varia­
ciôn considerablemente inferiores al periodo 1964-68, y de las sois 
restantes su crecirniento fué tan poco significative que permite a- 
firmar, que las medida s que las Autoridades introdu. jercn a raiz de 
la devaluaciôn de noviembre de 1967, destinadas a moderar el ritmo 
de crecirniento de algunas magnitudes importantes de la economia, 
principal men te de. los precios y salaries, lograron los ofectos do­
se a do s .
3.- Estructura y variaciôn de la retribucion medû a por hora efecti- 
vamente trabajada, segun la actividad economica (en pesetas cons 
tantes).
Las variaciones salariales expresadas en pesetas corrie^ 
tes son poco significativas, si no son deflactadas por un indice de 
precios de consume, o en su caso por el indice del coste de vida, - 
con el fin de presentar las variaciones de las magnitudes en valores 
constantes o reales.
Asi, a partir de] cuadro 1_, y deflactandole mediante cl 
indice del coste de vida, con base en el aho en que se inicia el eè 
tudio, se ha calculado el cuadro _4 (l), en el que figuran las remu- 
neraciones médias por horas efectivamente trabajadas, en pesetas - 
constantes de 1964, para cada una de las ramas de actividad economi 
ca, y mediante sencillos calcules aritméticos, se ha transformado - 
en los indices de la remuneraciôn media pbr hora trabajada, en pese 
tas constantes, que se presentan en el cuadro
(1) Se acompana el grafico que permite ver de una ma ne r a râpida, 1 as 
tendencies de las retribuciones en las distintas actividades econo 
micas.
men de los cuadros 4, 5 y 6 son las siguientes:
a) La remuneracion media por hora efectivamente trabaja- 
da que mas crecio, fué la correspondiente a la actividad economica 
de Agua, Gas y Electricidad, llegando a mas que duplicarse durante 
el periodo 1964-72 (cuadros 4 y 5)» Esto pudo ocurrir por dos cau­
sas principales, o que las retribuciones fueran bajas con anterior^ 
dad a 1965 6 que los ritmos de crecirniento desde 1964 a 1972 fueran 
mucho mas intenses que en las otras actividades. Para conocerlo se 
ha elaborado el cuadro 7, con su correspondiente grafico 2, en el - 
que figuran los porccntajes de aumento de la retribucion media ' por 
hora efectivamente trabajada en cada aho, respecte al aho anterior 
(calculado a partir del cuadro _4) .
Ahora, estudiando el cuadro se observa que ]a remune­
racion media por hora trabajada en 1964 para la actividad de Agua, 
Gas y Electricidad, fué de 25,78 ptas. inferior a la las activi­
dades economicas Eancos y otros establecimicntes financieros que o- 
cupaba el primer lugar, por orden de mayor a menor retribuciôn-hora, 
con 57,5G ptas., Compahias de Seguros con 31,44 ptas., Extraccion - 
de Carbon con 27,95, y Fabricacion de Productos de Gaucho con 24,l6 
ptas. Luego la primera causa, baja remuneraciôn horaria, actûa pe­
ro no con tanta intensidad que nos perroita determinar que este sea 
el motivo principal'.
Pasemos a analizar el mismo dato al final del periodo.
En 1 9 7 2, la retribucion media por hora efectivamente traba jada en ■?
la actividad estudiada Agua, Gas y Electricidad, ha pasado hapasa-
do a ser de 50,40 ptas, y del quinto lugar que ocupaba en 1964, cia
sificadas las actividades por orden de mayor a menor retribucion ho
raria, ûnicamente tienen mayor retribuciôn las actividades de Bancos
y Establecimientos Financières con 63,36 ptas. y Extracciôn de Car-
bôn con 52,55 ptas. Luego parece que la segunda causa, superior
ritmo de crecirniento durante el periodo considerado, es la que ha
actuado con mayor efectivndad. Asi lo mnestra el cuadro en el 
que se observa un aumento en I966 del 26,88# respecte al aho ante­
rior, solaniente superado por el 27,70# de Extracciôn de Minérales - 
Metâlicos, manteniendo similar cadencia de 19&7 a 1970; para ocupar 
en los ahos 71 y ?2 el primer lugar en porcentaje de aumento de la 
retribuciôn-hora respecte al aho anterior.
b) El anâlisis de la fila correspondiente a la actividad 
Bancos y otros establecimientos financières del cuadro 5, muestra - 
un indice de 168,95, ocupando el séptimo lugar, por orden de ma­
yor a menor, pero para llegar a concl.uslones validas, es necesario 
re].acionar el dato anterior con las cifras del 4.
En el se observa que esta actividad en 1964 era la me j or 
retribuida con 37,50 ptas. superando a la siguionte^Extracciôn de - 
Carbôn en 9,55 ptas constantes, y en 1972 esta diferencia no solo - 
se manténia, sino que la dispersiôn entre estas dos actividades me- 
jor retribuidas pasaba de 10,8l ptas.
Pasemos a oontinuaciôn a estudiar el comportamiento de - 
los salaries entre las ramas de actividades con mayor y menor retri 
buciôn media por hora.
En 1964 las actividades con mayor retribuciôn-hora era - 
Bancos y otros establecimientos financieros, 37,50 ptas., Compahias 
de Seguros 31,4o ptas. y Extracciôn de Carbôn 27,95 ptas., mientras 
que en 1972 el orden es Bancos y establecimientos financieros con - 
6 3 ,3 6 ptas.; Extracciôn de Carbôn con 52,55 ptas. y Agua, Gas y E- 
lectricidad con 50,44 ptas. Pero con el fin de trabajar con datos 
homogéneos no consideraremos las retribuciones de las ramas de acti 
vidad Compahia de Seguros, y Agua, Gas y Electricidad.
Por lo que respecta a las ramas de actividad menor retri 
buidas en 1964 eran Fabricaciôn de Calzado y prendas de vestir, e - 
Industrias del cuero con 13,50 ptas. por hora trabajada, e Industria 
de la madera y del corcho con l4,99 ptas, mientras que en 1972 la re
tribucion-hora fue de 19,93 y 20,31 ptas. respectivamente, Luego ■* 
an 1964 la diferencia entre las dos ramas de actividad de mayor y - 
menor retribucion, Bancos y otros establecimientos financieros y Fa
bricacion de calzado y prendas de vestir e industrias del cuero, -'
fué de 24 ptas. por hora trabajada, mientras que en 1972 era de 
4 3 ,4 3 ptas. Esto muestra que las diferencias de retribuciones por 
ramas de actividad no solo no se atenuaosino que aumenta intensamen 
te. En 1964 la relaciôn de mayor a menor retribuciôn fué algo infe_ 
rior a 3/1, on 1972 era algo superior a esa misma relaciôn.
Cornparando la retribuciôn-hora de la actividad Bancos y 
otros establecimientos financieros (actividad con mayor remuneraciôn 
hora) con la actividad econômica Industrias de la madera y del cor­
cho, (actividad que ocupa el segundo lugar entre las peor retribui­
das) la diferencia en 1964 era de 22,31 ptas. con una relaciôn de al
rededor de 2^/1; mientras que en 1972 la diferencia entre una y c
tra se elevô a 43,03 y la relaciôn aumenta a mas de. 3/1.
A analogOG resultados se llega al comparer la actividad
de Extracciôn de Carbôn (que ocupa el segundo lugar por su retribu­
ciôn media por hora) y la actividad de Fabricaciôn de calzado (que 
ocupa el penùlti.mo lugar entre las actividades ordenadas de mayor a 
menor retribuciôn media por hora efectivamente trabajada).
La conclusion obtenida de este estudio es que la disper­
siôn entre la retribuciôn media por hora trabajada entre las activh
dades de mayor y menor retribuciôn aumenta con el transcurso del 
tiempo.
Por el contrario, al comparer las dos actividades econô- 
micas con menor retribuciôn media por hora, se observa que la dife­
rencia entre una y otra disminuye, siendo en 1964 de 1,49 ptas. y en 
1972 de 0 ,3 8 ptas.
Por ultimo, para compléter la investigaciôn sobre la di_s 
persiôn de la retribuciôn media por hora trabajada por actividades, 
heinos comparado la de mayor y menor retribuciôn-hora respccto a la
^ J. a.. VA til V.. VA a. \  U-lli V^ lil/CAC> J  JLiV J^-UV/iJUVAJ.V^O/* AAJUJ.a<AA.WAlVAV^  Ll
1 8 ,3 4 ptas. oil 1964 y 2 9 ,6 0 ptas. en 1972 (Retribucion hora de Ban­
cos menos retribucion hora Imprentas y Editoriales), y 5,76 ptas.en 
1964 y 1 3 ,8 3 ptas. en 1972 (Retribuciôn-hora Imprentas y Editoria­
les menos retribuciôn-hora Fabricaciôn de calzado), lo que muestra 
un aumento de la dispersiôn de un periodo a otro.
Como ampliaciôn y complemento de las conclusiones ante- 
riores se recoge en el cuadro j8, el recorrido entre las retribucio­
nes de las actividades con mayor retribuciôn, media y minima.
4 . - Algunos indicador es de la dispersion y si met r i. a de la re t r ibu - 
6îôn media por hora electivamente trabajada, por rama de activi
dad (en pesetas constantes).
Del anâlisis de los parârnetros que recoge cl cuadro 9, se 
observa un aumento continue, aunque de variable intensidad, en el - 
nivel de la retribuciôn media por hora efectivamente trabajada, y - 
para el total de las actividades que comprende la Encuesta de Sala­
ries del I.N.E., como muestra la columna correspondiente a las mé­
dias aritméticas simples, habiendose casi duplicado en el periodo - 
1 9 6 4 -7 2 .
Los datos correspondientes a la tercera columna muestran 
las diferencias annales entre las médias aritméticas de las ramas - 
de actividad econômica mejor y peor retribuidas. Se puede observar 
que la distancia entre ellas no ha disminuido, sino que ha manteni- 
dû un crecirniento continue, con lo que las aberturas intersalaria­
les se V c i n  eneanchando paralelamente con el transcurrir del tiempo. 
El motivo de este alejamiento parece explicarse por el tamaflo de las 
empresas que forman parte de la rama de actividad. Asi en la activ^ 
dad econômica peor retribuida Industrias del calzado y prendas de - 
vestir, el 46,I6# de los trabajadores del sector realizaban tareas 
en empresas cuyo tamaho era de 1 â 10 traba jadores, mientras que s_o 
lo el l4,83# estaban encuadrados en empresas de mâs de 5 0 0.
Por el contrario, las ramas de actividad mejor retribui­
das como son las de Bancos y otros establecimientos financieros-, y 
Agua, Gas y Electricidad, tienen porcentajes de alrededor del 15#
muestran un alto grado de automatizacion lo que proporciona una ma­
yor productividad y el paralelo nivel de saîrios elevado. (  ^cV/
Aun siendo la media aritmética el promedio mâs utilizado 
en la prâctica, rauchas veces puede dar lugar a fa.lsas interpretacio-r 
nés. Esto ocurre cuando no tiene suficiente grado de representative 
dad, es decir, cuando los valores de la variable estân poco concen- 
trados, o lo que es lo mismo, muy disperses a su alrededor; enfon­
ces, poco podrâ decirnos la media sobre el colectivo a estudiar. Es 
preciso pues, acornpahar la media aritmética con otra medida del gra 
do de dispersion de los valores alrededor de la variable. Por ello 
se ban calculado las correspondientes desviaciones txpicas due mues 
tran anâloga tendencia creciente a la media aritmética simple, y un 
incremento permanente de la dispersiôn respecte a la media.
En cuanto al coeficiento de la variaciôn de Pearson, ba 
experimentado desde el aho 1964 una tendencia creciente mantenida - 
durante casi todos los ahos que comprende el periodo estudiado, sa^ 
vo la inflexion producida en 196? y 1971, de acuerrîo con el suave - 
incremento que muestra para esos ahos tanto la media aritmética sim 
pie como la desviaciôn tipica.
Para medir la dispersiôn de las retribuciones salariales
se ha recomendado emplear, y de hecho la apiican diverses raises de
economia planificada, la relaciôn de la cuartila superior a la cuar
t i l a  i n f e r i o r  Q3/Q1 ; ô tam bien  e l  i n t e r v a l o  i n t e r c u a n t i l a s  en fu n -
ciôn de la mediana Q3 - Qp , ô estas dos relaciones en conjunto.
— —
Asi^mismo es usual emplear el coeficiente de Asimetria 
Q3 “ Me , para intentar conocer la de las remuneraciones.
Me - Ql
Al examiner el cuadro PÛ se deduce que durante los ahos 
que separan el periodo considerado, el aumento de los salarios ha 
tenido tendencia a ensancharse.
5. - Distr j.bucion y movilidad de los traba jadores, segun sus retribu- 
ciones médias (en pesetas constantes)
La encuesta de Salarios c^ ue el I.N.E. iniciô en el aho 
1963 y que viene publicando desde 1964, distribuia el numéro total 
de trabajadores segun los ingresos percibidos por los raismos^  in- 
cluida la ayuda familiar, clasificandolos en nueve tramos salaria­
les, cuyo intervalo inferior cubria a los perceptores inferiores a 
mil pesetas raensuales y el intervalo superior corrospondia a las - 
retribuciones superiores a diez mil pesetas.
Pero asi como en 1963,teniendo en cuenta las diferencias 
salariales y el poder adquisitivo de la moneda nacional, era ra zona 
ble considérai' tramos salariales de mil en mil pesetas de imgresos, 
actualmente la representatividad de esos intervalos queda dis;minul- 
da por la pérdida de poder adquisitivo respecto a a quel aho base, CjO 
mo muestra la evolucion de los Indices do retribucion. nominal',real y 
de Coste de Vida, que tomando como aho base 1964 aloanzaron en 1972 
los nivelés de 291,3; 171,2 y 169,9 respectivamente. Con el fin de 
adecuar los tramos salariales a los raovimientos de los Salarios rao- 
netarios, en 1970 se establecieron quince intervalos ccrrespondien- 
do el de nivel mâs bajo a los ingresos inferiores a 3.000 pesetas y 
el nivel mâs alto para las retribuciones de mâs de 20.000 pesetas, 
mientras que la amplitud de los intervalos se fijô en 2.000 pesetas 
Esta rnodificacion nos obliga a reducir el periodo de observaciôn de 
la distribucion de las rentas salariales teniendo que limitarlo al 
periodo 1970-72, al objeto de poder realizar comparaciones en-base 
a datos homogéneos.
El cuadro H  muestra la distribucion de los trabajadores 
en valores absolûtes, segun sus retribuciones médias mensuales in- 
cluida la ayuda familiar para cada rama de actividad economica, en 
pesetas constantes.
4
Tratando de analizar el comportamiento de las rentas sa­
lariales, y a partir del cuadro se ha elaborado el cuadro 3^ que 
présenta en porcentajes la distribucion de los salarios segun los in 
gresos médias, por actividades economicas, lo que nos permitira for­
muler las siguientes reflexiones:
Las ramas de actividad que en el aho 1970 aparecen con 
nor porcentaje de trabajadores que percibian retribuciones médias 
mensuales inferiores a 3.000 ptas es la de Electricidad, Agua y Gas 
con un 1,73, seguida de las actividades de Extraccion de Carbon con 
3,21, Extraccion de minérales no metâlicos con 3,26, Bancos y Cajas 
de Ahorro con 3,31. Creemos que el alto porcentaje de este sector - 
esta fuertomente influenciado por las retribuciones del personal en 
edad inferior a dieciocho ahos y que realiza labores asignadas a la 
categoria de "botones" sin que por esta causa permita una comparacion 
rigurosa con los datos de otros sectores.
Por el contrario las ramas de actividad con mayores por­
centajes do trabajadores que percibian retribuciones mensuales infe 
riores a 3*000 pesetas, corresponden a los de Alirnentacion, Bebidas 
y Tabacos con l6,91; Fabricacion de Calzado y Prendas de Vestir con 
1 6 ,4 7 , y Comercio con 11,36. Luego a la vista de estos datos pare­
ce de tectarse una cierta relaciôn entre el elevado numéro de traba- 
jadores con baja retribuciôn y la alta cifra de fuerza laboral :ferae_ 
nina emploada en el sector.
Si ahora observâmes los porcentajes de fuerza laboral que 
percibian mâs de 20.000 pesetas mensuales, aparecen de menor a mayor 
la actividad econômica de Industrias de la Madera y Corcho con 0,l6; 
Fabricaciôn de Calzado y Prendas de Vestir con 0,29 e Industrias te5C 
tiles con 0,77*
Las bajas retribuciones de la mano de obra ocupada en es­
tos sectores parecen relacionarse ampliamente con la fuerte capaci-
.dad e x p o r t a d o r a  que p r e s e n t a n  l o s  mismos.
A1 objeto de profundizar mâs en el estudio, vamos a ana­
lizar el comportamiento de las magnitudes sectoriales en el interv^ a 
lo medio de 9*001 a 10.000 pesetas de retribucion mensual.
El examen de los datos presentan las siguientes caracte­
risticas: Los porcentajes inferiores corresponden a los mismos se£
tores con mayores valores relatives en el intervalo inferior de re­
tribuciones mensuales, y con menores porcentajes en el intervalo s_u 
perior.
Aunque el periodo 1970 a 1972 es relativaraente corto pa­
ra un anâlisis complete de la movilidad de la mano de obra segun re 
tribuciones médias, el anâlisis de su evolucion muestra que las ra­
mas de actividad mâs en punta y que con mâs facilidad han concedido 
las peticiones de aumentos salariales, son aqueilas que han situado 
a la cabeza les valores relatives de los trabajadores con mayores ? 
percepciones; asi tenemos las actividades de Bancos y Ctros Estable 
cimientos Financieros con los porcentajes de 17,6.9 en 1970 y 26,73 
en 1972; Agua, Gas y Electricidad con 7,62 en 1970 y 20,89 en 1972, 
y Compahias de Seguros con 8,31 en 1970 y l8,8l en 1972. Los damas 
sectores, aunque situados a estimable distancia, han logrado dismi- 
nuir el desfase de retribuciones entre ellos. Asi ha ocurrido en - 
los sectores extractives de Carbon cuyo porcentaje ha pasado de 4,19 
en 1970 a 13,30 en 1972, y el de minérales no metâlicos que de 2,17
en 1970 se elevo a 7,67 en 1972.
El cuadrol^ resume la estructura salarial por ramas de
actividad, detallada en el c u a d r o  l4.
6 . -  A N E X 0
a) Cuadros
1Q.“ Remuneracion media por hora trabajada por actividad economi­
ca, médias anuales (en pesetas corrientes) 1964 a 1 9 7 3.
2Q,- Indices de la remuneracion media por hora trabajada por acti. 
vidad economica. Aho Base 1964-100. En pesetas corrientes.
3 9 .- Retribucion media per liora trabajada por actividad, on .])ese­
ta s corrientes. Indices de variaciôn. Periodo 1964-1972.
40.- Remuneracion media por hora trabajada por actividad economi­
ca, médias anuales (en pesetas constantes).
3 9 .- Indices de 1 a remuneracion media por hora trabajada por acti 
vidad economica. Aho Base 1964-100. En pesetas constantes.
6Q.- Retribucion media por hora trabajada en pesetas constantes de 
1 9 6 4. Indices de variaciôn. Periodo 1964-1972.
7 0 . -  Porcentaje de aumento de la retribucion media per hora t r a b a -  
jada, en cada aho respecto al anterior.
8 9.- Recorrido entre las retribuciones de las actividades con ma­
yor ï'etribuciôn, media y minima (en pesetas constantes).
9 0 .- Alggnas medidas de posicion y dispersion de la retribucion 
media
102.~ Algunos indicadores y asimetria de la distribucion, por act^ i 
vidades, de la retribucion media por hora trabajada.
' 112,- Salario medio anual por actividad economica. Periodo 1964-
1972 y relaciôn por cociente entre los periodos considéra-
/
dos (en pesetas corrientes).
122.- Salario medio anual por actividad economica. Periodo 1964- 
1972 y relaciôn por cociente entra los periodos considera- 
dos ( en pesetas constantes de 1964).
1 3 2.- Distribuciôn de los trabajadores segun sus retribuciones 
dias mensuales (en valores absolûtes). Periodo 1970-1972.
14q .- Distribucion de los traba jadores segun sus retribuciones m_e 
dias mensuales (en porcentajes). Periodo 1970-1972.
b) Grâficos
12.- Remuneraciôn media por hora trabajada por actividad economi. 
ca (en pesetas constantes de 1964).
22.- Indices de la remuneraciôn media por hora trabajada por ac­
tividad econômica en pesetas constantes (Aho base 1964-100)
3 2.- Porcentaje de aumento de la retribuciôn media por hora tra­
ba jada en cada aho, respecto al aho anterior.
4 2.- Recorrido entre las retribuciones de las actividades con ma 
yor retribuciôn, media y minima (en pesetas constantes)’.
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"estructura y evolucion de la retribucion media for hora trabajada,
FOR CATEGORIA SOCIO-PROFESIONAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA. (EN PESETAS 
CORRIENTES Y CONSTANTES).
1.- Estructura y variaciôn de la retribuciôn media por hora traba­
jada, por categorîa socio-profesional y actividad econômica (en 
pesetas corrientes y constantes).
2.- Indicadores socio-economicos de la retribuciôn media por hora 
trabajada, en pesetas corrientes y constantes, por categorîas 
prof esional es y actividad economics. Ano base 1964 100.
3*- Recorrido de la retribuciôn media por hora trabajada, en pese­
tas constantes, entre las distintas categorîas socio-profesio- 
nales en los ahos 1964, 1968 y 1972.
4.- Bibliografîa.
3«“ Anexo
a) cuadros.
E S T R U C T U R A  Y  E V O L U C IO N  D E  L A  R E T R IB U C IO N  M E D IA  - 
P O R  H O R A  T R A B A J A D A  S E G U N  L A  C A T E G O R IA  S O C IO -P R O ­
F E S IO N A L  Y  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A . (E N  P E S E T A S  C O R R IE N  
T E S  Y  C O N S T A N T E S ).
1. E s t r u c tu r a  y  v a r ia c iô n  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  
p o r  h o r a  t r a b a ja d a  p o r  c a te g o r îa  s o c io - p r o fe s io n a l  y  a c t iv id a d  
e c o n o m ic a  (E n  p e s e ta s  c o r r i e n  te s  y  c o n s ta n te s ) .
A  la  c o n c e p c io n  de un  a e s t r u c tu r a  de lo s  s a la r io s  
que  e s ta b le z c a  e l m e rc a d o  l i b r e  de la s  fu e rz a s  la b o r  a ie  s , se 
opone  e l p r in c ip le  de que "  a ig u a l p u e s to  de t r a b a jo  la  m is m a  
r e m u n e r a c io n " .
P a r a  t r a s la d a r  e s te  p r in c ip le  desd e  e l c a m p e  t e o r i -  
co  a l  e m p ir ic o ,  es n e c e s a r io  que se p u e d a  m e d ir  e l  c o n te n id o  
de la s  d i fe r e n te s  c la s e s  de t r a b a jo ,  de m a n e ra  que  se p u e d a  
e s ta b le c e r  e n t re  e l la s  un  a je r a r q u ia  de t r a b a jo .  E s te  es le  que  
en la  t e o r ia  la b o r a l  e u ro p e a  se n o n o c e  p o r  e l m é to d o  de " c o ­
t e r  le  p o s te " .  E s te  m é to d o  t ie n e  p o r  p r in c ip le  e q u i l i b r a r  lo s  -  
s a la r io s  c o m p a ra d o s  de t a l  m a n e ra ,  que ca da  t r a b a ja d o r  p r e  -  
f ie r a  c o n s e r v a r  su  e m p le o  a c tu a l en  lu g a r  de s o l i c i t a r  o t r o  e m - 
p le o  que  re u n a  la s  m is m a s  c u a l î f ic a c io n e s , y  c o n s id é ra  que su  
p r e p a r a c io n  p r o fe s io n a l  e s ta  re m u n e ra d a  co n  e q u id a d . ( l ) .
L a  e s t r u c tu r a  de lo s  s a la r io s  se gu n  la  c a te g o r îa  - 
s o c io - p r o fe s io n a l  r é s u l t a  de la  c o m b in a c iô n  de to d a  u na  s é ­
r i é  de fa c tu r e s  que a c tu a n  s im u lta n e a m e n te .  C o n  r e i t e r a c io n
se n a  e s t im a u u  que  cj.xu c» xx x dexuiidx y aiw j. voo. o v u i c xxxxxgu-ix 
p r in c ip io  c la r o ;  p u e d e  s e r  a c a u s a  de la  d i v e r s id a d  de e le m e n -  
to s  que  la  d e te r m in a n  y  c u yo s  e fe c to s  son  c a d a  v e z  c o n t r a d ic to ­
r i e s ,  y  ta m b ié n  a c a u s a  d e l co n  ju n to  de t r a d i  c lo n e s  que  e n t r a -  
na  e l  ju e g o  de m é c a n is m e s  re g u la d o r e s .
C o n  e l f in  de e s tu d ia r  e l  c o m p o r ta m ie n to  de la s  r e t r i ­
bu  c i one s s a la r ia le s  p o r  c a te g o r îa  s o c io - p r o fe s io n a l  de c a d a  a c t i -  
v id a d  e c o n o m ic a ,  se ha  e la b o ra d o  e l c u a d ro  1, en  p e s e ta s  c o - 
r r ie n t e s .  L o s  v a lo r e s  a b s o lû te s  que  c o n t ie n e  se h an  o b te n id o  - 
de la  E n c u e s ta  de S a la r io s  d e l I . N . E . ,  h a b ie n d o  u t i l iz a d o  la  -  
m e d ia  m e n s u a l de lo s  anos  que c o m p re n d e  e l p é r io d e  de 1. 964 
a 1 .9 7 2  (2 ) .
A n te s  de c o m e n z a r  e l a n â l is is  de la  v a r ia b le  r e t r i ­
bu  c i on  p o r  h o ra  t r a b a ja d a ,  se h a ce  p r e c is e  r e s a l t a r  a lg u n a s  11- 
m ita c io n e s ^  de la s  s e r ie s  e m p le a d a s , (a d e m â s  de la s  m e n c io -  
n a d a s  en I I . - 3 ) ,  que c r e im o s  e n c o n t r a r  a l e la b o r a r  lo s  d a te s  
que  m a s  ta r d e  n o s  s e r v i r â n  p a r a  e s ta b le c e r  la s  c o n c lu s i o n e s .
1 . -  P a r a  c a lc u la r  la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  ^  e cada  c a té ­
g o r ie  p r o fe s io n a l  se h a  e m p le a d o  la  m e d ia  a r i t m é t ic a  s im p le .
L a  a p l ic a c iô n  de la  m e d ia  a r i t m é t ic a  p o n d e ra d a  co n  e l n u m é ro  
de h o r a s  t r a b a ja d a s  p o r  cada  c a te g o r îa  p r o fe s io n a l  , o e l  n u ­
m é r o  de t r a b a ja d o r e s  en cada  u na  de e llaS  h u b ie r a  d ad o  v a lo ­
re s  m a s  a p ro x im a d o s  a la  r e a l id a d ,  p e ro  e l lo  no ‘ T ia  s id o  p o s ib le  
a l  n o  c o n ta r  co n  m e d io s  e c o n ô m ic o s  p a r a  r e t r i b u i r  e l  n u m é r o  de 
h o r a s  /  m â q u in a  c o n v e n c io n a l,  o de o rd e n a d o r que  h u b ie s e  s i ­
do  n e c e s a r io  e m p le a r .
2. -  L a  im p e r fe c ta  d é f in i  c io n  de la s  c a te g o r îa s  s o c io -
t r a b a ja d o r e s  en  c a te g o r îa s  que no  c o r re s p o n d e n  a l  p u e s to  de t r a ­
b a jo  que o c u p a , co n  la  c o n s ig u ie n te  r e p e r c u s iô n  en  la  r e t r ib u c iô n  
p o r  h o ra s  t r a b a ja d a s .  R e ite ra d a m e n te  lo s  D e l in ia n te s  so n  c la s i f i -  
ca d o s  c o m o  P e r i t o s  y  A y u d a n te s ,  co n  lo  que la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  
de lo s  p r im e r o s  q u e d a  s u b v a lo ra d a .
3. -  E l  a le ja m ie n to  en  e l t ie m p o ^  d e l p e r io d o  b a s e , -  
ha  r e p e r c u t id o  n e g a t iv a m e n te  en la  r e p r e s e n ta c iô n  de la s  c a te g o -  
r ia s  p r o fe s io n a le s . P o r  o t r a  p a r te  e l d e s a r r o l lo  c u l t u r a l ,  s o c ia l  
y  e c o n ô m ic o , a s i c o m o  e l m a y o r  g ra d o  de e s p e c ia l iz a c iô n ,  e x i ­
ge u n a  m a s  a m p lia  g a m a  de c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s . D e  
h e c h o  u na  d é s ig n a i d is t r ib u c iô n  de la  fu e r z a  la b o r a l  e n t re  e s to s  
n iv e le s  pue d e  p r o v o c a r  d is p a r id a d e s  a p a re n te s  e n t re  lo s  s a la r io s  
m e d io s  de u na  m is m a  c a te g o r ia  c a lc u la d o s  p o r  a n o s  d ife r e n te s  y  
s o b re  to d o  p a r a  la s  d iv e r  sas  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s .
4 . -  P a r a  u n  e s tu d io  c o m p le to  h u b ie s e  s id o  p r e c is o  re la -  
c io n a r  e l s a la r ie  p o r  c a te g o r ia  s o c io - p r o fe s io n a l ,  y  o t r a s  v a r ia ­
b le s  c o m o  e l s e x o , la  edad , ta rn a n o  de la  e m p re s a ,  la  z o n a  t e ­
r r i t o r i a l  a s e m e ja n z a  de la s  in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  o t r o s  
p a is e s  (3 ), p e r o  la  f a l ta  de d a te s  e s ta d is t ic o s  a e s to s  n iv e le s ,  l i ­
m i t a  e l e s tu d io  d e l h in o m io  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l  y  a c t iv id a d  e co n o  
m ic a .
5. -  P o r  o t r a  p a r te ,  e x is te n  d iv e r s e s  fa c to r e s  c o m p le -  
jo s  que  d e te rm in a n  la s  d i fe r e n c ia s  de r e m u n e r a c io n  e n t re  la s  c la ­
se s  s o c io - p r o fe s io n a le s  y  que es d i f i c i l  m e d i r .
A  c o n t in u a  c i  ôn e x a m in a r  e m o s , a g ra n d e s  ra s g o s ,  c o ­
m o  h a n  e v o lu c io n a d o  lo s  s a la r io s  de u n a  m is m a  c a te g o r ia  p r o -
E l  e s tu d io  se r e a l iz a  a p a r t i r  de lo s  v a lo r e s  a b ­
s o lû te s  en p e s e ta s  c o r r ie n te s ,  que  se in d ic a n  en e l c u a d rp  J.
A  p e s a r  de h a b e r  e la b o ra d o  e l c u a d ro  3, en  p e s e ta s  c o n s ta n ­
te s ,  se ha  c o n s id e ra d o  c o n v e n ie n te  o b te n e r  la s  c o n c lu s io n e s  -  
en b ase  a lo s  d a te s  d e l c u a d ro  ]^, d e b id o  a que  a p a r t i r  de lo s  
v a lo r e s  c o n s ta n te s  se h a n  o b te n id o  in d ic a d o re s  s o c io - e c o n ô m i­
co s  y  r e c o r r id o s ,  con  lo  que re a lm e n te  se o b te n d râ n  c o n c lu s io ­
nes  d e r iv a d a s  d e l c o m p o r ta m ie n to  de la s  r  e n ta s  s a la r ia le s  r e a -  
le s ,  que s e râ r r  e x p u e s ta s  en lo s  p u n to  s 2 y  3, y  que c o m p le -  
m e n ta râ  e l e s tu d io  de la s  v a r ia c io n e s  s a la r ia le s  n o m in a le s .
1. T é c n ic o s  t i t u la d o s :
a) In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s
E n  e l  ano  1964, e l a b a n ic o  s a la r ia l  te n ia  una  a m p l i - 
tu d  de 54, 35 p e s e ta s  c o r r ie n te s ,  e n t re  la  m a y o r  y  m e n o r  r e ­
t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o r a  t ra b a ja d a ,  s ie n d o  lo s  p e o r  y  m e jo r  r e -  
t r ib u id o s  lo s  In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  c o r re s p o n d ie n te s  a la s  -  
ra m a s  de a c t iv id a d  de F a b r ic a c îô n  de C a lz a d o  y  P re n d a s  de v e s  
t i r  co n  50, 35 p e s e ta s  h o ra ,  y  F a b r ic a c iô n  de P ro d u c to s  d e l - 
C a u c h o  co n  1 0 4 ,7 0  p e s e ta s . L a  d i f e r e n c ia  s a la r ia l^ e n t r e  u n a  y  
o t r a  r e m u n e ra c iô n ,  se e le v ô  en  e l  a no  1968 a 144, 31 p e s e ta s  
A u n q u e  la  te n d e n c ia  en la  e s t r u c tu r a  s a la r ia l  d i f e r e n c ia l  s ig u e  
un  c r e c im ie n to  c o n s ta n te , c re e m o s  que no  ta n to  c o m o  in d ic a  ese  
v a lo r  a b s o lu to  y  e l lo  p r in c ip a lm e n te  p o r  que e l m e n o r  v a lo r ,  o 
sea  la  r e t r ib u c iô n  c o r re s p o n d ie n te  a la  r a m a  de a c t iv id a d  de - 
F a b r ic a c iô n  de C a lz a d o  y  P re n d a s  de v e s t i r ,  no  a u m e n tô  d u r a n ­
te  e l p e r io d o  1 9 6 4 -6 8 , lo  que p re s u p o n e  que e s tu v o  a fe c ta d o  p o r
v ie n e  a p o y a d a  a su  v e z  p o r  e l s a lto  h a b id o  en la  r e t r ib u c iô n  
h o r a r ia  d u ra n te  e l p e r io d o  1 9 6 8 -7 2 , que  p a s ô  de 55, 51 a -  
104, 72 p e s e ta s ,  lo  que d e m u e s tra  la  in c o n s is te n c ia  de la  p r i ­
m e r a  c i f r a .  P o r  u l t im o ,  s i a m p lia m o s  e l a n â l is is  a l  e s p a c io  
te m p o r a l  d e l ano  1968 a 1972, e l  a b a n ic o  s a la r ia l  se e le v ô  a 
141, 31 p e s e ta s ,  que pone  de m a n if ie s to  que  la  r e la c iô n  e n t re  
la s  r e t r ib u c io n e s  h o r a  de lo s  In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s ,  m e ­
j o r  y  p e o r  re m u n e ra d o s  fué  2 l / 2  en  1972, f r e n te  a 2 en e l 
ano  1964.
L a s  a c t iv id a d e s  que m a s  a lta s  r e t r ib u c io n e s  p r o ­
p e r  c io n a b a n  en  e l ano  1972, c o lo c a d a s  de m a y o r  a m e n o r ,  -  
fu e ro n  F a b r ic a c iô n  de P ro d u c to s  d e l C a u c h o  co n  2 55 , 36 p e s e ­
ta s  h o ra ,  E le c t r ic id a d ,  A g u a  y  C a s  con  2 2 6 ,8 2  p e s e ta s  y  B a n  
COS y  E  s ta b le  c im ie n to s  F in a n c iè r e s  co n  2 2 3 ,7 5  p e s e ta s .
b) P e r i t o s  y  A y u d a n te s
C o m o  en la  a n te r io r  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l  e s tu d ia d a , 
e l r i t m o  de c r e c im ie n to  s a la r ia l  ha  s id o  p o s i t iv e ,  a un q ue  con  
d is t in ta  in te n s id a d  en cada  una  de la s  ra m a s  de a c t iv id a d .  E s ­
te  a u m e n to  en la s  re m u n e ra c io n e s  se ha  h e c h o  e x te n s iv e  a 
to d a s  la s  d e m â s  c a te g o r îa s  que c o n t ie n e  e l c u a d ro  J_ que  e s tâ ­
m e s  e s tu d ia n d o .
L o s  t r a b a ja d o r e s  o cup a do s  en la  In d u s  t r i a  de la  M a ­
d e r a  y  en  C a u c h o , so n  lo s  que p e r c ib ie r o n  m a s  b a ja s  r e t r i b u ­
c io n e s  p o r  h o r a  t ra b a ja d a ,  con  4 4 , 74 y  64 , 56 p e s e ta s ,  en  lo s  
anos  1968 y  1972 r  e spe c t iv a m e n te , s e g u id o s  de la  r a m a  de a c t i -
y  76 ,58  p e s e t a s ,  p a r a  l o s  m i s m o s  a n o s .
E n  c u a n to  a la s  ra m a s  de a c t iv id a d  que p r o p o r c io n a -  
b a n  m a s  a lta s  re m u n e ra c io n e s  a p a re c e n  e n  p r im e r  lu g a r  B a n c o s  
y  E s  ta b le  c im ie n to s  F in a n c iè r e s  co n  6 8 ,4 5 ,  1 0 4 ,3 5  y  151 ,32  p e s e ­
ta s  p o r  h o r a  t ra b a ja d a  p a r a  lo s  ano s  1964, 1968 y  1972; y  F a - - 
b r ic a c io n  de P ro d u c to s  d e l C a u c h o  co n  6 8 ,4 5  y  104 ,35  p e s e ta s  - 
en  lo s  anos  1964 y  1968, h a b ie n d o  s id o  re e m p la z a d o  en  1972 p o r  
la  a c t iv id a d  de A g u a , C a s  y  E le c t r ic id a d  co n  156, 71 p e s e ta s  h o ­
r a .
A n a liz a n d o  e l c o m p o r ta m ie n to  d i f e r e n c ia l  e n t re  la s  - 
a c t iv id a d e s  que s t is fa c e n  la s  m a s  a lta s  y  b a ja s  re m u n e ra c io n e s ,  
a lo s  P e r i t o s  y  A y u d a n te s ,  se o b s e rv a  que en lo s  a ho s  1964,
1968 y  1972, e r a  de 3 9 ,7 6 ,  6 0 ,6 9  y  9 1 ,9 5  p e s e ta s  p o r  h o r a  t r a ­
b a ja d a . L o  que  p e r m ite  a f i r m a r  q u e , en  v a lo r e s  a b s o lû te s ,  la  
a b e r tu r a  s a la r ia l  s ig u e  a u m e n ta n d o .
2. T é c n ic o s  de T a l le r
L a s  r e t r ib u c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t ra b a ja d a  m a s  -  
b a ja s  en  lo s  ahos 1964, 1968 y  1972, h a n  c o r re s p o n d id o  a la  r a ­
m a  de F a b r ic a c iô n  de C a lz a d o , p re n d a s  de V e s t i r  e I n d u s t r ia s  
d e l C u e ro  c o n  u no s  v a lo r e s  a b s o lû te s  de 2 4 ,5 3 ,  4 0 ,9 7  y  7 4 ,6 6  
p e s e ta s ,  en  ca d a  u n e  de lo s  a h o s , y  2 8 ,6 7 ,  3 4 ,4 5  y  5 6 ,3 6  p e s e ­
ta s  p a r a  la  de  In d u s t r ia s  de la  m a d e r a  y  d e l c o rc h o .
E n  c u a n to  a la s  m a y o re s  r e m u n e ra c io n e s ,  ta m b ié n
d ie n d o  u no s  v a lo r e s  en lo s  a h o s  1964, 1968 y  1972 de 35 , 41, 6 0 ,1 5  
y  109 ,21  p e s e ta s  p a r a  la  de A g u a , G as  y  E le c t r ic id a d ;  y  de 4 1 ,3 0  
65 , 74  y  105, 36 p e s e ta s  p a r a  la  de F a b r ic a c iô n  de P r o d u c to s  d e l 
C a u c h o .
3. A d m in is t r a t iv e s
L a s  r e t r ib u c io n e s  in f e r io r e s  p a r a  la s  t r è s  c a te g o r îa s  
de J e fe s ,  O f ic ia le s  y  A u x i l ia r e s  se c o n c e n tra n  en la s  r e m u n e r a ­
c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  a la s  ra m a s  de a c t iv id a d  de F a b r ic a c iô n  
de C a lz a d o  y  P re n d a s  de v e s t i r  e I n d u s t r ia s  de la  m a d e r a  y  
C o rc h o ,  que  ta m b ié n  se c o r re s p o n d e n  con  la s  dos  m is m a s  r a ­
m a s  de la  c a te g o r ia  de T é c n ic o s  de T a l le r ,  lo  que  in d ic a  la  - 
c la r a  c o r r e la c iô n  que e x is te  e n t re  la  r e t r ib u c iô n  p o r  h o r a  t r a ­
b a ja d a  p e r c ib id a  p o r  e s ta s  c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s  y  la  
ra m a  de a c t iv id a d .
E n  c u a n to  a la s  o c u p a c io n e s  de T é c n ic o s  T i tu la d o s ,  
o t r o s  T é c n ic o s  y  A d m in is t r a t iv o s  de la s  ra m a s  de a c t iv id a d  de 
B a n c o s  y  o t r o s  E s  ta b le  c im ie n to s  F in a n c ie r o s ,  y  F a b r ic a c iô n  de 
P ro d u c to s  de C a u c h o , la  c o r r e la c iô n  e n t re  r a m a  y  a lta  r e t r i b u ­
c iô n  es p o s i t iv a ,  ta n to  a n iv e l  de o c u p a c iô n , c o m o  de c a te g o r ia  
s o c io - p r o fe s io n a l ,  y  p a r a  to d o s  lo s  ahos  in v e s t ig a d o s .
4. O p e r a r io s
L a s  c in c o  c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s  de J e fe s  de 
E q u ip  o y  O f ic ia l  19 ; o f ic ia le s  2—, P e o n e s  e s p e c ia liz a d o s  y  P e o -  
n e s , co n  m a s  b a ja s  re m u n e ra c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a /
de V e s t i r ,  m o s t r a n d o  u n a  c o r r e la c iô n  to ta l  e n t re  r a m a  de a c t i -  
v id a d  y  b a ja  r e t r ib u c iô n  s a la r ia l ,  en  lo s  t r è s  a h o s  y  en  la s  c in  
co  c a te g o r îa s  p r o fe s io n a le s  e s tu d ia d a s .
L a  m is m a  c o n c lu s iô n  se o b tie n e  re s p e c te  a la s  m a s  
a lta s  re m u n e ra c io n e s  en  c u a n to  a la  a c t iv id a d  e c o n ô m ic a  de B a n  
co s  y  o t r o s  E s ta b le c im ie n to s  F in a n c iè r e s .
R e la c io n e s  e n t re  la s  r e t r ib u c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  
de la s  c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s .  (E n  p e s e ta s  c o r r ie n te s )
C o m o  c o m p le m e n to  p a r a  la  in t e r p r e ta c iô n  e p is te m o lô -  
g ic a  d e l c o m p o r ta m ie n to  de la s  r  e n ta s  s a la r ia le s ,  ta n to  s e c to ­
r i a l  c o m o  te m p o r a lm e n te ,  se ha  e la b o ra d o  e l c u a d ro  2. que r e -  
coge  la s  r e la c io n e s  s a la r ia le s  p a r a  ca d a  u na  de la s  c a te g o r îa s  
s o c io - p r o fe s io n a le s  de to d a s  la s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  en m e m e n ­
to s  d is t in to s  de t ie m p o ,  y  p e r m i t i r â  d e s c u b r i r ,  a t r a v é s  de lo s  
c a m b io s  b ru s c o s  de te n d e n c ia ,  la  in c o n s is te n c ia  de a lg u n o s  d a ­
te s  p r im a r ie s .
L a s  c a r a c te r is t i c a s  m a s  s o b r e s a lie n te s  que  p re s e n ta n  
la s  re la c io n e s  s a la r ia le s  c o r re s p o n d ie n te s  a l p e r io d o  1964 a 1972, 
p o r  lo  que  a fe c ta  a la s  c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s  que  in t e -  
g ra d a s  en  la s  o c u p a c io n e s  s o c io - p r o fe s io n a le s  de T é c n ic o s  T i t u ­
la d o s  y  o t r o s  T é c n ic o s  son  la s  s ig u ie n te s :
1. L a s  r e la c io n e s  s a la r ia le s  m a s  b a ja s  d e l aho  1972 
re s p e c te  a l de 1964, se id e n t i f ic a n  a b s o lu ta m e n te  co n  la s  ra m a s
c io s  c o m p e t i t iv o s  de la  m a te r ia  p r im a  u t i l iz a d a ,  lo  ha  s i tu a -  
do  en  u n a  p r iv i le g ia d a  s itu a c io n  en e l S e c to r  de  C o m e r c io  E x ­
t e r i o r ,  d e b id o  a su a l ta  c a p a c id a d  e x p o r ta d o ra .
2. E n  c u a n to  a la s  re la c io n e s  s a la r ia le s  m a s  a l ­
ta s  s in  dud a  c o r re s p o n d e n ,  en  g e n e ra l,  a la s  ra m a s  de a c t iv id a d  
de C o m p a n ia s  de S e g u ro s , A g u a , G as y  E le c t r ic id a d  y  C o n s  t r im  
c io n  y  O b ra s  P u b l ic a s ,  l le g a n d o  en  la  m a y o r ia  de e s ta s  c a te g o -  
r ia s  a t r i p l i c a r  la s  re m u n e ra c io n e s  p e r c ib id a s  en 1. 972 co n  
re s p e c to  a la s  d e l ano  b a se .
3. Se o b s e rv a n  en  la s  s e r ie s  de d a to s  a lg u n a s  in -  
c o n s is te n c ia s ,  a t r ib u ib le s  a la  m a y o r ia  de lo s  c a s o s , a la  d e -  
fe c tu o s a  r e p r e s e n ta t iv id a d  de la s  c a te g o r îa s  s o c io - p r o fe s io n a le s  
y  de la s  e m p re s a s  s e le c c io n a d a s  p o r  m u e s t r e o  a le a to r io  a s i  - 
c o m o  d e l e n K e je c im ie n to  de la  m u e s t r a .  A s i  e x is te n  r e la c io ­
n e s  de 1 en  e l p e r io d o  1 .9 6 8 /6 4 ,  y  I ' 89  en  e l p e r io d o  de 1 9 7 2 /6 8  
p a r a  la  c a te g o r ia  de In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  de la  ra m a  de F a -  
b r ic a c io n  d e l C a lz a d o  y  P re n d a s  de V e s t i r ,  lo  que im p id e  a cep  
t a r  que  lo s  c u a t r o  p r im e r o s  ahos no  c r e c ie r o n  n a d a  lo s  s a la  - 
r io s  p a r a  e sa  c a te g o r ia  y  en  lo s  c u a t ro  aho s  s ig u ie n te s  a u m e n -  
ta r o n  e l 89% .
T a m b ié n  en la  c a te g o r ia  de P e r i t o s  y  A y u d a n te s  de
la  a c t iv id a d  de C o m p a h ia s  de S e g u ro s  a p a re c e  la  r e la c io n  2, 71 .
en  e l  p e r io d o  1 .9 6 4  a 1 .9 6 8 ; y  1 ,3 8  en e l p e r io d o  1 .9 6 8  a 1. 972 ,
lo  que  supone  u n  c r e c im ie n to  s a la r ia l  d u ra n te  e l p r im e r  p e ­
r io d o  d e l 1. 71% f r e n te  a l 38% en e l se g u n d o .
r io s  un  21% m ie n t r a s  que  d u ra n te  lo s  ano s  1. 968 a 1. 972 a u -  
m e n ta r o n  e l 112%.
E s ta s  d is p a r id a d e s  e n t re  lo s  d a to s  e la b o ra d o s  d e m a n -  
d a n , en  b re v e  p la z o  u na  r e v is io n  p ro fu n d a  de la  m e to d o lo g ia  
y  u n a  a c tu a l iz a c io n  c o n s ta n te  de lo s  e le m e n to s  b a s ic o s  a p a r ­
t i r  de lo s  c u a le s  se o b t ie n e n  lo s  d a to s  p r im a r io s  que  p e r m i -  
te n  c o n o c e r  la  e v o lu c io n  de la s  v a r ia b le s  s a la r ia le s  y  la  a p l i ­
c a c iô n  de u na  p o l i t i c a  de "vantas c o h e re n te  y  ju s  ta  p a r a  to d a  la  
fu e r z a  la b o r a l ,
P o r  lo  que re s p e c ta  a la s  c a te g o r îa s  que fo r m a n  
la  o c u p a c iô n  de p e r s o n a l a d m in is t r a t iv o ,  la s  r e la c io n e s  s a la ­
r ia le s  in f e r io r e s  p re s e n ta n  en lo s  d i fe r e n te s  p é r io d e s  a l t e r n a - 
t iv a s  o p u e s ta s , a unque  en g e n e ra l es ta n  c o n ç e n tra d a s  en  la s  r a ­
m a s  de in d u s t r ia s  de la  m a d e ra  y  c o rc h o  y  F a b r ic a c iô n  y  A r ­
t ic u le s  de P a p e l.
P o r  e l c o n t r a r io  la s  m a s  a lta s  se d an  en la s  a c t i v i ­
d a d e s  e c o n ô m ic a s  que p r e s ta n  a la  c o le c t iv id a d  s e r v ic io s  e m i - 
n e n te m e n te  a d m in is t r a t iv o s ,  ta ie s  c o m o  B a n c o s  y  E s ta b le c im ie n ­
to s  F in a n c ie r o s ,  y  A g u a  , G as  y  E le c t r ic id a d .
P o r  u l t im e ,  la s  v a r ia c io n e s  r e t r ib u t i v a s  de la s  c a -  
te g o r ia s  de in f e r i o r  n iv e l  de in s t r u c c iô n ,  que  c r e c ie r o n  c o n  r U  
m o  m as le n to ,  c o r re s p o n d e n  a la  a c t iv id a d  de I n d u s t r ia  de la  M a ­
d e ra  y  C o rc h o ,  co n  lo  que  se puede  e s ta b le c e r  la  c o n c lu s iô n  
a b s o lu ta  de que es la  r a m a  de a c t iv id a d  que  m a y o r  a to n ia  s a la -
p e r i o d o  1. 964  a 1. 972.
E n  la  es c a la  s u p e r io r ,  ta m b ié n  c o m o  p a r a  la s  c a te - '  
g o r ia s  de m a s  a lto  g ra d o  de n iv e l  c u l t u r a l ,  lo s  m a s  ra p id e s  c r e -  
c im ie n to s  s a la r ia le s ,  d e l p e r io d o  in v e s t ig a d o ,  c o r re s p o n d e n  a la s  
a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  de A g u a , G as y  E le c t r ic id a d  y  B a n c o s  y  
E s ta b le c im ie n to s  F in a n c i  e ro s  . T a m b ié n  a p a re c e  con  a lta  r e la ­
c iô n  la  c a te g o r ia  de p e o n e s  e s p e c ia liz a d o s  de la  r a m a  de C o m p a ­
n ia s  de S e g u ro s , s in  que pue d a  e s ta b le c e rs e  n in g u n o  c o n c lu ­
s iô n  o b je t iv a ,  a ca u sa  de s e r  u na  c a te g o r ia  m a s  p r o p ia  d e l S e c ­
t o r  de T r a n s fo rm a d o s  que d e l de S e r v ic io s .
I I . -  Ind icadores socio-econômicos de la  re tr ib u c iô n  media por hora t r a ­
ba jada . en pesetas constantes, por ca teg o ria  p ro fe s io n a l y a c t lv i -  
econômica.
E l estudio  de la  evolucion en e l  tiempo de la  remuneracion 
s a la r ia l ,  a p a r t i r  de va lores  absolu tos, puede conducir a presentaur -  
conclusiones que no coincidan con la  re a lid a d . Con e l  f in  de e lim in a r  
este p o sib le  p e lig ro  se han calculado la s  variac iones  para e l  periodo  
1964  a 1972 mediante la  u t i l iz a c iô n  de lo s  indicadores socio-econômicos 
obtenidos a p a r t i r  de la s  re tr ib u c io n e s  médias por hora, en pesetas -  
constantes, que se recogen en e l  cuadro 4 . También se ha considerado -  
conveniente obtener s e ries  s a la r ia le s  para e l aho 1968, de es ta  forma 
se podrà conocer e l ritm o de v a ria c iô n  de la s  re tr ib u c io n e s  en dos pe- 
rlodos d is t in to s , pero que se id e n t if ic a n  con la  am plitud tem poral del 
I  y I I  P lan de D es a rro llo  Econômico y S o c ia l que cu b ria  lo s  ahos 1964-
196 8 ; y 1968 - 1971 .
Ingen ieros y Licenciados
Las trè s  ramas de a c tiv id a d  que muestran un mayor a lz a  sa­
l a r i a l  para esta  c a teg o ria  p ro fe s io n a l durante e l  periodo 1964 a 1968, 
fueron , c la s if ic a d a s  de mayor a menor, la s  de Compahias de Seguros, -  
que de un in d ic e  de base 100 en 1964 pasô a 138,66 en e l aho 1 9 6 8 , lo  
que supuso un crecim iento  de 3 8 ,6 6  % en este lapso de tiem po, a un r i ^  
mo medio anual no acum ulativo de mas de un 9 Fabricac iôn  de Produ^ 
tod de Caucho présenta un ind icador de 135*09 en e l  aho 1968, y un cre  ^
cim iento  medio simple de casi un 9 9^ * y por u ltim o la  rama de a c t iv i -  
dad de Comercio cuyos datos son 126,34 y aproximadamente un 7
Por e l  c o n tra r io , presentan un decrecim iento en sus r e t r i ­
buciones, s in  duda in flu en c iad as  por un e rro r  en e l  dato de l aho base, 
Ip s  ind icadores correspondientes a Fabricac iôn  de Calzado y prendas de 
V e s t ir  e Im prentas y E d ito r ia le s .
 ^ En cuanto a l  a&o 1972, la s  trè s  ac tiv id a d e s  economicas con
mas a lto s  ind icadores  corresponden a Im prentas y E d ito r ia le s  con 182,37  
(e s te  dato debe in te rp re ta rs e  con réservas , debido a que parece poco -  
f ia b le  e l  r e la t iv e  a l  ado base), Comercio con 177,79 y E x tracc io n  de -  
Carbon con 166,03* Lo que supone ritm os de crecim iento  anual simples  
de en tre  un 7 y 9 # *
E l contraste  de la s  s e rie s  re fe r id a s  a 1968 y 1972, muestra 
con n it id e z  que e l  ritm o de v a ria c iô n  s a la r ia l  durante lo s  ados 1968 a 
197 2 , en la  mayoria de la s  ramas de a c tiv id a d , fué su p erio r a l  de 1964- 
1968 . Asimismo lo s  datos estudiados re s a lta n  la  d isp aridad  r e t r ib u t iv a  
e x is ta n te  para una misma c a teg o ria  s o c io -p ro fes io n a l segûn sea la  rama 
de a c tiv id a d  en que tra b a je .
P e rito s  Ayudantes
De la s  dieciocho a c tiv id a d e s , d ie c is e is  presentaban en e l  -  
ado 1968  ind icadores con valores superiores a l  del ado base, m ientras  
que en dos eran in fe r io re s *  Esta  incongruencia se m antèaia en e l  ado 
1972 para la  a c tiv id a d  economics de In d u s tr ia s  de la  Madera y Corcho.
S i los  datos calculados para e l s a la r io  minimo, re tr ib u c iô n  media por 
hora trab a ja d a  segûn la  a c tiv id a d  econômica, la  re tr ib u c iô n  media por 
hora trab a ja d a  por ca teg o ria  s o c io -p ro fe s io n a l y a c tiv id a d  econômica 
e tc . ,  muestran una v a ria c iô n  c re c ie n te  durante e l période 1964 a 1972, 
d if ic ilm e n te  podrâ aceptarse la  f ia b i l id a d  de una dism inuciôn de la  r ^  
tr ib u c iô n  media en esa rama* La e x p lica c iô n  puede encontrarse en la  -  
escasa re p re s e n ta tiv id a d  que tie n e  es ta  ca teg o ria  en esa a c tiv id a d  eco^  
nômica, lo  que hace que a l  ac tuar lo s  fac to res  de e levacion  de la  muejs 
t r a  produzcan estas desviaciones, solamente subsanables con una ac tu a - 
l iz a c iô n  de la  muestra* (No bay que o lv id a r  e l  d e te rio ro  que en la  rje 
p re s e n ta tiv id a d  a todos los  n iv e le s  produce una muestra d is ta n te  en e l  
tiempo mas de d iez ados)*
/  R ealizadas estas a c la rac io n es , la  s e rle  r e fe r ld a  a l  afio
1968 muestra e l  mayor aumento s a la r ia l  en A lim entaciôn , Bebidas y Ta- 
baco con un inctemento del 3 2 ,6 2  y Fabricac ion  de Papel y A rtic u le s  
de Papel con un 25 ,92  %» Intencionadam ente, y siguiendo e l  metodo de 
la s  medidas m oviles, no se ha considerado e l in d icad o r correspondiente  
a CompaAias de Seguros a l  p resen tar un crecim iento  no com patible con -  
lo s  aumentos medios s a la r ia le s  de la s  demas ac tiv id a d es  economicas, s 
s in  que ademas se hayan encontrado causas que ju s t i f ic a r a n  la  a c u r a c id a d  
de este dato.
En e l  aAo 1972, dos de la s  ac tiv id ad es  con mayor porcenta- 
je  de v a riac iô n  s a la r ia l  p ertenecian  a l  sector S e rv ic io s : Compafiias de 
Seguros con un crecim iento  durante e l periodo 1964-72 de 119,38  lo  
que supone un crecim iento anual no acum ulativo de cerca de un 15 
Porcenta je  que comparado con o tras  v a ria b le s  ta le s  com& increm ents  
anual de re tr ib u c iô n  media para e l  conjunto de a c tiv id a d e s , puede ser 
aceptado con c ie r to  margen de f ia b i l id a d ,  razôn por la  cual es ta  c i f r a  
se u t i l i z a  para este periodo y no para lo s  de 1964 a 1968  y 1968 a 1972.
A continuaciôn f ig u ra  Agua, Gas y E le c tr ic id a d  con un in d ^  
ce de 1 7 6 ,1 5  lo  que supone un crecim iento  del 76 % desde e l  afîo base, 
y un aumento anual simple de mas de un 9 M ientras que Construcciôn  
y Obras Pûblicas elevô la  remuneraciôn en mas de un 6 1 ,8 7  % durante e l  
mismo periodo.
Las ac tiv id ad es  econômicas que menor aumento proporcionaron  
a la  c a te g o ria  de P e rito s  fueron la s  de Fabricac iôn  de Productos d é riva  
dos de l P e trô leo  y del Carbôn con un 27 ,13  % ô increm ents anual simple 
de algo mas de un 3 y F ab ricac iô n  de Productos d e l Gaucho cuya v a r i^  
ciôn en e l  c itado  periodo fué de 2 5 ,8 6  9^ , lo  que supone un crecim iento  
anual superior a un 3 5^ .
De lo  anteriorm ente expuesto, pueden estab lecerse la s  s i -
vgulentes concluslones:
1 . La marcada d ife re n c la  s a la r ia l  para una misma c a te g o ria  
s o c io -p ro fe s io n a l segûn sea la  rama de a c tiv id a d  que dé ocupaciôn.
2 . Considerando lo s  in d icadores que en cualquer aAo poste­
r io r  a l  de l ado base eran p o s itiv e s  y elim inando lo s  indicadores que -  
aun siendo p o s itiv e s  mostraban escasa f ia b i l id a d ,  se deduoe que la  "a -  
b e rtu ra  s a la r ia l” para la  misma c a teg o ria  p ro fe s io n a l y d is t in ta  rama 
de a c tiv id a d  t ie n e  un comportamiento p a ra le lo  a l  ensanchamiento d e l p^ 
rio d o  estudiado.
5# En g en era l, du ran te_e l periodo 1968-72 e& ritm o  de v a r ia  
ciôn de la  re tr ib u c iô n  media por hora trab a jad a  fué superior a l  habido 
dur am te  lo s  ados 1964 a 1968.
Técnicos de T a lle r
Las conclusiones mas inm ediatas que se deducen de lo s  in d i ­
cadores son la s  s ig u ien tes :
1 . Se observa en esta  c a te g o ria  s o c io -p ro fe s io n a l, un mayor 
ritm o de la s  variac io n es  s a la r ia le s  en e l  periodo 1968-72 con respecto  
a l  habido duramte lo s  ado 1964 a 1968, de acuerdo con la  tendencia que 
presentaban la s  am teriores ca teg orias  estudiadas.
2« E l crec im iento  s a la r ia l  de Técnicos de T a l le r  ha sido -  
s u p erio r a l  experimentado por la s  ca teg o rias  s o c io -p ro fes io n a les  de In  
genieros y L icenciados, a s i como la  de P e r ito s , durante e l  mismo p e r i£  
do 1964 a 1972.
3 . Las re tr ib u c io n e s  e fe c tiv a s  por hora trab a jad a  de Téc-
n ic o s  de T a l le r  p re s e n ta n  una  m e n o s  d is p e r s io n  a l c o m p a r a r la s  co n  la s  
p e r c ib id a s  p o r  c a te g o r ia s  co n  s u p e r io r  n iv e l  de in s t r u c c io n .
4 . L o s  p o r c e n ta je s  de v a r ia c iô n  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  - 
h o r a  t r a b a ja d a  e n t re  ra m a s  de a c t iv id a d ,  d u ra n te  e l c ic lo  1 9 6 4 -7 2 , en - 
g e n e ra l,  e s tâ n  c o m p re n d id o s  e n t re  e l 43, 44% y  e l 99, 24%, lo  que  s u p o ­
ne un  c r e c im ie n to  a n u a l s im p le  s u p e r io r  a l 8% e i n f e r i o r  a l 13%; lo  que 
m u e s t r a  u na  g ra n  e s ta b i l id a d  e n t re  la s  re m u n e ra c io n e s  p a g a d a s  p o r  cada 
a c t iv id a d  e c o n ô m ic a .
5. L a s  dos ra m a s  de a c t iv id a d  que t ie n e n  lo s  m a s  a lto s  in d ic a  
d o re s  son  la s  de F a b r ic a c iô n  de P a p e l y  A r t ic u le s  de P a p e l co n  1 9 9 ,2 4  
y  E le c t r ic id a d ,  A g u a  y  G as co n  1 8 1 ,5 0 ; p o r  e l c o n t r a r io  lo s  m a s  b a jo s  - 
in d ic e s  c o r re s p o n d e n  a In d u s t r ia s  T e x t i le s  con  1 4 3 ,4 4  y  E x t r a c c iô n  de M l 
n e r a le s  M e tâ l ic o s  con  147, 36.
6. L a  " a b e r t u r a  s a la r ia l "  p o r  ra m a s  de a c t iv id a d ,  en  v a lo r e s  - 
a b s o lû te s  t ie n d e  a c r e c e r  l ig e r a m e n te ,  ya  que en e l ano  1968 e ra  de 43, 8 
p u n to s , m ie n t r a s  que a l f in a l  d e l ano  1972 fué  de 4 6 ,8 .  N o o b s ta n te , en 
v a lo r e s  r e la t iv e s  t ie n d e  a d is  m i n u i r  la  d i fe r e n c ia  s a la r ia l  p o r  ra m a  de - 
a c t iv id a d .
A d m in is t r a t iv e s .
L a s  c a r a c te r is t ic a s  a f in e s  que  t ie n e n  la s  t r è s  c a te g o r ia s  de Je- 
fe s ,  O f ic ia le s  y  A u x i l ia r e s .  ju s t i f i c a n  que lo s  re s u lta d o s  que m u e s tr a n  - 
s u s  re s p e c t iv e s  in d ic e s  sean , a v e c e s , c o m e n ta d o s  en fo r m a  c o n ju n ta .  D e 
lo s  d a to s  e la b o ra d o s  p o r  e l c u a d ro  4, se d e d u ce n  la s  s ig u ie n te s  c a r a c te ­
r i s t i c a s :
1. L a s  " a b e r tu r a s  s a la r ia le s "  en v a lo r e s  a b s o lû te s ,  en la s  -
t r è s  c a te g o r ia s ,  h a n  a u m e n ta d o  d u ra n te  e l p e r io d o  in v e s t ig a d o ,  e s ta n d o  
c o r r e la c io n a d o  e s te  a u m e n to  con  e l n iv e l  de in s t r u c c io n .
2. L a s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  co n  m a y o r  r i t m o  de v a r ia c iô n  de 
la s  re m u n e ra c io n e s  s a la r ia le s  c o r re s p o n d e n  a l S e c to r  de S e r v ic io s ,  con_ 
c re ta m e n te :  A g u a , G as y  E le c t r ic id a d ,  y  B a n c o s  y  E  s ta b le  c im ie n to  s F i -
n a n c ie ro s .  L o  que en p a r te  e s ta  ju s t i f ic a d o  p o r  e l t ip o  de s e r v ic io s  em i_
n e n te m e n te  a d m in i s t r a t i  v o s  que p re s ta n  y  p o r  e l a l to  p o r c e n ta je  de p e rsq_  
n a l a d m in is t r a t iv e ,  re s p e c to  a l t o t a l  de la  m a n o  de o b ra  o c u p ^ .
da , en cada  ra m a  de a c t iv id a d .
3. L a  e v o lu c iô n  s a la r ia l  d u ra n te  e l p e r io d o  1 9 6 8 -7 2 , ha s id o  -
m a s  râ p id a  que la  h a b id a  d esd e  1964 a 1968, en to d a s  la s  ra m a s  de ac_
t iv id a d  d e l S e c to r  S e r v ic io s ,  m ie n t r a s  que en la s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  
que fo r m a n  e l S e c to r  T r a n  s f o r  m a  do s, e l r i t m o  de c r e c im ie n to  ha s id o  -
m u y  d é s ig n a i de u na s  ra m a s  a o t r a s .
4 . L a  ra m a  de a c t iv id a d  de F a b r ic a c iô n  de P a p e l y  A r t i c u le s  
de P a p e l es la  que ha m a n te n id o  una  m a y o r  a to n ia  s a la r ia l  d u ra n te  lo s  
dos  c ic lo s  e s tu d ia d o s , a b a rc a n d o  e s ta  te n d e n c ia  a la s  t r è s  c a te g o r ia s  sq^ 
c io - p r o fe s io n a le s .
5. L o s  n iv e le s  de c r e c im ie n to  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  hq^
r a  t ra b a ja d a  no p a re c e n  m o s t r a r  c o r r e la c iô n  a lg u n a  e n tre  lo s  r i t m o s  de
a u m e n to  s a la r ia l  de cada  u na  de la s  c a te g o r ia s  so c io - p r o f  e s io n a le s  y  la  
ra m a  de a c t iv id a d ,  ya  que lo s  in d ic e s  p re s e n ta n  s é r ia s  d i fe r e n c ia s .
6. T a m p o c o  se puede  e s ta b le c e r  una  c o n c lu s iô n  a b s o lu ta  en - 
c u a n to  a la  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l  que tu v o  un  r i t m o  de c r e c im ie n to  s a la  
r i a l  m a s  a lto  d u ra n te  e l p e r io d o ,  ya  que e l in c re m e n to  e x p e r im e n ta d o  - 
d i f ie r e  de u na s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  a o t r a s .
O p e r a r io s .
E l  c u a d ro  4, c o n t ie n e  in d ic a d o re s  r e fe r id o s  a lo s  p e r io d o s  - 
1 9 6 4 -6 8  y  1 9 6 8 -7 2 , p a ra  la s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o f  e s io n a le s  de J e fe s  de 
E q u ip o  y  O f ic ia l  de la  la ;  O f ic ia l  de 2a y  3 a , P e o n e s  e s p e c ia l iz a d o s , - 
P e o
7nes y Aprendlcee* Los resu ltados se han obtenido, oomo en lo s  cuadros 
1, 2 y 3 , a p a r t i r  de la  re tr ib u c iô n  media por hora tra b a ja d a , en pese  ^
tas  constantes* Las conclusiones se r e fe r ir â n ,  en muchos cases, a l  -  
conju n to  de la s  ca teg orias  que forman la  ocupaciôn de O p erarios . Cuàn 
do la  im portancia  del a n â lis is  de lo s  resu ltados lo  re q u ie rs , lo s  co- 
m entarios se haràn c a teg o ria  por c a te g o ria .
Desde un punto de v is ta  g en e ra l, r e s a lta  en prim er lu g a r, 
que la s  ramas de a c tiv id a d  con mâs a lto s  in d icad o res , tan to  para los  
subperiodos 1964-68 y 1968-72  como para e l  t o t a l  de l c ic lo  1964 a 1972, 
son lo s  correspondientes a la s  ramas de a c tiv id a d  de Agua, Gas y JSlec- 
t r ic id a d ,  y E xtracc iô n  de Carbôn, afectando este a lto  ritm o  de c re c i­
miento a la s  cinco ca teg orias  s o c io -p ro fe s io n a le s . Los p o rcen ta jes  de 
v a ria c iô n  a l  f in a l  de 1972 se s itu an  en tre  52 ,84  % para àprendices (n^  
v e l in f e r io r )  y 95 ,74  % para Jefes  de Equipo y O f ic ia l  1& (n iv e l  supe­
r i o r ) ,  con un ensanchamiento s a la r ia l  de 42 ,90  puntos por lo  que re s ­
pecta a la  rama de E xtracc iô n  de Carbôn. En cuanto a l a  a c tiv id a d  de 
Agua, Gas y E le c tr ic id a d  e l  in d ic e  s a la r ia l  que tie n e  un v a lo r  mâs ba- 
jo  es e l  r e la t iv e  a la  c a teg o ria  de Peones psp ec ia lizad o s , un 188,34  
siendo e l de n iv e l superio r e l  de Jefes  de Equipo y O fic ia le s  la  con 
2 2 7 , 3 1 , lo  que represents  una d ife re n c ia  s a la r ia l  de 38 ,97  puntos.
De e l lo  se deduce que, tan to  en va lo res  absolutos como en va lo res  r e la  
t iv o s , la  "ab ertu ra  s a la r ia l” en tre  lo s  peor y mejor re tr ib u id o s  en e l  
ado 1972 era mâs sensib le  en l a  rama de E xtracc iô n  de Carbôn que en la  
de Agua, Gas y E le c tr ic id a d . R efiriendonos a l  ado 1968, la s  "ab ertu r  
ras s a la r ia le s ” fueron de 19 ,36  puntos en la  rama de E xtracc iô n  de Car 
bôn y de 28 ,83  puntos en la  de Agua, Gas y E le c tr ic id a d , lo  que supone 
una pêrd ida de posic iôn  en e l  tiempo de la  c lase p ro fe s io n a l menos fa -  
vorecida  en re la c iô n  con lo s  de rentas s a la r ia le s  mâs a l ta s ,  en estas  
dos a c tiv id a d e s .
S i aplicamos anàlogos razonamientos a la  a c tiv id a d  economy 
ca con menor ritm o de crecim iento  s a la r ia l  durante e l  periodo 1968-72  
^ n d u s tr ia  de la  Madera y Corcho, lo s  resu ltados y conclusiones o b te n i-
Jdos son los siguientes:
Los porcenta jes  de v a ria c iô n  desde e l p r in c ip le  a l  f in a l  
de 1968  se s itu a n  entre  1 1 ,06  % (n iv e l in f e r io r )  para Peones y l 8 , 6 l  
(n iv e l s u p e rio r) para O f ic ia le s  de Pa y 3a, lo  que équ iva le  a una -  
"ab ertu ra  s a la r ia l” de 7 ,55  puntos. En cuanto a l  f in a l  d e l ado 1972, 
lo s  po rcen ta jes  de v a ria c iô n  dran de 23 ,3 4  % (n iv e l in f e r io r )  y de 
4 7 ,4 5  % (n iv e l  s u p e r io r) , lo  que s ig n if ic a  una d ife re n c ia  de 2 4 ,11  -  
puntos, y muestra e l  a le jam ien to  en e l  tiem po, de la s  remuneraciones 
mas a lto s  con respecto a los  s a la r ie s  mas b a jo s  perc ib id o s  en es ta  
rama.
Para casi todas la s  ca teg o rias  s o c io -p ro fes io n a les  y ra ­
mas de a c tiv id a d  los indicadores s a la r ia le s  muestran, como en la s  ca 
te g o ria s  anteriorm ente estudiadas, que^^ritmo de aumento fué su p erio r  
en la s  ren tas  s a la r ia le s  perc ib idas  durante e l lapso de tiempo 1#68-  
197 2 , que en e l  in te rv a lo  temporal desde 1964 a I 9 6 8 .
Se puede a d m it ir , a la  v is ta  de los  resu ltados que mues­
t r a  e l cuadro 4 para cada una de la s  c a teg o rias , que, en g en e ra l, la  
re tr ib u c iô n  media por hora trab a ja d a  crec iô  mâs râpidaraente durante  
e l  periodo 1964 a 1972, en la s  ca teg orias  in tegradas en la  ocupaciôn 
de O p erarios , que en la s  de Técnicos Totulados y o tros Técnicos, y 
a su vez, en esta  mâs que en la  de mano de obra dedicada a tra b a jo s  
de t ip o  a d fflin is tra tiv o .
V
3. R e c o r r id o  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o ra  t r a b a ja d a  e n t re  
la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s . (E n  p e s e ta s  c o n s ­
ta n te s )  .
E n  e l a p a r ta d o  1 (c u a d ro  1 y  2) se h a n  e s tu d ia d o  
la s  a b e r tu r a s  s a la r ia le s  de u na  m is m a  c a te g o r ia  s o c io - p r o -  
fe s io n a l e n t re  d is t in ta s  ra m a s  de a c t iv id a d .  A v a n z a n d o  un  p a -  
so m â s  en  la  in v e s t ig a c iô n  d e l c o m p o r ta m ie n to  s a la r i a l  en  la  
d é c a d a  d e l d e s a r r o l lo ^  se h a  e la b o ra d o  e l c u a d ro  5, co n  e l -  
f in  de a n a l iz a r  lo s  m o v im ie n to s  s a la r ia le s  e n t re  d is t in ta s  c a te ­
g o r ia s  s o c io - p r  o fe s io n a le s  de la  m is m a  ra m a  de a c t iv id a d .  -  
L o s  'd a to s  se h a n  c a lc u la d o  a p a r t i r  d e l c u a d ro  3, o b te n ie n d o  
la s  d i fe r e n c ia s  de la s  r e t r ib u c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  
en p e s e ta s  c o n s ta n te s , en  t r è s  p e r io d o s  d is t in to s  1. 964 , 1. 968 
y  1. 972 . A u n q u e  e l a n â l is is  se r e f e r i r â  fu n d a m e n ta lm e n te  a l - 
p e r io d o  1. 9 6 4 -7 2 , se ha  e s t im a d o  u t i l  c o n o c e r  la s  d i fe r e n c ia s  
en 1. 968 , p a ra  c o n t r a s ta r  la  b on d ad  de la s  te n d e n c ia s  de lo s  - 
v a lo r e s  a b s o lu to s .
Se h a  o p ta d o  p o r  o to r g a r  p r io r id a d  a la s  c a te g o r ia s  
s o c io - p r  o fe s io n a le s ,  c la s i f ic â n d o la s  p o r  o rd e n  de s u p e r io r  a - 
i n f e r i o r  n iv e l  de in s t r u c c io n ,  re s p e c to  a la s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  
de fo r m a  que se e s tu d ia râ n  c o m o  h a n  e v o lu c io n a d o  la s  d i f e r e n ­
c ia s  e n t re  lo s  s a la r io s  p r o fe s io n a le s  de la s  d ie c io c h o  ra m a s  -  
de a c t iv id a d  que c o m p re n d e  la  E n c u e s ta  de S a la r io s  d e l l . N . E ,
a) In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  re s p e c to  a p e r i t o s  y  a y u -
d a n te s .
A l  c o m p a r a r , a l  p r in c ip io  d e l p e r io d o ,  la  r e t r ib u c iô n  
m e d ia  p o r  h o r a  t ra b a ja d a .^ ^ la  c a te g o r ia  s o c io - p r  o f e s io n a l de In  
g e n ie ro s  y  L ic e n c ia d o s  c o n  la  d e l s ig u ie n te  g ra d e  de in s t r u c -
p o r ta n te s  e ra n  la s  de la s  ra m a s  de a c t iv id a d  F a b r ic a c iô n  de - 
P ro d u c to s  d e l G a u c h o  co n  4 1 ,0 4 ; F a b r ic a c iô n  de P a p e l co n
3 8 ,9 5  p e s e ta s ,  y  A g u a ,  G as  y  E le c t r ic id a d  co n  3 7 ,1 3  p e s e ta s ;  
m ie n t r a s  que  la s  que  p re s e n ta b a n  m e n o r  e n s a n c h a m ie n to  e ra n  
la s  de I n d u s t r ia s  de la  M a d e r a  y  e l C o rc h o  co n  10,41  p e s e ta s ;  
Im p r e n ta s  y  E d i t o r ia le s  co n  14, 24 p e s e ta s  y  E x t r a c c iô n  de C a r ­
b ô n  co n  1 4 ,2 8  p e s e ta s .
E n  e l a ho  1. 968 , de la s  d ie c io c h o  ra m a s  de a c t i ­
v id a d  de la s  que se d is p o n e n  de d a to s , q u in c e  m o s t ra b a n  un  - 
a u m e n to  en sus v a lo r e s  a b s o lu to s ,  m ie n t r a s  u n ic a m e n te  c in c o  
h a b ia n  re d u c id o  la s  d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s .  C on  re s p e c to  a la s  
h a b id a s  en e l ano  1. 9 64  . E s ta  m e jo r a  r e la t iv a  a fa v o r  de la s  
c la s e  s con  in f e r i o r  f o r m a c iô n  p r o fe s io n a l  p a re c e  que  se h a  e x -  
te n d id o  a o t r a s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  ya  que  lo s  d a to s  r e fe r id o s  
a l  a no  1. 972 , e s ta b le c e n  t r è s  g ru p o s ; e l p r im e r o  con  d oce  r a ­
m a s  de a c t iv id a d  en la s  que se ha  p ro d u c id o  u n  a u m e n to  r e s ­
p e c to  a l a no  1. 9 64 , de  la  r e m u n e r a c iô n  p o r  h o r a  t ra b a ja d a  de 
la  c a te g o r ia  de In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  re s p e c to  a la  de P e r i ­
to s  y  A y u d a n te s ;  e l s e g u n d o  con  t r è s  ra m a s  de a c t iv id a d  s in  - 
s e n s ib le s  d i fe r e n c ia s  con  re s p e c to  a 1. 964 , y  p re s e n ta n  u na  
d is m in u c iô n  en sus  a b e r tu r a s  s a la r ia le s  la s  A c t iv id a d e s  E c o ­
n ô m ic a s  de E x t r a c c iô n  de M in é r a le s  M e tâ l ic o s ,  co n  1 6 ,4 3  p e ­
s e ta s  (e n  e l a no  1 .9 6 4  e ra  de 2 2 ,4 2  p e s e ta s ) ;  F a b r ic a c iô n  -  
de C a lz a d o  y  P re n d a s  de V e s t i r ,  co n  16, 56 (e n  e l a n o  1. 964  
e r a  de 2 6 ,5 5  p e s e ta s ) ,  y  F a b r ic a c iô n  de P a p e l,  co n  3 7 ,3 4  p e ­
s e ta s  (e n  e l a no  1 .9 6 4  e r a  de 3 8 ,9 5  p e s e ta s ) .
L a s  t r è s  ra m a s  de a c t iv id a d  que en e l ano  1. 972 
s o b r e s a l ia n  p o r  su  m a y o r  d i f e r e n c ia  s a la r ia l  so n  la s  de F a b r i -
1 .9 6 4  e r a  de 4 1 ,0 4  p e s e ta s ) ;  Im p r e n ta s  y  E d i t o r ia le s  co n  4 8 ,3 8  
p e s e ta s  (e n  e l  ano  1 .9 6 4  e ra  de 1 4 ,2 4  p e s e ta s ) ; y  B a n c o s  y  o t r o s  
E s ta b le c im ie n to s  F in a n c iè r e s  co n  4 2 ,6 3  p e s e ta s ,  ( en  e l ano  -
1 .9 6 4  e ra  de 2 1 ,2 2  p e s e ta s . )
C o m o  r e s u lta d o  de lo  e x p u e s to  a n te r io r m e n te  p u e d e n  
e s ta b le c e r s e  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s ;
I  . -  D u ra n te  e l p e r io d o  1. 964  a 1. 9 68 , lo s  v a lo r e s  
a b s o lu to s  m u e s t r a n  u na  s e n s ib le  d is m in u c iô n  de la s  d i fe r e n c ia s  
s a la r ia le s  e n t re  e s ta s  dos c a te g o r ia s  so c io - p r o fe s io n a le s ,  e n  
t r è s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  m i  e n t ra s  que en o t r a s  t r è s  h a n  p e r m a -  
n e c id o  c a s i c o n s ta n te s ,  h a b ie n d o  c r e c id o  en la s  d o ce  r e s ta n te s ,
2. -  L a s  ra m a s  de a c t iv id a d  que en e l aho  1. 964 , 
m o s t ra b a n  e l m a y o r  e n s a n c h a m ie n to ,  h an  s id o  s u s t i tu id a s  p o r  
o t r a s ,  c u y o  r i t m o  de c r e c im ie n to  h a s ta  e l a ho  1. 972 , ha  p e r -  
m i t id o  que se d u p l ic a r a  la  a b e r tu r a  s a la r ia l .
3. - L o s  v a lo r e s  a b s o lu to s  in f e r io r e s  c o r r e s p o n d ie n ­
te s  a l  a ho  1. 964 , p e rm a n e c e n  c a s i c o n s ta n te s ,  h a b ie n d o s e  t r a s -  
la d a d o  en e l a ho  1. 972 a o t r a s  ra m a s  de a c t iv id a d .
b) In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  re s p e c to  a o t r o s  T é c n i ­
cos de T a l l e r .
L a  c a r a c t e r i s t i c a  que in m e d ia ta m e n te  r e s a l t a  a l -  
o b s e rv a r  la  s e r ie  de a b e r tu r a s  s a la r ia le s  que  s u rg e n  a l  c o m -  
p a r a r  la s  r e t r ib u c io n e s  de e s ta s  d o s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io ­
n a le s , es que la s  d i fe r e n c ia s  de r e m u n e r a c iô n  son  m â s  p r o  -  
fu n d a s  que  la s  c o r re s p o n d ie n te s  a l  p u n to  a ).
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f ic a d a s  de m a y o r  a m e n o r ,  se gû n  v a lo r e s  a b s o lu to s ,  so n  la s  
de F a b r ic a c io n  de P ro d u c to s  de C a u c h o  co n  6 3 ,4 0  p e s e ta s ;  -  
E le c t r ic id a d ,  A g u a  y  G as co n  54, 01 p e s e ta s  y  F a b r ic a c io n  de 
P a p e l co n  51, 26 p e s e ta s .  E n  e l a ho  1. 972 , so n  e s ta s  m is m a s  
ra m a s  de a c t iv id a d ,  y  p o r  e l m is m o  o rd e n ,  la s  que c o n t in u a n  
m o s t r a n d o  lo s  v a lo r e s  m a s  a lto s ,  de 9 2 ,4 6 ;  6 0 , 21 ;y 51 p e s e ta s  
re s p e c t iv a m e n te .  E l  p e r m a n e c e r  e s ta s  t r è s  ra m a s  de a c t i v i ­
d a d  en  e l a ho  1. 972 , en e l m is m o  o rd e n  que  o c u p a b a n  en e l -
a ho  1. 964 , p a re c e  s e r  bas ta n te  s ig n i f ic a t iv e .
U n ic a m e n te  dos ra m a s  de a c t iv id a d  h a n  d is m in u i -  
do  la  d is ta n c ia  e n t re  la s  re m u n e ra c io n e s  h o r a r ia s  p e r c ib id a s  
p o r  e s ta s  dos c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s :  F a b r ic a c io n  de 
C a lz a d o , c u y a  d i f e r e n c ia  fu é  en e l aho  1 .9 6 4  de 2 6 ,5 5  p e s e ta s ,
m ie n t r a s  que en  e l aho  1 .9 7 2 , e ra  de 1 0 ,8 4  p e s e ta s ,  e I m ­
p re n ta s  y  E d i t o r ia le s  c u yo s  v a lo r e s  a b s o lu to s  e ra n  de 27, 24, -
en  e l  aho  1 .9 6 4 , y  1 5 /2 7  p e s e ta s  en 1 .9 7 2 .
L a s  re s ta n te s  d ie c is e is  a c t iv id a d e s  e c o n o m ic a s  - 
m u e s t r a n  un  c r e c im ie n to  c o n t in u o , p e ro  co n  d is t in ta  in te n s id a d ,  
en u na  y  o t r a s ,  a unque  e l r i t m o  de c r e c im ie n to  es i n f e r i o r  a l  
que  se p r o d u c ia  en la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  e n t re  In g e n ie r o s  
y  L ic e n c ia d o s  y  P e r i t o s  y  A y u d a n te s .
L a s  c o n c lu s io n e s  que p u e d e n  e la b o r a r s e ,  en  base  
a la s  s e r ie s  a n a liz a d a s  son  la s  s ig u ie n te s :
19 L a s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s ,  en  v a lo r e s  a b s o lu ­
to s ,  e n t re  e s ta s  dos  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s , n o  s o lo -  
se m a n t ie n e n ,  s in o  que  a u m e n ta n  co n  e l t r a n s c u r s o  d e l t ie m p o .
jrt.1 c u m p a r a r  xus r e c o r r x u o s  ue r e i i iu i ie r a c io n e s  e n ­
t r e  e s ta s  d o s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s ,  se o b s e rv a  u n  - 
m e n o r  a v a n c e  p o r  ra m a s  de a c t iv id a d  que  a l  c o m p a r a r  c a te g o ­
r ia s  de s u p e r io r  n iv e l  de in s t r u c c io n .
39 L a s  a b e r tu r a s  s a la r ia le s  c re c e n  a m e d id a  que  -  
a u m e n ta  la  d is ta n c ia  e n t re  e l n iv e l  de in s t r u c c io n  de la s  c a te ­
g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  c o m p a ra d a s .
c) In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  r e s p e c to  a O f ic ia le s  a d ­
m in is t r a t iv e s  .
E n  e l a no  1. 972 , de la s  d ie c io c h o  ra m a s  de a c t iv id a d ,  
t r è s  h an  d is m in u id o  sus d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  e n t r e  un  10 y  un 
5%, m ie n t r a s  que la s  q u in c e  r e s ta n te s  la s  h a n  a u m e n ta d o , s ie n ­
do  sus p o r c e n ta je s  c o n s id e ra b le m e n te  s u p e r io r e s ,  o s c i la n d o  en  la  
m a y o r ia  de lo s  c a s o s  e n tre  e l  50 y  e l 100%.
L a s  t r è s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  que  p re s e n ta n  m e n o -  
re s  r e c o r r id o s  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  en  -  
e l a ho  1. 972 , son  la s  de E x t r a c c iô n  de M in é r a le s  M e tâ l ic o s ,  - 
cu y a  d i f e r e n c ia  s a la r ia l  e ra  de 3 4 ,1 7  p e s e ta s  (3 7 ,8 1  en  e l a ho  
1 .9 6 4 ) ; F a b r ic a c iô n  de C a lz a d o  y  P re n d a s  de V e s t i r  con  3 1 ,8 4 -  
p e s e ta s  (3 3 ,9 7  en e l aho  1 .9 6 4 ) ; e I n d u s t r ia s  de la  M a d e ra  co n  
2 6 ,7 6  p e s e ta s  (3 0 ,7 6  en e l aho  1 .9 6 4 ) .
D e  la s  q u in c e  a c t iv id a d e s  en la s  q ue  se ha  p ro d u c id o  
un  a u m e n to  de la  r e m u n e r a c iô n  de la  c a te g o r ia  s o c io - p r  o f  e s io n a l 
co n  s u p e r io r  n iv e l  de in s t r u c c iô n ,  r e s p e c to  a la  de i n f e r i  o r ,  la s  
t r è s  que  p re s e n ta b a n  en e l aho  1. 964  m a y o r e s  v a lo r e s  a b s o ­
lu to s  e ra n ,  c la s i f ic a d a s  de m a y o r  a m e n o r ,  la s  ra m a s  de a c t i ­
v id a d  de F a b r ic a c iô n  de P ro d u c to s  de C a u c h o  co n  e l 64 , 59 p e ­
s e ta s  en e l aho 1 .9 6 4  (9 4 ,6 2  p e s e ta s  en  1 .9 7 2 ) ; E le c t r ic id a d ,
t r u c  c i on y  M a t e r ia l  de  T r a n s p o r te  co n  52, 70 p e s e ta s  en e l ano
1 .9 6 4  (6 9 ,0 8  p e s e ta s  en 1 .9 7 2 ) .
D e  la s  d ie c io c h o  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  e s tu d ia ­
d a s  , s ie te  m a n tie n e n  u n  r i t m o  c re c ie n te  de la s  a b e r tu r a s  s a ­
la r ia le s ,  ta ie s  c o m o  E x t r a c c iô n  de C a rb ô n  c u y o s  r e c o r  r id o s  - 
fu e ro n  en e l a no  1 .9 6 4  de 3 6 ,9 3  y  en e l ano  1. 972 , de 6 2 ,8 5 ,  
lo  que supone  u n  a u m e n  to  a n u a l m e d io  de c a s i un  10%. A l im e n ­
ta c iô n ,  B e b id a s  y  T a b a c o , con  26 , 78 p e s e ta s  en e l a no  1. 964  
y  4 5 ,8 2  p e s e ta s  en e l aho  1. 972 ; In d u s t r ia s  T e x t i le s  con  2 3 ,3 5  
p e s e ta s  en e l aho  1. 964  y  41, 60 p e s e ta s  en e l aho  1. 972 ; I m ­
p re n ta s  y  E d i t o r ia le s  co n  3 0 ,8 7  en e l a ho  1 .9 6 4 , y  6 4 ,5 4  en  - 
e l aho  1. 972 , lo  que supone  u n  c r e c im ie n to  p a r a  e l p e r io ­
do  e s tu d ia d o  de un  100%, y  u na  m e d ia  a n u a l s u p e r io r  a l  13%. - 
F a b r ic a c iô n  de P ro d u c to s  d e r iv a d o s  d e l P e t r ô le o  y  C a rb ô n  co n  
41, 69 y  62 , 24 p e s e ta s  re s p e c t iv a m e n te ;  C o m e r c io  con  4 5 , 47 y  -  
8 9 ,8 6  p e s e ta s  p a r a  lo s  ahos  1 .9 6 4  y  1 .9 7 2 , y  p o r  u l t im o  C o m -  
p a h ia s  de S e g u ro s  c u y o  r e c o r r id o  fu é  de 14, 93 p e s e ta s  en  e l 
aho  1 .9 6 4  y  p a s ô  a 4 0 ,2 2  en e l aho  1. 972 , s ie n d o  la  r a m a  de 
a c t iv id a d  que  m a y o r  in c r e m e n to  d i f e r e n c ia l  p ré s e n ta  co n  m â s  
de u n  250% .
D e l a n â l is is  de la s  s e r ie s  de lo s  r e c o r r id o s  de la s  
r e t r ib u c io n e s  de e s ta s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  se p u e d e n  
r e s u m ir  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s :
1. - Se c o n f i r m a  la  c o n c lu s iô n  a d e la n ta d a  en e l - 
p u n to  b . L a  d i f e r e n c ia  de r e m u n e r a c iô n  a u m e n ta  a m e d id a  que 
se e n s a n c h a  e l n iv e l  de in s t r u c c iô n  de la s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o .  
fe s io n a le s  c o m p a ra d a s .
v id a d  en  e l " a b a n ic o "  s a la r ia l  p o r  c a te g o r ia s  s o c io -p r o fe s io n a le s ,  
p u e s  to  que  m â s  de u n  80%  de la s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  m u e s  
t r a n  u n  e le v a d o  r i t m o  de c r e c im ie n to  en la s  d i fe r e n c ia s  de r e * -  
m u n e r a c iô n .
3. Se o b s e rv a  u na  c o n s ta n te  s e c t o r i a l  en e l m a n te - 
n im ie n to  de la s  ra m a s  de a c t iv id a d  co n  m a y o r  r e c o r r id o ,  ya- que 
la s  t r è s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  que  en  e l ano  1. 964  o c u p a b a n  
lo s  t r è s  p r im e r o s  lu g a re s  p o r  sus m â s  a lto s  v a lo r e s  a b s o lu ­
to s ,  son  la s  m is m a s  que f ig u r a n  en e l a ho  1. 972 .
d) In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o  re s p e c to  a O p e r a r io s  -  
( o f ic ia le s  de 2a y  3a) y  P e o n e s  e s p e c ia l iz a d o s .
A u n q u e  e l c u a d ro  5 re c o g e  lo s  r e c o r r id o s  de la s  r e ­
t r ib u c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  e n t re  la s  c a te g o r ia s  s o c io -  
p r o fe s io n a le s  de In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  y  O p e ra r io s  ( o f ic ia le s  
de 2a y  3a ),. p o r  u na  p a r te ,  c o lu m n a  a -e ,  y  p o r  o t r a  In g e n ie ­
r o s  y  L ic e n c ia d o s  y  P e o n e s  e s p a c ia l iz a d o s ,  c o lu m n a  a -  f ,  lo s  
c o m e n ta r io s  s o b re  uno s  y  o t r o s  s i r v e n  in d is t in ta m e n te ,  y a  que  - 
la s  s e r ie s  de la s  d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s  p a r a  e l t o ta l  de la s  r a ­
m a s  de a c t iv id a d ,  p re s e n ta n  u na  c a s i t o t a l  u n i fo r m id a d .  P o r  - 
e l lo ,  t r a ta r e m o s  de a n a l iz a r  lo s  r e c o r r id o s  e n tre  la s  c a te g o  - 
r ia s  de in g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  y  O f ic ia le s  de 2a y  3a y  p o r  
a n a lo g ia  la s  c o n c lu s io n e s  o b te n id a s , se a p l ic a r â n  im p l ic i t a m e n ­
te  a la s  d i fe r e n c ia s  de r e t r ib u c iô n  e n t re  In g e n ie r o s  y  L ic e n c ia d o s  
y  P e o n e s  E s p e c ia l iz a d o s .
D u ra n te  e l p e r io d o  1. 9 64  a 1. 972 de la s  d ie c io c h o  
ra m a s  de a c t iv id a d  q u in c e  p re s e n ta n  r e c o r r id o s  c re c ie n te s ,  en
f"
d is m in u y e n  l ig e r a m e n te ,  e n t re  lo s  v a lo r e s  a b s o lu to s  de u n o  y  
c u a t r o ,  y  en v a lo r e s  r e la t iv e s  no  s u p e ra  e l 10%.
E n  e l ano  base  de 1. 964  la s  ra m a s  de a c t iv id a d  
c o n  m a y o re s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s ,  e n t re  e s ta s  d o s  c a te g o ­
r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s ,  c o lo c a d a s  en o rd e n  d e c r e c ie n te ,  s e ­
g û n  sus v a lo r e s  a b s o lu to s ,  e ra n  la s  de F a b r ic a c iô n  de P r o d u c ­
to s  d e l C a u c h o  con  un  r e c o r r id o  de 8 4 ,8 0  p e s e ta s  ; E l e c t r i c i ­
d a d , A g u a  y  G a s  con  u na  d i f e r e n c ia  s a la r ia l  de 71, 00 p e s e ­
ta s  y  C o n s t r u c c iô n  de M a t e r ia l  de T r a n s p o r te  c u y o  r e c o r r id o  
e r a  de 61, 05 p e s e ta s .  E n  e l ano  1. 972 , s e g u ia n  s o b r e s a l ie n -  
do  p o r  sus a lto s  v a lo r e s  a b s o lu to s  q ue , c la s i f ic a d a s  p o r  e l - 
o rd e n  que  a n te r io r m e n te  se m e n c io n a n  e ra n  de 118, 50, 92, 56; 
y  7 8 ,6 5  p e s e ta s .
D e  e n t re  to d a s  la s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  fu é  la  de 
C o m e r c io ,  la  que  tu v o  m a y o r  r i t m o  de c r e c im ie n to  de r e c o r r id o ,  
lo  que  h iz o  que  a l f in a l  d e l ano  1. 972 , fu e r a  de 96, 38, lo  -  
que  supone  un  in c re m e n to  s u p e r io r  a l  100% d e s d e  e l ano  base
1. 9 6 4 , h a s ta  e l aho  1. 972 , û l t im o  p e r io d o  a n a liz a d o ,  no  s u ­
p e ra d o  p o r  n in g û n  o t r o  de la s  d e m a s  ra m a s  de a c t iv id a d  .
C o m o  re s u m e n  d e l a n â l is is  de lo s  r e c o r r id o s  de la s  
r e t r ib u c io n e s  h o r a r ia s  o b te n id a s  a l c o m p a r a r  to d a s  la s  c a te g o r ia s  
s o c io - p r o fe s io n a le s  que  c o m p re n d e  e s te  e s tu d io  se p u e d e n  e s ta ­
b le c e r  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s  de t ip o  g e n e ra l:
1. -  L o s  s a la r io s  p o r  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  
p a re c e n  m o s t r a r  una  te n d e n c ia  c r e c ie n te  a la  d i  s p e r s iô n ,  y  - 
a s i  lo  r e f le ja n  lo s  r e c o r r id o s  de q u in c e  ra m a s  de a c t iv id a d  de
r~
2. -  S o lo  t r è s  ra m a s  de a c t iv id a d ,  y  no  p a r a  to d a s  
la s  c a te g o r ia s  c o m p a ra d a s ,  m u e s t r a n  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  d e ­
e r  e c ie n te s . A q u e l lo s  r e c o r r id o s  que d is m in u y e r o n  lo  h ic ie r o n  - 
t im id a m e n te .  T e n ie n d o  u n  in t e r v a lo  de v a r ia c iô n  d e l 1 a l  10%, 
m ie n t r a s  que  lo s  que  c r e c ie r o n  lo  h ic ie r o n  e n t re  e l 50 y  100%.
3. -  L o s  r e c o r r id o s  de la s  c in c o  c a te g o r ia s  c o m ­
p a ra d a s  m u e s t r a n  de m a n e r a  m o n ô to n a  y  c r e c ie n te ,  que e l 
a u m e n to  de d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  e s tâ n  c o r r e la c io n a d a s  p o s i -  
t iv a m e n te  co n  e l  e n s a n c h a m ie n to  d e l n iv e l  de in s t r u c c iô n  de 
la  m a n o  de o b ra .
4. -  C o n  re s p e c to  a la s  s e r ie s  de r e c o r r id o s  o b - 
te n id o s  n o  p a re c e  p o s ib le  e s ta b le c e r  c o n c lu s io n e s  v â l id a s  s o ­
b re  la  c o r r e la c iô n  o in c o r r e la c iô n  e n t re  ra m a  de a c t iv id a d  y  - 
d i fe r e n c ia s  de r e m u n e r a c iô n  e n tre  c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s ,  - 
a un q ue  en g e n e ra l se o b s e rv a  que la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s ,  
so n  m â s  e le v a d a s  en e l S e c to r  S e r v ic io s ,  que  en e l de E x t r a c -  
t iv a s  y  de la  T r a n s fo r m a  c iô n  de P ro d u c to s .
5. -  U n  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  e q u i l ib r a d o  y  que  a l -  
c a n c e  a l  m a y o r  n u m é r o  de t r a b a ja d o r e s ,  p a r e c e  s e r  e l m e d io  
m â s  e f ic a z  p a r a  r e d u c i r  la s  d i fe r e n c ia s  de  re n ta  s a la r ia l ,  o r i -  
g in a d a s  p o r  e l d iv e r s e  g ra d o  de e s p e c ia l iz a c iô n .
c) R e c o r r id o  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o r a  - 
t r a b a ja d a  e n t re  la  c a te g o r ia  de P e r i t o s  y  A y u d a n te s  y  o t r a s  
c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s ,  con  in f e r i o r  n iv e l  de in s t r u c c iô n .
E l  e x a m e n  de lo s  r e c o r r id o s  que f ig u r a n  en e l c u a d ro  
6 , a s i c o m o  lo s  que se p re s e n ta n  en  lo s  c u a d ro s  7 , 8 y  9 , nos 
in d u c  I r a n  co n  m o n o to n ia  a r e p e t i r  o b s e rv a c io n e  s y a  p re s e n ta d a s ,  
p e r o  en c o m p e n s a c io n  p e r m i t i r â ,  en  unos  c a s o s , a c e p ta r  6  r e c h a -  
z a r  c o n c lu s io n e s  a n te r io r m e n te  e s ta b le c id a s ,  y  en o t r o s ,  c o m p le -  
m e n ta r la s  co n  m â s  a m p lia  in fo r m a c io n .
P e r i t o s  y  A y u d a n te s  re s p e c to  a T é c n ic o s  de T a l le r .
D e  la s  t r è s  ra m a s  de a c t iv id a d  con  m a y o r  " a b e r tu r a  
s a la r ia l " ,  en  e l  ano  de 1964, una  p e r te n e c e  a l s e c to r  de E x t r a ­
c c io n ,  c o n c re  ta m  en te  de M in é r a le s  n o  M e tâ l ic o s ,  co n  22, 88  p e s e ­
ta s ;  o t r a  a l  s e c to r  de T r a n s fo r m a d o r e s ;  F a b r ic a c io n  de P ro d u c to s  
d e l C a u c h o  co n  22, 36 p e s e ta s  y  la  t e r c e r a  a l  s e c to r  de S e r v ic io s :  
B a n c o s  y  o t r o s  E s  ta b le  c im ie n to s  F in a n c ie r o s  con  u na  d i f e r e n c ia  
de r e m u n e ra c iô n  p o r  h o ra  de 3 8 ,5 8  p e s e ta s .  L a s  t r è s  ra m a s  de 
a c t iv id a d  co n  m e n o re s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s ,  c o r re s p o n d ia n  a l 
s e c to r  de  T r a n s fo r m a d o s :  F a b r ic a c iô n  de C a lz a d o  y  p re n d a s  de 
v e s t i r  co n  4 ,1 6  p e s e ta s ,  In d u s t r ia s  T e x t i le s  con  6 ,6 3  p e s e ta s  e 
In d u s t r ia s  de A l im e n ta c iô n ,  B e b id a s  y  T a b a c o s  con  9 .3 5  p e s e ta s .
E l  c o n t ra s te  e n tre  la s  re m u n e ra c io n e s  p e r c ib id a s  d u ­
ra n te  e l a ho  1972 p o r  e s ta s  dos  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  - 
p ré s e n ta  u n a  s e n s ib le  m e jo r ia  a fa v o r  de la  c a te g o r ia  con  in f e ­
r i o r  n iv e l  de in s t r u c c iô n  re s p e c to  a la  de P e r i t o s ,  p u e s to  que - 
d u ra n te  e l p e r io d o  1964 a 1972 d is m in u y e r  on lo s  v a lo r e s . a b s o lu ­
to s  en o ch o  ra m a s  de a c t iv id a d ,  m ie n t r a s  que  p e rm a n e c ia n  s e n - 
s ib le m e n te  ig u a le s  en d o s , y  a u m e n ta ro n  l ig e r a m e n te  en la s  o cho  
re s ta n te s .
P o r  o t r a  p a r te ,  r e s u lta n  c la ra m e n te  s ig n i f ic a t iv a s  la s
s e r ie s  ae a o e r tu r a s  s a la r ia le s  que  p o n e n  ae m a n i i ie s io  la  te n ­
d e n c ia  a ig u a la r s e ,  en  e l t ie m p o ,  la s  re m u n e ra c io n e s  de e s ta s  
d o s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s .
P e r i t o s  re s p e c to  a O f ic ia le s  A d m in is t r a t iv e s .  -
V a m o s  a t r a t a r  de v e r  s i  p o d e m o s  l le g a r  a o b te n e r  
c o n c lu s io n e s  v a l id a s  s o b re  e l c o m p o r ta m ie n to  de lo s  r e c o r r id o s  
de la s  re m u n e ra c io n e s  de e s ta s  d os  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a ­
le s  y  s i e x is te  c o r r e la c iô n  o in c o r r e la c io n  co n  la  e s t r u c tu r a  de 
e m p le o . E l  s e c to r  de e x t r a c c iô n  don d e  lo s  p o r c e n ta je s  de t r a b a ­
ja d o r e s  o cu p a d o s  de e s ta s  dos  c a te g o r ia s  co n  re s p e c to  a l to ta l  
d e l s e c to r  e s tâ n  m u y  p r ô x im o s  e n t re  s i ,  ya  que  en la s  t r è s  r a ­
m a s  de a c t iv id a d  que in te g r a n  e l s e c to r  lo s  p o r c e n ta je s  en e l - 
ano  1964 o s c ila b a n  e n tre  l '9 5  p a r a  T é c n ic o s  T itu la d o s  y  3 '4 5  p a ­
r a  a d m in is t r a t iv o s ,  m ie n t r a s  que en e l ano  1972, se s itu a b a n  e n ­
t r e  3 ’ 45 y  3 '5 9  re s p e c t iv a m e n te ,  lo s  r e c o r r id o s  de la  r e t r ib u c iô n  
m e d ia  p o r  h o ra  t ra b a ja d a  de 1964 a 1972, m u e s t r a n  un  c r e c im ie n  
to  c o n s ta n te , en la s  t r è s  ra m a s ;  E x t r a c c iô n  de C a rb ô n  co n  2 2 '6 5  
y  3 8 '9 5  p e s e ta s , E x t r a c c iô n  de M in é r a le s  M e tâ l ic o s  con  15 '39  y  
1 7 '7 4  p e s e ta s  y  E x t r a c c iô n  de M in é r a le s  con  25 ' 18 y  2 8 '5 2  p e s e ta s  
p a r a  ca d a  u no  dé lo s  ahos  d e l p r in c ip io  y  f in a l  d e l p e r io d o  que 
se e s tâ  e s tu d ia n d o . L u e g o  a la  v is t a  de e s to s  d a to s , en p r in c ip io ,  
se p o d r ia  e s t im a r  que la  h o m o g e n e id a d  en  la  e s t r u c tu r a  de e m p le o  
e s tâ  c o r r e la c io n a d a  co n  e l c r e c im ie n to  de la s  " a b e r tu r a s  s a la r ia ­
le s "  p a r a  e s ta s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s .  .
P a s e m o s  a e x a m in a r  la s  c a r a c te r is t i c a s  que p re s e n ta n  
la s  m is m a s  v a r ia b le s  d e l s e c to r  de T r a n s fo r m a d o s .  E n  e l a ho  - 
1964 e l p o r c e n ta je  i n f e r io r  y  s u p e r io r  de T é c n ic o s  T itu la d o s  r e s -
p e c to  a l  t o ta l  de lo s  o cu p a d o s  en ca d a  ra m a  de a c t iv id a d  se s i tu a -  
ba  e n t r e  O '91 que  c o r r e s p o n d ia  a la  a c t iv id a d  e c o n o m ic a ,  de A l i ­
m e n ta c iô n ,  B e b id a s  y  T a b a c o s , y  4 '9 5  a la  a c t iv id a d  e c o n ô m ic a  de 
F a b r ic a c iô n  de P r o d u c to s  Q u im ic o s ,  m ie n t r a s  que p a r a  la  c a te g o ­
r i a  de  a d m in is t r a t iv o s  p a r a  e l m is m o  ano  y  a c t iv id a d e s  e ra n  de - 
11'22 y  15'14 r e s p e c t iv a m e n te .  E n  e l aho  1972 lo s  p o r c e n ta je s  de - 
p e r s o n a l  a d m in i s t r a t i v o  en e l  m is m o  o rd e n  en que  se e x p r e s a r o n  
a n t e r io r m e n t e ,  fu e r o n  11'22 y l5 '1 4  y  1 5 '43  y  15'81 r e s p e c t iv a m e n ­
te .  L u e g o  lo s  p o r c e n ta je s  de e s t r u c tu r a  de e m p le o  de e s ta s  dos. 
c a te g o r ia s  y  p a r a  e l s e c to r  de t r a n s fo r m a d o s  d i f ie r e n  en  m a y o r  
a m p l i tu d  re s p e c to  a l s e c to r  de E x t r a c t iv a s ,  m ie n t r a s  que  lo s  r e ­
c o r r id o s  de la s  r e t r ib u c io n e s  m é d ia s  p o r  h o r a  t r a b a ja d a  p a re c e  
q ue  t ie n d e n  a s e r  m e n o r e s  en e l aho  1972 con  r e s p e c to  a lo s  de 
1964, s e g û n  m u e s t r a n  lo s  d a to s  c o n te n id o s  en e l c u a d ro  6 . L u e g o  
se d e d u c e  que  a m e d id a  que  a u m e n ta  la  d i f e r e n c ia  e n t re  la  e s - -  
t r u c t u r a  de e m p le o  de e s ta s  dos  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  se 
a te n u a n  la s  d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s  e n t re  e l la s ,  p o r  lo  que  re s p e c ta  
a l  s e c to r  de  T r a n s fo r m a d o s .
P o r  û l t im o ,  e x a m in e m o s  e l c o m p o r ta m ie n to  de e s ta s  - 
m is m a s  v a r ia b le s  r e f e r id a s  a la s  ra m a s  de a c t iv id a d  q ue  fo r m a n  
e l  s e c to r  de S e r v ic io s .  L a s  d is p a r id a d e s  que se o b s e rv a n  e n t re  
lo s  d a to s  de u n a s  y  o t r a s  ra m a s  n os  o b lig a n  a a n â l is is  d e ta l la d o  
de a c t iv id a d  p o r  a c t iv id a d .
C o m e n c e m o s  p o r  la  a c t iv id a d  e c o n ô m ic a  t ip ic a m e n te  - 
a d m in i  s t r a t i v a ,  c o m o  es la  de B a n c o s  y  o t r o s  e s ta b le  c im ie n to s  -  
B a n c a r io s .  E n  e l a h o  1964 la  e s t r u c tu r a  de e m p le o  de T é c n ic o s  
T i tu la d o s  en  e l a ho  1964 e r a  de 1 '5 4 , m ie n t r a s  que en e l a ho  1972 
fu e  de 0 '17 . E n  lo s  m is m o s  ahos  y  p a r a  e l p e r s o n a l a d m in is t r a -  
t iv o  lo s  p o r c e n ta je s  e ra n  de 96 '01  y  96*03  r e s p e c t iv a m e n te .  E n
c u a n to  a la s  d i f e r e n c ia s  de r e t r ib u c iô n  p o r  h o r a  t ra b a ja d a  de e s ­
ta s  m is m a s  c a te g o r ia s  fu é  de 2 9 '8 4  p e s e ta s  en e l a no  1964 y  d e ^  
c e n d io  a 2 0 '8 7  en  e l aho  1972. L u e g o  p a re c e  d e d u c ir s e  que  lo s  -  
a lto s  p o r c e n ta je s  de e s t r u c tu r a  de e m p le o  de u n a  c a te g o r ia  s o c io -  
p r  o fe s io n a l a c tû a n  p o s i t iv a m e n te  en e l s e n t id o  de que re d u c e n  la s  
d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s  a fa v o r  de lo s  t r a b a ja d o r e s  que p re d o m in a n  
en  la  a c t iv id a d  e c o n ô m ic a  e s tu d ia d a .
N o  o b s ta n te , la  c o n c lu s iô n  e s ta b le c id a ,  p a r a  B a n c o s  y  
o t r o s  e s ta b le  c im ie n to s  b a n c a r io s  no  p a re c e  p o s ib le  h a c e r la  e x te n -  
s iv a  a o t r a s  ra m a s  de a c t iv id a d  d e l s e c to r  de S e r v ic io s ,  p u e s to  
q ue  la s  a c t iv id a d e s  de E le c t r ic id a d ,  A g u a  y  G a s , y  c o m e r c io  o c u -  
p a n  g ra n  n u m é ro  de t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s ,  e n t re  e l  21% y  
49%  re s p e c to  a l  t o ta l  de p u e s to s  de t r a b a jo  de la  a c t iv id a d ,  y  b a -  
jo  p o r c e n ta je  de  T é c n ic o s  T itu la d o s  e n t re  e l 1 y  7%, y  sus  " a b e r ­
tu r a s  s a la r ia le s "  m u e s t r a n  u n a  te n d e n c ia  c r e c ie n te  y  c o n t r a r ia  a 
la  de B a n c o s  y  o t r o s  e s ta b le  c im ie n to s  F in a n c ie r o s .
c) P e r i t o s  r e s p e c to  a O f ic ia le s  de 2~  y  3~
E l  p a r a le l is m o  en la  v a r ia c iô n  de lo s  r e c o r r id o s  s a la ­
r ia le s  de lo s  o p e r a r io s  ( O f ic ia le s  de 2— y  3—) co n  lo s  p e o n e s  e s ­
p e c ia l iz a d o s ,  se gû n  se p u e d e  v e r  en  e l  c u a d ro  6 , ju s t i f i c a n  que  
se l im i t e  a la s  p r im e r a s  c a te g o r ia s .
E n  e l a ho  1964, la s  c u a t ro  ra m a s  de a c t iv id a d  que  - 
m o s t r a b a n  m a y o re s  r e c o r r id o s  de la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o r a  
t r a b a ja d a ,  c la s i f ic a d a s  de m a y o r  a m e n o r ,  e ra n  la s  de F a b r ic a ­
c iô n  de p ro d u c to s  de c a u c h o  co n  4 3 '7 6  p e s e ta s ,  C o m e r c io  c o n  - 
3 8 '51  p e s e ta s  y  B a n c o s  y  o t r o s  e s ta b le  c im ie n to s  f in a n c ie r o s  co n
I
3 6 '8 5  p e s e ta s  y  E le c t r ic id a d  y  u a s  co n  3 3 'o r p e s e ta s ,  t r e s  de 
la s  c u a t r o  m a n te m a n  u n  r i t m o  c r e c ie n te  p u e s to  que  en  e l aho  
1972, BUS " a b e r tu r a s  s a la r ia le s "  e r a n  de 5 6 '9 3  p e s e ta s  en  C o ­
m e r c io ,  51'17 p e s e ta s  p a r a  E le c t r i c id a d ,  A g u a  y  G a s  y  4 8 '3 2  
p e s e ta s  F a b r ic a c io n  de  p ro d u c to s  de c a u c h o .
E n  c u a n to  a la s  r a m a s  de a c t iv id a d  co n  m e n o r e s  d i ­
f e r e n c ia s  s a la r ia le s  en  e l  a h o  1964 e ra n  la s  de F a b r ic a c io n  de 
C a lz a d o  y  p re n d a s  de V e s t i r ,  I n d u s t r ia s  T e x t i le s  y  E x t r a c c io n  
de M in é r a le s  M e tâ l ic o s  co n  13' 4 4 , 15' 71 y  17' 98 p e s e ta s  r e s p e c ­
t iv a m e n te ,  m a n te n ié n d o s e  en  e l a ho  1972 la s  m is m a s  a c t i v id a ­
d e s , a un  cu a n d o  h a b ia n  a u m e n ta d o  a 2 2 ' 7 7 , 2 2 '0 9  y  21 '95  p e s e ­
ta s .
E n  c u a n to  a la s  r e s ta n te s  ra m a s  de a c t iv id a d e s ,  la s  
u n ic a s  que  m u e s t r a n  u n  l ig e r o  e s t r e c h a m ie n to  s a la r ia l  so n  la s  
de In d u s t r ia s  de la  M a d e r a  y  C o rc h o ,  y  B a n c o s  y  o t r o s  e s ta b le - 
c im ie n to s  f in a n c ie r o s .
C o m o  re s u m e n  de  lo s  c o m e n ta r io s  a n te r io r e s  p u e d e n  
e s ta b le c e r s e  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s :
1. -  L a  d i f e r e n c ia  s a la r ia l  e n t re  P e r i t o s  y  O p e r a r io s  
c r e c e ,  con  e l t ie m p o ,  ta n to  en v a lo r e s  a b s o lu to s  c o m o  en  v a lo ­
r e s  r e la t iv e s ,  aunque  co n  d is t in ta  in te n s id a d  en u n a s  y  o t r a s  r a ­
m a s  de a c t iv id a d .
2. -  E l  a u m e n to  d e l e n s a n c h a m ie n to  s a la r ia l ,  es  c o n s ­
ta n te  y  g e n e ra l,  ta n to  t e m p o r a l  c o m o  s e c to r ia lm e n te .
3. -  L a s  ra m a s  de a c t iv id a d  c o n  m a y o r e s  r e c o r r id o s
s a la r ia le s  c o r re s p o n d e n  a l s e c to r  de  S e r v ic io s ,  m ie n t r a s  que  la s  
q ue  p re s e n ta n  m e n o r e s  d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s ,  p e r te n e c e n  a l  s e c ­
t o r  I n d u s t r ia l .
4. -  A l  c o m p a r a r  la  r e t r ib u c iô n  m e d ia  p o r  h o r a  t r a ­
b a ja d a  e n t re  lo s  P e r i t o s  y  la s  d is  t in ta  s c a te g o r ia s  s o c io - p r o f e ­
s io n a le s  la s  " a b e r tu r a s *  s a la r ia le s "  c re c e n  a m e d id a  que d is m i -  
n u y e  e l n iv e l  de in s t r u c c iô n  de u n a  de la s  d os  c a te g o r ia s .
d ) T é c n ic o s  de T a l le r  r e s p e c to  a O f ic ia le s  A d m in i s t r a t i ­
v o s ,  O p e r a r io s  y  P e o n e s  e s p e c ia l iz a d o s .
L a  v a r ia c iô n  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p a r a  lo s  - 
a h o s  1964, 1968 y  1972 a p a re c e n  en e l c u a d ro  7 . D e  su e x a m e n  
se d e d u c e  un  a u m e n to  de la s  h a b id a s  en c l  a ho  1972 re s p e c to  a 
la s  e x is te n te s  en  e l  a ho  1964, en c a s i to d a s  la s  ra m a s  de a c t i ­
v id a d .  S o b re s a le n ,  p o r  sus  v a lo r e s  a b s o lu to s ,  la s  c o r r e s p o n d ie n ­
te s  a E x t r a c c iô n  de C a rb ô n  que  en e l  p e r io d o  c o n s id e ra d o  h an  
l le g a d o  c a s i a d u p l ic a r s e ,  F a b r ic a c iô n  de C a lz a d o  y  p re n d a s  de 
v e s t i r  c o n  una  r e la c iô n  de 1972 a 1964 de m â s  de 2 / l .
L a  g ra n  v a r ie d a d  de lo s  v a lo r e s  a b s o lu to s  p o d r ia  11e- 
v a rn o s  a c o n c lu s io n e s  no  a ju s ta d a s  a la  r e a l id a d ,  p o r  lo  que  se 
h a  e s t im a d o  n e c e s a r io  c a lc u la r  la s  r e la c io n e s  e n t re  lo s  r e c o r r i ­
d o s  de la s  r e t r ib u c io n e s  m é d ia s ,  s e g û n  se e x p re s a n  en e l c u a d ro , 
E l l o  n os  p e r m i t i r â  o b te n e r  c o n c lu s io n e s  m â s  c o h e re n te s  y  a ju s ­
ta d a s  a la  r e a l id a d .
e) O f ic ia le s  A d m in is t r a t iv o s  r e s p e c to  a O p e r a r io s  (O - 
f i c ia le s  de 2— y  3~r)
JLiOS re c o rr iQ O S  ae la  r e t r iD u c io n  m e a ia  p o r  n o r a  t r a ­
b a ja d a  e n t re  e s ta s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  c o m p a ra d o s  co n  
lo s  o b te n id o s  en  lo s  c u a d ro s  5, 6 y  7 m u e s t r a n  u n a  te n d e n c ia  a 
d e c r e c e r ,  de lo  que se  d e d u ce  que  la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  d is ­
m in u y e n ,  p o r  lo  m e n o s  en  v a lo r e s  a b s o lu to s ,  a l c o m p a r a r  la s  - 
r e t r ib u c io n e s  de la s  c a te g o r ia s  c o n  b a jo  n iv e l  de e s p e c ia l iz a c iô n .
N o  o b s ta n te ,  la  te n d e n c ia  a c r e c e r  de la s  " a b e r t u r a s
s a la r ia le s "  que  se m a n ife s ta b a  a l c o m p a r a r  r e t r ib u c io n e s  de s u ­
p e r i o r  n iv e l  de in s t r u c c iô n  s ig u e  m a n te n ié n d o s e  ta m b ié n  e n t re  - 
e s ta s  c a te g o r ia s . E s ta  c o n c lu s iô n  e s tâ  a p o ya d a  p o r  e l  in c r e m e n ­
to  de lo s  r e c o r r id o s  en  d ie c is ie te  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s  y  s o la ­
m e n te  u na  ra m a  de a c t iv id a d  m o s t r a b a  u na  l ig e r a  in f le x io n  en  la  
te n d e n c ia  a l c r e c im ie n to .
f) O p e r a r io s  ( O f ic ia le s  de 2— y  3~) r e s p e c to  a p e o n e s  
e s p e c ia l iz a d o s . -
C o m o  ya  v e n ia m o s  a n t ic ip a n d o ,  y  se p u e d e  c o n s ta ta r  
a l  e x a m in a r  la s  s e r ie s  h is t ô r ic a s  d e l c u a d ro  9 , e x is te  u n a  c o r r e ­
la c iô n  p o s i t iv a  e n t re  n iv e l  de  in s t r u c c iô n  y  d i f e r e n c ia s  s a la r ia le s ,  
y a  q ue  é s ta s  son  m e n o r e s  a l  c o m p a r a r  la s  r e m u n e ra c io n e s  p e r c i ­
b id a s  p o r  la s  c a te g o r ia s  s o c io - p r o fe s io n a le s  que o c u p a n  lo s  dos  
û l t im o  s lu g a r e s  p o r  su  g ra d o  de e s p e c ia l iz a c iô n .
P o r  o t r a  p a r te ,  p a re c e  d e d u c ir s e  que  la s  " a b e r t u r a s
s a la r ia le s "  t ie n d e n ,  s in o  ha  e l im in a r  se , s i  h a  r e d u c i r  se e n  g ra n  
n û m e r o  de r a m a s  de a c t iv id a d ,  p u e s to  que en e l aho  1972 de u n  
t o t a l  de d ie c io c h o  a c t iv id a d e s ,  d ie z  h a b ia n  d is m in u id o  e l  e n s a n ­
c h a m ie n to  s a la r ia l .
4.  B i b l i o g r a f i a .
1. B . I . T . :  " L a  q u a l i f ic a t io n  d u  t r a v a i l  "E tu d e s  e t  d o c u m e n ts ,  n o -
v e l le  s e r ie .  n9 56. A h o  1 .9 6 0  p a g . 14-17.
2. l . N . E .  : 49 t r im e s t r e  y  m e d ia  m e n s u a l de 1 .9 6 4  a 1 .9 7 2 .
3. I n s t i t u t e  S ta d is t ic o  d e l le  C o m u n ite  E u ro p e e :  S t r u t t u r a  e r i p a r -
t iz io n e  d e i s a la r i  s e r ie  s p e c ia l i  8 . A h o  1. 966 p a g . - 
2 5 2 -2 6 9 .
O t ra s  fu e n te s  c o n s u lta d a s .
4 . P a d ie u ,  R .  y  o t r o s  : L e s  s a la i r e s  d a n s  l ' in d u s t r ie ,  le  c o m m e r ­
ce e t  le s  s e r v ic e s  en  1 .9 6 7  e t 1 .9 6 8 . n9 36 d es  C o l le c ­
t io n s  de l ' ’ J . N . S. E .  E .  , S e r ie  M ,  n9 8 . J a n v ie r  1 .971 
p a g . 3 9 -41 ,
5. " N a t io n s  U n ie s " . :  L e s  re v e n u s  d a n s  l 'e u r o p e  d /a p r é s  g u e r r e ,
p o l i t iq u e s  c ro is a n c e  e t r e p a r t i t i o n .  N e w  Y o r k  1. 969 , 
p a g . 1 7 2 -7 3 .
6 . C a r r a s c o  C a n a ls ,  E d o . : O p . c i t .  p a g . 9 7 -1 5 4 .
7 . l . N . E .  : E n c u e s ta  de p o b la c iô n  a c t iv a .  29 S e m e s tre  d e sd e  1 .9 6 4
a  1 .9 7 2 .
8 . P e r p in â  R o d r ig u e z  A .  : L o s  S a la r io s  en  la  I n d u s t r ia  E s p a n o la
y  en  e l e x t r a n je r o .  M a d r id .  1. 964 .
9. C a p u c c i;  A r m a n d :  L a  h ié r a r c h ie  de s a la i r e s .  P a r is  1 .9 6 4 .
10. O . I . T . :  " E m p le o ,  d e s e m p le o ,  h o ra s  de  t r a b a jo ,  s a la r io s " .
G u ia  té c n ic a ,  V o lu m e n  I I  d e s d e  1 .9 6 4  a 1 .9 7 2 . G in e -  
b r a .
11. G . I .  T . :  A n u a r io  de E s ta d is t ic a s  d e l T r a b a jo .  D e s d e  1 .9 6 4  a
1. 972 . G in e b ra .
12. O . S . C . E . :  S a la ir e s  C . E . E .  1 .9 6 4 . S ta t is t iq u e s  s o c ia le s ,  1 .9 6 6
N O m .. 5.
5. -  A N E X 0
a )  C uadros
1 . -  R e t r i b u c i o n  media  por  h o r a  t r a b a j a d a ,  por  c a t e g o r i a  p r o f e s i ^  
n a l  y a c t i v i d a d  economica  de 1964 a 1972 (en  p e s e t a s  c o r r i e n .  
t e s )  .
2 . -  R e t r i b u c i o n  media  por  h o r a  t r a b a j a d a ,  por  c a t e g o r i a  profes i_o 
n a l  y a c t i v i d a d  economica  y r e l a c i o n  e n t r e  1 9 6 8 /6 4 ,  1 9 7 2 /6 8 ,  
1 9 7 2 / 6 4 .  (en  p e s e t a s  c o n s t a n t e s ) .
3 . -  I n d i c e s  de l a  r e t r i b u c i o n  media  por h o r a  t r a b a j a d a ,  po r  c a t ^  
g o r i a  p r o f e s i o n a l  y a c t i v i d a d  econom ica  (en  p e s e t a s  c o r r i e n -  
t e s ) .  Aho base  1 . 9 6 4 .
4 . -  I n d i c e s  de l a  r e t r i b u c i o n  media  por h o r a  t r a b a j a d a ,  po r  c a t e  
g o r i a  p r o f e s i o n a l  y a c t i v i d a d  economica  (en  p e s e t a s  c o n s t a n ­
t e s ) .  Aho base  1964.
3 . -  R e l a c i o n  e n t r e  l a  r e t r i b u c i o n  media  por  h o r a  t r a b a j a d a ,  en 
p e s e t a s  c o r r i e n t e s ,  po r  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .  1 9 6 8 /6 4 ,  
1 9 7 2 / 6 8 ,  1 9 7 2 /6 4 .
6 . -  R e c o r r i d o  de l a  r e t r i b u c i o n  media  po r  h o ra  t r a b a j a d a  e n t r e  
l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  l o s  ah o s  1964,  
1968 y 1972 .
7 * “ E v o l u c i o n  de l a  e s t r u c t u r a  de empleo segun  l a  c a t e g o r i a  s o -  
c i o - p r o f e s i o n a l  d e n t r o  de cada  raina de a c t i v i d a d .  ( p a r a  ciri 
C O  g ru p o s  de c a t e g o r i a s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s ) .
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V.-ESTRUCTURA Y VARIACTÜN DE lA RETRIBUCION MEDIA POR DORA EFECTI- 
VAMENTE TRABAJADA EN FUNOION DEL TAMADO DEL ESTABLECIMIENTv.
1. - Delimitaciôn de las défini clones de empress y ectableciinien- 
to.
P.- Estructura y variacion de la retribucion media por h era e f e_c 
tivamcnte trabajada sogûn el tamaiio del esbablecimionta (en 
pesetas corrientes).
p .- Relacion entre los salaries medics por hora trabajada on los 
diferentes estratos de estableciinientos de cada actividad 
econômica.
4. - Di.stri bucicn de la masa salarial pagada por actividades eco-
nornxcas y tamano del c stable cimiento.
5 .- Estirnaciôn de la distribuciôn de los trabajadores por Activi 
dades Econômicas y tamano del establecimiento.
6.- Bibliografia.
7.- Anexo:
a) cuadros
b) graficos
. -  D e l i  m i t a c i o n  de lag] d e f i n i c i o n e s  de Em p re s s  y  E s t a b l e c i m i e n t o .
Con f i n e s  e s t a d i s t i c o s  se c o n s id é r a  a l a  em presa  como l a  
e n t i d a d  j u r i d i c o - e c o n o m i c a  que posee o c o n t r ô l a  uno o v a r i o s  e s t a b l ^  
c i i n i e n t o s  i n d u s t r i a l e s ,  c o m e r c ia le s  6 de s e r v i c i o s .
La em presa  i n d u s t r i a l ,  c o m e r c ia l  6 de s e r v i c i o s  se i d e n t i -  
f i c a  con " t o d a  p e rs o n a  i n d i v i d u a l  6 j u r i d i c a  que b a jo  su p r o p ia  d i~  
r e c c i o n  y  c o n t r o l ,  d e d ic a  un c o n j u n t o  de e s fu e r z o s  y  r e c u r s o s  a l  d e -  
s a r r o l l o  de l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  c o m e r c ia l  6 de s e r v i c i o s ,  c u a l -  
q u i e r a  que sea e l  6 l o s  e ra p la z a m ie n to s  g e o g r a f i c o s  donde d i c h a s . a c t i  
v id a d e s  se r e a l i c e n V
E l  a s t a b l e c im i e n t o  i n d u s t r i a l ,  c o m e r c ia l  6 de s e r v i c i o s , e s  
” Toda m in a ,  c a n t e r a ,  f a b r i c s ,  f a c t o r i a ,  t a l l e r .  A g e n d a  f i n a n c i e r a ,  
do t r a n s p o r t e s  6 de t e l e c o m u n i c a c i o n , e t c .  6 t o d o  c o n ju n t o  com pues to  
de esas  u n id a d e s ,  s i t u a d a s  en un misrao e m p la z a m ie n to  g e o g r a f i c o  y  en 
e l  c u a l  una o v a r i a s  p e rs o n a s  r e a l i z a n  e x c l u s i v a  6 p r i n c i p a l m o n t e , -  
una a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  6 de s e r v i c i o s  b a jo  una misraa u n id a d  de d i -  
r e c c i o n  y  c o n t r o l " .
La n o c io n  "e n  un misrao e ra p la z a m ie n to  g e o g r a f i c o "  no debe -  
i n t e r p r e t a r s e  de fo rm a  r l g i d a  ya  que en e l  caso  de que e x i s t a  una u -  
n id a d  de p r o d u c c iô n  6 de p r e s t a c i ô n  de s e r v i c i o s  y  una s e r i e  de u n i ­
dades  s a t é l i t e s ,  de e l l a  d e p e n d ie n t e s , s i t u a d a s  en sus in r n e d ia c io n e s  
to d o  e l  c o n j u n t o  c o n s t i t u y e  un s o lo  e s t a b l e c i m i e n t o ,  aunque esas  u n ^  
dades  e s té n  s e p a ra d a s  p o r  c a l l e s ,  c a r r e t e r a s ,  c a m in o s ,  e t c .  En e l  -  
ca so  de e x p l o t a c i o n e s  de m in a s  y  c a n t e r a s ,  se c o n s id é r a  ta m b ié n  como 
un s o lo  e s t a b l e c i m i e n t o  to d a  l a  s e r i e  de p o z o s , g a l e r i a s  o e x c a v a c L o  
nés  de l a  e n t i d a d  j u r i d i c a  que e x p l o t a  un campo û n i c o .  T ra tâ n d o s e  -  
de p r o d u c c io n  de e l e c t r i c i d a d , gas y  a g u a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  compre^n 
de t a n t o  l a  c e n t r a l  p r o d u c t o r a  como sus  s is te m a  de d i s t r i b u c i ô n  ( i n -  
c l u i d a s  l a s  e s t a c io n e s  t r a n s f o r m a d o r a s  de l a  e l e c t r i c i d a d ) .
,t. Tratândose de Entidades Financieras, de Transporte ô Tele­
comunicacion, se identifica el establecimiento con cada una de las 
gencias, considerândose la Central como un establecimiento mas.
El establecimiento que realice varias actividades se consi^  
dera industrial, comercial ô de servicios siempre que su actividad - 
principal sea uno ù otra. Se entiende como actividad principal aque 
lia que produce rnayores ingresos, y en su defecto, la que emplea ma­
yor numéro de personas.
Dentro de la empresa cabe distinguir:
a) estab]ecimiento dependionte : es aquel que pertenece a 
una empresa que posée 6 explota varios estableciraientos industriales, 
comerciales 6 de servicios. En este caso el establecimiento no coin 
eide con la empresa, sino que es una parte de la misraa, cualquiera - 
que sea la actividad principal que esta realice.
b) estabPecimiento independionte: se caracteriza porque 
pertenece a una empresa que solo posée ô explota ese establecimiento 
por lo que, en este caso, establecimiento y empresa coinciden.
Rodrigo Uria (l) se refiere al establecimiento principal y 
sucursales, cuando considéra la posi-bilidad de que un erapresario uti 
lice varios estableciraientos para el ejrecicio de su empresa. De ho 
cho, los diversos estableciraientos radican ncrmalmente en diferentes 
lugares geograficos, aunque es frecuente la existencia de dos ô mas 
estableciraientos en una misma poblaciôn. En estos casos se habla de 
establecimiento principal para designar al que sea el centro de la - 
actividad erapresarial. Con relacion a los demâs astableciraientos 
utiliza la ley la denominaciôn de sucursales, aunque juridicaraente 
no existen diferencias entre uno y otro, todos tienen la considera- 
ciôn de establecimiento, cualquiera que sea la importanèia economics 
de cada uno de ellos.
‘ El problema practice que se puede presenter al recoger la
jinformaciôn 1 de la probable identificaciôn del establecimierxto (uni- 
dad de producciôn) con la empresa (unidad juridica de decision), ha 
sido tratado por el profesor Carrasco Canals (2), aunque creemos que 
al referirse a les "inputs” indirectes que no se pueden asignar a un 
establecimiento ûnico puesto que se utilizan simultânearnente por va­
ries establecimient08 de la empresa, v. gr. gastos de adrninistracion^ 
gastos de gerencia, ciertos bienes de équipes, etc., ha tergiversado 
el problerna al censiderarlo cerne elementos de la produccion, y ne co 
me factor salarial, El problerna ha side resuelte por la técnica mues 
tral al indicar que* "Hay que ir a un tipe de muestreo por conglerao- 
rade y reselver la alternativa de aceptar conio unidad muestral la cm 
presa 6 el establecimiento. For elle se ha eptado por seleccionar 
el establecimiento debide a que permite una mejer clasificaciôn por 
ramas de'actividad y porque ademas, las listas de que se dispoiiian - 
se referian a les centres de trabaje, e sea a les establecirnientos"(p) 
Pere la justificaciôn muestral debé ir acompanada por la no menos im 
portante de que al tomar el estab]ccimiento corne fuente de informa- 
ciôn, permite la elaboraciôn de dates salariales a ni.vol provincial.
2.- Estructura y variaciôn de la retribuciôn media por hora efecti- 
vamente trabajada segûn el rsmaho del establecimiento (en pese­
tas corrientes),
El primer cuadro, que es sobre el que iniciaremos les co- 
mentarios, ademas de mostrar la estructura y evoluciôn de las retri™
buciones salariales médias por rama de actividad y tainaho del esta­
blecimiento para el periodo 19Ô9-7 2, tiene otra misiôn compleraenta- 
ria: el explicar el origen del segundo cuadro y facilitar un mayor 
detalle. Del examen de los resultados recogidos en el cuadro se 
observa que, de una manera general, los establecimientos con mayor 
numéro de trabajadores pagan,: en valores absolutos,salaries mas al­
tos que los de mener tamaho. En el aho 1969 se verifica, en efecto, 
que de dieciocho actividades investigadas, trece abonaban las retri 
^uciones médias mas elevadas para el estrato de 500 y mas trabajado-
rps, micntras que en el aho 1972, el numéro de actividades ascendic 
a quince, con las unicas excepciones de las rs.mas de actividad de - 
Fabricacion de Calzado; Iraprentas y Editoriales, y Comercio, cuya - 
mayor retribuciôn media la propercionaban los eatablecimientos de.
250 a 499 trabajadores.
El nivel inferior de salaries también estaba relacionado 
con el tamaho del establecimiento, ya que en 19&9 se correspondia - 
con el intorvalo de 10 a 19 puestos de trabajo para catorce ramas de 
actividad y con el estrato 20 à 29 t r a b a j a d o r e s  para Industrias Tex­
tiles, Fabricacion de Calzado, Imprentas y Editoriales y Fabricacion 
de Prouuctos Ouimicos. Si bien la difere.ucia salarial respecte a la 
del estrato inferior era de escasa importancia.
Como resumen del analicis anterior se pueden establecer - 
las siguientes conclusiones:
a) Existe correlaciôn positiva entre el tamyro de] establje
cimionto y la retribuciôn media p o r  hora efectivamente t r a b a j a d a .
b) El s a l a r i e  es mucho rnâs elevado (entre el 50 y el 2?.^%) 
en los establecimientos de mayor dimension, que en aquellos que dan 
ôcupaciôn a menor numéro de trabajadores. Este parece plausible pue^ 
to que una tasa elevada de productividad coincide a menudo, con el 
mayor tamaho del establecimiento.
c) Este desfase salarial, parece mas sensible para los hojn 
bres que para las raujeres.
d) Las diferencias salariales son menos importantes entre 
los astablecimient08 de 20 a 49 y de 2 5 O a 499 puestos de t r a b a j o .
e) Los sectores "en punta", es decir aquellos en que los
 ^ ^
salarios son mas elevados, son también los que présentas la concentra
.,ciôn de las empresas mas importantes, sin que se pueda determinar en 
que sentido juega aqui la relaciôn de causa a efecto.
f) Se puede afirmar, aunque no se tengan datos elaborados 
para el conJunto de las ramas de actividad, que en un elevado numéro 
de actividades, el efecto del tamaho del establecimiento sobre el sa_ 
lario es mucho menos marcado que considerando el total de las ramas 
de actividad. La poblacion asalariada de una actividad es pues] des_ 
de este punto de vista, mas homogénea que la fuerza laboral del con- 
junto, y las disparidados en tamahos son entonces menos eficaces.
Asi como résulta de interés medir el efecto de la activi­
dad econômica y de la dimension de la empresa sobre el salarie, tam­
bién convendria conocer la influencia de la estructura profesional. 
La faita de cifras salariales, segûn el tamaho del establecimiento y 
catégorie profesional, 6 al menos por grupos de Técnicos Titula.dos, 
Técnicos sin titular, Administratives. Obreros cualificados y Ob.re- 
ros sin cualificar, irnpiden establecer ciertas conclusiones relati- 
vas a las caracteristicas de la fuerza laboral empleada-r No obstan­
te, se puede afirmar, en base a los datos disponibles, que les esta- 
blecir,i:'i entos de mayor dimension emplean un elevado numéro de cuadro s 
superiores en sus tareas, a diferencia de las pequehas empresas, aun 
que es mas dificil asegurar que estos grupos lo sean en numéro sufi- 
ciente como para que sus salarios influyan realmente sobre el sala­
rie medio por rama de actividad y tamaho del establecimiento.
3.- Relaciôn entre las retribuciones médias percibidas en los dife- 
rentes estratos de establecimientos de cada actividad econômica.
En el cuadro ^ se expresa la relaciôn entre la retribuciôn 
media por hora trabajada por actividad econômica y tamaho del esta­
blecimiento durante el periodo 1969-72, para el que se dispone de d^ 
toG con cierta fiabilidad, y con los que se han elaborado las series 
astadisticas que servirian de base para conocer el comportamiento sa 
larial a estos nivelas.
Del anâlisis de las cifras contenidas en el cuadro _2, pue­
den establecerse las siguientes conclusiones;
Del anâlisis de las cifras contenidas en el cuadro 2_ pueden 
establecerse las siguientes conclusiones;
a) Se observa cierta uniformidad en el moviniiento de las r_c 
laciones salariales por estratos, en once ramas de actividad, micntras 
que en siete hay sensibles diferencias.
b) La mayor dispersion entre las relaciones salariales por 
estratos, en valores absolûtes, se originan en las ramas de actividad 
de Seguros, Extracciôn de Carbon y Electricidad, Agua y Cas.
Por el contrario, las actividades economicas de Fabricacion 
de Productos Quimicos, Fabricacion de Papel y Alimentaciôn, Bebidas y 
Tabaco, clasificados de menora a mayor dispersion, son las que mues- 
tran valores mas bajos.
c) Para el total de las actividades, es el estrato de 500 y 
mas trabajadores, el que présenta unas relaciones mas altas, siendo - 
las mas bajas las correspondientes al estrato de 10 â 19 puestos de - 
trabajo, lo que justifica la creciente amplitud de las diferencias sa_ 
lariales.
d) Las relaciones de los estratos intermedios presentan es­
casa dispersion entre unos y otros, lo que explica que en el periodo 
investigado la variaciôn de los salarios ha mantenido una evoluciôn - 
casi paralela en los intervâlos do 20 â 49 y de 250 â 499 trabajado- 
res.
El grâfico 1_ se ha disenado como complément© visual del cu^ 
dro con el fin de realizar un estudio mas exhaustivo de las dife­
rencias salariales entre las retribuciones pagadas por los estableci- 
raientos de mayor y menor tamaho. También se ha calculado las relaci^ 
nés salariales en dos momentos distintos, en el aho 19^9 y en el 1972, 
asi como el porcentaje de variaciôn del segundo aho respecto al prime
jPo segûn se recoge en el cuadro _3» En la primera columna se observa 
.que en el aho 1969, los trabajadores de los establecimientos con una 
plantilla de mas de $00 puestos de trabajo en las ramas de actividad 
de Compahias de Seguros; Industrias Metâlicas, y Fabricacion de Pro­
ductos del Petrôleo, percibian salarios casi dos veces y media mas - 
altos que los de los e stable cimient os de 10 â 19 traba jadores. flieri 
tras que en las quince actividades restantes el coeficiente se situa 
ba entre 1/2 y l'8. La ûnica discrepancia la presentaba el sector - 
del Comercio con mayores retribuciones on el estrato de inferior nu­
méro de trabajadores que en el superior, aunque en el aho 1972 pare- 
cian ser sensiblemente iguales. Quizas pueda encontrarse una expli- 
cacion de esta casi igualdad do retribuciones en la fuerza laboral - 
que emploa, siendo en una gran mayorla trabajadores femeninos; en la 
edad de sus trabajadores, en general inferior a dieclccho ahos, y en 
la escasa especializacion del trabajador ocupado en este sector, can 
sas que separadas 6 en conjunto tienen influencia on la menor inten- 
sidad de las diferencias salariales.
Por ûltimo, la serie estadistica correspondiente al aho 
1 9 7 2, asi como la obtsnida a partir de los datos del aho I9 6 9, mues- 
tra que la dispersion salarial en este periodo se ha ensanchado fue_r 
teraente en once ramas de actividad, rnientras que en dos de ellas ha 
permanecido casi constante y en las seis restantes ha dismlnuido li- 
gerarnente .
a
4. D i s t r i b u c i ô n  de l a  m a s a  s a l a r i a l  p a g a d a  poi- a c t i v i - 
d a d e s  e c o n ô m ic a s y  ta m a h o  de] es t a b le  c i m i e n t o .
E n  u n  in t e n to  de c o n o c e r ,  a unq ue  sea  s o la m e n te  de f o r ­
m a  b u r d a  c o m o  se d i s t r i b u y e  la  m a s a  de lo s  s a la r i o s  p a g a d o s  
se g û n  la s  r a m a  s de a c t i v id a d  e c o n ô m ic a  y  e l  ta m a n o  d e l  e s t a ­
b le c im ie n t o ,  se ha  c o n s t r u id o  e l  c u a d r o  4, que  p e r m i t i r a  - 
a n a l i z a r  c o m o  se r e p a r t e ,  la  m a s a  s a l a r i a l  en u n  m o m e n to  - 
d e t e r m in a d o .
E l  c o n o c im ie n to  de la  e v o lu c iô n  de e s ta  v a r i a b l e  en - 
l a  dé cada  d e l  d e s a r r o l l o  h u b ie r a  c o m p le ta d o  l a  in v e s t i g a c iô n  
p e r o  la  f a i t a  de d a to s  p r i m a r i o s ,  ta n to  o f ic ia d e s  c o m o  p r i v a  - 
d o s ,  a n i v e l  de e s t r a t o  d im e n s io n a l  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  
e x ig iô  u na  l a b o r i o s a  r e c o p i l a c i ô n  y  e la b o r a c iô n  de 3a i n f o r m a -  
c iô n  que e x i s t i a ,  lo  que m o t i v ô  que  e l  e s tu d io  se l i m i t e r a  a l  
ano  1. 973.
L a s  c i f r a s  r e l a t i v a s  a E x t r a c c i ô n  de c a r b ô n ,  in d ic a n  
que  e l  7 3, 13% d e l  v o lu m e n  t o t a l  de s a la r i o s  de e sa  r a m a ,  se 
g e n e r a  en e s t a b le c im ie n to s  de 500 y  m a s  t r a b a j a d o r e s , y  e l  
19, 23% e n t r e  la s  de d im e n s iô n  i n t e r m e d ia .  C o n c r e ta m e n te  de 
50 a 99, y  100 a 249 t r a b a ja d o r e s .  M i e n t r a s  e l  7 ,4 %  c o r r e s ­
p o n d e  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  i n t e g r a d o s  en lo s  t r è s  e s t r a t o s  
r e s t a n t e s .
E s to s  p o r c e n t a je s  c a l i f i c a n  a e s ta  r a m a  , de la s  t r è s  
a c t i v id a d e s  que  f o r m a n  e l  S e c to r  de E x t r a c t i v a s ,  c o m o  la  - 
rn â s  in t e g r a d a  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  s a l a r i a l .  L a  de E x  -
t r a c c i ô n  de M in é r a le s  no  M e t â l i c o s  , se c a r a c t é r i s a  p o r q u e  la  
m a s a  s a l a r i a l  e s ta  s i m i l a r  m e n te  r e p a r t i d a  e n t r e  to d o s  lo s  - 
e s t r a t o s  e x c e p to  e l  de 500 y  m a s  t r a b a ja d o r e s ,  c o n  un  42, 34% 
y  e l  de 20 a 49 t r a b a ja d o r e s ,  con  u n  p o r c e n t a je  d e l  21, 55% 
r e s p e c t o  a l  t o t a l .
E n  E x t r a c c i ô n  de M in é r a le s  M e t â l i c o s ,  e l  û n i c o  v a l o r
r e l a t i v o  s o b r e s a l ie n te  es d e l  e s t r a t o  s u p e r io r  co n  u n  44 , 6%,
(
e s ta n d o  d i s t r i b u i d o  e l  c o m p le m e n to  de l a  m a s a  t o t a l ,  con  b a s -  
ta n te  ig u a ld a d  e n t r e  lo s  d e m â s  e s t r a t o s .
E n  c u a n to  a l  S e c to r  de T r a n s f o r m a d o s ,  p r é s e n t a  la s  - 
s ig u ie n te s  c a r a c t e r i s t i c a s :  A l im e n t a c iô n ,  B e b id a s  y  T a b a c o s  
e I n d u s t r i a s  de la  M a d e r a  y  C o r c h o ,  g e n e ra n  en lo s  t r è s  e s ­
t r a t o s  i n f e r i o r  es e l  6 2 ,8 6 % ,  y  e l  8 4 , 0 4  r  e s p e c t iv a m e n te  de la  
m a s a  s a l a r i a l  de cada  u na  de la s  r a m a s  de a c t i v id a d ;  M i e n ­
t r a s  que  F a b r i c a c iô n  de P r o d u c t o s  d e l  G a u c h o ,  c o n  e l  81, 29%, 
en e l  e s t r a t o  s u p e r i o r ,  es la  ra m a  co n  m a y o r  c r e a c iô n  de 
m a s a  s a l a r i a l  en u n  û n ic o  t r a m o .  L a s  o t r a s  a c t i v id a d e s  e c o -  
n ô m ic a s ,  p r e s e n ta n  bas ta n te  h o r r io g e n e id a d  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  
e s t r a t o s ,  p o r  l o  que r e s p e c ta  a l  o r ig e n  d e l  v o lu m e n  s a l a r i a l .
P o r  û l t i m o  d e l  S e c to r  S e r v i c io s ,  B a n c o s  y  E s t a b le c i  - 
m ie n t o s  F i n a n c iè r e s ,  p r é s e n t a  u n a  d i s t r i b u c i ô n  s a l a r i a l  p o r  
e s t r a t o s  c a s i  h o m o g é n e a  co n  la  û n ic a  e x c e p c iô n  d e l  de 500 
y  m â s  t r a b a ja d o r e s  que  r e c ib e  u n  31 ,80%  d e l  v o lu m e n  de s a la ­
r i o s  t o t a le s  de la  a c t i v i d a d  e c o n ô m ic a .  M e n o r  u n i f o r m id a d  - 
g u a rd a  la  d i s t r i b u c i ô n  d e l  v o lu m e n  s a l a r i a l  d e n t r o  d e l  C o m e r ­
c io ,  y a  que e l  75, 53%, d e l  t o t a l  que  c r é a  e s ta  a c t i v i d a d  - 
e c o n ô m ic a  lo  a b s o rb e  la  m a n o  de o b r a  u t i l i z a d a  p o r  la s  e m  
p r e s a s  de m e n o s  de 100 p u e s to s  de t r a b a jo ;  en ta n to  que  e l
2 4 ,4 7 %  es a b o n a d o  p o r  lo s  e s t a b le c im ie n to s  c la s i f i c a d o s  en 
lo s  t r è s  i n t e r v â lo s  s u p e r io r e s .
E n  c u a n to  a C o m p a h fa s  de S e g u ro s ,  la  m a y o r  c o n c e n t r a -  
c iô n  de la s  r é m u n é r a  c lo n e s  se v e r i f i c a  en lo s  c u a t r o  p r i m e -  
r  os e s t r a t o s ,  p r e s e n ta n d o  bas  ta n te  u n i f o r m id a d  e n t r e  sus v a ­
l o r e s  r e l a t i v e s .
D e n t r o  d e l  S e c to r  S e r v ic io s ,  es l a  r a m a  de a c t i v i d a d 'd e  
A g u a ,  G as  y  E l e c t r i c i d a d ,  la  que  con  m â s  in t e n s id a d  g e n e ra  
e l  m a y o r  v o lu m e n  s a l a r i a l  en la s  e m p r e s a s  de d im e n s iô n  m â s  
im p o r t a n t e .  A s i  en e l  aho  1. 973, e l  80 , 79% d e l  t o t a l  d e l  v a  - 
1er de la s  r e t r i b u c io n e s  p a g a d a s ,  c o r re s p o n d ia  a l a  f u e r z a  l a ­
b o r a l  o c u p a d a  en  e s t a b le c im ie n to s  de 100 y  m â s  t r a b a ja d o r e s ,  
l o  que  supone  u n a  m a s a  s a l a r i a l  m e d ia  p o r  e s t r a t o  de a l r e d e -  
d o r  d e l  27%, f r e n t e  a l  6% que c o r r e s p o n d e  a lo s  t r è s  e s t r a ­
to s  i n f e r i o r e s ,  que c o m p re n d e  a la s  e m p r e s a s  que  o c u p a n  a 
m e n o s  de 99 t r a b a ja d o r e s .
5. E s t i m a  c iô n  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  
A c t i v i d a d e s  E c o n ô m ic a  s y  t a m a h o  d e l  E s t a b le c im ie n t o .
E l  c u a d r o  5, da  u n a  id e a  de c o m o  se d i s t r i b u y e  la  
f u e r z a  l a b o r a l  en u n  m o m e n to  d e t e r m in a d o  p o r  s e c to r e s  eco  
n ô m ic o s  (c o n  m â s  e x a c t i t u d  r a m a s  de a c t i v id a d ) ,  y  n u m é r o  
de t r a b a ja d o r e s  que o c u p a n  u n  e m p le o  p e r m a n e n te  en  e l e s ta ­
b le c im ie n t o .
S om os  c o n s c ie n te s  de que s i  l a  t a b la  5 h u b ie r a  p o d id o
c o n te n e r  i n f o r m a c i o n  r e f e r i d a  a u n  p e r io d o  de v a r i o s  a h o s ,  
e l  e s tu d io  p e r m i t i r i a  a n a l i z a r  e l  c o m p o r ta m ie n t o  de la  - 
m o v i l i d a d  de e m p le o ;  E l i o ,  no  h a  s id o  p o s ib le ,  p o r  no  - 
e x i s t i r  d a to s  e x p lo ta d o s  e s ta d is t i c a m e n t e  p a r a  lo s  s e is  t a m a ­
h o s  de e s ta b le c im ie n to  a lo s  que  se e x t ie n d e  e l  e s tu d io ,  a 
p e s a r  d e l  t r a b a jo  de r e c o p i l a c i ô n  y  e la b o r a c iô n  se h a n  o b te -  
n id o  d a to s  p a r a  e l  aho  1 .9 7 3 ,  co n  e l  f i n  de m o s t r a r  la  u t i -  
l i d a d  que  s u p o n d r ia  e l  d is p o n e r  de i n f o r m a c iô n  a e s to s  n i v e ­
lé s ,  y a  q u e  m o s t r a r i â  . la  m a y o r  o m e n o r  a t o m iz a c iô n  de la s  
r a m a s  de a c t i v id a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  ta b la  5 supone  u n a  
b a s e  i n i c i a l  a p a r t i r  de la  c u â l  se puede  e s t i m u l a r  l a  o b te n -  
c iô n  de i n f o r m a c i ô n  p a r a  lo s  a h o s  s u c e s iv o s .
P a r a  c o n o c e r  m â s  e x a c ta m e n te ,  lo  que re p re -s e n ta n  lo s  
v a lo r e s  r a l a t i v o s  de l a  ta b la  5, se ha e la b o r a d o  e l  c u a d r o  6, 
co n  l o  que  se puede  l l e g a r  a s a b e r  e l  p o r c e n ta je  m e d io  de - 
t r a b a ja d o r e s  o cup a do s  en ca d a  e s t a b le c im ie n to  con  r e l a c iô n  a l  
t o t a l  de l a  a c t i v id a d  e c o n ô m ic a .
N o  o b s ta n te  la s  c o n c lu s io n e s  se e s ta b le c e r â n ,  en g e n e r a l  
en  b a se  a l  c u a d r o  5, a y u d â n d o n o s  en a q u e l lo s  c a s o s  en que  - 
se c o n s id é r é  n e c e s a r io ,  d e l  c u a d r o  6.
D e n t r o  d e l  S e c to r  de E x t r a c c i ô n ,  l a  r a m a  de a c t i v id a d  
de C a r b ô n  y  de M in é r a le s  M e t â l i c o s  p r é s e n ta  lo s  m â s  a l t o s  
v a lo r e s  r e l a t i v e s ,  r e s p e c to ,  a l  t o t a l  en  e l  e s t r a t o  de 500 y  - 
m â s  t r a b a ja d o r e s  o cu p a do s  p o r  lo s  e s t a b le c im ie n to s ,  con  u n  
69 , 21% y  33, 38% r  e s p e c t iv a m e n te ,  l o  que  pone  de m a n i f i e s t o  
c u a n  im p o r t a n t e  es la  p a r t i c i p a c i ô n  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  e m -
p le a d a  p o r  la s  16 y  5 e m p r e s a s  in v e s t ig a d a s  en lo s  t r e s  i n t e r - 
v a lo s  s u p e r io r e s  de e sas  dos r a m a s ,  a l  m i s m o  t ie m p o  que  
m u e s  t r a  la  p e q u e h a  d im e n s io n  o c u p a c io n a l  de la s  d e m a s  e m  - 
p r e s a s .
D is  t i n t a  a s i m e t r i a  p r é s e n t a  la  d i s t r i b u c i ô n  de la  m a ­
sa l a b o r a l  e m p le a d a  en E x t r a c c i ô n  de M in é r a le s  n o  M e t â l i c o s ,  
ya  que  e l 42 , 51% d e l  t o t a l  de la  f u e r z a  l a b o r a l  de esa a c t i v i ­
dad , r e a l i z a  sus t a r e a s  en e s ta b le c im ie n to s  con  m e n o s  de '20 
p u e s to s  de t r a b a jo ;  de lo  que  se d e d u c e  la  g r a n  a to m iz a c iô n  
que  e x is te  en e s ta  r a m a ,  en c o n t r a p o s l c iô n  a la  a l t a  c o n c e n ­
t r a  c iô n  que se o b s e r v a ,  s o b re  to d o  en l a  E x t r a c c i ô n  de C a r ­
bôn .
A u n q u e  lo s  m â s  a l t o s  n iv e le s  de t r a b a ja d o r e s  o c up a do s  
p o r  lo s  e s t a b le c im ie n t o s  c la s i f i c a d o s  en  un m i s m o  e s t r a t o ,  se 
r e f i e r  en a l  de a m p l i t u d  de 1 a 10 t r a b a j? id o r e s ,  y  c o r r e s p o n d e n  
a la s  a c t i v id a d e s  e c o n ô m ic a s ,  o rd e n a d a s  se gu n  sus v a lo r e s  
r e l a t i v e s  de m a y o r  a m e n o r  de C o m e r c io ,  co n  76, 36; In d u s  - 
t r i a  de la  M a d e r a  y  C o r c h o  con  65, 53; A l im e n t a c iô n ,  B e b id a s  
y  T a b a c o s  co n  52, 77 e I n d u s t r i a s  d e l  C a lz a d o  y  P r e n d a s  de -  
V e s t i r  co n  4 6 ,1 6 .  E s to s  e le v a d o s  p o r c e n t a je s ,  r e s a l t a n  e l  a l ­
to  g r a d e  de a to m iz a c iô n  que  e x is te  en  lo s  e s ta b le c im ie n to s ,  
l o  que  o c a s io n a  u n a  b a ja  p r o d u c t i v i d a d ,  y  p o r  c o n s ig u i  e n te  
se t r a d u c e  en  la  m a y o r i a  de lo s  c a s o s  , en  u n a  e s c a s a  r e ­
t r i b u c i ô n  de l a  c la s e  t r a b a ja d o r a  o c u p a d a  en e l lo s .
E n  e l  la d o  o p u e s to ,  en  e l  de l a  c o n c e n t r a c iô n  l a b o r a l ,
en  p o c o s  e s t a b la c im ie n to s  de g ra n d e s  d im e n s io n e s  s o b r e s a le n  
p o r  sus  a l t o s  p o r c e n t a j e s ,  au n q ue  co n  no  ta n ta  p r o d ig a l i d a d  
c o m o  en  e l  s u p u e s to  a n t e r i o r ,  l a  r a m a  de a c t i v id a d  de F a ­
b r i c a c iô n  de P r o d u c t o s  d e l  C a u c h o ,  que  co n  s e is  e s t a b l e c i ­
m ie n t o s  co n  m â s  de 500 t r a b a ja d o r e s  da ô c u p a c iô n  a l  62 , 27% 
de la  f u e r z a  l a b o r a l  , e m p le a d a  en l a  a c t i v id a d  e c o n ô m ic a  
co n  la  p a r t i c u l a r i d a d  de que o t r o  17, 05% c o r r e s p o n d e  a e s t a ­
b le c im ie n t o s  de m e n o s  de 19 t r a b a ja d o r e s ,  l o  que p a r e c e  j u s -  
t i f i c a r  c o m o  d im e n s iô n  ô p t im a  de lo s  e s t a b le c im ie n to s  i n t e ­
g ra d o s  en e s ta  r a m a ,  la  que c u b r e  lo s  i n t e r v â lo s  s u p e r io r  e 
i n f e r i o r .
T a m b ié n  la  f u e r z a  l a b o r a l  de A g u a ,  G as  y  E l e c t r i c i d a d  
en u n  4 0 ,9 3 %  e s tâ  e m p le a d a  en e s t a b le c im ie n to s  de m â s  de 
500 t r a b a ja d o r e s ,  e s ta n d o  e l  59, 07%, d i s t r i b u i d o  s in  g ra n d e s  
d i f e r e n c ia s ,  e n t r e  lo s  d e m â s  e s t r a t o s .
Se h a  t r a t a d o  de c o n t r a s t a r  en  e s to s  v a lo r e s  r e l a t i v e s ,  
a un q ue  s o lo  f u e r a  de m a n e r a  a p r o x im a d a ,  con  lo s  p u b l i  ca™ 
dos  en l a  E n c u e s ta  de P o b la c iô n  A c t i v a .  (4 ) .  P e r o  h a  r e s u l t a -  
d o  t a r e a  i n f r u c t u o s a  p o r  la s  s ig u ie n te s  l i m i t a c i o n e s :
1) F  a l t a  de h o m o g e n e id a d  e n t r e  e l  c a m p o  que c u b r e  la s  
r a m a s  de a c t i v id a d  de la  E n c u e s ta  de P o b la c iô n  A c t i v a  y  l a  -  
E n c u e s ta  de S a la r io s ,  l o  que  pone  de m a n i f i e s t o ,  u n a  f a l t a  de 
p r e v i s i ô n  que  im p id e  r e a l i z a r  e s tu d io s  a t r a v é s  de la s  r e l a c i o ­
n e s  e s ta b le c id a s  e n t r e  c o m p o n e n te s  de a m b a s  i n v e s t i g a c io n e s .
2) L a  E n c u e s ta  de P o b la c iô n  A c t i v a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  -  
no  e s t â  c la s i f i c a d a  d e n t r o  de ca da  r a m a ,  p o r  e l  ta m a h o  de lo s
e s t a b le c im ie n t o s  que la  f o r m a n ,  l o  que h u b ie s e  p e r m i t i d o  es- 
t u d i a r  l a  m o v i l i d a d  de e m p le o  p o r  r a m a s  de a c t i v id a d ,  y  en 
p é r io d e s  t e m p o r a le s  d i s t i n t o s .
P o r  e s ta s  r a z o n e s ,  c r e e m o s  q u e  e s te  in t e n to  de e s t i -  
m a r  la  d i s t r i b u c i ô n  de lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  r a m a s  de a c t i v i ­
d ad  y  ta m a h o  d e l  e s t a b le c im ie n t o ,  a un q ue  de f o r m a  b u r d a ,  - 
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n es  a d i s t i n t o s  n iv e le s  t e r r i t o r i a l e s .
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a) CuadroE
1.- Retribuciôn media por hora efectivamente trabajada, por 
tividad y tamaho de la Empresa (en pesetas corrientes). Pje 
rlodo 1969-7 2.
2.- Relaciôn entre la retribuciôn media por hora trabajada, por 
actividad y tamaho de la Empresa, (en pesetas corrientes). 
Periodo 1969-72.
3 .” Relaciôn entre la retribuciôn media por hora trabajada,por 
actividad econômica y tamaho del establecimiento (Estrato 
de 500 y rnâs traba jadores respecto al de 10 â 19 trabajado 
res). Periodo 1969-72.
4.- Distribuciôn en porcentajes del volumen total de Salaries 
pagados por actividad econômica y tamaho del establecimien
to. Aho 1 9 7 3.
5 .- Distribuciôn en porcentajes del total de los trabajadores 
clasificados por actividades econômicas y dimension de la 
empresa. Aho 1973.
b) Grâficos
1.- Relaciôn entre la retribuciôn media por hora trabajada, se- 
gùn el tamaho de la Empresa. (1969-72).
2.- Distribuciôn del volumen total de salarios pagados, por ac­
tividades econômicas y dimensiôn de la empresa.
3.- Distribuciôn de los trabajadores por sectores econômicos y 
dimension de la empresa, (1973).
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VI. - ESTRUCTURA Y VARIACION DE LA RETRIBUCION MEDIA POfi HORA TRAEAJADA, 
SEGUN LA OCUPAGION SOCIO-PROFESIONAL. (EN PESETAS CORRIENTES Y - 
CONSTANTES).
1.- Delimitaciôn de la definiciôn de ocupacion.
2.- Esiructura y variacion de la retribuciôn médis por hora tra- 
bajada segûn la ocupacion.
.- Recorrido entre la retribuciôn media por hora trabajada de 
laa distintas ocupaciones socio-p.rofesionales.
4.- Evolucion de la estructura de empleo, segun la ocupacion so- 
cio-prcfesional.
5.- Bibliografia.
6.- Anexo
a) cuadros.
b) graficos.
ESTRUCTURA Y VARIACION DE LA RETRIBUCION MEDIA POR HORA TRABAJADA, 
SEGUN LA OCUPACION. (EN PESETAS CORRIENTES Y CONSTANTES)
i . “  D e l i m i t a c i ô n  de l a  d e f i n i c i ô n  de o c u p a c io n .
En l a  C l a s i f i c a c i o n  I n t e r n a c i o n a l  U n i fo rm e  de O c u p a c io n e s  de 
l a  O . I . T .  ( 1 )  y  ( 2 ) ,  l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v d d a d e s  que componen una  -  
" o c u p a c io n ”  r e p r e s e n t a n  e l  c o n ^ u n to  de t a r e a s  e je c u t a d a s  en esa  o~ 
c u p a c io n  en l a  m a y o r ia  de l o s  p a i s e s .  Las o c u p a c io n e s  e s ta n  d e f i -  
n id a s  segun  e l  t r a b a j o  e fe c tu a d o  h a b i t u a lm e n t e  p o r  l o s  t r a b a j a d ô - -  
r e s  que l a s  e j e r c e n ;  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e s c r ib e n  sus  f u n c i c n e s ,  o b l^  
g a c io n e s  y t a r e a s  y se re û n e n  en g ru p o s  mas a m p l io s  a l o s  t r a b a j a -  
d o r e s  que e f e c t û a n  una l a b o r  s i m i l a r .
D e b id o  a ÜLa d i f e r e n c i a  de m s to d o s  p a ra  o r g a n i z a r  e l  t r a b a j o  
de l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  y e l  n i v e l  de d e s a r r o l l o  e c o n o m ic o ,  con  su 
c o n s i g u ie n t e  e s p e c i a l i z a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  l a  d e f i n i c i ô n  de l a  "o c u  
p a c iô n "  con  f i n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  puede r e s u l t a r  mas 6 menos a m p l ia  
que l a  que c o r r e s p o n d e  a l a  de cada p a i s .  P o r e l l o  a l  o b j e t o  de te  
n e r  una c l a s i f i c a c i ô n  s i s t e m â t i c a  de o c u p a c io n e s  a d a p ta d a  a n u e s - -  
t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  l a b o r a l e s  e l  I . N . E .  é la b o r a  l a  C l a s i f i c a c i ô n  
N a c io n a l  do O c u p a c io n e s .  ( 3 )
En e l l a ,  c a d a  g ru p o  u n i t a r i o  de l a  C l a s i f i c a c i ô n  es un c o n - -  
j u n t o  de o c u p a c io n e s  r e l a c io n a d a s  e n t r e  s i  p o r  l a  s i m i l i t u d  g e n e —  
r a l  de l a s  p e c u L ia r i d a d e s  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o .  La c a r a c t e r i s t i -  
ca  p r i n c i p a l  d e l  g ru p o  u n i t a r i o ,  es que l a s  o c u p a c io n e s  c o m p re n d ! -  
das en é l  se hani a g ru p a d o  p o r  l a s  f u n c io n e s  que com prenden  y  p o r  
l a  d e s t r e z a , l o s  c o n o c i r a ie n to s  y  l a  c a p a c id a d  que r e q u ie r e n  p a r a  -  
s e r  e j e r c i d a s .  A v e c e s ,  se ha t e n id o  en c u e n ta  l a  m a q u in a r ia  u t i ~  
l i z a d a ,  e l  lu g a r-  de t r a b a j o ,  y  a s i  como o t r o s  e le ra e n to s  que pueden 
s e r  s i r a i l a r e s  e n  v a r i a s  o c u p a c io n e s  y  en l a s  c u a le s  e s ta n  i n t im a - - -  
jn e n te  l i g a d o s  l o s  c o n o c im ie n t o s ,  l a  d e s t r e z a  y  l a  c a p a c id a d  e s p e —
ib ia l  de l o s  t r a b a j a d o r e s  que r e a l i z a n  e l  t r a b a j o .
2.- Ustructura y variacion de la. retribucion media por bora trabaja 
da segun la ocupacion en pesetas corrientes y constantes.
La calidad de la fuerza de trabajo aportada por cacla trabaja- 
dor varia en el tierapo y esta estrechamente ligada al nivol tecnolq 
gico de cada sector de la economia en particular, y al grade de ato 
mizacion de la economia nacional en general.
Un factor inportante de los incrementos salariales se debe 
precisamente a esas variaciones de calidad de la poblàcion laboral 
asalariada,
Antonio Perpinâ Grau, en un rneritorio trabajo (4 ) y par lien-’ 
do del salarie legal de las distintas Reglamentaciones Laborales, 
investigô la estructura de los salaries por grupos profesionales.
A nivel internacional, sin datos relatives a Espana, existe un va- 
lioGo anâlisis.(5)
Corao un paso mas en el conocimiento de esta parcela de la dis 
tribucion salarial^vamos a intentar estudiar la estructura y evo3u~ 
ciôn de la retribucion media por hora trabajada segun su ccupa- 
cion^ Pjartiendo de la categorias socio-profesionales que compren- 
de la Encuesta de Salarios del I.N.E. (6), se han formado cinco grji 
pos de ocupaciones mediante la integraciôn de categorias profesio- 
nales como se présenta en el siguiente esquema:
Grupos u o c u p a c i o n e s  s o c i o - p r o f e s i o n a l e s  Ca t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s
Técnicos Tituladoî
Técnicos sin titular
Adrainistrativos
Trabajadores caalificados
Ingenieros y Licenciados 
Peritos y Ayudantes
Técnicos de Oficina y 
de Laboratorio.
Técnicos de Taller
«J e f e s *
Üficiales de las dis!in 
tas jerarquias. 
Auxiliares y Aspirantes
Jefes de Equipe 
Oficialcs de 1^, 2% y
Pe o n e s es neci ali za d o s
Trabajadores sin cualificar Peones sin esnecializar.
Los valores absolûtes en pesetas corrientes se expresan en el 
cuadro 1; mientras que las cifras en pesetas constantes sa recogen 
en el cuadro 2, Las dos penûltiraas coluranas de dichos cuadros rnues- 
tran en indices, ' ' evoluciôn de la retribucion media por horau traba 
jada, en base 1964, y para los periodos 1964 a 1968 y I968 a 197^, y 
las dos ultimas columnas exppesan la relaciôn para cada una de las - 
ocupaciones investigadas y para los periodos 1968/64 y 1972/68.
Tomando como base el ano 1964=100, para el conjunto de las ciji 
co ocupaciones^el indice ha llegado en 1972 a 291,6? en pesetas co­
rrientes (cuadro l) y a 171,68 en pesetas constantes (cuadro 2).
A pesar del ritrao creciente del Indice de Coste de Vida que ha 
sido un factor importante en la disminucion del poder adquisitivo 
de las réntas salariales, el aumento medio anual durante el période 
en pesetas constantes, fué aproximadamente de 9 puntos. Ka sido en 
el periodo 1968/72 cuando el indice de Salarios en pesetas corrien­
tes, ha evolucionado mas rapidamente auraentando en 120,4^ puntos 
frente a 71,24 puntos en el periodo 1964/68, lo que supone una rola 
cion algo inferior a 2/1. Anâloga tendencia positiva presentan los 
indices en pesetas constantes que aumentaron en 2 7 ,6 1 pnntos en el 
primer periodo y 71,68 puntos en el segundo, lo que représenta una 
relacion de alrededor del 2l/l. Es obvio que el periodo 1968/72 ha 
supuesto una sensible aceleracion en la marcha de las retribuciones 
salariales.
Seguidamente varnos a analizar el comportamiento de la retribu 
ciôn-hora para cada una de las ocupaciones, tomando como fuente ba- 
sica de datos el cuadro 2, calculado en pesetas constantes,
Del raismo se deduce que ha sido en el grupo de trabajadores 
cualificados el que ha evolucionado mas favorablemente, cuyo indice 
al final del periodo es de l66,l6; seguido de los trabajadores sin 
cualificar con l6l,54. Pero el desglose de los indices eu dos péri 
odos muestra que el correspondiente al grupo de trabajadores sin 
cualificar se situô en primer lugar segun el porcentaje de variacion 
de sus retribuciones médias por hora, sin duda influenciado este - 
grupo por la constante y creciente elevacion del salarie minimo que 
afecta fundamentalraente al grupo de asalariados de esta ocupaciôn(7)
Por otra parte se observa que, en valores absolûtes, la dife- 
rencia entre las distintas ocupaciones tiende a ser cada vez mayor, 
como muestra el cuadro 3. Paralelamente, la mayor dispersion se dâ 
entre la ocupacion con mas alto y mas bajo nivel de instrucciôn,sien 
do inferior al comparar entre si los niveles de salarios de las ocu-
p a c i o n e s  que ocupan l o s  u l t i m e s  l u g a r e s  segun l a s  r e t r i b u c i o n e s .
En cuanto a las diferencias entre retribuciones de ocupacio­
nes intermedias, los datos muestran que los valores absolutes per- 
manecen, en general, constantes y en algunos casos tienden a dis-- 
minuir ligeramente. En cambio en valores relatives, la retribucion 
hora de los técnicos titulados en 1964 era casi cuatro voces la de 
los trabajadores sin cualificar, mientras que en 1972, la relacion 
era algo mayor de 3.
Rcspecto a Técnicos sin titular y trabajadores cualificados 
en 1964 la relacion entre sus rétribue:ones horarias era aproxima­
damente 2, mientras que en 1972 esta relacion fué algo superior a
li.
Los dos ultimes grupos de ocupaciones, trabajadores cualifd- 
cados y sin cualificar, rnantenian cierto paralelisrno en la disn.inu 
cion de sus valores relatives, ya que en 1964 la relacion era de 
1,3, siendo en 1972 de 1,2.
Corao resumen del anâlisis realizado pueden deducirse las si- 
guientes conclusiones:
10.- La dispersion de los salarios, en valores absolûtes,
présenta una tendencia creciente/continua, tanto en pe­
setas corrientes como en pesetas constantes, entre to-- 
dos los grupos de ocupaciones.
20.- En valores relatives, los salarios entre los distintos 
grupos de ocupaciones tiende a disminuir, y en algunos 
casoG perraanecen estacionarios.
30.- El ritnio creciente del salrio minimo a partir de 1.968, 
ha atenuado la diferencia. de retribucion con los otros
grupos, o al menos ha limitado la brecha existente.
4o.- En los niveles de mas alta cualificacion, se observa una 
falta de transparencia en el rcercado de la fuerza labo­
ral .
3 0 .- La evolucion creciente del indice de la retribucion me­
dia por hora trabajada, se situa permsnentemente por en- 
cima del indice de Coste de Vida, con ]o que los salarios 
aumentan tante a nivel ocupacional como global.
3 .- Recorrido entre las retribuciones médias por hora trabajada de 
las distintas ocunaciones socio-profesionales. (En pesetas cons
tantes).
Si ahora examinâmes los recorridos entre las retribuciones de 
las distintas ocupaciones como puede apreciarse en el cuadro31 se ob 
Kerva que la amplitud de los intervales, en general, muestran una 
tendencia creciente f  constante para el periodo 1964 a 1972, con las 
unicas excepciones del recorrido de los Técnicos sin titular y AdHii 
nistrativos, en el que es algo inferior, y el de Técnicos titulados 
y Trabajadores cualificados, cuyas retribuciones han mantenido un - 
crecimiento constante.
En el primer caso, esta disminucion entre las retribuciones - 
de ambas categorias se debe, en gran parte, a un mayor grado de in_s 
trucciôn del personal administrâtivo correlacionado con un increme^ 
to en sus remuneraciones, lo que se ha refiejado en una mener dis—  
persiôn de las misraas. En el segundo caso, ocupaciones 2 y 4, el - 
mantenimiento sensiblernente constante del recorrido esta influencia. 
do por una mayor especializacion de los trabajadores cualificados, 
no obstante, quiza, el desarrollo de la actividad économisa asi co­
mo la evolucion del grado de instrucciôn, ha afectado profundaraente
Va las categorias que forman los grupos u ocupaciones socio-profesi£ 
nales, ya que al incluir a los Jefes de Equipe en el grupo de Trab^ 
jadores cualificados, sin duda, hace que se eleve la retribucion de 
la ocupacion. Por cl contrario, una categoria tan poco definida co 
mo la de Técnico de Oficina, al formar parte de la ocupacion Técni­
cos sin titular, afecta en sentido negative a la retribucion ocupa­
cional, con la consiguiente subestimacion y sobreestimaciôn de las 
verdaderas retribuciones. Este pone de manifiesto la necesidad de 
una actualizaciôn de las categorias y ocupaciones socio-profesiona- 
les, que contempla la Encuesta de Salarios del I.N.E., de . acuerdo 
con la estructura profesional y sectorial de la economia nacional, 
para poder conocer con suficiente fiabilidad el comportamiento de 
las retribuciones entre ocupaciones.
Teniendo en cuenta estas limitaciones de los datos que estâ­
mes utilizando, varaos a analizar con mas detalle los diverses re­
sult ados del cuadro 3 complementado con el cuadro 4 para las dis-- 
tintas ocupaciones y periddos 1964/68, 1968/72 y 1964/72,
La comparaciôn entre las retribuciones horarias de la ocupa­
cion de superior nivel técnico con las de las restantes ocupaclo-- 
nés muestra en valores absolûtes un crecimiento para el periodo 
196 4 /7 2 bastante homogéneo, ya que los porcentajes de incrementos 
entre los recorridos de las ocupaciones son 2 8 ,0 3 para las (1-3), 
2 9 ,3 9 para las (1-4) y 34,32 para las (1-5). Mientras que para 
las ocupaciones (1-2) y para el mismo periodo de tiempo, las dife­
rencias entre las retribuciones horarias se elevaron en un 6 5 ,46
Por lo que respecta a los porcentajes de variacion de los - 
recorridos de las ocupaciones (2-4) y (2-5), muestran tendencia d^ 
vergente, influenciados probableniente por las causas ya senaladas,
Bastante significativos resultan los porcentajes de crecimien 
to entre las diferentias de retribuciones por hora de las ocupacio
p e s  ( 3 - 4 ) ,  ( 3 - 5 )  y ( 4 - 5 ) ,  ya que e s t o s  son 3 5 , 1 0 ,  5 1 , 2 2  y 8 4 ,4 9  r e s -  
p e c t i v a m e n t e , l o  que m u e s t r a  una t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  en e l  e n s a n c h a -  
m ie n to  de l a  d i s p e r s i o n  e n t r e  l a s  r e t r i b u c i o n e s  s a l a r i a l e s ,  r e s u l t a n  
do t a n t o  mayor a l  comparar  l o s  t r è s  u l t i m e s  t ram os  c c u p a c i o n a l e s .
La i n c o n s i s t e n c i a  que r e f i e j a n  l o s  d a t o s  p a r a  l o s  p e r i o d o s  
1964 /68  y 1 9 6 8 / 7 2 , m u e s t r a  cuan p r o b l e m â t i c o  s é r i a  r e a l i z a r  un a n â l ^  
s i s  mas m in u c io so  que nos  c o n d u c i r i a  a c o n c l u s i o n e s  c a r e n t e s  de un -  
minimo de v a l i d e z .
4.- Evolucion de la estructura de empleo, segun la ocupacion socio- 
prof e sional .
Para analizar los factores déterminantes de la estructura de 
los salarios segun el grupo socio-profesional, séria preciso contar 
con datos para examinar en primer lugar algunos cambios habidos en 
el mercado laboral; desp/ue/> las caracteristicas de las diferentes - 
categorias que forman el grupo o la ocupacion socio-profesional, y 
por ultimo, elementos paropios de cada trabajador, como son el sexo, 
la edad,.. Se podria asi, conocer los niovirnientos eccnômicos de la 
oferta y la demanda segun la categoria socio-profesional, variacio^ 
nés que vienen determinadas por la evolucion de las estructuras eco 
nomico-sociales y que raodifican sensiblernente la jerarquia de los - 
salarios segun la categoria socio-profesional, Porque el conocimien. 
to econôraico de la oferta de los trabajadores instruidos ,**^ consecueri 
cia del desarrollo de la ensenanza, no es completarnente dependiente 
del aumento de la demanda de los trabajadores que tienen un cierto 
nivel de instrucciôn. Pero parece évidente que la raovilidad entre 
los grupos socio-profesionales es mas débil que la movilidad entre 
ramas de actividad o movilidad geogrâfica.
La adaptaciôn de la oferta y la demanda es necesariamente len 
ta en alguna categoria socio-profesional porque depende, en gran me
dida, del ritmo en que van llegando al mercado de trabajo 3 os jove- 
nes que tienen la. cualificacion demandada. Por ello résulta que S£ 
tos desequilibrios temporales, provocan cambios mas profundos en la 
estructura de los salarios segun la ocupacion socio-profesional,que 
las variaciones r*elativamente débiles que se observan en la estruc­
tura de los salaries segun la rama de actividad.
El cuadro 5^ , muestra como ha evolucionado la estructura de - 
las ocupaciones sîocio-profesionales, segun la encuesta de Salarios 
del I.N.E.
En casi tod.as las actividades economicas desde el 1964 ha 
aumentado la prop»orciôn de Técnicos titulados, exsepto en las acti­
vidades de Industrias de la Madera y Corcho, Bancos y otros Estable 
cimientos Financieros, y Compahias de Seguros cuyos porcentajes han 
disrainuido ligera.mente. Pero osa misma tendencia de aumento y dis­
minucion ée ha ma;ntenido en la ocupacion de Técnicos sin titular, 
para las mismas ramas de actividad.
En cuanto ail personal administrative, de las dieciccho ramas 
de actividad, tre<ce presentan un crecimiento continue de sus porcs^ 
tajes aunque con (distinta intensidad. Los sectores de Fabricacion 
de Papel, Fabrica<ciôn de productos de Gaucho,y Bancos y otros Esta- 
blecimientos Financières, han permanecido casi constantes durante - 
el periodo 1964/72, y solamente en la actividad de Fabricacion de - 
Calzado, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero ha descendido el 
porcentaje del personal administrative de 9,65 % a 8,4l %,
Los mayores porcentajes del total de trabajadores de cada ac­
tividad econôraica corresponden a los grupos de Trabajadores cualifi 
cados y sin cualificar. Como no podia menos de suceder, son las ac 
tividades extract&vas y las de la transformaciôn, las que absorber 
mayores porcentajes, oscilando entre el 80 y 90 %.
Pero son las actividades de Construccicn y Obras Pûblicas, Fa
■bricaciôn de Calzado, Prendas de vestir e Industrias del Cuero, Ex 
tracciôn de Minérales Metâlicos, y Extracciôn de Carbon, las que o 
cupan los primeros lugares en el ano 1964 con los porcentajes 94,34 
9 1,7 8; 8 9 ,8 0 y 89 ,7 2 respectivamesnte. Aunque en 1972 el numéro de 
trabajadores de estos dos grupos eocio-profesionales con respecte - 
al total de la actividad respect! va habia disminuido, las ramas de 
actividad en mayores porcentajes eran Industrias de la Madera y del 
Corcho y Fabricacion de Muebles con 90,38; Construccicn y Obras Pu­
blions con 8 9,1 9 ; Fabricacion de Calzado, Prendas de Vestir e Indues 
trias del Cuero con 8 8 ,7 6, y Extracciôn de Minérales Metâlicos con
8 7 ,5 7 .
Son las actividades correspiondientes al Sector de Servicios, 
las que, presentan un menor numéro de trabajadores en estas dos ocu­
paciones que estamos analizando. Asi aparecen en 1964 por orden de 
menor a mayor las ramas do actividad de Compahias de Seguros con un 
1 ,0 6 %\ Bancos y otros Establecim.ientos Financieros con un 2,23 % - 
y bastante mas distanciada la ram;a de actividad Comercio con 34,22/.
En 1 9 7 2  l a s  dos  p r i m e r a s  ramias de a c t i b i d a d  m u e s t r an  un i .ncre  
mento en e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  en l a s  dos o c u p a c io n e s  que so es  
t a n  e s t u d i a n d o ,  a l  p a s a r  su s  p o r c t e n t a j e s  a 1 , 6 6  y 2 ,8 3  r e s p e c t i v e ­
ment e . Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  a c t i v i d a d  Comercio m u e s t r a  un t r a n s ­
vase  de t r a b a j a d o r e s  a o t r a s  ocup^aciones  p r o f e s i o n a l e s  con s u p e r i o r  
n i v e l  de i n s t r u c c i ô n ,  ya  que e l  p i o r c e n t a j e  d e s c e n d i ô  a 44 ,79»
El estudio de la evoluciôn (de la estructura ocupacional por - 
rama de actividad, requiere agrupjar las ramas segun sus caracteris­
ticas mas afines para analizar incdependientemente los Sectores do 
Extracciôn, Transformados, Constrmcciôn y Obras Publions, y por ul­
timo el Sector Servicio.
El sector primario se caraciteriza por absorber mayor numéro - 
de trabajadores manuales, aproximadamente el 90 / del total del sec
4. tor, mientras que solamente eraplea alrededor del 10/ de Técnicos-Admi
^nistrativos.
El sector de la transforraacion eleva el numéro de técnicos- 
Administrativos hasta cerca de un 20 / del total de la fuerza la­
boral del sector, en tanto que el 8o / restante de los puestos de 
trabajo son ocupados por trabajadores con el nivel de instrucciôn 
inferior.
El Sector de Servicio, podria denorainarse Sector-administr^ 
tivo, pues el numéro de trabajadores clasificados como taies sup^ 
ra el 90 /, siendo inferior al 1 / la utilizaciôn de mano de obra 
de'^ bajo nivel cultural e inferior al 3 % el de los restantes gru­
pos ocupacionales,
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V I I . -  IN T E R R E L A C IO N E S  SALARIOS, P R E C IO S , P A R O , P R 0 D U C T I -
VIDAD Y B E N E F IC IO S
1 9 . -  L o s  c o m p o n e n te s  e s ta d is t ic o s  de  la  e v o lu c io n  de lo s  s a la r io s
2 9 . -  S a la r io s ,  p r e c io s  y  p a r o ;  Su c o m p o r ta m ie n to  en  E s p a n a  d u ­
ra n te  la  d e c a d a  1 96 3 -1972 .
3 9 . -  B ib l io g r a f ia .
4 9 . -  A n e x o
a) c u a d ro s
b) g r â f ic o s
VII. - IN T E R R E L A C IO N E S  SALARIOS, P R E C IO S , P A R O , P R O D U C T I-
VIDAD Y B E N E F IC IO S .
1.•- L o s  c o m p o n e n te s  e s ta d is t ic o s  de la  e v o lu c io n  de lo s  S a la r io s .
E n  d iv e r  SOS e s tu d io s  s is te m â t ic o s  r e a l iz a d o s  p o r  d i f e r e n te s  
in v e s t ig a d o r e s  y  co n  d is t in to s  re s u lta d o s  se ha  t r a ta d o  de d e s c u b r i r  
u n a  r e la c io n  e s ta d is t ic a  e n t re  la s  v a r ia c io n e s  a c o r to  p la z o  ( t r im e ^  
t r a l  o a n u a l)  de lo s  s a la r io s  y  u n o  o v a r io s  de la s  s ig u ie n te s  v a ­
r ia b le s :
a) L a  d e m a n d a  de m a n o  de o b r a : Q ue  se p u e d e  m e d ir  p o r  e l 
v o lu m e n  de p a r o  o b ie n  p o r  la s  v a r ia c io n e s  en e l n iv e l  -  
e m p le o .  A  v e c e s , se h a  u t i l iz a d o  ta m b ié n  e l r i t m o  de m o v i ­
l id a d  d e l p e r s o n a l.
b) L a  v a r ia c io n  de lo s  p r e c io s  de c o n s u m o : P a r a  m e d i r  e l 
m o v im ie n to  de lo s  p r e c io s  se s u e le  u t i l i z a r  en g e n e r a l e l  -  
In d ic e  de C o s te  de V id a ,  c o m o  s u s t i t u t iv o  d e l In d ic e  de p r e ­
c io s  de b ie n e s  de c o n s u m o . E s te  es m a s  a d e c u a d o , p e r o  r e ­
q u ie r e  e l e m p le o  de m a y o re s  m e d io s  p a r a  su  e la b o r a c io n .
U n o  de lo s  e s tu d io s  q u iz a ,  m a s  c o n o c id o  es e l  de P h i l l i p s ( l)
e n  e l que  e s ta b le c e  p a r a  G ra n  B re ta n a  u n a  r e la c io n  e n t r e  la s  v a ­
r ia c io n e s  s a la r ia le s  y  la  ta s a  de p a r o  y  de e s ta  c o n  e l n iv e l  de 
p r e c io s .
L a  e x p o s ic io n  e s ta d is t ic a  que  r e a l iz a  en  su  t r a b a jo  p a re c e  
a p o y a r  la  h ip o te s is  de que  e l r i t m o  de v a r ia c io n  de lo s  s a la r io s  - 
m o n e ta r io s ,  (x )  p u e d e  e x p l ic a r s e  p o r  e l  n iv e l  de  p a r o  y  e l r i t m o  
de v a r ia c io n  d e l p a r o ,  e x c e p to  en  e l p e r io d o  c o n s id e ra d o ,  en que  
lo s  p r e c io s  de lo s  p ro d u c to s  im p o r ta d o s  se e le v a ra n  ta n  r â p id a - - 
m e n te  que  c o m p e n s a s e  la  te n d e n c ia  a r e d u c i r  e l  c o s te  de v id a  co n  
a u m e n to  de la  p r  o d u c t iv id a d .
(x )  A unque  n o  se ha  l le g a d o  a un  a c u e rd o  s o b re  la  d e n o m in a c io n  a 
e m p le a r ,  c o n s id e ro  que  s é r ia  m a s  a d e c u a d o  la  e x p r e s io n  de s a ­
la r io s  n o m in a le s  a l  o b je to  de d is t in g u i r lo s  de lo s  s a la r io s  r e a -  
le s  ( s a la r io s  n o m in a le s  d e f la c ta d o s  co n  e l in d ic e  de p r e c io s  de 
c o n s u m o ). Y a  que  lo s  s a la r io s  d e f la c ta d o s  o n o , son  ta m b ié n  - 
s a la r io s  m o n e ta r io s .  L a  m is m a  d e n o m in a c io n  de S a la r io s  N o m i­
n a le s  y  R e a le s  e m p le a n  C a m p e s  N o rm a n n ,  R . (2 ) y  R o th s c h i ld ,  
K . W .  (3 ) .
H a c ie n d o  a b s t r a c c io n  d e l t ie m p o  en  que  lo s  p r e c io s  de lo s  
p ro d u c to s  im p o r ta d o s  s u b ie ro n  fu e r te m e n te  y  su  p o n d e ra c io n  fu e ra  
ta n  im p o r ta n te  c o m o  p a r a  i n i c ia r  u n a  e s p i r a l  P r e c io s - S a la r io s , - 
q ue  p a re c e  p o c o  p r o b a b le ; - s a lv o  en c a s o s  de te n s io n e s  in t e r n a c io -
n a le s ,  e m b a rg o  de la s  fu e n te s  de e n e rg ia s  p o r  lo s  p a is e s  p r o d u c to -  
r e s ,  e tc -  y  s u p o n ie n to  u n  a u m e n to  de la  p r  o d u c t iv id a d  d e l 2 p o r  -  
c ie n to ,  y  que  la  d e m a n d a  g lo b a l h u b ie r a  p e r m a n e c id o  a u n  n iv a l  su  
f ic ie n te  p a r a  m a n te n e r  e l  n iv e l  de p r e c io s  e s ta b le ,  e l n iv e l  de  p a ­
r o  h u b ie r a  s id o  a lg o  i n f e r i o r  d e l 2 , 5 p o r  c ie n to .  S i la  d e m a n d a  se 
h u b ie r a  m a n te n id o  a u n  n iv e l  c o m p a t ib le  co n  e l m a n te n im ie n to  de 
p r e c io s  e s ta b le  s , e l  n iv e l  de p a r o  se h a b r fa  e le v a d o  a un  5, 5 p o r  
c ie n to  a p r o x im a d a m e n te .
L o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  p o r  P h i l l i p s  p re c is a b a n  de u n a  in -  
v e s t ig a c iô n  m a s  r ig u r o s a  de la s  r e la c io n e s  e n t re  e l p a r o ,  la s  t a -  
sa s  de s a la r io s  y  la  p r  o d u c t iv id a d ,  h a b ie n d o  s id o  s e n s ib le m e n te  m jo  
d i f ic a d o  p o r  L ip s e y  (4 ) ,  que  h a  u t i l iz a d o  lo s  m is m o s  d a to s .  L ip s e y  
ha  h e c h o  in t e r v e n i r  e l  In d ic e  d e l C o s te  de la  V id a  con  e l m is m o  
t r a ta m ie n to  q ue  e l p a r o ,  y  ha  e n c o n tra d o  que  la  in f lu e n c ia  d e l C o s ­
te  de V id a  a c tu o  d é b ilm e n te  s o b re  e l  n iv e l  de lo s  s a la r io s  en  e l 
p e r io d o  1862 a 1913, y a  que u n a  v a r ia c io n  d e l 1% se c o r re s p o n d ra  
c o n  u n  m o v im ie n to  de lo s  s a la r io s  de 1, 2%. M ie n t r a s  que  d u r a n te  
lo s  p e r io d o s  1920-1939  y  1 94 7 -1957 , lo s  s a la r io s  fu e r o n  m e n o s  s e n ­
s ib le s  a l p a r a ,  p e r o  m u c h o  a lo s  m o v im ie n to s  de lo s  p r e c io s .
B a s â n d o s e  en  la s  c u rv a s  r e p r e s e n ta t iv a s  d e l n iv e l  de p a r o  
y  de la  r e la c io n  de s a la r io s  - p r e c io s  a l p o r  m a y o r  de la  G ra n  - 
B re ta n a  p a r a  e l m is m o  p e r io d o  1919 a 1930, a n a liz a d o  p o r  P h i l l ip s ,  
R u e f f ,  (5) en  u n  e s tu d io  a n t e r io r ,  h a b ia  l le g a d o  a la s  s ig u ie n te s  -  
c o n c lu s io n e s :
1. -  Q ue  lo s  m o v im ie n to s  d e l p a r o  h a b ia n  s e g u id o  f ie lm e n te
d u ra n te  e l p e r io d o  e s tu d ia d o , a la  r e la c io n  s a la r io s - p r e ^  
c io s  a l  p o r  m a y o r .
2. -  Q ue  lo s  p r e c io s  a l  p o r  m a y o r  b a ja ro n  d u r a n te  8 anos,
m ie n t r a s  lo s  s a la r io s  b r i t â n ic o s  p e r m a n e c ie r o n  i n v a r ia ­
b le s  d u ra n te  ese  p e r io d o ,  h a b ie n d o  in f lu id o  en  e l lo  e l  
p a r o  p e rm a n e n te  e x is te n te .
3. - L a  e x is te n c ia  d e l s e g u ro  de p a r o  d u ra n te  m a s  de 12 a -
h o s  h a b ia  s id o  e l re s p o n s a b le  de que  lo s  s a la r io s  p e r ­
m a n e c ie r  an  in v a r ia b le s  y  n o  s ig u ie r a n  la  te n d e n c ia  de 
lo s  p r e c io s  a l p o r  m a y o r  a s i  c o m o  e l m a n te n ie m ie n to  
d e l p a r o  p e rm a n e n te  d u ra n te  e l  p e r io d o  e s tu d ia d o .
L a s  c o n c lu s io n e s  e s ta b le c id a s  p o r  J a c q u e s  R u e f f ,  fu e ro n  - 
o b je to  de  a m p lia s  c r i t i c a s ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  P ic a r d  (6 ) que  a d e -  
m â s  de d is c r e p a r  de la  c o r r e la c io n  es ta b le  c id a  p o r  J . R u e f f ,  m a n  
t ie n e  que  e l a n â l is is  de lo s  h e c h o s  c o n d u c e  a c o n s id e r a r ;
1. -  Q ue  e l s e g u ro  de p a r o ,  no  fu é  la  c a u s a  de la  e s t a b i l i -
d ad  de lo s  s a la r io s ,  y a  que  no  o b s ta c u l iz a b a  la  b a ja  de 
lo s  m is m o s .
2. -  E l  d e s c e n s o  de lo s  s a la r io s  n o  p a re c e  s e r  la  c a u s a  que
a c tû e  p o s i t iv a m e n te  en e l n iv e l  de p a r o .
c) L a  in f lu e n c ia  de p o d e r  s in d ic a l : D ic k s -  M i r  e a u x  y  D o w
(7) p a r t ie n d o  de d a to s  c o y u n tu r a le s  ( t r im e s t r a le s )  h a n  e s tu -
d ia d o ,  p a r a  e l p e r io d o  1 9 4 6 -1 95 6 , c on  ju n  ta rn  e n te  la  d e m a n ­
da  de m a n o  de o b ra ,  lo s  p r e c io s  a l p o r  m e n o r  y  h a n  in -  
t r o d u c id o  o t r a  v a r ia b le  m a s ,  la  p r e s io n  S in d ic a l.  L le g a n d o  
a la  c o n c lu s io n  que  u na  v a r ia c io n  d e l p a r o  en 1% o r ig in a b a  
u n  m o v im ie n to  de lo s  s a la r io s  a p r o x im a d a m e n te  de u n  3, 5%  
m ie n t r a s  u n a  a l t e r a c io n  de lo s  p r e c io s  en un  1% p r o d u c ia  - 
u n  e fe c to  en lo s  s a la r io s  de 0, 5%, que  se a c e r c a ,  p o r  lo  
que  r e s p e c ta  a la  r e la c io n  p a r o - s a la r i o s , a la  c o n c lu s io n  a 
que l i e  g 6 L ip s e y  p a r a  e l p e r io d o  1862 a 1913.
E s to s  in v e s t ig a d o r  es n o  h an  p o d id o  c u a n t i f ic a r ,  la  -  
in f lu e n c ia  de la  t e r c e r a  v a r ia b le ,  p e r o  e s t im a n  que  e l a u ­
m e n to  de lo s  s a la r io s  d e p e n d e  d e l p o d e r  de n e g o c ia c iô n  de 
lo s  t r a b a ja d o r e s  y  e s te  p o d e r  e s ta  e s tre c h a m e n te  l ig a d o  a l  
d e s a r r o l lo  de la  in d u s t r ia  que  d e p e n d e  a su v e z  de la  f u e r ­
za  de lo s  s in d ic a to s  que u t i l i z a n  en sus  r e iv in d ic a c io n e s  - 
s a la r ia le s ,  y  la  m e d id a  en la  c u a l lo s  t r a b a ja d o r e s  e s ta n  - 
d is p u e s to s  a a c e p ta r  e s ta s  r e iv in d ic a c io n e s  y  la  f o r m a  de 
h a c e r lo .
d) L a  v a r ia c io n  de la  p r  o d u c t iv id a d  y  lo s  b e n e f ic io s :  L o s
m is m o s  a u to re s ,  en  u n  e s tu d io  p o s t e r io r  (8) h a n  in te n ta d o  
d e te r m in a r  la  in f lu e n c ia  que  la  p r  o d u c t iv id a d  p o d ia  te n e r  
s o b re  la s  g a n a n c ia s ,  p e r o  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  m o s tra _  
b an  u n a  c o r r e la c io n  r e la t iv a m e n te  d é b i l .
K le in  y  B a i l  (9 ) ,  h an  t r a ta d o  de e x p l ic a r  la  e v o lu -
c io n  de la s  ta s a s  de s a la r ie s  d u ra n te  e l p é r io d e  1948-1956 
p e r  le s  m o v im ie n to s  de le s  p r e c io s  a l  c o n s u m e , d e l p a r e ,  
y  e l  p o d e r  s in d ic a l  de  n e g o c ia c io n  e in te n ta r o n  a m p l ia r  la s  
v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  de le s  m o v im ie n to s  s a la r ia le s  h a c ie n -  
d o  in t e r v e n i r  la  p r o d u c t iv id a d  y  le s  b é n é f ic ié s .  L a  p r i n c i ­
p a l  d i f e x e n c ia  e n t re  la s  e c u a c io n e s  de D ic k s - M ir e a a x  y  de  
D o w  c o n  la s  de K le in  y  B a i l ,  c o n s is te  en  que  e s ta s  u l t im a s  
p o n e n  d*e m a n i f ie s to  u na  m a y o r  s e n s ib i l id a d  de la s  ta s a s  de 
s a la r io s ;  a le s  m o v im ie n to s  de lo s  p r e c io s  a l p o r  m e n e r ,  
y a  que u n  a u m e n to  d e l 1% de e s to s  p r e c io s  se c o r re s p o n d e  
co n  un  a lz a  de lo s  s a la r io s  de a lr e d e d o r  de  u n  0, 9% m ie n -  
t r a s  q u e  lo s  s a la r io s  m u e  s t r a n  una  m a y o r  re a c c io n  a la s  
v a r ia c io n e s  de lo s  n iv e le s  de p a r o .
( C o n t ra r ia m e n te  a P h i l l i p s ,  K a ld o r  (10) o p ina  q ue  la  
v a r ia c iô n  de lo s  s a la r io s  e s ta  in f lu e n c ia d a ,  m a s  b ie n  p o r  
lo s  b e n e f ic io s  que  p o r  e l  p a r o ,  y  que  la  c o r r e la c io n  d e f i -  
n id a  p o r  P h i l l i p s  se e x p l ic a b a  p o r  la  r e la c iô n  in v e r s a  que  
e x is te  e n t r e  lo s  b e n e f ic io s  y  e l  p a ro .  P o r  o t r a  p a r te ,  -  
L ip s e y  y  S te u e r (11) h an  e s tu d ia d o  la s  r e la c io n e s  e x is ta n ­
te s  e n t r e  la s  r e t r ib u c io n e s  p o r  h o ra ,  lo s  b é n é f ic ie s  y  e l 
p a r o ,  e n  e l  to ta l  de  la s  r a m a s  de a c t iv id a d  de la  in d u s t r ia  
b r i t â n ic a ,  l le g a n d o  a la  c o n c lu s io n  que  d u ra n te  e l p e r io d o  
in m e d ia ta m e n te  p o s t e r io r  a la  se g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l la  
v a r ia c iô n  de lo s  b e n e f ic io s  n o  h a b ia  te n id o  in f lu e n c ia  d e c i -  
s iv a  s o b r e  lo s  s a la r io s  y  que  la  r e la c iô n  e n t re  e l p a r o  y  
lo s  s a la r io s ,  au nque  r e a l ,  h a b ia  s id o  p o d o  d é te rm in a n te .
 ^ Los e s t u d i o s e m p îr ic o s  r e a l i z a d o s  en Gran B r e t a
n a ,  han s ido  o h je to  de dudas a l  u t i l i z a r  l a  misma metodo- 
l o g i a  a o t r o s  p a i s e s ,  y p a r t i c u l a r m e n te  a  H s ta d o s  ü n id o s .  
Aqui han u t i l i z a d o  c a s i  l o s  mismos métodos de a n d l i s i s  -  
que l o s  e x p e r t o s  i n g l e s e s ,  aunque ocupando l u g a r  d e s t a c a -  
do e l  b é n é f i c i é  de l a s  so c ie d a d es  y l a  f u e r z a  de l a  o rg a -  
n i z a o i d n  s i n d i c a l ,
Asi  B h a t t i a  (12) a n a l iz a n d o  s i s t e m â t i c a m e n te  l a  
i n f l u e n c i a  d e l  paro  g l o b a l  sobre  e l  con jun to  de l a s  ganan 
c i a 8 d u ran te  e l  p é r io d e  1900-58, ha c o n s ta ta d o  que l a s  va  
r i a c i o n e s  en l o s  n i v e l e s  de paro  no e x p l i c a b a n  l o s  movi-  
m ie n to s  de l o s  s a l a r i o s ,  m ie n t r a s  que l o s  b e n e f i c i o s  o f r e  
c l a n  una e x p l i c a c i d n  mds congecuen te ,  B h a t t i a  l l e g a  a l a  
c o n c lu s io n  de que l o s  movimientos s a l a r i a l e s  en l o s  K s t a -  
dos Unidos son en un 80 m otivados  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  
de l a s  t a s a s  de b e n e f i c i o s ,
A and logos  r e s u i t a d o s  ha l l e g a d o  L ev iso n  (13) ~ 
a l  e s t u d i a r  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a s  r e t r i b u c i o n e s  p o r  h o ra  
norm al de t r a b a j o  r e a l i z a d a  p a r a  19 i n d u s t r i a s  m anufac tu ­
r e r a s  y p a r a  e l  p e r io d o  1947-1958, P a r a  menos de l a  m itad  
de l a s  i n d u s t r i a s  i n v e s t ig a d as  l o s  d a t o s  m os traban  d u ran ­
t e  l o s  p r im e ro s  ahos ,  c i e r t a  c o r r e l a c iO n  e n t r e  l o s  s a l a ­
r i o s  y b e n e f i c i o s ^ a s l  como e n t r e  l a s  v a r i a c i o n e s  de l o s  -  
s a l a r i o s  y l o s  n i v e l e s  de p a ro ,  m ie n t r a s  que l a  c o r r e l a -  
c i d n  e n t r e  l o s  movimientos de s a l a r i o s ,  n i v e l e s  de produn 
c id n ,  p r o d u c t i v i d a d ,  p r e s i d n  s i n d i c a l ,  p r e s e n t a b a n  b a s t a n  
t e  ambigUedad, s in  p oder  l l e g a r  a c o n c lu s io n e s  d e f i n i t i -  
v a s .
1 «
P o r  s u  p a r t e  K le in  y Bodkin (14) basdndose en -  
un  a n d l i s i s  r e a l i z a d o  a  p a r t i r  de d a to s  a n u a l e s  r e f e r  id  os 
a l  p e r io d o  1900-1957 y u t i l i z a n d o  como v a r i a b l e s  lo s  s a l a  
r i o s ,  l o s  p r e c i o s  a l  p o r  menor,  y e l  p a ro ,  mds una " t e n -  
d e n c i a  a  p l a z o de a l r e d e d o r  d e l  2 io a n u a l ,  s o s t i e n e n  que 
l o s  b e n e f i c i o s  p o r  s i  mismo no c o n s t i t u y e n  una v a r i a b l e  -  
d é t e r m in a n t e  d s  l o s  movimientos  s a l a r i a l e s .  Los mismos 
a u t o r e s  en un ce s tu d io  p a r a  e l  p e r io d o  1948-1957, u t i l i z a n  
do d a t o s  con fmrecuencia t r i m e s t r a l ,  hac iendo  a b s t i a c c i d n  
de l a  i n f l u e n c i a  de l o s  b e n e f i c i o s ,  mues t r a n  que e l  70 ^  
de l o s  movimiemtos de l o s  s a l a r i o s  e s td n  d e te rm in ad o s  p o r  
l a s  v a r i a c io n e j s  de l o s  p r e c i o s  a l  po r  menor, e l  n i v e l  de 
p a ro  y l a  "tencdencia a p la zo  ",
P o r  id l t im o , P e r r y  (1 5 ) ,  p a r t i e n d o  de d a to s  t r i ­
me s t r a l e s  d e l  ( sec to r  m a n u fa c tu re ro  y andlogo p e r io d o  a l  -  
c o n s id e ra d o  p o r  K le in  y Ba l ,  1947-60, a f irma que son b a s -  
t a n t e  . import a n l  es  l a s  o s c i l a c i o n e s  p a r c i a l e s  e n t r e  l a s  va  
r i a c i o n e s  de l o s  s a l a r i o s  y l o s  p r e c i o s  a l  p o r  menor, l a  
t a s a  de paro  y l a  de b e n e f i c i o s .  B-ii c o n j u n t o , e s t a s  co -  
r r e l a c i o n e s  e x p l i c a n  e l  90 ^  de l o s  movimientos de l o s  sa  
l a r i o s .  P e r r y  s o s t i e n e  que e l  c o e f i c i e n t e  r e l a t i v e  a l a s  
o s c i l a c i o n e s  d e  l o s  p r e c i o s  a l  consumo no dCifiere s e n s i — 
b lem ente  de l o s  c e o f i c i e n t e s  que D icks-M ireaux  y Dow c a l -  
c u l a r o n  p a r a  G ran  B re t  ana en i g u a l  p e r io d o ,  cons idarando  
e l  f a c t o r  de c o r r e c c i d n  de a l r e d e d o r  d e l  50 9^  p o r  l a s  a l -  
z a s  de l o s  p r e c i o s .
2 . S a l a r i e s ,  P r e c i o s  y P a r o ; Su comportamiento en Espaha 
d u ra n te  l a  ddcada 196?, -  1972.
.Para  a n a l i z a r  l a  com ple ja  r e l a c i d n  que e x i s t e  en  
t r e  l o s  movim ientos  de l o s  s a l a r i o s  yl^las v a r i a c i o n e s  de 
l o s  p r e c i o s  a l  p o r  menor (Coste de Vida) y e l  p a r o ,  se han 
p ro p u e s to  d i v e r s a s  m e to d o lo g ia s  i n i c i a d a s  con l a  fo rm u la e id n  
t e d r i c a  de l a  cu rv a  de P h i l l i p s  (1 6 ) ,  y c o n t in u a d a s  con e l  
modelo s im u l tân eo  de ec u a c io n e s  a p l ic a d o  en e l  e s t u d i o  d esa  
r r o l l a d o  p o r  Raimundo O rtega  (1 7 ) ,  a s i  como l a  e c u a c id n  u t i  
l i z a d a  p a r a  e l  a n d l i s i s  com para t ive  de l a  d e t e r m in a c id n  de 
l o s  s a l a r i o s  (1 8 ) ,  y de l a  que a c o n t in u a c id n  se r e a l i z a  -  
una a d a p ta c id n  a l a s  f r e c u e n c i a s  con que se e l a b o r a n  en E s -  
paha  l a s  s e r i e s  e s t a d i s t i c a s  p a r a  e s t a s  t r è s  v a r i a b l e s .
La e c u ac id n  se c a l c u l a  p o r  e l  método o r d i n a r i o  -  
de l o s  minimos cuadrados  y r e v i s t e  l a  forma l i n e a l  s im p le :
A E = a f b - D f c  . AP
donde AR = Es l a  v a r i a c i ô n  de l a  r e t r i b u c i ô n  media p o r  h o ra  
t r a b a j a d a  en cada aiio, expresado  en p o r c e n t a j e  -  
con r e l a c i ô n  a l  aho a n t e r i o r ,  
a = Es un p a rôm e tro .
D = Es e l  p a ro ,  en p o r c e n t a j e ,  d e l  aho p r e c e d e n te  a
cada  o b s e rv a c iô n  r e l a t i v a  a  l o s  s a l a r i o s ,
AP = Es l a  v a r i a c i ô n  de l o s  p r e c i o s  a l  p o r  menor (Co_s
t e  de Vida) p a r a  e l  mismo aho que l o s  s a l a r i o s ,
exp resado  en p o r c e n t a j e  con r e l a c i ô n  a l  aho p r e ­
c e d en te  ,
b y c = Son c o e f i c i e n t e s  que e x p resan  l a  p r o p o r c iô n  en -  
l a  c u a l  l a  v a r i a c i ô n  de l o s  s a l a r i e  s estô, l i g a d a ,  
r e s p e c t iv a m e n t e ,  a l  nitmero de p a ra d o s  y a l a  va  
I r i a c i ô n  en p o r c e n t a j e  de l o s  p r e c i o s  a l  p o r  me­
n o r  (Coste de V ida .
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l o  e s t im a  é l  mismo (1 9 ) ,  e l  p r im ero  que ha i n t e n t a d o  con- 
t r a s t a r  l a  m e to d o lo g ia  de P h i l l i p s  y de L ip se y  con l o s  da­
t o s  e s p a h o le s ,  l l e g a n d o  a  l a  c o n c lu s io n  de que p a r a  e l  pé­
r i o d e  e s tu d i a d o  1959-66,  a l  aum enta r  e l  empleo <5 d i s m i n u i r  
e l  p a ro ,  l o s  s a l a r i o s  y l o s  p r e c i o s  se d i s p a r a n  h a c i a  a -  
r r i b a  i n d e f e c t i b l e m e n t e .  Amparados en n u e s t r o  e s ca s o  cono- 
c im ie n to  d e l  tema nos hacemos l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n ta s  an 
t e  l o s  d a to s  p r i m a r i o s  u t i l i z a d o s  y l a  v a l i d e z  de sus  con­
c l u s i o n e s :
1 . -  E l  p e r io d o  de tiempo c o n s id é r a i^  8 ahos ,  ^no 
p a r e ce demasiado c o r to  p a r a  h a l l a r  r e l a c i o n e s  v d l i d a s ?
2 . -  Los d a to s  sobre  s a l a r i o s  con a n t e r i o r i d a d  a  
1 9 6 3  f e c h a  en que se i n i c i a  en Espaha una e n c u e s t a  o f i c i a l  
b a sad a  en una m e to d o lo g ia  adecuada ,  ^no c a re c e n  de l a  s u f i  
c i e n t e  f i a b i l i d a d  p a r a  su u t i l i z a c i d n  con c i e r t o  r i g o r  e s -  
t a d l s t i c o ? .
3 . -  Anhlogas dudas p o d r l a n  e x p r e s a r s e  sobre  l a s  
c i f r a s  de p a ro ,  ya e x p u e s ta s  p o r  e l  P ro p o s e r  Jand  Sold .  A- 
demds e l  u t i l i z a r  l a s  c i f r a s  de paro  independ ien tem en te  y 
no r e l a c i o n a r l a s  con l a  p o b la c id n  a c t i v a ,  supone un grave 
r^iesgo en l o s  d a t o s  p r i m a r i o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  co n c lu ­
s i o n e s  f i n a l e s .
P o s t e r io r m e n t e  en o t r o  e s t u d i o  (20) sobre  l o s  
f a c t o r e s  de v a r i a c i ô n  de l o s  s a l a r i o s  d u ra n te  e l  p e r io d o  -  
1 9 6 4 - 6 9  se l l e g a  a l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ;
a)  Que e x i s t e  un a l t o  g rad e  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  
' l o s  s a l a r i e  s y l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s  (de-
b )  # u e  e l  p aro  y  e l  C o s te  de l a  V id a  e x j l i c a r o n  
d u r a n t e  e s e  p e r i o d o  l a  v a r i a c i ô n  de l o s  s a l a  
r ’i o s  en  un p o r c e n t a j e  e n t r e  e l  80  ^  j  85
0 ) G 'Cneralm ente un aum ento d e l  p a r o  de un d i e z  
pior  c i e n t o  su p on e  u n a  r e d u c c i ô n  de 1& t a s a  -  
d:e c r e c i m i e n t o  de l o s  s a l a r i o s  l i g e r e m e n t e  -  
s u p e r i o r  a  un  p u n to  p o r c e n t u a l .
d )  Q)ue l a  v a r i a c i ô n  d e l  p a r o ,  p r o d u c e  ur. e f e c t o  
p > o s i t i v o  en  l o s  s a l a r i o s ,  y a  o b s e r v a c o  en  b ) .
e )  lÏÏl e f e c t o  de l o s  p r e c i o s  s o b r e  l o s  s t l a r i o s ,  
ess p o s i t i v o o  E s t e  r e s u l t a d o ,  no l e s  s o r p r e n -  
die p o r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  c o s t e  de l a  v i d a  en  
l . a  c o n t r a t a c i ô n  c o l e c t i v a  como p o r  su i n c o r -  
p)oraciÔ n  como e s c a l a  de r e v i s  i ô n  a u to m d t ic a  
e u  l o s  c o n v e n i o s  de d u r a c iô n  s u p e r io r  a l  a h o .
f )  lïïn aum ento de un p u n to  en  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
C îoste  de l a  v i d a ,  s e  t r a d u c e  en  un aumento -  
d le l  c r e c i m i e n t o  de l o s  s a l a r i e  s ,  de uîl t e r c i o  
die p u n to  a p r o x im a d a m e n te ,
g )  Lja m ayor i n f l u e n c i a  so b r e  l o s  s a l a r i o s  l a  orj. 
g ; in a n  l a s  a l z a s  de p r e c i o s  d e l  t r i m e s t r e  pre  
e u  d e n t e ,
l a s  c u n c l u s i o n e s  a n t e r i o r e s  m u e s tr a n  l o s  s i g u i e n  
t e s  v i c i e s :
1 . -  E l i  p e r io d o  c o n s id e r a d o  e s  d e m a s ia d o  c o r to  pa  
r*a m o s t r a r  una s  r e l a c i o n e s  v a l i d a s  a u tr e  l a s  
v a r i a b l e s  a n a l i z a d a s .
c i a d o  p o r  l a  i n t e r v e n e iô n  e s t a t a l  que e n  1968  
c o n g e l ô  e l  s a l a r i e  m inim e y  l i m i t ô  l o s  m ovi  
m i e n t o s  s a l a r i a l e s *  Asim ism o se  d i s p u s o  un  -  
c o n t r o l  de p r e c i o s  no p e n n i t i e n d o  que s e  e l e -  
v a r a n  en  mds de un  2 co n  su  c o r r e s p e n d i e n -  
t e  i n c i d e n c i a  l i m i t a d a  en  e l  I n d i c e  de C o s te  
de V id a ,  l o  que s e  t r a d u j o  e n  u n  p l a n  de c o n -  
g e l a c i ô n  de p r e c i o s  y  s a l a r i o s  e n  v i g o r  d e sd e  
c o m ie n z o s  de 1 9 6 8  h a s t a  m e d ia d o s  de 1 9 7 0  que 
p r o d u jo  una m o d i f i c a c i ô n  s u s t a n c i a l  en  e l  pro  
c e so  de f o r m a c iô n  de p r e c i o s  y  s a l a r i o s  a q u i  
p r o p u e s t o .
3 . -  Se u t i l i z a r o n  s e r i e s  t r i m e s t r a l e s  d e l  c o s t e  -  
de mano de o b r a  p o r  h o r a  t r a b a j a d a  de l a  e n —  
c u e s t a  d e l  I . N . E . , y  e l  p aro  e s t im a d o  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  de T r a b a j o , p a r a  e l  p e r i o d o  com- 
p r e n d id o  e n t r e  e l  3^^ t r i m e s t r e  de 1 9 6 4  y  e l  
2^ t r i m e s t r e  de 1 9 6 9 .
Ademâs, e l  I .N .K ,  é l a b o r a  y  p u b l i c a  d a t o s  de ;. 
l a  r e t r i b u c i ô n  m ed ia  p o r  h o r a ,  no de c o s t e  de 
mano de o b r a ,  y  a s i  h a  s id o  d e t e c t a d o  p o r  
L u i s a  A rdura ( 2 1 ) .  P a r a  que a s i  f u e r a ,  s é r i a  
p r e c i s e  c o n o c e r  c o m p o n e n ts s  d e l  c o s t e  de l a  -  
mano de o b r a ,  como l o s  g a s t o s  de l o s  e m p r e sa -  
r i o s  p o r  s e g u r id a d  s o c i a l ,  l o s  de fo r m a c iô n  -  
p r o f e s i o n a l  a  c a r g o  de l a  e m p r e sa ,  g a s t o s  de 
t r a n s p o r t e ,  s u m i n i s t r o  de ro p a  de t r a b a j o ,  im 
p u e s t o s  no r e p e r c u t i b l e s  p a g a d o s  p o r  e l  empiu  
s a r i o  p o r  c u e n t a  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e t c . (2 2 )
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a s  r é t r i ­
bue i o n e s  p o r  h o r a  t r a b a j a d a  que p u b l i c a  e l  
I . R . E . , e s t d n  i n f l u e n c i a d a s  p o r  e l  m ayor o nu 
n o r  ndmero de d l a s  t r a b a j a d o s ,  p o r  m o t iv o  de 
d l a s  f e r i a d o s ,  v a c a c i o n e s ,  e t c . ,  a s i  como p o r  
l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  e t c .  S i  
s e  a n a l i z a n  l a s  s e r i e s  t r i m e s t r a l e s  de v a r i o s  
a h o s ,  s e  o b s e r v a  que l a  r e t r i b u c i ô n  m e d ia  p o r  
h o r a ,  e s  m enor en  e l  p r im e r  t r i m e s t r e  r e s p e c ­
t e  a l  c u a r t o  d e l  aho p r e c e d e n t e ,  y  no e s t d  a -  
f e c t a d a  p o r  l a  v a r i a c i ô n  de l a s  v a r i a b l e s  p a­
r c  ô p r e c i o s ,  s i  no p o r  que en  e l  c u a r t o  t r i ­
m e s t r e  de cad a  aho l a s  r e t r i b u c i o n e s  r e g i s -  
tra,n  un aum ento p o r  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  e x t r a  
o r d i n a r i a s  de d i c i e m b r e ,  v a c a c i o n e s  de h a v i -  
d a d , e t c .  A s i  puede o b s e r v a r s e  en  e l  cu ad ro  
1 y  g r d f i c o  1 ,  a l  a n a l i z a r  l a  r e t r i b u c i ô n  me_ 
d i a  p o r  t r i m e s t r e ,  P o r  e l l o  ta m b ié n  r é s u l t a  
d i f î c i l  com p ren d er  l a  c o n c l u s i ô n  e s t a b l e c i d a  
e n  e l  p u n to  g ) .
5 , -  La r e l a c i ô n  p r e c i o s - s a l a r i o s  e s t a b l e c i d a  e n  -  
e l  p u n to  f )  d i f i e r e  de l a  que s e  d e d u c e  a l  a -  
n a l i z a r  l a s  s e r i e s  de l a s  v a r i a b l e s  p r e c i o s ,  
( I n d i c e  d e l  C o s te  de V id a  p a r a  e l  C o n ju n to  Na 
c i o n a l )  y  s a l a r i o s ,  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  de l o s  
d a t o s  o f i c i a l e s ,
Con e l  f i n  de l l e g a r  a  u n o s  r e s u l t a d o s  r a c i o n a l e s  
b a s a d o s  en  dQ,tos o b j e t i v o s  o b t e n i d o s  a t r a v ô s  de una  m e to ­
d o lo g ia ,  n o r m a l i z a d a ,  S a l a r i o s  y  C o s te  de V id a ,  s e  h an  e l a -
bo ra d  o l a s  cu a d ro  s  2 y  3 l o s  q u e . s e  r e c o g e n  p a r a  e l  p é ­
r i o d e  1 9 6 4 - 7 2 ,  l o s  i n d i c e s  de l a  r e t r i b u c i ô n  m e d ia  p o r  h o ­
r a  t r a b a j a d a  e n  p e s e t a s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s  ( 2 3 ) ,  l o s  
i n d i c e s  d e l  C o s te  de l a  V id a ,  p a r a  e l  c o n j u n t o  n a c i o n a l  -
( 2 4 ) ,  ambos c o n  b a s e  en  e l  aho 1 * 9 6 4 ,  a s i  como e l  p o r c e n t a  
j e  de p a ro  r e s p e c t e  a  l a  p o b l a c i ô n  a c t i v a  ( 2 5 )  y  ( 2 6 ) .
P a r a  c o m p le t a r  e l  e s t u d i o ,  y  a  p a r t i r  de l o s  d a t o s  c o n t e n i  
d o s  e n  d i c h o s  c u a d r o s ,  se  h a  c a l c u l a d o  en  v a l o r e s  r e l a t i ­
v e s ,  l o s  p o r c e n t a j e s  de v a r i a c i ô n  de l o s  S a l a r i o s ,  C o s te  -  
de V id a  y P a r o ,  s e g ü n  m u e s tr a  e l  cu ad ro  4*
E l  exdmen de s u s  v a l o r e s  n o s  co n d u ce  a  l a s  s i —  
g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
E l  c r e c i m i e n t o  d e l  i n d i c e  de r e t r i b u c i ô n  m e d ia  -  
ha s i d o  c o n t i n u e , a s i  como e l  i n d i c e  de C o s te  de V id a .  L u e -  
go p a r e c e  d e d u c i r s e  que l o s  p r e c i o s  y  l o s  s a l a r i o s  s ig u e n  
l a  misma d i r e c c i ô n  aunque co n  d i s t i n t a  i n t e n s i d a d .  P e r o  no 
podem os e s t a r  de a c u e r d o  c o n  l a  c o n c l u s i ô n  m a n te n id a  en  e l  
a p a r ta d o  f ) ,  y a  que a n a l i z a n d o  l o s  i n d i c e s  de l a  r e t r i b u —  
c i ô n  m e d ia  p o r  h o r a  t r a b a j a d a  en  p e s e t a s  c o r r i e n t e s  y  l o s  
i n d i c e s  d e l  C o s te  de V id a  ( t e r c e r a  y  c u a r t a  co lu m n a  d e l  -  
cu a d ro  2 ) ,  l a  r e l a c i ô n  p u n t u a l  p r e c i o s - s a l a r i o s ,  p a r a  e l  -  
p e r i o d o  1 9 6 4 - 6 9 ,  e s  ap rox im ad am en te  de 1 a 2%* S i  a m p l iâ ­
mes e l  p e r i o d o  de o b s e r v a c i ô n  a  1 9 6 4 - 7 2 ,  l a  r e l a c i ô n  p r e —  
c i o s - s a l a r i o s  c o n t in u a  m a n te n iô n d o s e  ap ro x im a d a m en te  c o n s ­
t a n t e  ,
E x p r e sa d o  en  o t r o s  t ô r m in o s ,  un aum ento de un -  
p u n to  en  c r e c im . ie n t o  d e l  i n d i c e  de C o s te  de V id a  se  c o r r e ^  
ponde c o n  un m o v im ie n to  de l o s  s a l a r i o s  de d o s  y m ed io  pun  
t e s *
'E l a n d l i s i s  de l a s  s e r i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  
p o r c e n t a j e s  de v a r i a c i ô n  de c a d a  aho r e s p e c t o  a l  aho a n t e ­
r i o r  de s a l a r i o s  y  p a r o ,  tam poco m u e s tr a  una  c o r r e l a c i ô n  
p o s i t i v a  e n t r e  e s t a s  d o s  v a r i a b l e s ,  nû n o s  d a  u n a  e x p l i c a -  
c i ô n  s a t i s f a c t o r i a  p a r a  E s p a h a ,  como h àn  e x p r e s a d o  a lg u n o s  
a u t o r e s ,  de que a l  d i s m i n u i r  e l  p aro  l o s  s a l a r i o s  y  l o s  -  
p r e c i o s  s e  d i s p a r a n  h a c i a  a r r i b a ,  n i  a p o y a  l a  c o n c l u s i ô n  -  
e x p r e s a d a  e n  e l  a p a r ta d o  b )  de que l o s  m o v im ie n to s  de e l  
p a ro  y  e l  C o s te  de V id a  e x p l i c a b a n  en  e l  80 ^ l a s  v a r i a c i £  
n é s  de l o s  s a l a r i o s  d u r a n te  e l  p e r io d o  1 9 6 4 -6 9 *
Q u iz d s ,  l a  c a u s a  fu n d a m e n ta l  de no p o d e r  l l e g a r  
a  u n a  c o n c l u s i ô n  v â l i d a  r e s p e c t e  a l a  i n f l u e n c i a  que e j e r -  
ce  e l  p a ro  s o b r e  l o s  m o v im ie n to s  de l o s  s a l a r i o s ,  s e a  l a  
e s c a s a  f i a b i l i d a d  que p r e s e n t a n  e s t o s  d a to s*  P o r  e l l o  n o s  
p a r e c e  muy a v e n tu r a d o  l a  a f i r m a c i ô n  h e c h a  en  e l  a p a r ta d o
c),
La l i n e a  r e p r é s e n t â t i v a  d e l  p a r o ,  g r d f i c o  2 , n o s  
m u e s t r a  n i t i d a m e n t e  l a s  o s c i l a c i o n e s  t a n  i n t e n s a s  e i n j u s ­
t i f i é  ada s  de d i c h a  v a r i a b l e *
C o n s c ie n te m e n te  hem os o m it id o  c u a l q u i e r  a n d l i s i s  
s o b r e  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  de l a s  v a r i a b l e s  s a l a r i o s - b e n e f i  
c i o s - p r o d u c t i v i d a d ,  porque e l  c o n o c im ie n t o  de e s t a s  d o s  h l  
t im a s  v a r i a b l e s  e s  i n c l u s o  mds d é f i c i e n t e  que e l  de l a  -  
de p a ro  *
E l  s e n c i l l o  c o n t r a s t e  r e a l i z a d o  co n  l a s  s e r i e s  
de d a t o s  e s t a d i s t i c o s  y  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  ut_i 
l i z a r  l a  m e t o d o l o g i a  a p l i c a b l e  p a r a  un c o n o c im ie n t o  de la ,s  
r e l a c i o n e s  s a l a r i o s - p r e c i o s - p a r o - b e n e f i c i o s - p r o d u c t i v i d a d .
l u u e a  i/X’fcixi uxx j i a x j - u  e x c i u e x i U c t x ,  u x  u x ' x g x x x a , u u  p u x  x c t  ix, x x x z , < x —
cic5n de u n o s  d a t o s  p r i m a r io s  de e s c a s a  f i a b i l i d a d  m e co n  
due e n  a c o n c l u s i o n e s  e r r d n e a s .
La im p o r t a n c ia  de s e r i e s  e s t a d i s t i c a s  qu) o f r e ^  
c a n  l o s  mds m in im o s  n i v e l e s  de c o n f i a n z a ,  como p r e a i s a  bd  
s i c a  p a r a  e l  l o g r o  de r e s u l t a d o s  c o n s i s t a n t e s ,  e s  o u e s to  
de m a n i f i e s t o  r e i t e r a d a m e n t e , y  a s i  s e  r e c o n o c e  en " S e r i e s  
C r o n ô ' lô g ic a s  d e l  M odelo E c o n o m d tr ic o  " (27  ) cuando se d i c e  ;
"Los p r o b le m a s  t d c n i c o s  de c o n s t r a i n  un n o d e lo  
t e d r i c o  so n  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l o s ,  l a  d i f i c u l t a d  co m ien  
z a  cuando e s  ne ce  s a r i o  d i s p o n e r  de to d o  c o n j u n t o  ds d a t o s  
e s t a d i s t i c o s  p a r a  un l a r g o  p e r io d o  de t ie m p o  y  con un ace^p 
t a b l e  g ra d o  d e  f i a b i l i d a d .
Aquii r e s i d e  l a  v e r o s i m i l i t u d  y e f i c a c i a  p r d c t i -  
c a  d e l  m o d e lo  e c o n o m d t r ic o , p o r  c u a n to  l o s  errorer . y  d e f i  
c i e n c i a s  de ZLas e s t a d i s t i c a s  de b a s e  se  v a n  a  cumul and o a  
l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o  y re  s u l t a n  en  l a  fo r m u la e  id n  de u n a s  
e c u a c i o n e s  i r r e  l e v a n t e s  y  e n  l a  e s t  imac id n  de unos pardme 
t r o s  i n e x a c t o s .
C uianquier  M odelo E c o n o m d tr ic o  no p u ed e  ca r , p o r  
s i  m ism o, p r o v i s i o n s s  de una r e a l i d a d  e c o n d m ic a  n i a n a l i ­
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